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SVERINL 
Ohannts FiDer / Auguftanus, Chori Muflci Du-
calis Onoldini olim, nunc Sverinenfis Maeifter, 
fuperieri anno Hamburgi tra&atum Muficum, 
fub titulo: Taffel-Mlustt / bestehend in verschiedenen 
Ouverturen, Chaconnen, lustigen Svittn/ auch einem AnHang V0N 
Pollnischen Tantzen / i 4. & 3. Inftrumentis, imprimi curavit, (1. Alph. plag» in foL) 
Idem Auftor antehac edidit: 
(1.) Zdie Muficalisthe N?ayen-^ust / Augspurg 1682.. Ite-
rati editione novoqve titulo an. 1700. prodiit* a 3. Inftrum. (%.) ^immlisthe Seelen-L.ust/ gewiesen in verschiedenen an-
muthigen netten Liedern / mit einer Sing * Stimme und etlichen Inftru-
menten. Nurnberg/i6z6. in 4to. (1. Alph. 4. plag.) (3.) Muficalisth Divertijfement, a I. Inftrum* & BafT. DreA-
den/i7oo. Infcio Autore anno dido lucem etiam vidit 
Auguftac Vindelicorum cum 4. Inftrument. 
Audtor modo memoratus lucis ufuram accepit Auguft* 
Vindelicorum, & Compofitionis fundamentis in Germanti pro-
b£ jadtis Lutetiam adiit, ibiqve per qvinqvennium haefit, ut 
Gallorum methodum melodias condendi pernolceret. ^ De 
hinc in Aulis Stutgardienfi primum per fcptennium , deindfc 
in Onoldini, per qvadriennium tandem in Mitavievfi per 
fexennium & qvod excurrit, Choro Mufico pracfuit. 
R OSTOCHII 
Menfe Septemb» ventilatae funt duae difputationes fe-
qventes, ahera, eft in Collegium Schomerianum Decima^ 
Moderatore D. Jo% Fechtio 4 M. Henr% Afian% ZLngelcken / d. 
A 2. " i3.Sept. 
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S6pt. habita; nltcra Verd eft D. AndrtA ^ Danielut Habichharfiti 
Differtatio XVI. JefaUna partis II. de Dejerto Maris , ex JcC 
XXI, i. die 2.3. Sept» propofita, Refpondente Joachimo 5)>ru§it$»-
MenfeNovembri D.Joh. Petrm Grunenberg / S. S. Tht 
P. P. & Conliliarius Confiftorialis , uti & Diftr. Mecklei> 
burgici Superintendens, publicavit Doftrinam Symbolicam, 
i. e. Epitomen JLibrorum Symbolicorum^ pcr Tbefcs Tbeologicas in-
de defumtas, allegatis {uis,unde pctitac funt, Iocis munitas, 
juxtaqve ordinem Theologicum tali ncgotio accommoda-
tum difpofitas,in gratiam qvorundam Theologiae Cultorum 
hibernarum Difputationum ergo adornatam, 
Dic 6. Decembr. D. Andr, Daniel. Habichhorft, modo Iau* 
datus,FCtis Thcol. & totius Acad. Senior, Diifertatio-
nem XVIII. Partis II. illuftriorum Jeiaiae locorum de 
Sejfore Afini & SeJJcre Cameli , qvos Stectdator Jefaianus 
vidiffe putatur3 ex Jefai. XXI, 7. ventilandam propofuit, 
Refpondente Jacobo PcJfciio^ Ancl^ m. Pomt (2.. plag. ln 4.) 
Diifertationis hujus §. 1. connexionem cum Difp. XVII* 
de SpecuLttore jujjk DEi £ Jfaia conftituto , tradit , qvi Spe-
culator etiam Sejforem afini & Sejforem cameii JUXta V* 7. vidlffe 
putatur , de qvo vifo dida Differtatio non egit * fed fe-
qventihac Diflertatione fcorfim illud tradandum refervavit. 
L. l. Tres qvtfitones proponit. Prim* qva?rit contra Mnhamme-
danos , an Speculator Jefaianus viderit Sejforem afini & eameli? 
& (i vel maxim& illos viderit>an Miihammedanornm inter-
{iretatio de Cbrifio Jfcenfore afini, & Muhammede afce»fore cameli ocum hic inveniat , qvam Ananymw qvidam Perfa in epiftola 
afferuit, qvze literis Arabicis ex Perfia Romam , & inde 
Viennam Auftriae delata, tandem qvoqve an.i6jg. in manus 
Hakjpanify Prof. Altorffienfis pervenit, qvi epiftolam hanc tra-
tiatui fuo, qvem ad R. Lipmanni Iibrum Mzzachon confcripfit, 
p. 397. anne&ere voluit. §. 3. Adducit verfiones Muhamme-
eanis faventes, tafli Grsecam tm LXX» qvamj LatinamVuI-
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gatr, uti & Chaldaicam Paraphrafin , qvae difertfc h. L rcdk 
dunt: er v/v/> dfccnfcrem aftni, df aficnforem cameli 5 itemqvff 
Hieronymum in Cowment. fuper Jcfti. /. 7. p. gi. qvorum veftigia' 
Muhammedanus legiffe videtur : Sed §. 4. fentcntiam hanc 
refutare ijicipit, & qvidem 1. e contextu & fiopo Prophetae, 
§. 5. eandem 2.. ex fontc Hebrao retundit, in qvo vox 
reperitur, qvae currumjiioti-Yerd fifforem f.eqvitantem fignificaty 
adeoqve Speculator cttrrum afini currum cameii, i. e. currus 
ab afinis, & currus a camelis tra&os vidiffe dicitur. 5.6. ad-
dit z. qvodf«#-A*«fhic & afinus & camelus in fingulari adhibeantur 
pro plurali, adeoqve h. Liiigens curruum militarium & afi-
norum & camelorum multitudo , non vero unus feffor in 
afino, nec unus feffor in camelo notetur, id qvod fimul ex 
lacri & profani hiftorid declarat, in qvibus currus militares 
feledti & ferrati & falcati celebrantur» §. 7. Qyacftioncm 
fecundam , contra communem Interpretum , fpeciatim contra 
SanBUy & Comelii a Lap. fententiam, an per feffores hos duos 
Cyriu & Dariut fcnfii Iiterali intelligantur ? examinare incipit, 
iisqve fere easdem rationes opponit , qvae pr-eced. $. 4. 5» 
& 6. contra Muhammedanos funt produdtae,praeprimis qvod 
in fonte non extet vox fejforem live afcenforem fignificans. 
§. Z. Oftendit, verba territorii primi verfus 7. qvse a Valgato-
& f atablo redduntur : Et vtdit currum paris eqvitum , interpre-
tationem SanBii aliorumqve de Cyro & Dario non probare,ted 
potius, fi in fonte redtius confiderantur , eandem repro-
bare : qvia juxta fontem & accent. Hebr. reddenda fiint: 
Et vidit currusy vidit inqvam, juga cqvorum. §. 9. Docet, qvod 
fententia de duobus Sefforibus , Cyro & Dario > falfi qvoqve 
illd hypothefi nitatur, qvafi Mafla hoc deferti maris fit per to-
tum Prophetia de excidio Babelis, qvX ceteroqvi per Cyrttm & 
Darittm fuit expugnata, cum praeced. Difp. XVI. §. 3. & feq. 
communem iliam fententiam refutet, oftendatqve Objcdtum 
illius Maffa e(fe terram Jhud* & Jerufibalem , qvae a futuro 
defolationis ftatu, & alluente Mari Mediterraneo defertum 
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mdrh vocatur. 5.10. Ovxftionem tertiam} an per Seflbretn 
adiii Petnu , & per SefTorem cameli Paulus allegoricfc juxta 
Cor». 4 Lapide , imd juxfa Alcazarem literaliter intelligatur ? 
negat, & ruinofo plane fundamento hanc qvoqve interpre-
tationem fuperftrudtam elfe demonftrat, fimulqve alias Ifycbii 
& Caftorii allegorias (atis ridiculas notat. §. II. Ufum loci di-
dafticum, p<edcvticum & paracleticum fubjungit. 
Die 9. Decembr. (ub Praefidio M. Johanncf Joach. IVeidneri^ 
Ecclefiaft. Mariani, Differtatione Hiftorici priori Julia-
num per nullam Orthodoxorum culpam Apoftatam contra 
Cl. Amoldum exhibuit Refpondens Vrid. Joach. Hartwi^ . 
Lubizentis Mecklenb. ($. plag. in 4.) 
Die iz. Decembr. fub Ejusdem M. Weidneri umbone Dif-
fertationem poftcriorem de Juliano per nullam Ortbodoxorum 
culpam Apofiata contra cundtm Arnold. defendit Gcorgius 
Nicolaut ^Ocfcitt/ Roftoch. (z. plag. in 4.) 
Vtriusqve Differtationis confpedus ab Autore feqventi 
modo exnibitus eft : Prafamen "devotas Cl. Arnoldi expref-
fiones, qvX in praefat. der ^irchen- und ^eyer-Hlstorie n. 5. 
habentur, memorat, addit, & contrarium oftendit. 
§. 1. Dat cautam , cur Juliani hiftoria qvoad politica non fit 
ehborata ? videlicet qvia Ammianus^MtrceUinus^ Zofimus, Aureltus 
FiBor^&c Entropins,tanqvam domeftici hujus Imperatoris teftcs, 
itemqve Patres ac innumeri' fcriptores rem omnem confe-
cerint. K. x. Concedit virtutes Juliani, qvod fcilicet fuerit 
alacris ac promtiiTimae juventutis, celebris ac heroicac for-
titudinis, memorabilis ac fagaciffimae inventionis, &c., qvas 
tamen cautk reftringit. F.z. Thema Differtationis infinuat. §. 4. Arguit Cl. Armldum propter malam applicationem & 
omiffionem verborum Ammiani MarceUini, qvem teftem ve-
ritatis fimul defignat. K. 5. Conflantium Imperatorem & 
Arianos certaminum caufam conftituit , & orthodoxos li-
berat. L. 6. Corrigit Arnoldums nullis tefkibus ftipatum. §• /• 
. 
r Probat, 
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Frobat,qvod Chriftiani & Orthodoxi Julianum informatio-
ni Gentilium non (ubmiferint, ex dmmiani hb. 2/. & 22. item 
ex Socratn kbr. ]. c, /. §. g. Addit Sozomenum , §. 9. Et Gen-
tiles ipfos, qvos apud Corvinum cap. 16. der grundlichen Un-
terslicyunF/ §. 20. legere licet, cum addito, qvod fi fuiffct fa-
dtum, culpa ad Arianos veniret. §. 10. Vindicat Epifcopos, 
qvod doluerint praepofterum Juliani pruritum. §. 11. Amoldum 
taxat ob Nazianzeni citationem malam. $. ix. Defendit 
Epifcopos , qvod non applauferint pro & contra difputanti 
Juliano. F. 13. Juliani malitiam vindicationemqve Epifco-
porum de novo habet. K. 14. Gentiles Profeffores ac Phi-
lofophos perftringit, & pro caufa mali decernit. K. 15. 
ArnoUum ejusqve fanaticas hypothefes de Difputationibus, 
Academiis, Gymnafiis & Scliohs tangit,& methodum Chri-
ftianorum difputatoriam vindicat. §. 16. Juliani lentum in 
dijudicando judicium ex Ammiano Marcellino exhibet. §. 17. 
Demonftrat, qvod cultus orthodoxorum non conftiterit in 
externi pompi ac ceremoniis. §. ig. Deducit, qvod emen-
datioris ac piae vitae fuerint Chriftiani. §. 19. Vitia volupta-
tis ac deliciarum removet ab Orthodoxis. §. 20. Vitia am-
bitionis & (uperbiae. L. 21. Liberat Dodtores OrthodoxoSj 
qvod illorum informatio Julianum non tantum ad externa» 
videlicet ad ftrudturam templorum, &c. prout Arnoldo vide-
tur, duxerit. §• 2.1, Orthodoxos purgat, qvod convitiis & 
rixis Ecclefiam non turbaverint, & Arianos convincit. §. 2Z. 
Caufam juftiffimae irae Conftantii Imperatoris contra Julia-
num proponit. §. 24. Epilogum Differtationis format cri-
ticis qvibusdam obfervatis. 
Die 15*. Decembr. Praefes M. Johannes Albertm Syling> Hafrt. 
Dan. Diflertationem Philologicam de Hsaxofus ex Adt. 
XIX, ^5. habuit Refpondente Frid. Cbriftophoro Neubauer/ 
Parchim. Mecklenb. (ii plag. in 4.) 
In praefatione docet Audtor poft ftudium Biblicum, amoe-
ftiffimum & utilem laborem , qvi eruendis aritiqvitatibus 
impen-
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impenditur j fi non primum, attamen nec imum locum 
ren , qvia in vetuftioribus rerum monumentis varii Ritus, 
Sacra varia , Ludi varii & Fefta , varia munerum officio-
rumqve gdnera occurrunt. Ip(am DifTertationem duabus 
abfolvit fedtionibus , qvarum primam ovofJtetroXoyU, fecundam 
IlfciyfjtctToXryta, cdnftituit» Li iUa follicitus eft tum de deri-
vatione hujus vocis, qam non a tsus & ko^ , fed a nas & tto^eet 
derivandam effe cum Erafmo aliisqve ftatuitjtum etiam in-
veftigat genuinam ejusdem vocis fignificAtionem, & hoc voca-
bulum nihil aliud figniftcare ait, qvam facrificulum,cui tem-
pli verrendi &c purgandi cura erat demandata. Hac fecundi 
fedione primum difpicit de officio vtano^m&c munere,qvod 
Ecclefiafticum qvondam fuiffe, & illos hoc qvi fundti ftint, 
templi verrendi, ornandi & purgandi curam geflifTe probat. 
Porro remiflive notatperfonas lingulares,qvibus hictitulu» 
elim tributus , fimulqve dicit, hoc munus etiam faeminas 
pbiiflc. Tandem de civitatibus hoc titulo ac nomine ufis 
mentionem facit, qvas inter principaliores fiiere EpheftU) 
Smyma, Perinthus, alizeqve* Sub nnem addit rationem cur hae 
Civitates tamlibenter itadici voluerint, qvae ferme conve-
nit cum Joh.Vaillantii fententid, mprtfat. tratt.cuitituhu: NH~ 
mifmata bnperator.& C<tjar. k populu Roman<e ditionis gr<ec£ loqventi-
£wr,feqventibus verbis exprena: Civitates yea>co{oi ditta*, qvod 
tnittis dicata Diis aut Imperatoribus Tcntpla, Tefia pubitca, Ludi^ Sacri~ 
ficia atqve Certamina folemnU celcbrarentur, idem pluribus verbis 
Indigitat lib. citjtt. p. z66. 
Die 16. Decembr. Geerg. FrisL Niehenck / Roftoch. Phil* D. 
& S. TheoL Licent., DifTertationem Theologicam de 
Proditore Juda Petro, horumqve peccato (f pcenitentiH 
ventilandam propofuit , Refpondente Johanm Atlch/ 
Perlb. March. (zf plag. in 4.) 
Hujus Difputationis Caput primum, de Juda proditore 3 fe-
«ventia eontiiiet : L. 1. Judam k DEo ver& diletftum, efTe 
/! r
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Calvinianis abfurdum, §. z. Id verd probatur ab amorc in 
omnes Apoftolos communn Fuit Judfas eledhis Chrifti Apo« 
ftolus. Audivit falutaria. Vidit miracula Chrifti & ipfe patra-
vit. Interfuit S.Ccenae inftitutioni. Hoc probatur ex Luc. 
XXII, 2.1. Marc* XIV., 17. & 20. Joh. XIII, zo. item ex lukkrs-
eiis antiqvorum ac recentiorum Dodtorum contra Ponti-
ncios & Calvinianos. §. 4. Verum corpus & langvinem 
Chrifti accepit, qvod evincunt («) verba inftitutionis aeqvd 
adjudam atqve reliqvos Apoftolos fe extendentia, «3) Cocccji 
confeflie, Judarri accepijfe fignum , (y) Chrifti pro omnibus in 
ara crucis oblatio, (5) eadem indignorum manducatio, con-
tra Job. Coccejum• L. 5. Qvod DEus Judam ver& dilexerit, 
probatur ab amore in eum fpeciali, Notatur D. Recbenber-
giut* §. 6. Defperavit & fibimet ipfi vitam ademit. No-
tantur llugo Grotiusy & Daniel Heinfiuf) qvi Judam non ftrangu-
latione faucium, fed graviflimis exulceratae confeientiae tor-
mentis occubuiflfe adferunt, eumqve non b loco (ublimi, fed (implici cafii in terram prolapfum inteftina cffudilfe , qvS 
morte etiam Achitophel perierit, tefte Elia, in 7hisbu Amo-
ris divini terminus vitae finis. Locus Adt. 1,25. explicatur, 
& de inferis intelligitur. Ed occafione Michael Balbtu taxatur, 
qvi Judam beatis accenfet. §.j. Tranfitus inftituitur ad Caput 
fecundum, cujus Membr.I., de Lapfit ^Petri, agentis, hoc eflt 
Summarium : F. 1. Subjedum Cperfona peccans eft Petrus. 
Differt k PetrS. Vocatur alias Simon & NE2D. Habuit uxo-
rem,juxta i.Cor.IX,5.qvi locus explicatur, conf* Matth. VIII, 
14. Marc.I.30. Luc. IV, z8. Eamnondeferuit,contraPontifi-
cios. Non fuit Ecclefiae Romanae Epifcopus Oecumenicus, 
contra eosdem Pontificios probatur (1) ex2.C0r.XI. ubi Apo- ' 
ftoli omnes uno eodemqve titulo citra fuperioritatis aut in-
ferioritatis refpedtum gaudent, (2) qvia Petrus Adt. 8- legitur 
ab aliis Anoftolis cum Johanne miffus, (z)nec ipfePetrus ar-
rogavit fioi poteftatem in Ecclefiam ; Confeniorem enim fe vo-
cat LPet.V,i. (4) Adta Apoft.cap.II. teftantor, Petrum accula-
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tum fuiflfe & reprehenfum ab aliis Apoftolis. Nunqvam fuit 
Romae, ut Doctor enim Judseorum utiqve non Romae, fed 
Hierofolymis retidere debuit; nec Paulus Romam fcribens 
eumfalutari jubet,cum figillatimalios talutetamicos Act.XVI, 
i^.qvinimo Paulus perbienniumRomae degens,nullam ullibi 
Petri mentionem injiciat; nedum Petrum fibi vifum eife Act, 
XXIIX,i4. Phil.II,xi. qvin potius qveritur fe ab omnibus in de-
fenfioneEvangelii relid:u,2.TimtIV,i6.& praeterAriftarchum, 
Marcu, &Jetiim,cognomine Juftum,nullos (ibi adjutoresfuif-
fe,Col.IV,io.$.2.Locus,ubi abnegatioPetri contigit,eftdomus 
Caiphae. J.^.Ordo rei geftae breviter recenfetur.5.4» Abnegatio 
Petrifuitgraviftimu peccatii, (i)re(pedtu operantis,(x)objecti, 
(3) adftantium impiorum ac infidelium, qvibus fummum tidei 
fcandalumobjedtum,(4) modi,qvem aliapeccata exceperunt 
Kttemeritas,garrulitas, timiditas, diffidentia, iteratarepeti-
tio,execratio & devotio, nominis divini abufus, mendacium, 
perjurium,obftinatio. Notantur Patres qvidam, Calviniani, 
Pontificii& Stengerus, fimulqve refiitantur. Membri II. de 
fcenitentiaPctri haec eftSumma: §.i.Agitur de pcenitentiaePetri 
caufa prijicipali & inftrumentali. §. 2. Materia circa qvam C 
Objectum poenitentiae eft omne peccatum tum Originale, 
tumadtuale.Notantur Sociniani, Arminiani, Pontificii&Pie-
tiftae,inprimis D.J&h.Guilielmw zieroldus. K.z. Materia , ex qva 
poenitentia conftat,funt duae partes, contritio fc.& fides, qyod in 
genere & in fpecie probatur. Non eft duplex pcenitentia, al-
tera Legalis, altera Evangelica, juxta spenerum in der fJ£v<mgeli* 
schen Glaubens-^ehre/p.Zo2.qvi refutatur. §. 4. Petri poeni-
tentia conftabat contritione & fide. K.f.fubjungitur Epilogus. 
^GRYPHISWALDIAE. 
Die Refbrm.3nniverfariae 3i.Odtob*Praefide D.Jo.FridMayero, 
P.P.Gen.Superint.& Acad. Redtore, de Johanne Tczelio 
differuit Petrus Sckoppkh, Crina-Pom.(2.pIag.in 4.) 
Summa Difputationis: §.1. Pirn* Tezelii patria fuit. Adijl-
torosamoresfedtatus eft. Propterhos Oenipmte capitis damna-
tum 
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turrt intercelfio FRIDERICI, Eledt.Saxon.libcravit. TribuUn-
turilii przetcrea ferocia animi> luxuria, perfidia atqve furtum. 
§.%. Inqvifitoris hacreticac pravitatis (M;ermeij?ers) nec non 
Commiifarii Apoftolici axiomatibus Ecclefia Rom. illum or-
navit. Artem imperitam plebem & fimplicem nummis emun-
gendi egregik calluit, teftante Georg. Strigemtio, Conc.p.in Jon. 
fol.itf. Controverlia Luthcrum inter atqve Tezelium exer* 
citae caufa non fuit (i) amuUtio, contra Varillafium lib. j. de baref, 
neqve (i)invidU, qvod indulgentiarum nundinationem 
Ordini Auguftinianorum viderit ereptam, Dominicanis vero 
conceffam 5 fed (3) fanftut Luthcri Zclus pro afterendo merito 
Chriftiadverfus impias Tezelii roccs, pro fervandis anima-
bus^neDiabolicdTczelii dodtrind scternum perirent. Tezelii 
plus qyam ftygias voces impugnavit Lutherus. Ille qvidem 
caufae fuae adefie voluit (a) oppolitis in Acad. FrAncof. *d Oderam 
§.§.ic6. a Cunrado jvimpina Tezclii nomine mentito elaboratas, 
(/3)publicaTheGum D. Lutheri combuftione ; fed utrumqvc 
male ceflit. Difputator Tezelius ab Opponente Jo. Knipftn-
m,poftmodum Pomeran.Snpcrint. Generali, vidtus eft, cjus-
qye thefes a Studiofis Wittebergenfibus rogo injcdtac. §. 4. 
Coram Carolo Miltitio k Leone X. an. 1518. in Germaniam ad fo-
piendas lites miflo comparuit Lutherus,qvod Tezelius faccre 
recufavit. Lipfiam Miltitius proficifcens T ezelium convicit, 
qvi poftea nemine confcio aufugit. §. 5. Et ipfi Pontificii fa-
tentur» juftam Lutheri adverfus Tezelium fuifle indignatio-
nem, Cd(j>.vienbergius de Vita Lutheri cap. 2. Florimundus Rtmundus de 
Orig.H<ercfl.i.c.8.§ 6.Nundinatio indulgentiarum infelicitcr ccf-
fitT ezelio. Lutherus illum literis confolatoriis erexit. Mcerorc 
fuccubuit obiitqve Lipfi* an. 1519. menfe Junio. Sepultus k qvi-
busdam creditur Frtncof.adOd.ab aliisP/>»^,aplurimis Lipfi*. 
Die ii.Novembr.exEvang.Dom.XXII.p.Trin.Matth. ig. dif-
ferucrunt D.^o.Frid. Mayer , paulldant£ memoratus, & 
Jobdnn Piper, Luckovienf.Pom.S.Theol.Stud.(x.pLin 4.) 
In h;k Ecloga feqvcntes qvaeftiones proponuntur: (1) 
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fenfii ^DEus refyetlu hominum peccatorum creditor dici pojfit ? 
©ccafio hnjus cjvaeftionis defumta ex Socini l.j. de Chrijio Scrvat. 
C.l.>cuiinter alia relpondefyr, diBFere debitumcriminale afecu-
&tandem concluditur,qvodDEus fit creditor, qvatc-
ntis ci infinita debemus bona,qvaenon ita,ut debuimus, im-
pendimus, & qvatenus is poiTet creditoris jure in nos uti, 
nosqve carceri fcmpitcrno & Diabolicis tortoribus commit-
tere, nifi pro inenarrabili fua benigmtate Chriftum Satisfadlo-
' rem noftri loco acciperet. (i) Agitur de jure creditoru ven-
dendidebitorem, ejus hberos in carcerem conjiciendi. Hic mos 
viguit apud Hebrtos, Levit XXV,39,47. Exod.XXI,7. x,Reg.IV> 
I. ECL,!» Matth.XVIII,25".&C. Apud AtbenienfistfliLtZ. Demofih. 
ap.HarpocrationemyLaertium in Xenocrate^Sc Svidam &c. In Afia olim, 
hodieqve apud Chinenfes, notante id StiUingfieetoin Epifi.adDeifiam. 
Apud ^o«/rf»<?r,teftantibus LivioyDionyfio HalicarnaJfeOy Gellio, aliis-
qve, (3) Vtrum Chrijiianis exercere judicia liceat / Rcfp. ex 
Simonis Epifcopii trattatu de Magifiratu Tom. /, Orp. part. ?. p. 83. (4) 
Vndepauperfervusaufiufit fponderet feintegram debiti fummam 
Domtno foluturum? Refponfio formaturChryfoftomi verbis: 
non faflfus eft le nihil habere qvodredderet, fed hicmos eft 
debitorum, ut in fumma inopii promittant tamen, qvo pr$-
fens pcriculum elabi poffint. (5) Ftrum damnatis fpes aliqva 
fuperfit liberationii /Neg.ex IrefueofTertullianQyLaftantio, Polycarpoy 
aliisqve,contra Origwem, qvi tamen faflus eft, fuam de hac ma-
tcrid dodtrinam parum facere ad pietatem , minusqve tuto 
proponi poffe rudioribus animis. (6) Vtrum peccata femel 
remijfaiterum pcfinova Jceleraimputentur ? Poftqvam often-
lum eft, qvomodo circa hanc qvseftionem in utramqve par-
tem difputetUr , remittitur ad Mengeringii Skrutinium Confcienti* 
€atecbeticumc. j. p. uj. (7) J^yinam fint CCXSxXM malum debi-
torem apud Dominum accufantes / Refp.non Diaboli, neqve 
Angeli boni, fed homines pii, (g) J^yanta fumma decies miRe 
talentorum^ decentum denariisi Decemmille talcntaAttica 
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funtfex milliones aureorum , five tonnze (ut loqvimur) aurj 
fexaginta. Centum denarii conferuntur tredecini florenis no-
ftrae monetae,vel juxta alios,duodecim & dimidio Joachimicis» 
(9) Ptrum d<tr»ones fututi dawnatorum in inferno tortores £ 
Licet plurimi affirment,negativam tamen tuentur Danbj.tff* 
Hodof Jjf Part, VI. LaB Catech.p.jjo. ijoi.jeq. Scherz.m SyfiemJheoh 
Griebnerm homil. 4ta$ll BetrachtUNg dSs NNdeM Tob^/p.369. 
feqq. in Tvdes-Gedancken/ p.ipi. 
GEDANL 
Concio funebris in Exeqviis Andre<1 Barthii , Paft. ad 
acdem D. Catharinae in Palaropoli primariam , habita, un4 
cum imagine beat£ Defundli scri incifa , ac Epicediis, luci 
publicas expofita eft, cui titulus: Der Gervistenhaffre Paftor 
in Jietyr urid JZeben / bey ansehnsicher unb sehr Volckreicher Leich-
Begleitltng des Weyland Wohl-Ehrwurdigen / Grvsi-Acytbahren/ 
iind HochgelahreenHerrn/Hn. AnJre* BarthiiAx\$yi$i Jahr Hochs 
verdienren Lehrers und Seelforgers bey und in Dantzig/ auch zuletzt 
ms XXVste Jahrder AltstadischenPfarrkirchenzu St. Catharinen 
Hochbeltebten Paftoris, als derselbe oen 7. Martii im Jahr Christi 
1701. seeligst tm HErrn entschlieff / und darauffden22.selbigen Mo-
nathsin seinerRuhe-KammerdmenVorangeschicktenbeygesetzet ward/. 
aus den Worten Pauli 2. Cor. 1. v. 12.. vorgestellet von Johanne 
Falckcn/ obgedachter Altstadischen Psarr-Kirchen indie XIX. Jahte/ 
mehrentheils altesten Diacono, numehro Paftore. Dantzig/170  ^(23. plag. in fol.) 
REGIOMONTI 
Die 4. Novcmbr. M.Johannes jLngelbrecht / Reg. PrufT. 
Differtat. frtorem de Pifce Jon& Deglutitore publice venti-» 
kndam propoluit & in ea Jonam a Lamia diglutitum eflfe 
oftendit , Relpondente Micbaele Gronert , Regiom. Prutt (2. plag. in^.) 
Idem'die 29. Novembr. Refpondente Jacobo JordahtH 
Liebfl. PrulT. Differt. pofleriorem de Pifce Jona, Deglutitore pu-
B 3. bfeo 
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blico EruJitorum cxamini expofuit) qvx integra in deftruen-
dis eorum , qvi pro Balaeni certant , argumentis defudat, 
(x|. plag. in 4.) 
Die I. Decembr. Decas XVII. Tbeftum controverfartm ex 
Loco de Sacramentis V. Teft. feleft. Praefide D. Bernhardo 
uon Sanden, Jun, exhibita cft a Cbriftiano Bedatw, Regiomon-
tano (3 J plag. in 4.) 
Die 2. Decembr. M. Fridericus Seuberlich / Reg. PrulT. 
de Prafagiu mhilcertiprdfagientibwi Difputationem Hiftorico-
Politicam habuit Refpondente Bernbardo Scbtoindovio , Lyc. 
PrulT. ( 6. plag. in 4.) 
Die 6. Decembr, M, Chrifttanus Mafecovitu , Regiom, 
PrufT. de Antipathia Gentium Differtationem primam ex Ili-
ftoria concinnatam habuit, Refpondente Jacobo tbcodoro Klein, 
(Z- ?lag.in 4.) 
Die 7. Decembr. Diflfertat. priorem de Nomine Chrifti fub 
Praefidio D, Bernhardi von Sanden, paulo ante dicti, venti-
lalidampropofuit Georgitu Lebmann, Soldav. PrufiC (4>p1. in 4.) 
Dic g. Decembr. Mcbael Neumannjtediox Gilgenburgenfis, 
in numerum Candidatorum Minifterii recipiendus, Diipu-
tationem Theol. D. <5. li^egneri » pridem editam, publice 
habuit. (plag. 4.) 
Dic 9. Decembr, M." Fridericus Seuberlich / (upra didtus, 
Qvaeftionem Politicam lltrum Zegati delinqventes (int 
funiendi f publice ventilandam propofuit, Refpondentc 
Job, Frid. Mofes^ Saalf. PrufT. (3. plag. in 4.) 
Difputatio haec difpefcitur in Procemium & Traftationem ipfam. 
In Procemio ftatuitur Legatos e(Te inviolabiles, qvod tum Au-
toribus variis,tum etiam rationibus probatur. Rationes po-
tiffimae funt tres: (1.) qvia mutua Lejgatione pacis privile-
giaprolongari &perlongum tempons fpatium confervari 
poflunt, (2.) qvia per Legatos inauciae impetrantur , nec 
non 
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non fincera per eos iniri poteft concordia, (3.) qviaf re-
praefentant perfonam Principis, fecundum Pfalm. ioy,- v. 15. 
Iiaud violabilis. Trattatio ip(a hanc pertradtat qvaeftionem* 
lltrum Legati delinqventes fint puniendi ? Anteqvam autem ad 
rem ipfam devenit Audtor , cum Ziegkro lib. 1. de Jure mitt. Leg> 
cap.i.p.f22.§. /7. inter levia & atrocia deftingvit delidta, h$c 
committentem Legatum atrociori, illa, leviori dignum efle 
pocna aflerens. Mifiis vero leviter delinqventibus Legatis 
ad graviter delinqventes fe vertithosqve afficiendos e(Te fup» 
pliciis aErmat, rite prius ftatu controverfiae formatd,** fcil. 
deliftum a Legato commijfum dirette Udat fiatum Reipub. aut etiam 
M/ijeflatem ae dignitatem Imperantis , an vero principaliter vergat in 
Privatorum tnjuriam ac damnum? de pofteriori membro nori 
folicitus, prius feqventibus probat rationibus : (1.) qvia pa-
riter Scriptura S. Gen. 9. v. 5. Deut. 19. v. iz. atqve Lex na-
turae vult ut omnes mala perpetrantes gravia puniantur, ac 
pro ratione delidti etiam occidantur,imo haec permittit de-
Fenfionem fufcipere, cum hoftili alter in akerum fertur ani-
mo , vid. Cic. in orat. pro Milone. (2.) Qvia alias, nifi Legati 
punirentur , fecuritas, finis Reipub. ben& conftitutae,tolle-
retur. (3.) Qvoniam hoc modo Legatis daretur occafio in 
delidta prolabendi. Vid. Kbnigiut in Theatro Polit.p. 278. Lie* 
benthal Exercit. 11. qv<efi. 10. p. zpi. His rationibus fafifltm£ de-
dudtis tandem etiam adverfariorum rationes adducit (e-
qventes : (1.) Dicunt Contrariantes, Legatos non efle pu-
niendos ex hac ratione, qvia jura hominum confunduntur, 
imo impium ac injuftum agitur, (2.) qvia ipfum DEuni 
ultorem violatorum ftatuSre, probantes hoc ex 5. Cic Verrinal 
MarceUim lib. ij.8cjuvenali: Magnaqve debetur violato pcena 
caduco. Comprobant hoc etiam exemplo Helenae, Ruflfo-
rum Reginae , vid. Bodinus lib„ f. de Repub. cap• 6. p. $67. (3 ) 
Qvoniam ex Legatorum violatione plurimae gentes haufe-
runt occafionem violatoribus bellum inferendi. Probant 
hoc exemplo Davidis , 2. Sam. ia Exemplo Romanoram, 
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•vid. Cic. in Orat. pro lcgM Manih p. 9. Florui lib. z. cdp. Volybius 
lib. 2. Hift. Livius lib. 4. Urbis Tyri ab Alexandro funditus 
ob interfedlum Legatum deletae, teft. Curtio lib„ 4. Hifi. cap. 
2. j. & 4. , (4.) qvoniam repraefentant perfonam Principis 
ab omnibus legibus immunis. Ad tres priores rationes re* 
fpondet concedendo easdem, fi intelligantur de Legatis li-
mites legationis non excedentibus 5 ad delinqventes autem 
Legatos easdem applicare velle abfurditatis efle putat, qvia jus gentium ipfa qvosvis conjurantes ac mala contra Prin-
cipem machinantes & medio (uftulit. Deniqve Legati nec 
propterea a poena erunt exemti, qvia repnefentant perfo-
nam Principis. Eqvidem Audlor ipfe K. 1.2. & 3. fatetur, 
Legatos ex modo didti ratione efleinviolabilesj non autem 
a pcena immunes,cum nec de Principibus id affirmari pofllt* 
Cactera qvae adhuc contra fe in medium afferri poflent cbn-
flidtui refervans hic lubfiftit. 
Die 15« Dccembr. M* Johannes 5Engelbrecht / SchifF. 
Pr. Paradoxon Politicum de Politicorum Demonjirationibus 
Scientificis, qvas vulgd dari negantt ad difputandum propofuit, 
Refpondente Georgio Alberto wlludovio, Lcecenf. Pruffo. 
Die ip.Decembr.Praefes Fridericus Deutfih , S. Th, D. & 
Prof.Ordin.Sec. & Relpond, Godofredus Sebren, Beslar. Pruflus, 
de vera carnis Chrifti ex Maria Patribus origine , contra 
Anabaptiftas,difputarunt. (plag. 2.^  in 4.) 
Die 20. Dccembr. M. Fridericus Seuberlich / aliqvoties me-
moratus, Difputationem Hiftoricam, Epiftolarum Seneca 
id Paulum e? Pauli ad Senecam Falfitatem oftendentemf 
publicc propofuit Relpondente JohanneCbrifiopb. Schultz/ 
Gerd. PruflV 
Duabus illaabfolvitur partibus,(i)proeemio^m qvo ipfae,qvas 
Seneca ad Paulum , & Paulus ad Senecam decfifle creditur, 
cpiftolae adducuntur, qvarum ille odto breves, hic vero lex 
xstMun fcxipfit. Hifce recenfitis dicitur > epiftolas iftas qvos-
' ' dam 
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dalm tantihabuifle, vt non folum Senecae & Paulo eas adfcrv 
bendas effe putarint, verum in germanicam etiam vcrti lin-
gvam curarint, Inter illos primus fuit Stepbanut Prttoriut, te-
ftante PMrohgU Hiilfemanni) qvae cum reliqvis fcriptis ftudio 
D. Job, Ad. Scherzeri Lipft<e iSjS^rodiit^p.pj^.. Deinde Jacobus Faber 
Viennenfium Epifcopus eas fufius commentationibus illuftra-
vit. Tandem etiam M.Georghu Henricat Goeziiu, qvi eas omnes 
typis excudi curavit, in Traff. deSuppoJit. tfdeperdit. Pauli fcriptu. 
Hifce dedudtis fit tranfitus adipfam propofitionem,qvod neq; 
Seneca neqve Paulus unqvam literas communicarint. (2) 
Trattationei qvae ita inftituitur, ut (1) oftendatur Senecae epifto-
larum ad Paulum, Pauli ad Senecam falfitas. Illae tribus, hac 
ctiam tribus refutantur rationibus. Prima ratio epiftolarum 
Senecae deftruens veritatem detumitur a difconvenientia ftyli» 
qvoniam non idem in epiftolis didtis ac in genuinis Senecac 
fcriptis obfervatur ftylus. - Hoc probatur (1) per majorem, 
qvae confirmatur teft. (<*) Joh.And.Schmidt^ in Seneca ejutqve Theo~ 
logia K. iz. (8) Goetzii in allegat. Iraif. p.41. (>) Andree Riveti in Critic. 
Sacra lib.i. c.j.p.ioyj. (i)per minorem, qvoniam ipfae epiftolae 
diflimillimum efle ftylum oftendunt. (3) per conclufionem, 
qvaeitidem ftabilitur teftim. (1) Marci Zverii Boxhorniiin hiftor. 
univerfp.n$. (2) Pofftvini in /ipp.tr at. Sacr. invoce Seneca p* zo. (3) 
Conradi Hornii in Compendio hijior. Eccl. p. ze. Secunda ratio falfita-
tem epiftolarum Senecae oftendens haec eft , qvoniam in epi-
ftolis aidtis ftylus obfervetur meticulofus & formidineplenus, 
in genuinis autem Seneczc fcriptis nunqvam ejusmodi ftylus 
fit obfervatus. Hoc confirmatur ex Epifi. 76. p. 192. Si autem 
hoc , dicitur atqve inferitur epiftolas efle falfas. Hujns fen-
tentiae etiam c^tGoetziusin aUegat. TraB. p. ^ 5. Tertia & ultima 
ratio adftruensSenecae epiftolarum falfitatem eft feqvens: Qvia 
in epiftolis mendacia loqvuntur,qvae obfervantur partim in il-
lis, qvae oftendunt, qvibus Contulibus confignatae fuerint epi-
ftolad, partim etiam in illis, qvae de Neronis incendio narran-
tur. Confirmat Audor fententiam fuam ex L4io Bifciola inHorar. 
C Jubficiv. 
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fubficiv,Tom.ulib.f„c,i.p.loSf* & BaronioTom«.annttm66. feft*u. 
Hifce dedudis feqvuntur rationes, qvae epiftolas Pauli falfas-
pronunciant. Prima ratio feqventemfefe habet in modum» 
qvia in epiftola qvintaPaulusSenecam vocat devotiHimumMa-
giftrum. Jam devotum eife,illum fignificat, qvipius fum6 reli-
giofus atqve DEo dicatus eft , fecundum Anguftinum Apoh 2.pr§ 
Cbriftianis. Secundum Paulum vero illum qvi vera fide in Chri-
ftum fretus fefe DEo totum devovet, ad Ebr. 10. Hocce nomi-
neautem Senecam hominem Ethnicum Paulus non infignirc 
potuit, (i.) qvia exqvifitiffimus fpirituum fuit indagator, juxta 
lllud i.Joli. c.4. v. 1. & Philipp. 1. v.io. alias fui ipfius nonfuif* 
fet confcius. (i.) Qvia vocabulum iftud illo aevo non erat rc-
ceptum. Probatur hoc teft. Goetziip.^. Secunda ratio,fal(as elfc 
epiftolas Pauli afferens eft,qvia epiftolx di<ftae fignaculo cpifto-
larum Paulinarum deftituuntur: Eft vero (ignaculum Paulina-
rum epiftolarum (alutatio : Gratia Domim noftri Jefu Chrifti 
fit vobiscum omnibus amen ! Hancce cautelam propterea 
Paulus (uis adjecit epiftolis, ne fcil. fiippofititiis veluti k Paulo 
miffis fideles deciperentur, juxtaGvilielmum Efiiumcomment. in 
Epifi.Pauli inJpec. ip 2.7he/f.p.zjp. Tertia ratio defumta eft ab autori-
tatibtis. (1.) Ab autoritate Roberti CardinalU Bellarmini lib. defcript. 
Ecclef.p. $6. (2.) Theopbilt Raynaudi in Eretemat. de bonis fif malis libris 
p. ug. (3.) Johannis Ludovici Vivis adlib. 6. Auguft. de Civ. D£i c. 10.p. 
jpj. (4.) Jofu<e Arndii in Lexic. antiqvit. Etclef. p. 20. His abfolutlS 
feqvuntur eorum objedtiones,qvi genuinas iftas clamitant epi-^ 
ftolas. Prima objedtio eft haec, lciL dicunt, propterea epiftolas 
iftas e(fe genuinas, qvia funt antiqvae, necnon a Patribus qvi-
busdam imo aliis dodtispro genuinis venditantur. Adducunt 
ad defendendam fententiam (uam Hieronymum, Augufiinum, hic 
meminit earundem in Epiflji.adMacedonium \ ille vero in lib.fir. 
ffluftr. Nec non Linumih afttsdepajfione Pauli:Salmeronem tefte Va-
renio Theol. DoR. traff. defcript. Scclef.fett. t.p. /f/. Margarinum de U 
Baiqne-) tandem Johannem Sarisberienfemlibj. Pofyant.c.if. Adhanc 
objedtioncm re(pondetur,in eadem commiffam effe fallaciam 
a didte 
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i didto fecundum qvid ad didhjm fimnliciter. Non enim feqvi-
tur: qvod antiqvumeftillud etiam eftgenuinum. Hoc prooa-
tur(i.Jper induclionem de crucisChrilti inventione; de dona-
tione Conftantini M.; de duplici Conftantini M. Baptifmo. (2.») Teft. (») Baronii loc. cit, (0) Riveti loc. cit+ In fpe cie autem re-
Hondetur ad autoritatem Hteronymi & Lini, qvia non tantum 
confidta & nullius autoritatis funt adta de paftione Pauli teftan-
tia, tefte Waltbero in ofic4 Bibl./. 1124. Sed etiam Hieronymus in CatA-
logo Scriptorum Ecclefiaftkorum vulgi opiniones feqvitur. Secundd 
objedtio feqvens eft,qvia propterea ftylumSeneca diftimulavit, 
ne proderetur. Hujus fententiae (unt Sixtus Senenfis ^ Waltbero in 
ojfic, Bibl.p. /22/. £3* Jacobus Faber, Viennenfium EpifcopUS , in notis 
fitper epifiolas Pauh & Senec*pjo, Ad hanc objedtionem relponde-
tur,fi propterea ftylum fuum Seneca diflimulavit, ne prodere-
tur nec nomen fiium praefigere epiftolis iftis debuit. Tertia obje-
dtio defumta eft ex Epift. ad Philipp^.v. 2.2.: ea autem refutatur 
(i.) Erafini Schmidii in c, 4, Pbilipp.p* ug$. (2..) EJiii Comment, in bunc 
locum p, 6%z, (3.) Matt.Poli in Stynop, Critic. Bibl, (4.) Job, And+ Scbmidt 
in Seneca ejusqve Tbeologia, §, 6. (5.) Georgii Hornii in bifior, Pbtl, lib• 
4,p. 2SJ, (6.)JD. Kortbolt de Cbrift, Senec, Refutatis iftis dicitur, 
hominem qvendam otiofiim ingenii exercendi ergo iftas con-
fcripfilfe epiftolas 5 Hoc probatur teft. Job, And. Schtnidt^ in cit. 
traft. & tandem tota concluditur difputatio, fcilicet, epiftolas 
iidtas non genuinas, fed falfas ac (uppofititias elfe. 
Caeterum idem argumentum,qvod ab Autore noftro fub 
cenluram vocatum eft , duabus pariter Dijfertationibus ex pro-
feffo pertradtavit M. Cbrift, Wilhelmus Loefcherus , (hodie J. U. 
Dodtor ) in Acad. Witteb, 1694. de Fptfiolis Senec* ad Paulum Hypo* 
bolim*is , (plag. 5*40 
Nec ledtu indigna firnt ea , qvae DuumViri illi celebra-
tiffimi, qvi poft Frid. Spanbemij fata in Hiftoriae Eccleiiafticae 
ftudio parem habent neminem, Th. Ittigius in Hept, Dijfert, 
Hijior. Ecclef f, 139. feq.i & Joh. Andreas Schmiditu in Pfeudo Novo 
Teftamento p, wi, feqq. hifce de Epiftolis annotarunt. 
^ C x Die 
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Die if. Decembr» ProgrdfnmM Natalittttm de jBfii Chrifto 
ex ipfa civitate Bethlehem n*to > Mich. V, 2. Mattn. II, 5. 6. 
a Pro-Redtore & Senatu Academiae Regiomontanae, publicd 
propoHtum eft. (plag. i|.) 
HAFNIAE.' 
r E Typographeo feqventes libri lingva Ddnictl ac LatinS. prodieritnt 
(l.)AarsnsVryst-SpaN0gl>fst vebUrim og Thummim &c.i.e.Z9ftf<N 
rale Aaronis Vrim & Tbummim illuftratufn 7 (eu, Sacerdotium Leviti-
c«w,perfedto Scripturaelumine illuftratum, Meditationum 
Sacrarum in Leviticum parte I. colledt* & compofit. per 
Georgium Micbaelis Huulbccky Comminiftrum V. D. ad Serva-
toris aedem Chriftianhavn. (3. Alph. i| plag. in g. ) 
(x.) De bedendes Zlandelige Riawe af4i.Led/ allerChristendom-
MNs Artickler saMMensaMlet &C. i. e. Spiritualis precantium ca-
tena ex 41. Chriftianifmi Articulis colledta per Jobannem 
Jacobi Hualfovium, V. D. Miniftrum in Ecclef. Sandag. & 
Hulevad."in Fronia. (1. Alphab. & 11. plag. in g.) 
(3.) Det aamle Testamentes 4OOv.Aars Chronologie ogJstaeli-
rifte Historie &C. i. e. VeterU Te(lamenti ^ OOO+Annorum Chrono-
logia & Hijioria Ifraclitica a creato mundo ad Nativitatem JEJh 
Cbriftt & Herodis M. mortem, accurate, perfpicue & breviter 
propofita,CUm AdHitamento de yo.Danielis bebdomddibns, a Petro 
J^fo^SrM/^Colleg.Med.Inlpedtore.Havn.iyoi (pl.14.in K) 
. (4.) Ejusdem Autoris: Det merckvoerdigste af Historierne fra 
<Lhristi froste indtie nu / &C. Maxime memorabilia ex Hiftorits a 
Nativitate Chrifti ad noftra tempora Ry thmis Danicis bre-
viflim& ita memorata , ut ex praecipuis Hiftoricis & Scri-
ptoribu$,/rMfinguiorum feculorum memorabilia annotentur atqj 
- explicentur. ( 2. plag. in 4.) 
(f.) Wyfjfes Otinus unus $$ idem, five Difqvifitio Hiftorica & 
Geograpbica^ qva ex collatis inter fe Odyjfea Homeri & Edda Islandica. 
Homerizante, Otini fraudes deteguntur, ac detratta larva in lucem 
protrahitur V/j^es^Autorc Jona Ramo, Hafn.I7Q2.(plag.l3.in 8.) 
Conftat 
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Conftat Cap. iz. qvorum i. oftenditnr, eorum fententiam, 
qvi Ulyftis errores ad Siciliam & Italiam infulasqve maris 
Mediterranei reftringunt) cum Homeri narratione minimfc 
convenire 5 adeoqve peregrinationis hujus veftigia qvacren-
da efTe in locis ab Ulyflis patria longius romotis, m Hifpanii juxta Strabonemj inBritannia juxta Solinum ; in GermaniA juxta Tacitum,&in ultimo Septentrione juxtaEddam Stur-
lxfonii. Cap. 2. Ex Homero demonftratur, UlytTem in fua 
O-inatione fe nominafTe Otin, atqve id nomen non 
fed a matre & domefticis etiam Otin jam antea voca-
tum fuiffeexPtolom.Hepheftionc apudPotium convincitur. 
VenifTe autem Otin mox poft bellum Trojanum una cum 
fociis in feptentrionem exAsgardur, i.e. civitate Afiatica fc. 
Trojae,acpropterea fe Afiaticos&Trojanos appellaffe, imo 
Otinpro Priamo haberi voluifle & uxorem Phrygicam, qvam 
fecum adduxit Friggam appeliafle, ex €dd* Island. prol.c. 5. item 
fiik 7. oftenditur. Cap. z. Cyclopes,qvos in Hyperia collocat 
Ulyfles, qvaeruntur in Hiberia feuCeltiberia, &deducuntur 
Celtiberi a Celto Polyphemi filio,juxta Appianum. Cap. 4. 
yEolia confertur cum'Albione feu Britannia,fc.ad qvam etiam 
delatus eftUlyfles, juxta Solinum. Cap.5. Saeftrigonia qvae-
renda videtur vel inlittore Gallico, vel Germanico, ubi Afci-
burgium ab Ulyfle conditum eft juxta Tacitum, cum qvo con-
fentit Edda Isl. memorans Otin in Germania fedem ha-
buifle. Cap. 6. Infiila Circes in oriente fita refertur ad Da-
niam,& confertur KtfKtj cum venefica Hirokin de Scythia,de 
qvaEdd.Isl. Cap. 7. Cimmerii pbpuli& tenebrae in ultimo 
feptentrione qvaeruntur, qvd etiam Edda refert Outin pene-
trafle. Et ut Vlyfles ibi mortuos confuluit, fic de Otino 
memorantur fimilia. Cap. 8. Scylla & Charybdis ut ab Ho-
mero defcribitur , melius ad Euripum Norveg* Y)?oskestroM/ 
qvam ad fretum Siculum accommodantur. Cap.9. Infiila de-
fcrta Thrinacia confertur cum Infiila Norvegica Traen five 
^ranocgh: & ut VJytfis fociusEurylocus ob alimentidefedtum 
C z Socis 
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Socisboves ibi ma&avit: fic eadem fere hiftoriainEddanar' 
ratur deOtino &ejusfocio Loco. Vnde comparatiofitinter 
Locum,Otini focium,& VlyfTis focium,Eurylocum. Cap. 10« 
Ogygia,inqvaper fejptenniumdelituitVlyffes, videtur refe-
renda adGygur-&mt> VeuGylfa-2anb/i.e.Gyllandiam Svecicam z 
qvod ibi fedem finxiffe memoratur Otinus. Edd* Island. 
Cap.n.Tempus illud, qvo a Phaeacibus redudtus eft ad Ithacam (unde tamen rurfus difceflit, juxta Plutarchum) idemfuiffe 
videtur cumeo, qvoOtinus e (eptentrione diutius abfuit, ca-
peffentibus interea ejus regnum Sociis Wee & Wuli. Vi-
detur autem idem fuiffe Vuli ac Polites, Vlyfli interSocios 
diledliflimus. Cap. iz. Conjedtura de Otino fecundd for-
mata ex Antonio Diogenis apud Photium libro incredibi-
lium de Thule infala. 
KILONIL 
Die p.Decembr.fub Prxfidio Sam. %eyheri > JC.Cod,& Ma* 
them. Prof. Publ, Difputationem Mathematicam de Mu-
niendi tam yeteri^vam Novo, naturalibus modis, habuit 
Joh. Chriftoph. Kkustcke/ Hamburg. (plag. in 4.) 
Pag. 1. in procemio Audtor indicat fe prolixitatis devitandas 
caufa in comparandis (uis muniendi modis , Vetcri & Novoy 
cum aliorum modisidirettivum elegiffe, ut reliqvis faciliorem, 
& huic (uos praeferendos effe ait. Recenfet rn eo qvosdam 
Architedtos, antiqvos & recentiores. Pag* 2. ubi ipfam Differ-
tationem orditur, primum munitionis autorem DEum ftatuit, 
primumqve munimentum, Hortum Eden, Gen. II. 8-15. Cainum 
noc imitantem poftea allegat, qvi inter hpmines primus ur-
bem condidiffelegitur, Gen.IV, 17. Poft hunc munimenta 
Cxftruxiffe Nimrodum^ Gen. X, 8- feqq. Semiramidem, juxta Polya-
num, Stratagemat. Ub. <?• c. 27. illos, qvi in palacftina urbes muni-
verunt, Num. XIII, 19. Deut. 1,2g. Davidem, z. Sam. V,y. Salo-
monem, x. Paralip. II, 3.5. Rehabeam, 2.. Paralip. XI, 5-10., & alios 
Jfraelitarum & Judaorum Reges , Gracos item & Romanos. Vitruv* 
lih.X.c. ult,& lib. hc. j. Pag. F.4.&5. incrementa munitionum 
defcribit, &, qvomodo alii aliorum muniendi inventiones 
op-
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©ppugnarint, memorat.' Psg.f. feqq* fuas muniendi rationes 
cxponit, fimulqve (<t) terminos qvosdam technicos in ip(2 
demonftratione occurrentes, explicat, (jS) Praecipuos Cna-
ra&ercs melioris atqve praeftantioris alicujus moai foftulw-
rum loco praefupponit* (y) Modi Diredtivi ftrudturam often-
dit, (J) Modum fuum muniendi naturalem veterem, ante 34» 
annos publicatum, & (e) modum novum nuperrime inventum 
defcrihit. (£)Finitademonftrationeadobjedlionesrefpondet* 
Dieb. 11. & ix. Decembr. Praefide Nicolao Martini, JCt 
& Anteceff. Primar. Thefes file&as ex umverfa jurss privati 
frudentia decerptas pro fummis in jure utroqve honoribus 
rit& confeqvendis publicae Eruditorum difqvifitioni exhibuit 
Theodcrus Frid. Volckmar / Pom. Ord. Slefv. & Holfat. Ducat# 
Syndicus. (3. plag. in 4.) Qvum die 19. Decembr. Sereniffimi Cimbriae Principis, 
FRIDERICI IV., d. 19. Jul. an. 1701. in pugnS prop& Cra-
coviam occumbentis, reliqviae Maufeolo Majorum Slefvici in-
fcrrentur, Sebaftianus Rortholt, PoeC Prof. Publ. & Facult. Phi-
lof. li. t. Decanus, nomine Acad. Kilonlenfis edidit poema he-
roicum , avod fe publicaturum pollicitus eft. (Vid. N. L* 
1701. menl. Septembr. pag. 2.71.) Conftat illud 5. plag. in fol* 
Huic ab eodem Audore addita eft Oda Gcrmanica, (1. plag.) 
Nos in gratiam B.L.utS fimbria veftis agnofcatur legendam jamus orationem, qva Potentiff. SvecU Monarcha oefundto 
Principe Affine lamentans introducitur his verbis: 
Ergo ibis pro me , frater miferande, ftifcT umbras 
Et fine me ? tua caede mea redimenda fuiffent 
Ah nimium qvantum properata ac triftia fata. 
O utinam noftra tibi vivere morte daretur! 
Infelix ita te Conjux HEDWIGIS haberet 
Et Gnatus, Fraterqve , Parensqve orbaeqve Sorores, 
Me mea, me Genitor, cceli me regna tenerent, 
Et noftrae facilis vitae jadtura fuiffet, ; 
Nec me plorarent Conjux Fraterve Parehsve, 
Nec Gnatus fruftra mea nomina fepe vocaret. IV 
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Illud 6rat qvod mente cgo divinante verebar; 
Cum thorace. artus morituraqve pedtora texi 
Immemoris fatorum & nil tam trifte timentis, 
Atqve tuum metui magis auxiliantis amorem, Qyam faevas inimicitias & tela Polona, 
Per qvae tu nimium nobis nimiumqve fidelis, 
Prodigus ipfe tuae vitae, periture, ruebas. 
Tam gravis eft omni major jadtura triumpho. 
Pene mihi victus videpr : (ic vincere vinci eft» 
Prxftitit innumeros te folo folpite caedi. 
O utinam potius cefliflTet gloria palmae 
Hoftibus : a nobis haec poffent damna rependi; 
Haud neqveo Lechos, neqveo fuperare aolorem. 
Me perimis , fuerat Lechus perimendus, & hofti 
Fas nocuitTe fuit, nobisqve noces & amicis 
Et magis ipfe tibi. fic fangvis amorqve jubebat* 
Qvas tanta grates tibi pro pierate rependam? 
Antea nos Mofchi vincant faeviqve Valachi, 
Qvam nos tam fidi capiant oblivia fratris. 
Corpore qvae geftas nos vulnera mente feremus, 
Nec tantae fidei nec caedis imago cruentae, 
Dum vitam fervabo, meo de pedtore cedet* &c* &c» 
De vulrnre autem Dttci inflSo ita canit : 
Nec mora, qvod licuitfe nefas haut debuit unqvam, Qvod calamus trepidat, qvod confcia fcribere dextra, 
Qvod meminifte animys refugit, qvod lingva referre 5 
Princeps lacrilego fua pervia corpore telo (O furor! o nimium trucis inclementia glandis!) 
Sentit, & ingenteis in tergo vulnerum Iiiatus* &c. &c. 
Die 22.Decembr.^/&4Z?w'f/&.A/<ii/«&>Hift»&Eloqv.Prof,PubI. 
Eraevio Programmate Orati»nemfunebrem inobitum Sereniffimi >ucis,alt£ memoratiihabuit hora Vta vefpertini,accenfis can-
delis appenfisqve imagine Principis ut & Ejusdem nomine & 
fymbolo, Revereadiffimo Vthinenfi Epifcopo & fplendido 
Adicorum, nec non aliorum coetu praefente. 
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MARB BALTHICI ET SEPTENTRJONIS, 
Sdita nfi Februario , tMDCCUI* 
WISMARIAE 
Die 14. Jan. qvac fiiit Dom. x. poftEpiph. M, ^Dieterico Schrodern/ hadtenus Paftoriad acdem Spiritus S., mu-
nus Diaconi in Templo D4Mariae facro collatum cft, fucces-
iitqve is B. M%Joachimo Cbriftoph, ^Bodenio, cujus mortem 
MenH Sept. 1701. p»xj7. retulimus. 
ROSTOCHII 
Dic io. Dccembr. M.Joh.Joach* IPeidncrm Diflcrtatione Hi-
ftorici Conflantinum M, (uperatu juventdt difcriminibus 
legitimum tandem Patru Conjiantini Succejjorem» contra 
Arnoldum exhibuit) Relpondente Burchardo Campboveneroj 
Apcnrada-Holfato, LL. Studiofo , cujus jancl in N.L. an. 
1701. MenfeMajo, p.ixg.mcntio fadta cft.(6|plag.in 4.) 
Inpracfamine Catalogus illuftrium qvacftionum cxPoliticis 
de Succeffione & Eledtione exhibetur, fimulqve docetur, 
qvod hic generatim per legitimum JucceJJorem intelligatur ifte> 
qviad imperiumlicitis, conceffis, & (ic legitimis mediis ad-
fpiravit,five decetero per eledtionem,five per jus heredita-' 
rium five tandem per ftridtiffimum jus Gentilitium id eve-
nerit. In Difputationis §. 1. natale tempus Conftantini M* 
traditur. §. z. ue loco obfervatur , qvod qvidam Britanniam 
• velint, & qvidem fpeciatim Eboracum, ex Pancgyrico , qvi 
Maximiano & Conftantino M. didtus fuit, ubi haec leguntur 
verba: Ltberavit iUe Britannias fervitute: Tu etiam nobilcs tUic oriend» 
fecifti. §. z. Hic locus ex Ruperto , Bceclero & Caveo explicatur. 
5*4*Qvod alii Tartum velint, memoratur, & hac fententia refii-
sati,ab Audtoreuia additur,qvi PatriamConftantini M.D*ciam, 
D urbem-
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urbemqve natalitiatn Naijfum ftatuit. K.5. &.6.H0C probatur 
tum ex amore Conftantini M.in hanc urbem, multisqve ibi 
peradti$)tum etiam ex JuLVirmici libj. MAthef.c.uh.^ ex Anymo a VA-
iefio edito^e Rnperti Obferv.in Synopfin Befoldi Minjapjf.pj?, & tandem 
ex Eli<e Qbrechti^ Polyhift.VpfAUcnfis-fragmtnto deVita C^nftantini,p,ii. 
B. 5.7. Habetur educatio ex qvorundam opinione optima, ex 
aliorum fententia mediocris. §.g. Exhibetur annus C-efareae 
dignitatis in Conftantio,& adolefcentise in Conftantino. L.9. 
Cauta docetur, cur ad Diocletianum miifus juvenis Conftan-
tinus. 5*io. Diocletiano non datus eft obfes. §. il In aula 
Diocletiani exercitiis tion tantum bellicis , fed aliis qvoqvc 
literariis adfvevit. §.ix. Crudelitas Diocletiani in i€gyptios 
notatur. $.13. Alchymifticorum Librorum combuftio adum-
bratur , cum 3Jrix.£t<rt de vulgari Alchymia,additis fimul ex 
Parnaflo ReUtionum de an.1696. d.6.Novembr. eam in rem verfi-
bus. tf.i4.Memoratur,Conftantinum per Galerium prelfum, 
poftqvam Diocletianus imperio valedixerat. f.iy.Simulatum 
ac crudele Galerii propofitum Conftantinum occidendi nar-
ratur. $.i6.HabeturViftoriacontra Sarmatas. 5.17. Gale-
rii horrenda defignantur facinora & crudelitas in Chriftianos. 
f.ig.Sumta occaiio de interimendo per leonem Conftantino 
confirmatur. L.i^.Certamen hocce cum leone demonftfa-
tur contra Morinum. f.io.xi. & 22. Fuga a Conftantino fus-
cepta, ejusqve terminus k qvo& adqvem , necnon de illi 
fententia vera proponitur. §. 2.3. Mors Conftantii defcribi-
tur. §.2.4. Qvomodo Conftantinus a Patre (uccefTor declara-
tus fit exEufebio memoratur, qvi §. zf. & 26. contra Auftorem 
Obferv. feleft. Halenf vindicatur ejusqve fententia confirmatur. 
L.2.7. Eledtio exercitus adfertur. §. 28. & 29. Inftantiae Arnoldi 
ex Zonara & Ntcefboro contra Conftantini hiftoriam motae re-
cenfentur,& illarum vanitas declaratur. §. 30. Expenditur, 
qvae fuerit fententia Amoldi circa Eufebium. §. 31. Qyid per jus naturae intelligatur, qvidqve de citato ab Arnoldo Zofimo 
lit habendum ? deciditur. F.^x.Caulae eledtionis dantur,cum 
moti 
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motl ex Eufebio inftantii. $. ZZ- Eufebius explicatur ad pro-
bationem legitimi conjugii, qvod Conftantius coluit ; & 
modo loqvendi, qvod Conftantinus tantum fueritaptusad 
Imperium. L.z^.Qvid deEufebii &Mariani Scoti verbis de 
invdfiom regni habendum exBoeclero obfervatur. 5.jf.Qv;d 
de donationibus, qvibus exercitom (Ibi devinxit, credipoffit ? 
ex Leuenclavio additi brevi epilogo abfolvitur. 
Die 2.5. Decembr. Academiae h. t. Redtor, D. Bernhtrdus 
Barnftorffi Med.Profe(Tor.Publ.& Poliater,programma publi-
cavit, qvo Civibus (uis Academicis Feftum Natale Servatoris 
facrum & felix eosqve falvos & lucis filios effe jubet. (i.pl.in 4.) 
Die 7.Jan. Andreas ^Daniel Mabichhorft, FCtis Theol. 
& totius Acad.Senior, publicavit Tbtfes Collegii Dijputatorii tn uni-
verfie TbeologU fidei Controverfias potiores juxta methodum Konigio-
gpenftedtanam ordinatas, & XXIK Difputationibw comprehen-
fas, de qvibus Cub praefidio ejusXVII.Studiofi diebus Merc. & 
Sabb. horis a 1. in z. pom. duobus femper RefpondentibuSf 
majoris exercitii caufa, adhibendis, fa&oqve ad d 10.Januarii 
initio,ita difputabunt,ut primus aliis qvandoqve abfentibus, 
femper ad refpondendum &opponendum fit paratus, &au-
ditis Opponentibus ordinariis duobus, extra ordinem qvo-
qveceteri Auditores unum proponere argumentum tenean-
tur,qvibus extraordinariis Opponentibus aliiqvoqve extra 
ordinem&Praefidenominandi re(pondebunt,ut ltaomnibus, 
anfa detur domi materiam Dilputationis tradtandi. 
Die g. Jan. M.chrifiianm Dietericw Haltermcm/ qvem inN.L. 
an. 1701. p. Z2.1. memoravimus,Ecclefiae Petrinae Diaconus 
eledtus eft,& qvidem inlocum M. job.Zeidleri, ad Paftoratum 
ejusdem Ecclefiae fiiperiori anno promoti. Huic Gnoja na-
tales dedit, oppidum Ducatus Mecklenburgici. Ibi Patrem 
habuit M. Joh. Zeidlerum, ejusdem loci Paftorem. Poft jadta 
in Schola Gvojenfi pietatis & literarum fundamenta, an.1681. 
Lubecam miffus eft , ubi Redtore M Abrabamo Hinckelmannoy 
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dcin S*ThcoLD.& Paft.Hamburgenfi Nicolaitano, uti & Con-
Redlore M,Lippcnio, eos inftudiis progreffus fecit, Ut an.i685» 
Roftochienfes mufas falutare potuerit. Dehinc an,1686. Wit-
tebergam adiit, ibiqve praefide MJheodoro ab Ejfen de diftingvi rnn 
Jiftinttorum-fiL (iib praefiaio D,Deutfchmanni, Theologi Senioris, 
de uTOTUTvfei uytanQvjav Xkyw , iterumqve eodem praefide 
de confervatione creaturarum difputavit & an. 1688* gradum im-
petravit. Witteberga porro Lipfiam profedus eft ac tan-
dem Grypbisyvaldiam. Studiis Academicis ita abfolutis Eccle-
fiis primum Stralfundewft, deinceps Sedinenfi, qvac in Templo 
ArcisDeo colligitur, praefentatus eft, & Roftocbii dcmum an. 
1699. Ecclefiae Petrinae Diaconatum obtinuit. 
llie , M. Cbrift. Dieter, Halterman/natus eft Roftochii an.1677. 
d.iy. Decembr. Fadtis in fcholaoppidana ftudiorum progreffi-
bus an.i694»Studiofis Academiae patrias adfcriptus eft variaq; 
diligentiae edidit fpecimina. Naman.i696.Praefide M*Nicola0 
Ricbtero, Ged. de Hiftcria Literaria, an.id^^.fubPraefidio D.Fran-
cijci Wolfii, Paftoris nunc Hamburgenfis, depeccato Originis po-
Jlerorum Adami difputavit; eodem qvoqve anno fiib umbone 
M. Joh. @5ott(tcb Molleri Obfervationum Philologicarum pentadem de-
fcndit, qvam eodem pariter anno Difputatio de Mathefi univer-
fa/ij praefide M Petro Beckero habita , excepit. Hinc Lipftam 
concefTit an. 1697. & infeqvente anno 1698. illi apud 
Lipfienfes commoranti k Facultatis Philofophicae Decano, 
D.Velkio,in Acad. Roflocb, laurea Magifterialis collata eft. Ho c 
gradu audtus in Acad.Jenenfem an. 1699. excurrit eodcmqve 
anno domum rediit. 
Die \%]2XiJmmanuel Rango , Stargardia Pom. J. V. Cultor, 
*D. Laurentii cI{angonu, Scabinatus Eledtoralis Brandenbur-
gici per Pomeraniam ulteriorem Diredtoris & Decani per-
petui, nec non Statuum Provincialium ibid. Syndici, filius, 
celebravit anniverfariam Coronationis Sceptrigeri Eledtoris 
Brandenbu rgici -Dn. FRIDERICI in Regem Pruffiae memo-
riam, Oratioixe folearii latina, Auditorio raajori exomato, 
inter 
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int6r tubarum tympanorumqve clangores & applaufus Mu-
ficos , in pracfentia totius Vniverfitatis , ad qvem adum D, 
Henr, Chrjlieldt / P.P.invitavit. Conftat illud i.plag. in fol. 
& dignitatem in fi Jpcftatam , multifdrU utilitatu feracem, non hor-
rendam effc docet. 
Die 2o.Jan.fub moderamine D. Andr. Dan. Habichhorflii^ 
paulld ante laudati, fuper CoUegium Schomerianum, in N. L. an. 
1702. faepius memoratum, Difputationem XIII. de Ecclefid 
tripliciflatu hominum in Ecclefid, uti $ de Noviffimu venti-
landam propofuerunt Praefes Af, Henr, Afcan, Engelke / Ro-
ftoch. & Refpondens Mtcbael vvn E§en / Demmin - Pomer. 
(1? plag» in 4.) 
GRYPHISWALDIAE. 
Die 5. Decembr. fub Praefidio D. Petri Mafcovii de Impen-
fis in rem alienam a bon<e gf maU fidei pojfeffore jaftis, 
pro Licentia fummos in utroqve jurehonores obtinen-
di,publice difputavit Joh. Adam Benekendorf^ Arenswaldia 
March. ( 3I plag. in 4.) 
Difputationis hujus Inauguralis XXI. funt Thefes, qvarum 
§. 1. Onomatologiam omitti oftendit. F. 2. Dat impenf. de-
finitionem, qvae §. 3. '4. & 5. dividuntur. A §. 6. usqve ad fi-
nem agitur de poffeffore b. &. m. f. ejusqve impenfis ne-
ceffariis, utilibus & voluptuariis in rem alienam radis. ^ Et 
qvidem poffeffor b.&m.r. non defcribitur folum,fed etiam 
qvomodo impenfae contra petitoremferventur,confeqvan-
tur, &c. five minus,pluribus oftenditur. 
PraemifTum fuit a Prxfide modo laudato Programma (I. 
plag.in 4.) qvo Candidati ortum vitam ftudiorumqve cur-
fum recenfuit. Natus qvippe hic eft in Marcbia apud Arens-
ivaldenfes Confule primario & Circuli ^ jusdem Airarii Praefedto. 
Jadis StargardU humanioris literaturae rudimentis Witteberg* 
primum , deinde HaU Magdeb. ftudio juris ftrenufc incubuit. 
Poftea Berolinum conceflit, ibiqve per triennium & qvod ex-
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currit caufis forenfibus opera-m dedit. Tandem forenfis 
ftrepitus pertaefus Francofurtum ad Vtadrum adire placuit, undc 
Gryphuwaldiam venit axioma Dodtorale petiturus. 
Die 7. Dccembr, Adam Benekendorf,]ur. Licentiatus, 
cujus promotionem & vitam modo defcripfimus , Theftum 
ex vario jure ( Natura fc0 Civili, Feudali & Ecckfiafiico) Oecades 
V. ut Prxfes propofuit , Refpondente Joh. JVilbehno Netchel/ 
Sedin, Pomer. (1. plag. in 4.) 
Die 13, Decembr. D. fo. Frid. Mayerus, S TheoI.Prof.Prim» 
&Superint.Generalis, continuavit Bibliothecam Biblicam, 
Refpondente M. F. jgvadioyZzch, Pom. (i^plag.in^.) 
Compleditur illa eos, qvi perpetuos in Scripturam S. Commen-
tarios fcripferunt ex Reformatorum Ordine , qvos inter ponitur 
(j) Jobannes Calvi*us. Hic, Noviodani in Gallia an. 15*09. na-
tus, & Genev*, ubi per plures annos relidto juris ftudioTheo-
logiam docuit, an. 1564. mortuus , dicitur fcripfiffe praeter 
Dogmatica & Polemica fcripta, Commentarios in libros tttriusqve 
Tefiamenti univerfos, exceptO Jndicum, Ruth^ II. Sam., utroqve Reg. 
& Cbron., Efthera^ NehemU^ Efdra libris, Proverbiis^ etiam Ecclefiafie^ 
Cantico & Apocalypft. Omnia porro Calvini Opp. eleganttifimi edi-
tiene prodiiffe Amftelod. 1667. in foL In Catvino ingenii acu-
men, vehemens judicium, & eloqventia fingularis laudantur 5 
contra taxatur, qvod innumera Mofis & Prophetarum loca 
ad mentem Judaeorum interpretetur , teftante D. /Egidio 
Hunnio in lib. qvi Calvinus Judaizans infcribitur. (x.) Cenra-
dus PeUicanus, (qvi primum Rirsihner vocabatur,) Rubea-
qvenfis Svevus ex Monacho Francifcano Zwinglii focius, & 
obiit an. 15*5*6. actatis 78. De hoc narratur , qvod operam 
praeftiterit,in verfione Bibliorum Latina, vulgo Ttguhna, uni-
verfos etiam utriusqve Teftamenti libros , excepto Jona, Za-
cbarid) atqve itidem Apocalypft^ Commentariis illuftrifle,feptem 
voluminibus in folii forma Ttguri an 1565. evulgatis. (3. & 4.) 
Francifcus 
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Francifcw Junius , Biturix, Ebraeae lingvae & Theol. Prof* in 
Acad. Heidelbcrg. prmurn, deinde in Lngdunenji, qvinon Ait^rffii^ juxta Tmanum , fed Lugd. Bat. an. 1602. aetatis 5*7. obiiffe tra-
ditur 5 vitam fuam a fe ipfo defcriptam & a Paulo MeruiZ in 
lucem protradiam docere memoratur, illum in juventute 
propemodum in Atheifmum prolaptum, ledtione vero Evan-
geiii Johannif in pietatis viam revocatum e(Te; Univer(um N* 
& V. Teftamentum un4 cum Emanueie Tremeilic (ex Judaro 
Chriftiano, Profeffore Heidelbergen(t,an. 1580* denato ) lati-
transtuliCTe, qvas verfio an. 1678. lucem adfpexit. Notas 
poft Tremellii mortem eum adjecilTe an. 1587*, & demum 
Gerewt an. l6j0. forma fctlii excufa e(Te Bibh/t Trcmellio-Juniana^ 
addito indice Pauli Toffani ; prxterea edidiffe etiam ParaUeia 
facra. (5*.) Habetur Joh. Drufim , alias van der Driefche, Alde-
nardenfis Flandr* Hebr. lingv. Profeff. Leidenfis , & poft 
Franeckeranfus , an. 1616. aetat. 66. denatos. Scripta Viri 
hujus infignis titm edita, qvam inedita, diligentiffime recen-
fentur, & de illis,'qvac extant,a(feritur, commendanda elfe 
omnibus, qvi ferio proficere cupiuntinftudio (acrarum lite-
rarum, qvod ipfijm Jacobt F»cani, in Dijfcrt. qva ftudiorufn ratio-
nem exponit, p. 236. teftimonio, nec non BjGeieri & Giajfti exem-
plis confirmatur. 
Die 19. Decembr. Orationem Germamcam in exeqviis (olen-
nioribus Ser. Ducis Holfatiae, Dn. Frtderici, recitavit Orator 
eloqventiffimus, modo laudatus, D.Joh. Frid. Mayerus, eam-
qve typis Ge. Henr. Adolphi exfcribi curavit , hoc verborum 
tenore confpicuam : An den Begrabnitz - Tage des Unuberwind-
tichen Durchl. Herrn/ Hn. Friedrichs/ Erben zu Norwegen/ Hertzogs 
zu Schletzwig-Hvlstein/ Stormarn und derDithmarsen/ Grafen zu 
Oldenburg und Delmenhorst/&c. auffder Konigl. Schwedischen Uni-
verfitit Greiffswalde gehaltene Stumme Rede. (pl. 5. in fol.) 
Ejusdcm Mayeri Oratio Inauguralis, Iedtionibus (acris prac-
miffa , & cujus in Novis Liter, ad Ann. 1701. p. $24. mentio 
injedta 
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injcda eft, iri confpedtum noftrum pervenit, hunc in 
inodum infcripta: Oratio lnauguralu, qvantum Ecclefia. uni-
verfd PomeranU ob Joh. Bugenhagium debcat? habita eam Pro-
fejforu TbeologU Primarii Munut ingrederetur ) Sedini, Typis G* 
Dahlii, /70/. (plag. 5. 4tO.) 
Praemiffa intimatione Redtoris Academiae Joh. Philippi 
Palthenii P. P. difertiftimus Oratorum Lutheri natalem illu-
xiffe memorat , feqve ei de caufi magno perfufum effe 
gaudio, qvod Profenorii fui in Academia Gryphico-Pome-
rana muneris aufpicia in Lutheri natalem inciderint. Dum 
vero de Lutheri amico tenerrim& diledto , Joh. Bugenhagio C 
Pomerano,fermonem inftituere decrevit,Ejus merita, aBruns-
viga p. 14. Hamburgop¥iy. Lubeca p.ip. Treptoa p. 2/. Daniap. 2*. 
flildefia, p.zj¥ Wittebergap. 16. feqq. aliisqve regionibus & locis, 
celebrari, verbis exqvifitiflimis depracdicat. Orationi huic 
adjedtum legitur Carmen D. Georg. Cracovii in Joh. Bugenha-
gium fcriptum. Qvod deinde excipit epiftola ipfius Bugen* 
hdgii ad Senatum Hamburgenfem , qvi illum ad Paftoratum 
in yEde S. Nicolai obeunaum vocaverat, Witteberg* A. 152.6. 
fcripta, ut & applaulus votivi Mayero celeberrimo fadti. No-
tatu dignum eft , qvod /•./». adducit Mayertu venerandus, fe 
AUtograpbon EpifioU cujmdam Bugenhagit ad Lutherum data pofli-
dere , atqve inter emblemata (ua referre. Rogamus ergd 
communi nomine Virum de Re Literaria excellentiffimd -
meritum, ne autographon hoc & reliqva orbi erudito invideat 
ulterius, fed eundem defiderii fui reddat compotem 5 falivam. 
enim jamdudum ipfi movernnt verba ejus, qvae in Praefat; 
Difpp. di vita Lutheri a D. Nicol. Selneeccro fcripta & Witteb. i6$7» 
propofitarum hunc in modum leguntur: Conflitueram Tbeilogorum 
fuperioris feculi celebratifftmorum tam fidei neceffariorum, qvam adver-
fariornm: Buceri, Brentiij Bngenhagii, Jufti JondtfMyconii, Ofiandri-% 
Georgii Principu Anhaltihi , Schvpenckfeldii &c. dvroy£(*,<$(* Epifto-
larum qvarundam una edere, magno ftudio mihi adhuc feliciter coUe-
8* &V. Eodem refpiciunt alibi didta in Dedic. Traftdt. de 
Verfiovt 
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Verjtone Germ. Bibl* Lutberi, qvae ita legUMtUr : Contigit mihi hare-
ditdrio qvafi jure a B. Sagittario, Viro fummo , defimata Epifiolarum 
D. Lutheri fdrrago bcttpletiffima fimiliter una cum 
fluribtu sccejfionibus, /»«public<e dare animue efi, 
Idcm Mtyertu peculiari Indiculo exhibuit Labores annl 
primi Profefftonis Tbeologic** ( plag. 2y ) Et I. Prahttiones Publicasy 
qvibus abfblvit (i) Hifiortam LL* Symbol. (2.) Catalogum H<eretico-
rum (z) Septem verb4 morientis JEfu. (4) Ordinat. Ecclefiafiicam Po+ 
meranue. II. Collegia Privata in Scherzeri Breviculum & Pr<ecept4 
Homiletica &c. III. JDifputationes & Dijfertationes Programmat. tum 
ab ipfo laudatiflimo Mayero^ tum a Refpondentibus, qvi vel Dodto-
ratum Theologicum obtinuerunt, vel ingenii vires periclitati 
funt, fcriptos. Eas vero iterum hic fiftere nolumus, praecipufc 
cum in Nov. nofirk Literariis illae fuerint addudtae, fi paucas exci-
pias, illamputi, qvaed. 14. dec. 1701. de Concordia J$b. Hujftf 
Martint Lutheri inpracipuisfidei orthodoxe articulU, Reip. M. Mattbia 
Lobetanz , Holfat. Fac. Pbilof. in Acad. Kilon. Affcffore,propofita fuit, 
ac dijfert. Programmat. d. 30. Maji^ 1702. publ. de Tefiimonio Pomerania 
inter denfijjimas Papatus tenebras , nos folafide jufiificari , &.Aphorifmos 
Tbeologicos job.GeorgiiDorfibei^ decumato RoftochienfiumTheo-» 
logo, D. Jo> Fecbtio, infcriptOS, nec non Differtat. Utrum F. Lu-
therus Philtppo Landgravio Haffie Bigamiam concejferit ? ac de diabolico 
detribus impofioribus Libro , adledtiones curforias & Difp. Inau-
gural. Joach. Frid. Scbmidii, Ecclefiafi. Stargardienfis. Dum ergd 
haec fcripta & fortfc adhuc aliain manusnoftras nondum per-
venerint, Clariffimum illum V irum, in Acad. Grjphico-Pomtran* 
docentem & cujus benevolentiam in colligendis transmitten-
disq; ejusmodi commentationibus Academicis,auro chariori-
bus, huc usqve prorfijs fingularem experti (umus, peramanter 
rogamus, velit omnia ea fcripta, qvae a Dodtoribus & civibusi 
praelaudatae Academiae emittentur in pofterum,ulterius nobii-
cum communicare, neEruditi, exteris in locis viventes , & 
Nova hascce Literaria plus qvam lynceis perluftrantes oculis, 
•de incuria noftra, ac fi viciniae fimus hofpites, conqveri ha-
E bcant 
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beant necefle. Novimus Scripta haec , licet vel unica abfol-
vanturplagula, pretiofiioaeftimare, inqvefinugaudemus, fi 
vel Mayeri, vel GebbardijV cl alius cujusdam Dodtoris,diligenti$ 
laude confpicui, meletemata nobis benign£ & prompt& ( nam 
qvi cito dat, bis dat) transmittuntur. Sed redimus in circu-
hjm* Idern indiculus fiftit IV. Orationes ill Solenmtatibus maxime 
Academick habitas, e qvibus adducimus eas qvas de Canonifatione 
Caroli XII. Regis SvecU , ae Funere in Trinitatey & de Artibut fanftt Dia-
boli circa Studium Biblicum recitavit. V. Conpftorium indicit, inqve 
illo XIII cafm pradticos & utiliflimos enodatos fuiffe meminit* 
VI. Conciones memorat, XXXVII. Grypbuyraldisfc Xl.exteris 
in locis habitas. Nec VII. reticet, fe Bibliotbecam fuam Bifihio 
<pihw libentifTime aperuilTe* , 
Sub Aufciciumnovianni prodiit Syllabug Lettiwum ab ordina-
*iis Profeiforibus hoc anno babendarnm. Secunda Profefjio in Fa-
cultate Medica nuper vacare ccepit, Matbematum autem Pro-
fejjio hoc anno vacare definet. In Lettionibus Anti-Pap^U , qvas 
Acad. Pro-Cancell. & Facult. Theol. Decanus, nunqvam tatis 
laudandus , D. Jo. Frid. Mayerus, intimavit , Reliqvias Santtorum, 
qvarum non paucas fe poffidere (cribit, publico omnium con-
fpedtui exponet. Et IX Nicolau* Daffovius in privato Collegio 
Coccejanos , Cartefiatws, Weigeiianos, gvackeros Sc alios Fanaticos jmpugnabit. ( plag. i.) 
Die z f .  Dccembr. Alexander Caroc , Prof. Pandedt. Ordi-
nar. Acad. h. t. Redtor, programmate publico Lucem in tentbru 
ad Natalitia cbrifii, exeunteanno , vErae vulgatae Dionyfianae, 
exhibiti Luminis de Lumine orbem ferenantis, 1702. inter pia 
gaudia, hilariter colenda, CivibusAcad* cenmendam & medi-
tandam oftendit. (1. plag. in 4.) 
Diczp. Decembr. Przefidc D. Vetro Mafcovio Difputationem 
Ordinariam de Rerumpermutatione, publicae ventilationi 
fubmifit Job. Wilbehn. Reichel / Sedin. Pom. fupri memo-
ratus. (i| plag. in 4.) 
Anteqvam 
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Anteqvam ad intimiora hujus materiae progrediturAuttor, 
f A.;.& 4. praemittit qvid Contradhis fint, & in qvotuplici fint 
5ifFerentii. Hinc K.5. Datvocis permutationis Etymologiam 
& Homonymiam* §. 6. Permutationem definit, qvod lit 
contrdfttu juris gentium^ innominatus^irregularU^realisjbona fidei, qvo 
tes cum re^ ejusdem vel dherfigeneris, commutatur. Hanc defini-
tionem L. 7. explicat. §. 8. Dividit permutationem ratione 
objef&i in illam, qvac fit aperfonis publicts, & qvacfit h.privatis per-
fonuyde rebus privatis. L.9. Hujus permutationis caufam mo~ 
ralem ftatuit neceflitatem &utilitatem hominum; $.10. Cau-
fam rem«tam, jus gentium ; proximam verd,confenfiim contra-
hentium mutuum. K.11. Subjeftum confiderat, qvod in gene-
re omnes homines efTe aflfisrit, qvi contrahere, vendere, & 
alienare poflunt. §. 12. ObjeBum permutationis conftituit 
omnes res,qvac incommercio hommum fiint&alienari non 
prohibentur: five ejusdem five diverfi generis fint,corpora* 
les five incorporales, mobiles five immdbiles, five fint fun-
gibiles five non fungibiles. §. 13. Qvod nec ns aliena , nec 
§.14. resEcclefiaftica, qvae fervando fervari poteft, uti nec 
fpirituale cum temporali regulariter permutari qveat, docet. 
$.15*.Ad Formam fpedlare dicit, (1) qvod hic contradus noa 
nudi voluntate,vel nudo confenfu fiat, nomenqve proprium 
non habeat,adeoqve nominatus non fit. (2) Qvod ejus obli-
gatio 4 rei datione demum incipiat. (3) Deniqve cjvod hic 
deturres, cujuscunqve fit genens, ea lege, ut accipiens pro 
illaviciflim rem det aliam,ejusdem five diverfi generis^ K.16. 
Finem hujus Contradtus efle ait, ut magis fubveniatur tiuma-
nis neceflitatibus, & is, qvi animo peramtandi rem fuam 
dedit fibi magis infervientem recipiat. §. 17. Fffi&as per-
mutationis contemplatur , ubi primus eft obligatio, qvae ejus 
perfonam, qvi rem accipit, &ex fui parte centradhmi non 
lmplevit modd afficit,& ad implendum,vel ad remacceptam, 
fi dfanti ita placuerit, reftituendam adftringit. Secundus eft, 
qvodrei datae dominiumillico tranfeat in accipientem,licet 
E x hic 
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liic ex fua parte contradftun non impleverit. §. ig. Siftit 
effefttu ex primo ortos. L.ip.lnter ajfima permutationis emtio-
nem,venditionem , nec non Contradtum Do ut des, refert; 
§. 2.O. Demonftrat articulum Do ut des differre-4 permutatione^ 
5-2i.De Contrariispermutat. agit, qvalia ftatuit (i) diflfenfum 
utriusqve contrahentium , (2) padtum de non transferendo 
dominio, (3) pcenitentiam , & deniqve (4) modos , qvibus 
ratione Caufarum, eEcientis, materiae, formae nulla eft per-
mutatio. 
Dib 2. Januar: fob Praelidio D. Jo. Frid. May&ri , aliqvoties 
laudati,di(Teruit Joh. Frider. Rahneui, utrum non fuerit in-
fra dignitatem Mdjefiatu Divina naturam indmrt huma-
namf (2. plag, in 4.) 
S.iJDiflfertationis Rubrum proponit. §.z, Dari fibl poftulat, 
genus humanum aliomodo repararinon potuiflfe, qvam in-
carnatione perfonae cujusdam divinae, qvae hominum loco 
abunde latisfaceret , & ad Kilonienf. nec non Hamhurgenf. fuarum 
Differtat.feleftarum primam remittit. K.z. Dicit, a dignitate 
(ummi Numinis, qvod inter axiomata fua infinitam atqve 
hexplicabilem habet Mifericordiam,aIienum non eflfe, Crea-
turae mifereri. Su^.Evincit, Divinam Majeftatem atqve per-
fedtionem omne id, qvod Deum non decet, deteftari & ex-
cludere. §>$• Rationem noftram de eo, qvid Deodignum 
indignumqve fit, judicare non poflTe,aflTerit. L.6 Infra digni-
tatem Dei non eflfe fcribit, incarnatione Dei (uam probare 
pmnipotentiam. §.7. Amoris Divini dignitatem non laefiflfe, 
incarnationem, fed illuftraflTe,probat. F.Z.Ab aliis Dei attri-
butis, fl per occupationes liceret, fubfidium fe petere poflfe 
affirmat, & locum ex Thoma Aqvinatis opufi. 60. de Humanitate Cbriftt 
adducit. §.$. Jefuitae Petavio, Xoyop naturam bumanam fibi copu-
tando capite qvafi diminutum & a dignitate fua deje&um , (cribenti> 
opponit Verba Leonis Magni in Natal. Dominiferm+y.. cap.z. Haben-
tesitaqve dikttijftmi inter pcricula exroris praftdia veritatis &cv 
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Die 4 Jan.tumulo illatus eft cMatth&iu Clemaftus, -Med. 
Dodt. Is lucis ufuram accepit an.1640. d.2.6. Odtobr.in pago 
Eversbach/ prope Zittaviam. Studiorum fundamentis in Scho-
1£ Lobavtenfi, nec non ill Gymnafio Budifiinenfi, ubi ©rationes de 
Ojficio Qhrifli Sacerdotali, de Uudc ZittavU-fic de GzrntAma confcripfit, 
pofitis,£/j^« adiit, ibiqve infula Magifieriali ornatus, de Futrc-
«fo* utPrafes difputavit,fimiliter etiam binas Difputationes de 
fbtifi, deqve Dyfenteria, Praefide D, Ammanno habuit. Poft 
transadhim Lipfi* fexerinium 111. LiberiBaronis a Taube^ JOHAN-
NI GEORGIO IL Eledt. Sax, a Confiliis intimis, valetudini 
praefedtus fuit, qvam Spartam cum Profeflione Medica in 
Acad.Grypbisypaldenfi & Phyficatu Oppidano commutavit, habi-
td ibiprius an.1674. fiibumboneHelvigii de Vulneribm difputa-
tione inaugurali. . Muneri fuo poftqvam per 28. annos prae-
fiiiffet, die 2$\ Decembr. 1703., anno aetatis fexagefimo ter-
tio vivendi finem fecit, exConjuge ante fe mortua unicunt 
ftliumtresqve filias relinqvens. 
Die 6. Jan, Cafpar zJMarch, Med, D. & P. P. Programma> 
I.plag.in 4.,edidit, qvo ad CoUegium IJhyficum Experimentale priva-
tum omnium FCtum Studiofos invitavit. Agitur in illo de 
fumma, Studti Pbyfici Necejfttatcy qv<e TheologU , juris , Medicine atqye 
Philofophite Studiofos ontnes aqve manet• 
Sodem die Collegii Philofophici Decanus , Jo. ^Philippus 
*Paltheniw, P.P. publico Programmate fincericrk SapientU %tu-
dium juventuti Academic<t commendavit, modefiisqve bonarum artium 
Candidati»• promeritos Magifierii bonores decore obtulit. In ipfo au-
tem Programmate prolixe deduxit > difciplinam nuUam fubfidio 
fbilofophU pojfe carere* 
GEDANL 
M. Chriftianus Sahmtus , Mathematum ProfefT. Publicus, 
& Scholae adD. Johannem Redtor, Regiomontum in patriam 
ad officium Ecclefiafticumvocatus, munus qvod in Athenaeo 
per breve tempusgefferat, d. 9. Novembris depofuit, qvo poft 
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difputationcm de Motu telluris tertiam , Refpondcnte Gabriele 
Stcingr&bcro Gedan. habitam, Patronis, Collegis, Fautoribus & 
Amicis valcdixit. (plag. 2.) 
Die 7, Deccmbr. D. Samuel Fridericus Willenberg , ProfefC 
Publicus, dififertationem folennem de Exuperantta amoru 
ergaproximumj habuit, Refpondente Jacobo Maul^ Gedan> 
(6. plag. in 4to.) 
Sedlio prior generalis infcribitur de Natura & caujis Exupe-
rantU Amoris erga proximum. Ejus fumma haec eft: thef.i. Homo 
variisanimi afFedtibus commovetur. 2. Ex qvibus etiam eft 
amor fui. z. Circa qvem caendum, nc ille degeneret in pro-
brofam Phiiavtiam. 4. Caufa amandi proximum. 5. Qvac-
nam aliae caufae impellant homines ad proximi amorem. 6.1n 
3vo amorProximi confiftat. 7. Dantur ejus gradus. 81 Qvi luftrantiir aliqvot exemplis. 9. Qvae fit natura Amoris hujus. 
io» Qvomodo Proximus amandus. 11. An fupra nos? 12. 
Etymologia Vocis Exuperantia, iz. Etymon Vocis Amor, 
Amoris definitio. 14. Etymon Vocis Proximus. 15. Ejus 
homonymia: Refutatur fententia Judaeorum. 16. Per Proxi-
mum intelliguntur omnes homines. 17. Definitur & appli-
catur Exuperantia Amoris erga proximum. ig. Ea vcl virtutis 
heroicae elt, vel juftitiae &ex debito. 19. Hic fob utrogve fen -
fu accipitur. 20. Fundamentum I. exuperantiae Amons hujus» 
ai. Fundamentum II. 22. Fundamentum III. 23. Funda-
mentumlV. a,4.Fundamentum V. 25 Proponitur aliqvod 
dubium & refolvitur. 26. Refolvitur aliud dubium. 27. No-
vumdubiumpropbnitur & refolvitur. 28. Refpond. ad. lo-
cum Cicer. Tufc. lib. 3. 29. An ad hunc amorem aliqvis co» 
gi poflit. ^o.Qvae fint praemia hujus exhibiti amoris. Sedtio 
pofterior (pecialis Cafus exuperantU bujtu Atnorit exhibet. In 
thef. 1. oftenditur ingentem amorem effeerga patriam. 2. 
An amor erga patriam lit a Naturi > Variae rationes propo-
nuntur. z. Deciditur ncgativfc. 4. In concurfu fui & Rcipubl. 
amoris 
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amoris, hic przeferendus eft. 5. Qvod etiam de Amore Prin-
cipi debito alTeritur. 6. Oftenditur a Principe Rempublicam 
jure fibi praeferri. 7. Cujus Amoris calus qvidam proteruntur. 
8> An pati debeat Civis, ut a civitate deieratur, hofte poftu-
lante? 9* An ex charitate fui traditionem permitteref 10. 
An fe deditioniofferre (ihoftis indefinitdCivem petat? 11. 
An pati,ut a civitate ex hoftis poftulato occidatur? 12.. An 
pro RepubL ad certamen fingulare fe aliqvis offerte poffit? 
13. Subditus pro Principe fe vitae periculo exponere debet. 
14 Jnnocens a Principe mvafiis etiam cum ja&ura ei cedere te-
netur ? 15. An etiam alii perfonae multis utili ? negatur«, 16. 
An Legato invafori ? negatur. iy^Qvando cum incommodo 
bonorum noftrorum Reipub. fubveniendum. 18. Qvando 
bellum pro amicis fufcipiendum. 19. An qvis cujusvis akerius 
vitam vitae fiiae praeferre debeat ? 10. Qvando pro privato 
vitae periculum (ubeundum. 2.1. An in famma cibi penuria 
aliqvis fe in cibum reliqvorumad madtandum offerrepoffit? 
affirmatur¥ 2.2.. An,ut tempore naufragii in falutem reliqvorum 
ex fcapha pro jicbtur ? 2H.An cum vitae periculo teneatur aliqvis 
ad liberandum ab alio mvafum ? 24.An qvis,ut aliis eo melius 
inferviat , poffit probabilem occafionem brevioris vitae eli-
gere ? 2.5. An pro alterius vita foirituali debeamus vitam tem-
poralem perdere ? 2.6. Exemplum de Paftoribus animarum. 
27* An ob (alutem aeternam invatoris invafiis fiii occifionem 
admittere debeat? neg. x8-Nifi ab infano autebrio invafus. 
19. ToIIuntur contraria argumenta. zo. An ita occifus (it 
Hvrixnf. zr. An pro defenfione membrorum infultantem 
occidere liceat? 31. Cafiis exuperantiae amoris hujus contra 
jus ftridtum (1) in lege commiflarii. 33. (2) In laefione usqve 
addimidium jufti pretii. 34. (z)In impedito Locatore ope-
raruin. y. (4) In filiofamilias mutuum acceptante* 36. {$) 
In indebiti acceptione. 37. Egene proximo obligamur ad pe-
cuniam fine ufuris credendam» 38. Ut & ad diftribuendum 
frumentum. 39. Obk^ta tempore neceffitatis fiint reftituenda. 
40. Cum 
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40. Cum ccede raptoris res noflras pofie defendi aliqvi fta-
tuunt. 41. Praefertur contrarium. ^i.Refpond. ad argum. 
atiirm. feritentiae. 43» Injuriae illatae aeftimationem lactus ex 
amorenonpetit. 44. Imprimis poft ufum S*Ccenae. 45**Nec 
non poft deprecationem per facerdotem fadtam. 46. Limi-
tatio di&orum cum annexa Conclufione, 
REGIOMONTL 
Die n.Jan. M.DavidBUJtng, Mathem. Prof. Ordin. de 
Line&juxta Proportionem Divtnam Divifione difputavit, Refp, 
Ceorgio Sigism, Rafi^ Reg. Prulf. (4. plag* in 4.) 
Die ii. Januar. Difoutationem pro Receptione in Facul-
tatem Theol. habuit, de Filio DEi Unigentto, contra Socimanos% 
Henricus Lyfius , Theol. D. & Prof. Extraord. Refp. Henrko Fri* 
derico Eger, Scholae Reg. Informatore. ( plag. Ixin 4.) 
Nominatus D. Lyfius Holfatus eft, natus Fiensburgi A. 1670. d. 
14. Odtobr.Patre Job, Lyfto, Confiftor. Slefvicenfis Affeffore, 
Praepofito, & Paft. Primario Fiensburgenfi , matre Brigitta ex 
ftirpe Laurentiorum & Langiorum. In lchola patrii ab Henrica 
Mafioi ConR. humanioribus inftrudtus, Jenam adiit 1687. ibiqvd 
Joh. Andr. Schmidii & Sturmii Altdorff. Philofbphiam amplexus 
eft. Lipfiam delatus Profeffores ibi audivit in Theolog» potis-
limum D. Olearium. In patriam redux concionando fe exer-
cuit. Poft Regiomontum fe contulit, Dreieri tum convidtor & 
auditor affiduus, D.von Sanden 8c D. Pfeifferi ledionibus vacans. 
In patriam iterum reverfus patrem fenefcentem concionibus 
lublevavit. Berelinum invitatus, ubi frater Concionator eft> 
Regi Pruffiae commendatus, qvi ei Profeflionem extraordin. 
Theolog.&Diredtorium Scholae KzpxRegiomonti fundatae 1701* 
demandavit. Igitur Halam,ubi i694.dedicationis actum vifurus 
fubftiterat, menfa D.Breithauft ufus,ivit, & Dodtoris titulum 
impetravit praeterito anno, habiti Difputatione pro LicentV 
de fiudioTbeobgico die 3.Novembr.1702. • 
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Die 2.4. Jan, M. Chriftianus Mafecovius , Regiom. Pruff. 
Differtationem Secundam (primam vid.fupcriori menfe p. 14.) 
habuit de Antipathia Gentium, in illius Caufas inqvirentem, 
Rcfp. OttOHe Henrtco a Grceben , Eqv* Pruff. 
Die 15.Jan.ante di&us D. Lyfius DifTert. Theol sde Perfpicui-
tate S^Scriptura habuit,proloco Profeffionis Extraord. Rcfp* 
Gcorgto Chnftiano Adler, Informatore Scholce Reg0 qvd contra 
BeUarmimm , cujus argumenta refutat > (ententiam tuetur* 
(plag.f.in 4.) 
Die 30. Januar. Hernhardus von Sanden/Jun. Th. D. & 
Prof. Ord. Decadem XX, Tbefium controverfarum , ex loco de 
Evcharifti* (eleftarum»propofiiit, Refp,Jobap,Chriftopboro Mei-
demtz/ Regiomontano, (plag.4-.in 4.) 
HOLMIAE. 
Duo cufa funt Numiftnata. Alterum a fronte exhibens 
verba: JOHANNES. III. D. G. REX. SVECIAE. & Caput 
Regis, Atergo verba:.PROVIDENTE. DEO. IMPROVISA. 
OBTIGIT. & Regem ftantem , qvi vultum , qvem fupernS 
radii illuftrant, & dexteram mirantis in modum attollit & laevS 
coronam gerit radiatam. Alterum a parte adverla epigra-
phen: CANutus LEYONHVFWVD Liber Baro ET REGii 
CORPoris CVSTODum GENERALis ADIVTor. & Effi-
giem L. Baronis. Ab averfa epigrapheri: PERENNE. VI-
REBIT. VIRTVTIS. DECVS. & leonem, qvi pofterioribus 
ftans pedibus uno pede anteriore gladium ftrictum,a!tero Lau-
ream t.enet. Figurae ex Infignibus perilluftris Domus fimt de~ 
fumtae. Emblematum inventio Kederiana eft, fculptura prioris 
Numifmatis Hartmanniana, pofterioris Karlfteniana, 
HAFNIAE. 
In Collegio Walkendorphiano difputationem habuit or-
dinariam Prafis 'M+Johannes Nicolaides Beennius Refp. Jobannc 
Sriderico Fcrfopio, cujus infcriptio : Deucalion Pyrrhat atqve 
Cataclyfmm ip/orum AVO faftus^ five Differtatio hiftorico-Cri-
F tica. 
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tica, breviter oftendens, qvod diluvium Deuc/tlioni*, qvia par-
ticulare &c. cum Noacbi Cataclyfmo , qvi univerfalis &c. non 
confundendum ftt. (i| plag. in 4.) 
In eodem Collegio Walckendorph. Johannes Johannis 
Bufih 3 Refpondente Petro Marri clodio difputationem ordina-
riam exhibuit, infcriptam: Saul Rex lfraelis a malo genio tur-
batus , cantu ctthara. Davidit inde per vices iiberatw9 
<2..p1ag.in 4.) 
In Collegio Mediceo diftertationem Phyficam de Nubibus 
£5? qvibusdam earum EffeEiibus propofuit Prsefes JeffeniwJeffen 
Hannib* F. Refpond. Urbano Feyrman. (3. plag. in 4.) 
InColleg. nominato Differtationem Phyfico- Medicam 
de Curationibus Magneticis vulgd didtis ventilavit Petrw Fojfiw 
Laur. FiLRefpondente Biornone MattbU Dracbart. (z. pl. in 4.) 
Ibidemventilata diflertatio altera de Odio Aigyptiorum in 
*Pa(iores Pracfide ^Phitippo Julio cBornemanm * Cofm» F. 
•Refpond.Cf^ro Jacobi Norupy Philof.Baccal. (2$ plag.in^.) de 
priori vid. N. L. 1701. p. 207. 
In Colleg. (zepius didto exhibita Diflertatio Critica con-
tinens qvaedam ae Infcriptionibw Epiftolarumy Pracfide Jacobo 
Friderico Barchman > Refpond. Andrea Jacobi Sckmidt in 4) 
In Ejusdem Cdll. Medicfei Auditorio diiputationem pu-
blicae ventilationi (ubmifit Gregoriw U^ettejw^ Laurentii Fil. 
Refpond» Benedittfr Meizone Faxovio  ^cui titulus: Uga <TKSvtj9 five 
de Poculis & Patenis Evcharifticu• plag. in 4.) 
In Colleg. Walckendorph. de Luce primigenia diflcruit 
M&obannes Beenius, Refpond* Cbriftiamvf<teiiW,PhiloCBaccal. 
(^plag.in4.) 
In Auditorio Collegii Regii habita fiiit Difputatio Logico-
Critica de nimio Syttogifmi pretio9(eu negata Syllogifmi inLogi-
ca nece(fttate%ajatobo 'J^hod* Refpond* Wilbelm- Laurtntii Aa~ 
gaard. ( {• plag. in 4.) * 
In 
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In Colleg. Walckend. propofita fuit DiJJertatfo prima de 
Dignitate & ufu Purpura apud veterejy Prafide Arnoldo Crufio» 
Henr.FiL Refpond» Olao Lerche^ PhiloHBaccal. (i J pl.in 4.) 
Ibidem habita perbrevis Diflfertatio Philologica probare 
contendensjqvod Diflicha Pracepta morafiaCatom Ethnico tri-
buta, nunqvam ah ipfo profefta fint, Przfide M.Johanne ^Beenii^ 
Refp* Ludovico IPlnsbvio. (| plag.in 4.) 
In Colleg. Med. Diflfertationem Chronologico-Criticam>*fe 
LXXMebdomadibus Daniete, Eruditorum judicio fubjecit 
M.^PetrusBrinch, Jac. FiL Refpond. Laurentio Terpagrioy 
Petr. Bh (2.5 plag, in 4.) 
Hujus argumentum hoc eft: i.Z> cowputandis LXX. hebdoma-
dibtu Danielu rnn acceftanda efi ifia fententia , qVX hebdoma-
das ab edidto Cyri inchoat, & annos y.primarum hebdo-
madum faltuatim conqvirit. z. Nec illa qvae initium in an-
no i.Darii Nothi,finem in ultimo Ierofolymae excidio ponit. 
z. Nec haec, qvae initium ducit ab A.7.Artaxerxis, qvo Efras 
venit Jerofolymam. 4. Ab edidlo Artaxerxis,qvod an.ipfius 
ao.impetravit Nehemias, omnino ducendum eft hebdoma-
dum exordium ; annos autem jEgyptiacos numerari opor-
tet ; atqve fic hebdomadum computatio & principium 
tiium & finem verum aflfeqvitur. f.Capita vaticinii DahieLIX. 
2.4. &c. ftridtim & ordinatfc notantur. 
In Colleg.Walckendorph.fub Praefidio M, Johannu Beenit 
diflertat. philologico-Criticam , qvod fpina & tribuli ante 
lapfum frodufti exftiterint, defenait Johannes Daniel Ramut^ 
Melchioris vil. Bergenfis, Autor & Refpondens. (i.plag.in 4.) 
In Colleg.Med.Diflertationem fecundam de Hoedo non co-
qvendo in laSie Matrts fu& publico certamini ftitit Ofaus 
*Theftrupius > Fr.Fil. Refpond. Jacobo Boroppidxno. (3. plag. in 4.) 
(de priori vid. N. L. 1701. pag. 341.) 
InColleg. Walckendorph. fub praefidio Henrici Hieri\d% 
F 2 trigam 
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trigam qvaeftionmn Philofophicarum de Propagatione Animd, 
humanx publico conflidhji ftitit Olaus Refenius,Col\.W alchend. 
Al.Audor & Def. (i.plag. in 4.) 
Die 11. Odtobr. fuperioris anni Natdlcm Auguftiftimi Daniae 
& Norwegiae Regis FRIDERICI IV. folenni oratione Pane-
gyrica celebravit Academiae Redtor, D.Cafpar Banholinus^ S. 
R.M. Confiliarias Juflitiu:, in fummo Tribunali, Cancellaria & 
Confiftorio , AlTeffor, Medicinae & Phyfic. Prof.Regius. In 
hujus feftivitatis gratulationem complura etiam carmina & 
emblemata fuerunt elaborata. 
Die gi.Odtobris DiviniflimumReformationis Evangelicae, 
Minifterio D.Lutheri fufceptae & peradtae,beneficium, anni-
Verfarii Oratione JubiU^de Halcyoniis Ecclefi# Borealis Dano-Norlve-
gtc£, in Auditorio fuperiori celebravit M. Severinus Lintrufius-f 
Defign.Philof & Theol.in Vniverf. Havn. Prof. & Scholae Ber-
fenfis Redtor; qva poft memorata ftridtim contra Pfeudo-'haumaturgos Romanenfes praecipua Reformationis Luthe-
ranae miracula , felicitatem Ecclefiae Septentrionalis Dano-
JMorwegicae a (1) perfecutionibus (2) haerefibus, fchifmatis, & 
contentionibus domefticis (3) Apoftafia Principum ac Dodto-
rumhucusqve perDEi gratiam immunis, collatis 
feqvioribus aliarum per orbem Europaeum Ecclefiarum v. g. 
Italicae,Hifpanicae,Bergicae, Britannicae, Germanicae, Bohe.mi-
cae,Hungaricae,Polonicae etiamSvecicae &c.fatis demonftravit^ 
Qvam data aliqvando occafione, teftimoniis Audtorum&no* 
tis hiftoricis illuftratam publico forte non negabit* 
KILONIL 
Die 12. Jan. Przfide D. iMhdmo Hulderico waldschmidt/ 
Medicin.& Philofoph Experiment. Prcf.Ord.Acad.Pro-
Redtore Difputationem Academicam de Coloribus> objeftu 
coloratis non inexiftentibu*, fecundum Ordfnem Frideri-
,.cianumtuebatur Joh. cbriftoph./ Holfato-Gliickfta-
dienfis. (2j plag. in 40 
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In hac difputatione Audtor feqventia traclati Pag< 3. [eq. 
TtQZXi^XtisVeterum^Ariftotelis^PlatonisySpicuri^ recentiorum de cola-
bus placitis , pag. 4, verum controverfiae ftatumpropomt; (c* 
an coloresJtnt qvalitates in objeftis coloratis rejidentes , bisperceptionibusy 
qv& ex ipfarum aftione in mente noftr&generanturtfmninojimiles , Ut Pe-
ripatetici fentiunt, qvipag.f. refutantur; aut, anfint variimodi, 
qvibus corpora radioslucis recipiunt & velabforbent , veladoculos infigni 
cum diverfitate remittunt ? Ultimum affirmat KxxdiOTpag.cit. & 
ad id intelligendum , in omni colore potifTimum confideran-
dum effe dicitpag.6. Objettumcoieratumy cui colores infuntfolum 
effedtivS, Stipfam ideamgev modificationem luminis fad:am ac 
menti oblatam. Hoc fcnfu caufam formalem coloris in certl lu-
minis modificatione qvaerendam effe ; materialem autem a (u-
perficic corporis colorati dependere ait. Qvod cceci tadtu 
colores explorare valeant, qvorum etiam qvaedam exempla 
pag. 7. adducit, exind£ dependere fcribitpag. g., qvod attentms 
minutiffimas qvoqve objedtorum diverfitates confiderare 
qveant,cum nullis aliis objedlis, oculis illorum obverfantibus, 
diftrahantur , faciliusqve adeo*fuperficierum diverfitates, & 
inde dependentes varios colores apprehendant. Pag. p. Ad 
producendos coloresprater reflexionem radiorum etiam re-
rradtione opus effe affeverat, & divifionem colorumirvreales 
& apparentes rejicit, qvia omnes colores reales 8cveri dicendi. 
Hadtenus colorum natura generaliter confiderata , ad freriaks 
colorum differentias progreditur, ac praefertim de albis cor-
poribus&nigris p,io. differit, & qvod nigra objedta oculos pro-
pri6 non afficiant, experimento Reyberip. comprobat* Pag* 
n. & ij. experimenta addit, qvibus fuam de coloribus opinio-
nem fulcit, qvalia Prtfma vitreum, tinttura ligni nephritici, ali* vege-
tabilium tinttur*y rofarum color, firupus vielarum, novus cobry ex confu-
fione duorum liqvorum nullo colore pr^ditorum^ ortus* Pag. ij.feqq* 
experimentum novum a (e inventum adducit,ejusqve phaeno» 
mena, accuratam deliqgationem, examen & caufamfiftiu 
F Z 
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tQcorgius PafehitiS) Gedanenfis, PhiloC D«. Ejusdemqve in 
Academia, qvae Kilonl Holfatorum eft, Prof. Ord. evul-
gare conftituit librum de Varw Moralia Tradendi Formis 
Modis. 
Inhujus libri, propediem edendi, Pr$fatione,poftqvam 
Audtor de Mcthodi Moralis mnltiplici varietate copiofe dilieruit, 
cum ea a nemine adhuc in ordinem addudta, & ex inftituto 
reprxfentata fuerit, memor promifli fadti in opere fuo deln-
ventis Nov-Antiqvis, qvod Lipfiae anno 1700. in 410 lucem 
ad(pexit,feqventem feriem Capitum Ledtori exhibet. Cap. I. 
aget de ratione tradtandi moralia per Dialogos, c[vo etiam 
Dramata pertinent. Cap. II. De ratione tractandi per Cha-
radteres uvenotationes, ira$aun<rt9»Praecepta, Aphorifmos 
ac Gnomas. Huc referentur qvoqj Adagia, Apophthegma-
ta,Emblemata, Hieroglyphica, Infcriptiones atqve Symbola. 
Cap. V. Dc ratione tractandi per Paradigmata (eu exempla. 
Cap.VI. Deratione tradtandi per Apodixin & demonftratio-
Hem,qvam methodum fyftematicam vocant. 
VTHINI Wagrorum. 
Die 11. Jan. Reverendiflimus Serenifiimusqv& Princeps, & 
per Z7„ ferS annos Epifcopus Lubecenfis, Auguftus Fridericus» 
Dux Slefvici & Hollatiae , Mufas delitefcentes, & ob loci an-
guftiam velut carceri inclufas , in lucem novamqve Scholam 
raro Pietatis exemplo deduxit, qvam feliciflimus Hic plurima-
rum aedium incendio ablumtarum Reftaurator praecedenti 
anno exftrui curaverat. Ne autem hoc facrarium docentes 
aeqve ac difcentes illotis manibus ingrederentur , eodem die, 
Principis Delegato (pedtatiiIimo,& aliorum Literatorum prae-
fenti corona, initium dedicationis fadtum eft, notiflimo Eccle-
liae (ufpirio : Veni Sandte Spiritus! Deinde Oda germanica 
hunc in finem concinnata, voce ac fidibus canebatur , qvam 
Viri Maximfc Reverendi Johannis Danielis Butemeijleri, Reveren-
diftimo Epifcopo k Confiliis facris & Confeffionibus , Ejpifco-
patus Superintendentis ac Scholae Inlpedtoris, latina oratio in-
auguralis 
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auguralis excipiebat, vald£ appofiti argumenti. In exordio 
enim ad nimis angufta hadtenus atria digitum intendens Ofa-
tor, diflerebat ex Parallelifmo 2.. Reg. 6.de filiorum Prophe-
tarum qverela & defiderio auguftius Collegium ad exercitia 
facra exftruendi, & poft gratiarum adtionem tam DEO qvam 
Principifadtam, pro commodiori phrontifterio aedificato, de 
Utilitate & Neceffitate Scbolarum,verba fiebant, argumentis e facro 
codice potiflimum petitis: Deniqve Prxceptores ac difcipulos 
officii fui admonebat, poftqvam Augufium Vrulericum HctU§V0gt 
Redlorem renunciaverat,'( qvi Vthinenfium Halcyonios dies 
Carmine heroico in his folemnibus cecinit,) nec non tertium 
Scholae Collegam Magiftrum calligraphiae & Arithmetices 
conftituerat. Tandem totus inaugurationis adtus hymnofi-
niebatur, qvippe ab omnibus & fingulis laeto ore decantatum: 
Te DEumlauaamus» Redtor memoratus novum aedificium 
Eteofticho Iapidi incifo &tam in prima lineaqvamliteris ini-
tialibus totius epigrammatis confpicuo ita fignavit: 
MVL^ sVb kYgVfto FrlDerlCo eXVfta ftrWniVr 
Divo tcfta , boni Principis aujptcio.-
Condidit auguftas ades , djf pradia & hortor 
Qondidit , ac Sunwio tJumine fervet opus* 
^lnter cunffa tamen [anftas h#c atria curas 
Vluftrant , STFDIIS qv<e patefatta vides-
LVBECAE» 
Die 28. Januar, vivere inter mortales defiit Vir longiorfr 
viti dieniffimus, ^AmChriftofhorusAntonius Erajmi, Archi-Diaco-
nus vEdis Petrinae. Natus hiceft Lubecac d. 15. OdLA. 1649. 
Patre JobanneSrafmh Judicii Adtuario, & Matre Jobanna Julianay 
D. Ottonk ^anckm / Ordinum ProvinciaL Franconia, LubecenC 
& Hanfeatic. Urb* Syndici, ac Rev. Capituli Lubec. Praepofiti 
Filia* Jadtis in Schola patria,praeeuntibus Bangerto,Nottelmanno 
& iWs/^ftmdamcntis A. 1667. Academiam Juliam petiit, atqve 
C0N> 
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convidtu Henrici Meibomii (clarifiimi illius extra Lubecam 
Lubecenfis & A. ijoo. d. z6. MartH r annum LXIL agentis 
fatis fundti) u(us, Dodtores tum Philofophiam tum Theo-
logiam docentes , utpote Schraderum r Uffelmannum , Heige-
iium^ Froltngium^ & Melch. Schmidium ac CeUarium^ Titium^ Mayerum^ 
& Sauberttfm gnaviter audivit. Biennio vero exadto, Witteber-
^wproperavit, ibidemqve in amicitiam D. &gid. Strauchii, & 
poftejus difceflum O. Abr. Calovii admiffus, Calovium, Meifnerum, 
Cyvenjiedium, Deutfchmannum, Strauchium, Pfeifferum & Greenium 
ie&atus eft. A. 1670. d. xg. April. (iib Decanatu D. Mich. 
/fr/ Gradum Magifterialem eft confecutus, habita prius d. xo. 
April. Praefide M. Sim. Fridertco Frentzelio^ olleg. Phil. Adjundto, 
Diflertatione ex P/j/7. Morati , de Moralium VirtHtum vittorumqve 
Gradibus. ( plag. f.) A. 167?.. d. 19. April. Praefide D. Joh. Andr„ 
cyvenftedio de Certitudine Salutis diflfert.Theolog.Patronorum ac 
Fautorum praeprimis D. Sam. Ben. Carpzovii , ac Contubernalis 
fui, D. Joh. Diecmanniy carminibus gratulatoriis ornatam (pl. 7.) 
propofiiit, eaqve Academise valeaixit. Patriae redditus A.1676. 
d. 2.7. Julii Symmifta JEd. Petrina; eledtus & 6. Aug. confti-
tutus eft,atqve officio (uo,impetrato A.i687*Archi-Diaconatu, 
per XXVII. fermfc annorum foatium pid & diligenter eft de-
Fundtus. A. 161 j. d.i^Mdji tori fociam elegit Johannis Hinricb-
fen, Reipubl. LubecenC Secretarii filiam , qvae ipfi qvatuor fi-
lios & binas filias peperit. E filiis fuperfiintM. Johannes Phi-
lippm ( qvi A. 1700. rn Acad. Witteb. Prasfide D. Philipp. Lud. Han-
nekenio-fionfummationem Morientis in Cruce Servatoris repraefentavit 
( plag. 45 ). Chriftopb. Antonius, in Acad. Lipftenftftudiis operam 
navans, ac Gotbardus Otto7 bonae indolis adolefcens. Malo hy-
pochondriaco, obftrudtione alvi, cachexia fcorbutica, aliisqve 
Symptomatibus divexatus, tandem (uccubuit, animamqve 
coelo ac Servatori, unde acceperat, veri fide ei conftanter ad-
haerens, reddidit, corporis exuviis tumulo d. 6. Febr. illatis. 
MemoriamViri Optimi atqve judiciiacrimonia & candoris 
laude valde contpicui, publico Programmate inftauravit 
BtQcbut Svantenius ,Lycei Redtor. (plag. I. fol.) 
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MARIS BALTHICI ET SEPTENTRIONIS, 
Sdita cMenfe tMartio , cMDCCIIL 
ROSTOCHII Die 10. Febr.fub umbone Alberti Joachimi de K/akevitz> 
E^Mecklenb. SS.Theol. D. Gatech. Chrift. ut & Hebr, 
Lingv. P. P., propofuit Differtationem xAcademicam, 
frimum Hifiortt PaJJtonis Domimca Segmentum ex Antiqvitatc 
Judaica & PhiLSacraiUuftrantem, Mftendo nimirum Chriftum pas-
fionem fuam fradicentem, & Synedrium de morte Chrifti confultans^ 
Refpondente Joacbimo Friderico j^r/>yf£,FaIckenburgenfi-Neo-
Marchico,Phil.& Theol. Cultore. (2J plag. in 4.) 
Die if.Febr.Praefide D. Matthia Stein/ P.P.& Fac.JurLd. Pro-
Decano , Diifputationem Inauguralem de Avocatione 
Caufe (ad qvam idem Prsefes d. 4. Febr. publico Program-
mate invita verat) Cbriftofhorus Knovenagel^ Gu ftrov.Meckl. , 
habuit* (6.plag.in 4.) 
Qvatuor hujus Difputationis funt Capita* Jmum agit de 
Avocatione Caufe in genere 5 lldum exponit, qvibus & qvan-
do caufam avocare non liceat; Iiltium docet, qvando Dceat 
avocare 5 lVtum Avocationis effedtum fubjungit. 
Candidatus modo memoratus lucem adfpexit Guftrovii 
d.i^.Maji an. 16780 Patrem ibi olim habens Chriftopborum Kno-
venagelium, Confiliarium & Secretarinm Status intimum. 
Poftqvam literis in fatrio Lyceo initiatus elfet, an. $696. apa-
rente Bremam milfus eft , &finito circiter anno Jenam faluta-
vit,ibiqve in jurisprudentia dudum D. HermanniJErnefii Florkm/ 
inPhilofophia vero Morali & Politica Job. Paul. Hebenftreit, S. 
Th.D. & Moral. Profelf. ncc non Treunerum, S.Theol. pariter 
Doti/ecutus eft, An.1699. tftlam Magdeburgicsm adiit, vbi in 
G jure 
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jure DjSamuelk Stryckii^ infuperqve inMoralibus L.Jeb.Trancifci 
Buddei informatione ufus* Ar. 1700. Roftochienfem ingreflus 
Academiam privatisfimae informationi landati jam D.MattbU 
Stewii fe tradidit,& feq.an.i^oi.codem Decano Facultatijuridi-
cae nomen profelfus, & (uperiori anno d. y.AuZ. Judicii Aulici 
Saxo-Laivent. Procurater & Advocatus conftitutus eft. 
Die 17. Febr. fub prafidioJo/5. Petrl Grunenberg / PhiloC & 
Theol. Dodt. Prof. Publ. nec non FCtis fuae Decani, de 
Samgare perftimulum BoumFiftore> ex Jud.HI,zi.Dilfer-
tationem Exegetico-Theologicara Eruditorum examini 
fiibmifit M. Martinus Wilbelmtu Schmidt/ Breg.SiLS.TheoI. 
Cultor, Audtor & Refpondens. (3£ plag. in 4.) 
Caput Lnum in Analyfi £rammatic* occupatum eft% Cap JIdttm 
varia pirca Samgarem dtwia proponit, & qvidem §1. qvaerit: 
an Samgar inter judices numerandm fit ? qvod K. 2. probat verbis 
& argumentis ex ipfo textu hauftis» L.z.feqq.Rationes qvatuor 
qvae contrarium fuadere videntur > refellit. §. 7. Hanc affert 
qvaeftionem : anSamgar folnt, an cum fociis percufjerit Pbiliflaos ? 
atqve prius , licet pro utraqve parte difceptetur inter Com-
mentatores,affirmat* §. g.D i s q vir it: cui viu geueri, anteqvam mu-
nusjudicis acceperat, ille fe dederit ? & hjOC agrefte fuiffe autumat. 
Cap.Illtium deInflrumento rvi£lori<z Samgaris agit, ac variis va-
fiorum de hoc pugnae inftrumsnto opinionibus recenfitis, 
illud ftimulum boum raiffe dicit. Qvid autem ftimttlm boum fit 
5*5*»explicat, ubi Audtori fuftis ferro cufpidato pramunitus placet. 
Die 18. Fcbr. D. Bernhardus Barnftorffius, Med, Prof. & 
Poliater,ut & h.t. Acad.Redtor, Programmate publico Acade-
miae Civibus lub Qvgdragefimae tempus tranqvillum pietatis 
ftudium atqve £ JEfu Chrifti fangvine Medtcinam transfuforiam 
praefcripfft. C1.plag.ia4.) 
Die 24. Febr. D. Andr% Daniel Habichhorjl, S. Theol. P. P» 
Differtationem XIX. partis II. Illuftriorum Jefaiae loco-
rum de Peccatis qyorundam usqve ad mortem non remittendis 
• ex maffa vallis s^fow^Jefai, HXII, 14- collationi Academi-
cae 
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cac ftititjRdpondente Davidc Franck/ Lychena Marchico, 
cujus jam fupra in N. L. an. 170x1. p* 219. meminimus* 
(;.plag.in4.) 
Diilertationis hujus F.i.UtuluM malia hujus, vallis vijion^cx" 
ponit. 5.i*Analyfin brevem maffa hujus praemittit, ex priori 
ejus parte, qvacNationi Judaicae & praecipue urbi Jerufchalem 
prattiunciat calamitatem,ad verfum i4.,qvatuor capita & qvae-
ltioneshina emergentes,circa feveram DEi comminationem 
de calamitatibus Judaeorum pcr denegationem remiffionis 
peceafi usqve ad mortem augendis,qvam locus hic exhibet, 
tradtandas ponit. K. Z. printttm caput nempe Comminationu 
hnjus incentivnm Jtve caufam^ qvae eft clamor vocis impiorum in auri-
busDEi potenterperfonantU, evolvit, &circa illud tria difqvirit, 
i.an Verbum nSjQI cum Vatablo reddendum : & revelabitur^ 
an vero cum LXX & Vulgato dvanticet AoA*jM8y»,& revelatum eji? 
2..an verba feqventia HINaS nin1 ^31653 cumVatablover-
tenda (int, in auribut Dominiexerrituum ? z.qvomodo "•HND, i.e. 
in auribtit «mif, &rn&3322 cohxrcant ? vel, ut fommatim 
dicatur,qvaeritur,cujus illa vox, qvae revelata, & cujus fint au-
r<?x,in qvibus revelata ? utrum vox Domini & aures Prophetae ? 
an vero vox peccantis populi, & aures Domini exercituum ? 
§ .4.Refponfiones ad qvaeftiones adornat, fimulqve illuftratio-
nis ergo locum parallelum Jef.V,o. tf.y.Circa remipfam gvae-
rit, annon Propheta gratis hacc de vocis populi peccantis re-
velatione in auribus Domini fubjiciat ? §. 6. Caput fecundum 
de comminationis formuli conditionali difpicit,qvaerendo an 
verba: Siremittetur iniqvitas h*c vobis ,fint formale juramentum? 
qvod negat contra communem Interpp. fententiam cum for-
male juramenti divini fignu hic deficiat, & vehementiflimam 
tantum aifeverationem dari contendit. §. 7. Caput tertium de 
feverae hujus comminationis objefto f. materia, fcilicet de neg*-
tione remifftonis peccatorum usqve ad mortem agit, & qvaerit (1) an 
reftridtio illa : donec moriamini, promittat remiffonem peccati per 
mortem f.poft mortemjh*CM inferat^ mortem peccatoris ejfe expiatio-
G % *#* 
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nem pro peccatis 1 contra Jtidtos , qvi qvacftionem affirmant, 
qvos ex analogia fidei & fcopo Prophetae atqve contextu re-
futat, fimulqve particulae f. donec commodiorem fentum 
ex Scripturis proponit. K.Z. (x) Qvaerit,an reftridtio illa (donec 
moriamitt/iVel usqve ad mortem) inferat terminum gratU , qvi 
qvibusdam hominibus, & qvidem penitus induratis, ante 
finem vitx fit pofitus ? contra Terminifiasfpeciatim M,job+ 
Georg.B&Jium, Diaconum Soranum,aliosqve ejus Patronos,qvi 
qvacftionem affirmant. 5-9-Tandem caput qwtum de Cbrono-
hgi& complementi comminationis hadtenus expofitae qv$rit,de qvo 
fcilicet tempore haec Prophetia & comminatio loqvatur, & 
qvomodo fit impleta? & refpondet detemporibus Zedeckiae 
& Nebucadnezaris haec inteliigenda effe , tribus etiam B.Jlr-
baftiani Schmidii dubiis occurrit » qvi de temporibus Achafi 
Chiskiae parentis hanc prophetiam accipit. §.io. Vfum di-
dadlicum,epanorthoticum & paracleticum fwbjungit. 
Lucem publicam vidit, Joh. Georg, Dorfchei, Dodt. Theologi, 
& Prof. Argent. ac Roftocbienfis olim Primarii^ adentheas 
S.JefaU Prophetias , earumqve jinguld Capita Analyjis , ex 
operofe collatis pene multis optimisqve, tam Hebraeis 
qvam Chriftianis Interpretibus, adeo ut Commentarii 
vicem praeftare poffit, praemifla ubiqve Apodtxi poeni-
tentiamurgente, inftituta, atqve Argentorati qvondam 
praledta, nunc vero ad explenda qvam plurimorum fum-
mi vv9 iv dyUis Viriaeftimatorumdefideria, ex MSS. fi-
deliter collatis, additis Indicibus necejfariis, primum edita: 
Cum praefatione Johannis Fechtii, S. S. Theol. Dodt. & 
Prof. in Acad. Roftoch. Confift. Duc. Adfeff. &Diftr. Ro-
ftoch. Superintendentis* Hamburgi, apud Godofredum 
LiebernickeL 1703* (1. Alphab. 9. plag^ in 4.) 
Inprefatione libri hujus^ diverjis diverforum Commentariorum 
in s. Riblia finibus agit D. Fechtiw, qvosdam ed collineare fcri-
i>ens, (ut omnei facri textus divitias & receffus exhatiriant, ope-
"* "" ram 
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ram dando vel vocum Philologiae, vel contextus (crutinio, vel 
reliqvae Scripturae collationi, vel confiderationi hiftoriae argu-
menti qvorumlibet locorum cosevae, .vel deniqve materiae 
ipfius enucleationi. Huc refert & Pontificiorum ordine Alphonfi 
Toftatim folum Matthaeum Commentarium,qvatuor in majore 
forma Tomos compleclentem, nec non Jo. Lorim in Pfalmos, 
illo Toftati altero fer^-tanto majorem. Et horum aliorumqve 
Pontificiorum collocatam in alios libros Biblicos operam lon-
go poft fe intervallo relidturum foiffe afferit D. Jo. Georg. T>or-
fcheum , (iCommentarium&umin Epiftolam Judaecoeptum, 
duos vaftos Tomos in folio impleturum , abfolviifet. Porrd 
alioslnterpretesidpenfiduntaxathaberefcribit, utexlingva-
rum fabfidiis, ex contextus circumftantiis, & fidei analogia, ut 
& argumentis aliis qvibuscunqve verum perfeftumqve 
omnium Iibrortim locorumqve fenfum eruant,& una cum re-
rum verborumqve connexione oftendant. Hoc in ftudio ce-
Iebrat D. Sebaft. Schmidium, qvem fex annorum fpatio, qvum 
ecclefiaeinArgentinenfiagro£»//£«>»f»/praefedhiseffet , in • 
privatumufiim annotationes inomneslibros Biblicos, ledlos-
qveCommentatores, tamRabbinos, qvamChriftianos, pro 
captu juvenilisaetatis(cripfi(fe&abfolvifie , exqveillispoftea 
Commentarios fuos concinnare ccepi(fe tradit. Deinde alio-
rum Interpretuminftitutum effe ait, ut ex Textus facri praefi-
diis, lingvaeqve fandtioris arcanis, ex accentuum myfteriis, cri-
fin in libros Biblicos, non t&m pofthabitis, qvam intereafepo-
fitis, interpretandi adminiculis ceteris, exercere, qvaeqve ab 
aliis vel negledta effe videntur , vel non ita anxie obfervata » 
ftudiofe congerere* In hoc Interpretum genere excelluiife 
dicit D. Auguflum Varenium. Tum devenit ad alium Exegetarum 
ordinem, qvi operam fuam praecipu& deftinant eorurn loco-
rumexpofitioni, qvae a falfarum religionum dodtoribusiner-
rorum morum patrocinium detorqventur. Ad hanc clalfem 
refert Andrea Priickneri Vindicias & D. Abrahami Calovii Btblia lUu-
ftrata. Modd didtis Interpretibus alios addit, faltem notas vel 
G 3 anno-
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annotationes ab aliis practermiiTas, vel non obfervatas , in 
Scripturam fcribentes i qvo in genere depraedicat D, Jo. jgyi-
Jlorpit, Senioris, annotationes, & D. Andr. Dan, Habicbborftii ex-
plicationes illuftr. Jefaiae locorum, (qvarum pars prima jam ante 
decennium lucem vidit j in fccunda verd abfolvenda, de qva 
Nova noftra Literaria fepius mentionem faciunt,adhuc dum ver-
latur.) Tandem meminit illorum Exegetarum, id praecipue 
agentium, ut cecoHomia cujuslibet libri Biblici, materiae in eo 
tradlatae argumentum, difpofitionem, nexum, compledtens, 
fingulorumqve fenfus in compendio repraefentans, eum in 
finem legentium oculis objiciatur, ut fine labore & temporis jadtura legi & intelligi pofiit. Hos-inter commendat D. Davi-
dem Cbytraum, D. JuJium Cbriftopb, Scbomerum, nec tacet etiam 
Luc<e Ojiandri, vel Tbeologorum Vinaren/ium paraphrafticam totius 
Scripturae expofitionem. His abfolutis memorat fore ut Lie-
bernickeliicuri intra breve temporis fpatium D. Dorfcbei Exe-
gefes infegra in 4. Evangeliftas & Apoftolorum Afta prodeant, poft-
qvam ejusdem expofttio in Marcum ante duodecenniumtf/Vo#// pu-
blici juris fadta fit a D. Jo, FrieL Mayero, qvi & alia D. Dorfcbei in 
manuhabet, praecipubLucam , proprid Audtoris manu exara-
tum, itemqve Commentarium in Efdram atqve Nebemiam. Tandem 
omnes illos, qvi in fcrifiiis fuis habent laudati fepius Dorfcbei ex-
fojuionem epiftoU ad Hebraos, aliosqve ejus Commentarios^ rogat, ut 
corundemLiebernickelium facere velint participem. Se au-
tem alii ad Evangeliftarum exegefin praefatione dodturum 
elTe ait,qvalis qvantusve Theologus fuerit Dorfcbeta,(dc qvo D. 
Jacobus Henningius redt& judicavit: Non facile qvenqvam 110-
ftrorum Theologorum Orthodoxiae magis fuiffe illo ftudio-
(um) recenfita vita fcriptisqve ipfius, qvae qvidem ad notitiam 
fuam pervenerunt. 
• Exeunte Fcbruario FrancifcmLeopoldusde *R$iJJing , Canonkm 
antea Pontificiut in StyrU, qvi mlffi Pontinciorum Religio-
ne, nomen fuum apud Evangelico-Lutheranos profeflus 
eft, libellum germanicum, hoc titulo confpiamm,edidit: 
Das stl»rmmde und sthwermendepabstehum/ dasist: Das 
lasttt-
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laster-volle Schmahen und Schimpffen des Romisch-Babyloni-
schen Krieges-Heers / wider den Zeug des lebendiAen GOttes/wie-
der die Heil. Evangelische Kirche / wie auch des seel. Hn. Luthcri, 
und anderer Evangelischer Lehrer Lehre und Leben / bekampffet unb 
abgeschlagen durcy das Schwerdt des Worts GOttes/ durch hie 
Lehre alter Kirchen-Lehrer/ meistentheils aber durch selbst eigem 
ZeugniKen Pabstischer Lehre. (plag. 9. in 4.) 
Fada ad Regem Daniae Gloriofiiiimum CompeUathve, & prae-
miflfo ad Ledtorem alloqvio, duas Scripti hujus conftitujt par-
tes : qvarum prior (p. ix. feq.) convitia illa recenfet, qvibus 
Romana Eccleua Ltttheranam dodtrinam inceffit, atqve exa-
miuat; altera autem (p. 51. feq) rationeS adducit, qvibus per-
moti Pontificiae Religioni addidti noftris fe affociare nolunt. 
P.17. grato ore & calamo Iaudat Martini Chcmnitii Zxamen Concilii 
Tridentini, cujus ledtione fe adjutum atqve ad veram fidem per-
dudtum fuifle fatetur : Was soll ich vielvom Martino Chemni-
tio, dem ich nach GOTT meine Bekehrung zu dancken/schreiben? 
Dessen einiges unbeantwortliches Examen Concilii Tridentini alle 
Pabstische Bibliothecen zuschandenmachet. Etp.fg.eadempenfc 
repetit: Jch bekenne mit hochsten Trost meiner Seelen / da§ ich einig 
unt> allein durch Lesung Gottliches Worts/und des unvergleichlichen 
vom Pabstthum niemahls vollig beantworteten Examinis Concilii 
Tridentini des Hockerleuchteten / Hochberuhmten seel. D. Mart. 
Chemnitii, hin bekeyret worden. P. 57. santti officH, qvod Rom* 
viget, cenfuras defcribit, feqve illas fubiifle refert. Dieses (die 
Inqvifition S. officii) hab ich jelbst ersahren und erduldenmussen / kan 
alsoaus eigener Erfthrung die beste Relation geben / derowegen ich mit 
mchsten geliebt es GOtt! was mehrers werde referixen konnm. 
GRYPHISWALDIAE. 
Diex^. Januar. D. Joht Frid. Mayerns, P.P. &Fac.Th6oI. h.t. 
Decanus > Relp.Jo^. mtenbergio, Gramzovio-Poixierano, 
difputavit de Miracults , qv<t Chrijlo trtbuuntnr ante Mira-
eulum in Nuptits Can* ia Galilaa , cum qyibwdam aliis ejus-
dam argumew* (1. plag. 4,) 
Num. 
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Num.I. agit dc Miraculisatqve ex libroTfow* Ifraelit^ de 
infsntiaCbriJli, qvifalfdThomx Apoftolo adfcribitur, & inBi-
bliotheca Vienncnfi & Parifma reperitur , non folum fiditium 
qvoddam miraculum de duodecim aviculis, adducit, fed etiam 
ex alio qvopiam fcripto , de Inftntix Salvatoris Evangclittm com-
pledtente, & ab Henrico Sike A* 1697. edito, plurima hujus generis 
miracula exhibet, atqve verbistum JVagenfcilii, tum Chryfojlomi 
refutat, fadta infimul mentione Evangelierum duorumde Salvatoris 
infautiA) qvX COlltinentur in Codice Apocrypho Novi Teflamenti O. 
Job. Alberti Vabricii, nuper Hamburgi editO> de qvo Nova Litera-
ria QermanU mentionem injiciunt p. 158. NJL qvaerit: An 
omniumprimum aqv<t in vinum converji» , fcripturA judice , fuerit 
Salvatoris Miraculum ? qvam qvacftionem ita expedk , ut 
(1) mwa a miraculU, (x) miracuia , publice in confpedtu homi-
num patrata , a jejuni§ ilio qvadragefimali, eoqve expiato-
rio , & (3) miracula z&glorU manifeJiationetHfaffa , ab eo, qvod 
ad luxut Adamitici expiationem pertinuit , accurate diftin-
gvat, atqve affirmativae fubfcribat fententiae. N. III. De aliis 
Chrifiimiraculis meminit, eaqvtf, ceuK^n^a Meffiae, Mofen 
ipfumlofige fuperantis,fiftit, atqve eorum numerum vix poffe 
dicimonet. Potiora tamen Jambit Qracu a D. Gebhardi P. P. 
civitate latina donatis, defcripta adducit* N. IV. Qvaeftionem 
illampertradat : An SacramentumS. Caen<xjit miraculum ? Etprac-
miffa miraculi definitione, verbis/Xfwkwwexprcffa, cum Hen-
ricoHopfnero, redte probat,Sacramentum Coenae a miraculo ftri-
dte fic didto difFerre, (i) Objefti varietate, (i) ExiJientU diverjitatey 
& (3) Diverfitate cognitionis , qvibtiS pertradtatis qvatnor fubjun-
guntur CoroRaria. 
Dief. Febr, D.Jch. Frid. Mayerw, modo didhis,continuaturus 
Bibliothecam Biblicam, propofuit Btblia Critica Anglicana 
fjp Poli Synopfin, Refjp. M. F. Qvadio v Zach. Pom. cujus 
Menf.fap.p.^o.meminimus, (x.plag. 4.) 
Num»L Refert Siblia Critica circa idem tempus, qvo BiblU 
SotyglQtt* 4 Briwi ffWM 3dprna(^fpt,6VBlgat4.fuiffe,&qvi* 
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dem N, z. Cura &impenfis CornelHBee-, acN.z. operam adhi-
bente Jo* Pearfaxio , Antonio Scattergood, \Francifco Gouldmanno, & 
Ricbardo Pedrfonio. Ea vero N. 4. nomen fortita efle docet a 
Colledtoribus, qviea in Anglia collegerunt, & londini i66z. edide-
runt. N. 5. Exnibet fcripta, qvae m qvinqveprioribus Tomis repe-
riuntur, & tum Notis integris Munfteri, Vktabli^ Caflellionis, Clarii-i 
Drufiiy & Grotii abfolvuntur, tum unius aut alterius Commenta-
toris in pec. Librum Biblicum obfervationes compledhintur. 
Sextm ac Septimut Tomus Animadverfiones ac Differtationes di-
verforum Autorum in N. T. tradit. Ottavm autem ac Nonm f. 
Ultimus^Novem enim Vbluminibm totum opus exhiberi conftat) 
varias differtationes & integrosTradtatus,argumenta qvaedam 
Scripturae facrae non perfundtorie illuftrantes, & in Gallia ac 
Germania faepius excufos,tradit,ad Calcem operis adjedtis Hug, 
Grotii de Vtritate Chriftiana Religionis Libris. N. 6. Meminit Edi-
tionis Wuftian* , qvae Francofurti feptem Tomis lucem publicam ad-
fpexit, Acceflionibus qvibusdam, qvae in SditioneBelgica depre-
henduntur, & Nortoni Knatchbull Annotatis in N. T., locupletatae, 
N. 7. De Editione Belgica, charta & charadtere nitidiore con-
fpicua, agit, & fcripta illa enumerat, qvae hanc Editionem 
reddiderunt fplendiaiorem. Eam vero MattbU Wreen opm ad-
verfm Catecbismum Racovienfem eximium ( qvod p. y.folidijftmum 
opus in Catechefin Racovianam vocat, qvodifta Scriptura contra Soci-
nianos egregie vindicantur) ZcGrotiide Veritate Relig,Cbrift.0VCLlffife 
hotat. Et dum Belga plures alios promittunt Tomos, N. 8. 
Indicem qveildam Librorum Imprejforum ( de Manufcriptis enim 
alibi fe acturum promittit) adjicit, eqvibus Biblia haecCri-
tica poffint augeri. Ad Mattb. Poli Synopfin accefium fadturus 
Autorem hujus Colledtionis A. i6gj. Londini, cum Commentaria 
in univerjam Scripturam infudaret, defundtum fuifife p. z/.memo-
rat. Qvi hanc Synopfin congeffit ex Criticisfacris, Bibliis Maxi* 
mis johannis de U Haye aliisqve boni commatis Interpretibus* 
Et in ilJa exhibuit variantes verfiones, & diverfas Expofitiones ad 
illuftrationemScripturac locorum pertinentes. Manus auxi-
H liatrices 
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liatrices Polo praebuerunt Job. Wilkinfius, Thomas Brogrove, Joh 
Ligtfoottu , Joh, Palmarius & Thomas Gvidottus , Medicus» Totum 
opus qvinqvc Tomis infolioab A. 1669* *d /^7^ excufum eft Londi-
ni, fed Francofurti illud recudi fecit Balth* Chrift. JPuftus j 
Joh.Leusdeniui autem Aj6%6* Ultrajefti illud recudi curavit,pari 
ratione Francofurti iterum 1694. prodiit typis minonbus 
& oculorum aciei parum profuturis. P* n.feqq* Judicia Eru-
ditorum, Richardi Simonii , Joh*. Thilonis , Marci Methomii, Ibom* 
Crenii, eaqve inter fe diligenter confert, atqve qvo in pretio 
habenda nt/W/ Synopfis fufiu&exponit, mitius tamen de ea ju-
dicans, atqve ut Joh.Albertus Vabricius Commentariorum in Li-
bros Apocryphos stynopfm, in Supplementum Poliani Operis, edat 
propediem p* /j. vovens, adjedto CoroUariorum ex Aug. Confejf* 
Septenario. B.Pfeifferinoftri de MattK Poli Synopfi judicium lega-
tur in Ibef. Hermenevtko. p^jzo* 
REGIOMONTL 
Die 16. Februan. Exercitationem Theol. fub pracfidio 
Bernhardi »011 Sanden, Theol» D. & Prof. Ord. de Indicibm Li-
brorum prohibitoriU y5 expurgatoriis apud Pontificios, habuit 
M . J o h . L u d o I f u s L o c k  ,  Autor &Refp* definitionem > caufas, & 
editiones referens, cum exemplis., & de jure dein difputat, 
qvod contrarientur juri divinoy naturali, gentium, Autorum 
voluntati,praxi Ecclefiac primitivae&c.. (plag*2|.) 
Die H, Febr. ^BernhardtM V0N Sanaeny Jun. Tkieol. D» • 
& Prof» Ord* Decadem XXLThefium Controverfarum , ex 
Loco de Lege in genere feledtarum propofuit, Refpondente 
Jobanne Chriflophoro- Huhk/ Kaukena Prurfo > ( plag. z.) 
4DIOECESI Selandica. 
Superiori Anno 1702. obiit^Petrm Septimitt&^ (vulgo Syv/) 
Paftor Helleftadienfis in Selandi£,& PraepofTtus^ue & §• R.Maj. 
Philologus Danicus, vir in antiqvitatibus linguae patriae egre-
gie vemtus, variisqve ad eam illuftrandam fcnptis ctari(fimus> 
inter qvae haccfcrfc funt extantiora: (l) Cogi" 
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(i) Cogitationes de l'tr>gu&Cimbrica , 5Net«lickNtNger 0M det ClNl-
briste sprog 8- (2.) Grammatica Datiica Danske sprogkunst. 8« (3) 
Proverbtorum Danicorum Vohl.in 8« Danste Vkdsproger. (4) Hymno-
rum vetcrumHeroicoru centuriae x.cum annotationibus hiftoricis. 
i.e.2.OO.Gamle Danste Ki«mpe-Viiser.in 8. (f) Specimen Lexici 
Danici 8&c. Habuit & non pauca affedta, atqve inter alia Lexi-
con Danicum 5 ex qvibus nonnulla fed imperfedta & indigefta 
in pofleffionem Friderici Rofigaardi , Confiliarii jufiitm & Arcbi-
varii Regii tranfiiffe dicuntur. 
HAFNIAE.' 
Ex qvo faciem Vniverfitatis Regiae Havnienfis A^.p.u. 
repraefentavimus,eandem non leviter mutatam accepimus. 
Amifit enim (1) Otigerum Jacobaum, Med. D.& P. ConfiL Juft. & 
Affeff. in fummo Tribunali & Confift. Pdlyhift. celeberri-
mum, variisqve fcriptisv. g. Obfervationibus de ranis & Ueertis ali-
qvoties editis. 8* Oratione JubiUa 4. Compendio Jnfiitutionum Medica-
rum in 4» & 8» Compendio Geograpbico in 4. & 8* Panegyrico in Nat. 
Cbriftiani V. 1691. Panegyrico nupt, in nupt, Friderici, Principis, 
Dan*Haeredit.& Ludovic*, f. 1695*. Mufeo Regis in foU 1696. afiis-
qve pluribus, Difputat. itemvariis v.g. de ufu falium volatiUum, 
de vermibus & infettit &c. famigeratiflimum, atqve alia haud 
dubie plura meditatum; cujus Mufeum variis refertum rario-
ribus naturae Muleo Academico acceflit. (2.) Georgium Seeru-
pium e Redtore Scholae Ryp. Med.D.ejusqve & Philof. P. P. (qvi 
Andre<e Aagard, Confil. Juftit. & Cancellar. & P. P. officium re-
fignanti fuccefferat) in ipfo aetatis & fortunae flore extindtum 
1701. (2) M. Stepbanum Reizerum Defig.PhiloCProf.&Commu-
niLReg.Praepof.eodem cum prioribus anno mortuum. Aca-
demiam vero reliqverunt ad alia vocati (1) M. Ffaias Fleifcber^ 
Taarnbyenfis, in fuburbana Amagiae infula Paftor vocatus. (x) Cbriftianus lVormius , Wilh. F. primum vicarius emerito M. 
Micbaeli ad D. Nicolai Havn. Paftori, mox Succeffor mortuo 
datus. (3) Jobannes Trellund, primum SS.Theol.Ledtor Chri-
ltianienfis,deinde vero etiam copiarumauxil. Dan. Impera-
H x tori 
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tori in Italia militantium Paftor & Pracpofitus* (4) Jacobra 
Lodbergius , Paftor & Praepofitus Chriftianienfis in locum M. 
Cbrifiiani Muus, Epifcopi Ripenfis,conftituti vocatus. Nume-
rum vero Profeflorum contra auxerunt (1) Georgius Fridericur 
Irtncus de&anckenau, Med. D.ejusqve & Phil. p. P. defundto D. 
Seerupio furrogatus. (2.) Janus Foj/ius, Defign. Philof & Medic. 
ProfeiTor. (3) M. Andreas Frolundt, Profenor Philof. Defig. & 
Regiae Scholae Soranae Redtor. 
Inlocum Sigisrfi. Wilb. 7^/>//',(cujus difceflum fuperiori anno 
1701» p. 239. nunciavimus) Comminifter EcclenaeadD.Petri 
Teutonicae Havnienfis vocatusfuit M. Godofredus Henrici, qvi 
IlluftriflT. Dn. Pro-Regi Guldenlovio a facris domefticis ali-
qvamdiu fuerat. 
RYPAE. 
M. Petrus ^Terpa^rius, Ledtor SS.TheoI.Ripenfis,& Paftor 
Widftadienfis, Damcam publicavit verfionem Wolffe. Sengverdi 
d e  T a r a n t u l i s  fcripti, jam an. 1678. elaboratam & r» t tJw 
Borrichio approbatam,cum epiftola Interpretis latina adAudto-
rem,hoctitu!o: Wolff Gengverds Srrivt om de Apuliske Ed-
derkoppt/ftrdanstet af Peder Terp-Ager. Kiobenh.i7O2..(5z pl.in 3.) _ 
Cacterum catalogus fcriptorum, qvae aliis atqve aliistem-
poribus diverfa edidit modo didtus Terpagrius, hic efto: 
Danicumcarmen panegyricum ad Comitem Otthomm Dietericum 
Schack, Havn. 1675.^ & poft in 4. & 8. (plag.2.) 
TabuU Synoptica in Rbetoricaspr^ceptiones Refenii & /f/Z#W/,HavrL 
1678. foL & 1702. (3. plag. in 80 
Prodromus Bibiiotheca &(eu defignatiopraccipuarum S.Biblio-
rum & Concordantiarum editionum Havn. 1680. (2. plag. 8 ) 
Seculum iliuftre,i.z.<\c feculonoftro e jusqve illuftrioribus do-
<trinaingeniis. Havn.i6gi. (^J-pIag. in80 , 
Decades ExordiorumEvangelicScM didta decem b S.ScriptUri de-
prompta fingulis totius anniEvangeliis convenientia,&qvae in 
Exordiis apte explicantur. Francof, i6$z. (6. plag. in 8) 
Scriptum 
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Scriptum ConfolaTorium inobitiim AffinZifui Laurentii Trifii\ En 
ttoste-strivt over fitt SvogerS Lauridtz Friists dod. Kiobenh. 1700. 
(28.plag.in4,) 
Infcriptiones Ripenfes Latinac,Danicae & Germanicac, cum prac-
miflfa brevi urbis defcriptione, exfcriptac per P.T. Havn. 1701. 
(plag.z^, in 4.) Vid. N. L. 1701. p. 115. 
Habet & alia nonnullaaffedta, inter qvae 
Hiftoria urbis Ripenfis in pracfatione Infcriptionum promiflfa; 
Bibliotheca Danica, Danske Boglade/ Cl. Mollero in praef. Biblio* 
thecae erud.Septentrionis memorata, & plyra forte alia. 
KILONII. 
Dic zi. Jan. Pracfide Henrico Muhlio> Dodtore & ProfefTorf 
Theologo Ordinario, fcopum (enfum Parabolk dewalts 
Vafloribw, Joh. X, i. feqq. confignatae, publicfc expofuit 
Andr* Ludov. Koenigsmannus^ SlelVicenfis. (lO« pl. in^.) 
In hac Di(p. Genus Orationts parabolicum effe oftenditur 
(«e)ex ipfi fermonis Chrifti ftrudtura pag.u&t 2. (/Z) ex teftimonio 
Johannappellantis pag. j. (V) ex foffragio Nonnij 
vra^T^oTrov htts nuncupantis, pag. 7. Parabolaehujus veri (copi 
{enfusqve eruendi caufS operofius aliqvanto recenfentur Ante* 
cedentia k Cap. VII. Johannis, unde (a) Occdftogeneratis, qvaefc,' 
curatio caeci, circa qvam tempus, praeparatio ad curationem, 
ipfa curatio,(ecuta Pharifeorum impietas qvatuor calumniis de-
clarata, fanati caeci pietas ejusqve indicia, &c. confiderantur k 
pag.io.ad 49. (b) Occafiofmgularis^ vindicatio receptionis fanati, 
& differtatio Chrifti de fiid juris dicendi poteftate , ejusqve va-
rio eventu caecorum illuminatione, videntium excaecatione, 
f*g> 50. feq. ParaboU occafio, nempfc Pharifaeorum qvaeftio 
ironica»fvj ngj rvQhet erptv: habeturpag,j2< Effatum 
Chrifti: ceci Utiqve eftis, marnt veftrumpeccdtum extatpag. 5Z.& 
hoc cum cag.X. copulandum effe, utpropofitionem cum du-
plici probatione» oftenditur (1) ex arCto lententiarum nexu, 
H 3 (x)ex 
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(x) ex cap. IX. & X. collatione, (z.) ex allocutione earundem 
perfonarum , (4.) ex particulis firmandi, cLp*it> dfxw, (j) ex 
egregia connexione verf. i. cap.X, cum verC ultimo cap.IX. 
pag. 54*feq. Ipfutn deniqve ParaboU corpus infpicitur pag. fg. feqq. 
ubi (*) proponitur tranfeundi ab allegoria coecitatis & 
vifus aa lmaginem ovilis & paftoris , &(j8) fundamentum pene-
trandi in argumentationis vim, nec non (y) ipfa argumentdtio^ qvae 
ita eruitur, ut fingatur, fimilitudini non efle additam accomo-
dationem, unde efficitur probationis,avod Pharifaei hominum 
deceptores fint, primardtio ab incredulitate petitapag. 59-6^. 
Hujus illuftrationem verf s., ex natura boni paftoris inftitui, 
huncqve pios dodores univerfe, non Chriftum defignare pro-
batur, pdg* 63-65. Secundd ratio ab infelici docentium fuccefiu 
defumta, qvam fimiliter verf ^.& 4. illuftratam prius effe ex 
loco contrariorum oftenditur, pdg. 65. feq. Iplius rationis, 
verfuy. propofitae, tria incifa explicantur & declarantur ex na-
tura ovis,pdg. 66. feq. Duo parabolae membra, cum hiftoria 
cap. IX. collata,ad Phari&os & fanatum referuntur, resqve 
omnis in tabella proponitur, pdg. 6&feq. Tertia ratio eft, qvod 
Pharifeis non apparuerit janitor, cujus officium ex antiqvitate 
defcribitur, eiqve totam facram Triadem aflimilandam effe, 
docetur pag. yo.feqq. 
Annexa eft huic difputationi Jo. Burcbdrdi Maji ad Andr. Lu-
dov. Konigsmdnnum Epiftola , in qva huncinter alia ideo laudat, 
qvod ex divinis litens ejusmodi lelegerit argumentum pertra-
ttandum, in qvo pridem callentisfimi defudirunt Interpretes, 
Poftillatorum autemvulgus vehementer plerumqve halluci-
natum eft. Et hac occanone Studiofam juventutem Poftillis 
abutentem acriter perftringit. 
Die 10. Febr. prodiit Exercitationum Medicarum X. Ltena 
ftrufturam exponens,& defenfa eftfiib Praefidio Guntheri Chri-
Jlopht Schelhammeri, Med. Dodt. & P. P. k Cbriftiano Vlrico 
Schreiber^ (ijplag.in^.) 
Eodem 
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Eodem die de Regia Salomonts Sapientia k i. Reg.III,4* feqq. ad-
vcrfus Jobannem de PinedA primi vice difleruerunt Praefes 
Nicolaus MoUer% Hift. Ecclef. Antiqvitatumqve P.P. & 
Refpondens Henricus G#z/^RevaIi£-Livonus. C2.pl.in 4.) 
Duo Difputatio habet Capitaatterum Pined<gfententiam expla-
nat» qviin/ihj» Comment>dc Rebiu SatomonU Regis adftruere cona-
tus eft,nullam fere (cientiarumvel GrtcarumRomanarumqvefjz 1 
hodiernarum allegari poffe, qvaenon a Salomone vel inventa 
fuerit, vel exculta fummo ftudio,audta amplificataave. Vnd6' juxta mentem Pined<e Salomo fuitPhilologus, Philolophus tum 
Theoreticus tum Pradlicus > Theologus > JCtus > Medicus > 
Hiftoricus & Antiqvarius. Et hanc Pinedac fententiam non m-
vamefle, & Scriptorum Judaicorum, Chriftianorum, & Mu-
hammedanorum, antiqvorum pariter atqve recentium,tefti-
moniis fcriptisqve prooatur. Alterum Difputationis Caput dc 
expojita Pineda fententia judiciumfert, illamqve & cum reipfa^ 
Sacris in literis propofita > & eum antiqvitate genuina pugnarc 
demonftrat,ac fimul errores in ei latentes evolvit» 
Die 2i, Febr» Difputationem juridicam de Libetto ad Lib, 
ff.2.tit.i},Praefidis munere fuftinente Nicotao Martini, JCto, 
&P.P. publicfc defendendam fufcepit Chrifiiantu Singetmanny 
Dorpato-Livonus. (2,plag,) 
Eodem die publicata & habita eft Praefide Sehafliano Kortholto* 
Poef. Prof. Ord* & Facult» PhiloC h. t. Decano , ac Re-
fpondente Jo* Chriftopboro Krufike Hamb* Difqvifitio, 
Utrum Petrus Lotichius fecundus objidionem urbis Magde• 
burgenfis pradixerit / plag. ) 
Praefesindicat nuperrim& ocutos firos moratum efle librum, 
qvi infcribitur t Dittionaire Hifi. & CritiqveparMr* Bayle a Rott. 1700. 
& prodiit tribus vohimin» in fbL in> qvo Audtor difqvirat, 
Utrum Loticbius lib. e. Gf ad Camerar. pradixerit obfidionem Magde-
burgu Affirmarat is in priore editione (qvae prodiit 1697.) Lo~ 
tichium fortfc loqvi de oblidione qvae contigit iffo. non autem 
de 
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<ie aliaqva Magdeburgum Tillius cinxit i6zi. Qvodcumper-
indeut illa qvae Dn, Baylemofertde fomnio a Loticbio plankconjifto 
minus confentaneum videatur, Praefes cum eo per literas col-
locutus eft &fententiam qvam tuitus erat in difqvifitione de 
Enthujiafmo Poetico ( qvX conftat 12.. plag. & prodiit 1696.) firma-
vit rationibus; ad qvas dum refpondeat dichis Audtor in opere 
nuper recufo, & conjedturas fe tantum proferre largiatur,plu-
ribus de hac re fingulari difqvifitione qvacrendum aliqvoties 
memoratus Praefes exiftimavit. Proinde pag. 6. f. ex dicta ele-
tiaprobat Poetarum Germaniac principem arcanas jqverelas : ca(us futuros ceciniffe; Magdeburgenfem urbem 1550. neu-
tiqvam expugnatam & incenfem, fed Mauritio traditam eflfe 
foedere inito, unde verbum fuerit: Magdeburgum virgo man-
fit. Anno autem 1631» urbs aufpiciis Ferdinandt Il. vaftata,in-
cenfa & nullum crudelitatis & libidinis genus ab efFeratimili-
tis rabie omiflfum,qvod Poeta praecinuit liis verbis: 
Hacc oculi qvaecunqve vident cinis omnia fient &c. 
Parvaqve reftabit nominis umbra mei &c. 
Qvid gravius vidtore Geta miferanda tuliflfem . 
Caefare qvam magno bella gerente fero ? &c. 
Pagf13.fi Bdyle objicit anno 1550. Lotkhium ( qvi natus eft anno 
152.8.) valde juvenem necfatis idoneum fuifie ad pangendam 
clegiam ejusmodi omnibus numeris abfolutam, & indicathac 
occafione editionem carminum Loticbii^qvx prodiit 1561. non 
cflfe omnium primam (qvod Bayle affirmaverat;) fed fe manibus 
terere multo rariorem, cujus hic tiralus: P. LetichHfec* elegUrum 
liber. Ejutdem carminum tibeUus, ad D, Danielum Stibarum Eqvitem 
trancum. Lutetiae exoffic. Vafcofani, via jacobaea M. D. LL 
8vo. Addit conftare hanc editionem paucis verfibus, nec 
compledti elegiam de objidione urbis Magdeburgenjis, probatur pro-
latis exemplis hanc editionem cum pofterionbus Camerarii 
cditionibtis non poflfe conferri, unde evincit tum temporis 
^ elegiam 
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ebgUm de obfidione Magdebitrgi non potuifife confcribi. Bayte per-
fvafum habet Loticbium tribus vel qvatuor annis circumadis eo-
dem fomnio, qvod tanqvam myfterium fortd tenuerit,iterum 
ftimulatum,carmen recognoviffe & amplificaffe (vid.p, 19.) 
Qvod fibi non perfvadet Praefes , cum feripta Lotichiana 
nihil ejusmodi teftificentur &c. Credit autem Lotichtum mi-
nimum 71. annis praefignificaffe Magdeburgi occupatio-
nem , & refellit p. 20. Morkofii & Jo. Bapt. Burgi opiniones. 
P. 21. feqq. difputat adverfus illos qvi ejusmodi praefenfio-
nes in minimis ponunt, & p. 22. qvaedam adfert de ad-
mirabilis fidei catalogo Barthol. Coclitis manu perfcripto , dc 
iis,qvibus varia vielentae mortis pericula denuntiavit. Sed 
his omiffis eas tantum praefagitiones enarrabimus qvae non-
dum literis (unt confignatae. Nam p.i^.Audor hujus differ-
tationis, tacitus , inqvit, prsterire neqveo , cum differam dc 
incendio urbis in qviete vifo,pie defundtiParentis mei fomni-
um de incendio Roftochienfi, qvod incidit, cum pleraqvc 
noftra, ob bella qvae hic in Holfatia timebantur, Avus meus 
Roftochii affervaret. Tum temporis vidit Pater civitatem 
inflammatam cui infcripta fuere haec verba: Manus Dominl 
ProtegetTe! quae fimulatqve clare pronunciavit fomnus in-
termitti ccepit. ld quod non folum plurimis convidioribus 
ante plures annos faepe numero, & paucis ante obitum diebus 
expofuitPater, fed etiam Domino Magiftro Matthiae Lobe-
tantzio-, Paftori Femaridnfi Primar: datis ad eum literis, hifcc 
verbis enarravit: Roftochienfes qvam dura funt nuper ex-u 
perti plus fatis conftat, Ea calamitas omnes afflixit, quos plu-u 
res ibihabeo,affines meos. Graffata eft flamma aa vicinas" 
ufqve aedes Domini Soceri mei; qvibus tamen pepercit be-<{ 
'nignaDeimanus; idqve juxta fomnium qvod paucis ante" 
hebdomadibus fomniabam* Nempe videoar mihi videre" 
circa lioram matutinam qvintam B. Dn. D. Mullerum Pro-<6 
fefforem & Superintend. Roftochienfem librum oftenden-u 
tem apertum (inftar Philothecii) incujuspagina aliqva de-« 
. I , pi&a'* 
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3,pidta erat urbs coloris plane ignei, fuper qva brachium ex-
),ten(um manu tenebat virgam inhibitam ab Angelo ex ad-
flverfo ftante, addita hacinfcriptione, verbis latinis literis-
„ave majusculis : MANVS DOMINI PROTEGET TE! 
„Qvxverbaubi legi(Tem3 &(imulrecita(Tem, evigilavi, &U-
„xori, qvod accidiflet,narravi,moxqve amicis etiam aliis. Sed 
„defino, utqve clementiftima Dei dextra & Te.cum tuis & nos 
„omnes difncillimis his temporibus protegat,rogo. 
Kilon.y.VIIbr. 1677. T. Chr. Kortholt/ D. 
L. Xni. Venit item mihi agenti de obfidione Maedeburgi 
aLotichio dormiente provifa in mentem fomnii admodum 
memorabilis nec litens etiamnum proditi, qvod aliqvando 
mihi coram expofuit (ummus omnium literarum Maecenas, 
Vir Perilluftris atqve Excellentiftimus Dominus Magnus dc 
Wedderkop, Conhlii Intimi Praefes & provincialis Confiliari-
us. Is cum paci Neomagi ftabiliendae anno 1679. interefTet, 
ab illuftrilT. Comite Bent. Oxenftirnio coram accepit, illum 
Thorunii anno 165*9 agentem asqve ac ComitemMagnumde 
laGardeHI.Non.Nov.ip{anofte de fomno excitatum e(Te a 
jdomeftico qvodam cui Georgio Lubomirlchio* (hujus ma>-
ximae exiftimationis viri multam mentionem', nullam autem 
hujus hiftoriae, facit Pufendorfius inCommentariis de rebus 
JJrandenburgicis) nomenerit, qvipro certo aErmarit Steti-
ni obfidionemmodofolvi,atqveaSuchio & militeBranden-
gico prorlus liberari. Cum de v eritate hujus praefagitionis e-
ventus & Iiterae, qvas poft plures dies Comites demum accepe-
jnnt, dubkarenonpermitterent, id iplum domeftico (uo fo-
mnium praefagiiflfe judicarunt. Poftmodum tamen eadem urbs 
ab Eledtore Brandenburgico defundtis Pomeraniae-Ducibus 
.Hltimisanno 1677. expugnataeft, qvam occupationem Scho-
Ise 
». Zjibom* vJPufcnddib. 7. p.&f» &10.9. p.S49* d* vbfid. Stetin. 
f V.ej. p. 48$. $7* 
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lae Stetinenfis Redtor Scabinus fub initium feculi praecedentis 
his verfibus pr<cdixerat: 
DefVndtls PatrlbVs , Borealls, habebls habenas 
QVas tamen erlplet peftea Brenno tVIs. 
LVBECAE. 
Die 22. Februarii Johannes It^eftken^ Proto-Camerarius 
ac Senator, Confulatumjohanna Kjtteri morte vacuefa-
dtum, ritfc legitimeqve obtinuit. In numerum verd Sena-
torum recepti ftint Alexander A Luneburg , Gottbard k Pfcnmesy 
Johdtines Kocbius , ac Petrus Henricus Tesdorffius. Qyibus, Ut & 
univerfo Reipublicae Lubecenfis Senatui, antiqvum Feiieiterl 
acclamamus. 
Joh. Jac. Stolterfohti , 6D. defcriptto 
<Qatti Qvadrupedis. 
Hominem, qvod {itanimalbipesfinepennif definienti Divo PU-
toni bilem moturus Ttiogenes Cynkus, nudatum pennis ac plumis 
GaUum GaUtnaceum in ejus intexit fcholam , dicens: 
jrAaTa»^ ettfywr®' z unde definitioni 7« irhalvuvuxflv adjc« 
flum effe a Philofophd, refert Diogenes laerttus de vitis Philofoph. 
L. Vl.fegm, 40. En vero GaUum qvadrupedem, qvi ex liberalitatc 
Amici cujusdam ^ raeterita aeftate noftro includebatur Orni-
thobofcio. Talerrl fi vidiffet Humanae fapientiae omnis aevi 
Didlator ille maximusPlato, potuiflet fane eludere inftantiam 
Cynici fuis , nec temerfc verberibus excepiffet hunc fannionem 
difcipuli illudentemPraeceptori, cumqve fuo G^/Zoadfterqvili-
nium ex Academii proteliflent, Hocce donout nihil gratius 
nobis accidere potuit, ita non poflumus qvin Donatori ite-
ratas perfolvamus grates. Qvamvis vero Monftrum omni, 
totam per aeftatem, aluerim cura, non potuimus tamen re-
fiftere tato, qvod nobis illud haudadeo diu abftulit* Alta fpe-
dtabilis erat crifta lucis praenuncips ales, dulciqve "errore co-
rufcae fplendefcebant cervice jubae, pt aurea ejus collat Junonis 
avi palmam praeripere Viderentur. ^er terga coIorumvar„ie— 
l z ta$# 
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tas haud vulgari Iudebat pulchritudine » pidtaqve fpedtacufa 
pandebat venufti cattdi Uripygium» In Venerem ita praecepf 
rivalem non ferret iuxta fo ciam , qvam ccJi orbicnlis 
reddebat; 
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reddebat latis foecnndam. InceflTus non refpondebat formae: 
lentipes namqve erat apedibus fpuriis, qvi e clunibus, na-
tura fic &fcopo aberrante, prominebant) magnitudine autem 
veris, qvibus incedebat, refpondebant, nifi qvod crucia-
tim fe infledterent, nec terram tangerent, Jadturam beftio-
Iaein pidtura advivum , ut dicitnr , delineata, lugctrius, ac 
B. L. nic e regione fiftimus. Noftro vix diflimilent pullum Gal* 
linaceum qvadrupedem depingit D.Job. Mauric. Hoffmann4 Epbefn. Nat. 
CurioJ. D.$.Aj.obf.CXLU.j>.i$j* nifi qvod hujus pedes adnati redta 
linea retrocedant. Aliam Anferculiqvadrupedes imzgineixi ha-
bet D.Gothofred. Sam, Polifiut Dec. z. A. 4. obf. XLL p. 100. exemplo-
rumqve farraginem de avibus qvadrupedibu* dodte concinnavit 
in Scnol.ad 1. c. Dn.D. Luc. Schrdck. p. iou Coloniae in Monaftc-
rio ordinis fui nigerrimum vidit Gatium qvatuor pedibas ani-
mofe ingredientem Alexander de infuUj Monachus Corbeiac 
Saxonicae , in Breviar. Memorabil\ obf. LX. in AppjM.N. C. Dec.z• 
A. p„ 114. Alium qvadrttpedem Gatlum habet Jo. Jac• Leibniz, in 
Dejcript. Bibliothec. Noric. p. 1$. conf. Fortun, Licetus de Monfiror• 
cauf. L. /. c. 4. p. m. 1/. Utyjf. Aldrovand. Ornhboi. L* XIX. c. 17. 
Pullum Gallinaceum qvatuor alis totidemqve pedibus prae-
ditum fiftit Dn.D.Petr.Rommel. M. N, C. Dec. 2, A.j* obf.CXVIIK 
p. 301. Galli tripedis meminit Petr. Schumacher, ap. Tbom.Bar-
tholin. Cent. 2, Ep. L XXXIII. pj m. 669. Gallmam vivam tribus 
itidem pedibus horribilem vidit 01. Borrtcbius Ctnt4 Ep. XCII* 
ad lb. Bartbolip. p. \zo. &c» 
Qvam fep& itaqve a (uo aberret fcopo Nattira, ofdinis 
& operum (iiorum alias conftantisfima Magiftra , eX jam 
didtis abunde patet, totqve exempla in triplici ejns regno 
(atis fatisqve evincunt* Et (ane fi unqvam operi cuidamsft 
intenta , qvicqvid habet virium in generationis ac forma-
tionis negotio exferit, & tamen non poteft qvin fepius k 
norma fua aberret. Hoc qvomodo fiat > in peculiari DiP-
fertatione deldea errante in Monftrorumgeneratione, rudi docui-
mus Mingrva* lucem majorem Curiofo Ledtori alfrgnante»' 
l: defumcn-j 
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defiimendam "ex B.Dn.D.Job,jac.Wald[chmidii eleganti fpeci-
mine de Caufa Partut monftroji, eruditiflimaqve epiftola Sxcell, 
Dn, D, Mich, Bernhard, Valentini de Monftrorum Hajjiacorum ortu 
atqve caufis ad Dn, Joh, Daniel Dorftenium , nec non incompara-
bilis Wedelii Dijf, de N<£vk maternis &c, qvibuscum COilferri po-
terunt Licetus, IVinricbius , Baubinus , Schenckius & alii. vEtio-
logiam vero luxus naturae in Galio noftro confpicui tribus 
tradituri verbis praefupponimus, qvod in vegetaoilibus non 
faltem , juxta Dav, VOn der 23ed'e Experim, circa rer, naturaU 
princtp, L, 2, p, m, 315. feqq, Boreli, Cent, 2, Obferu, XLII, p, 230, 
Rudbek,de propagat, Plantar, cap. 5. p,z6. frqq, Digbaum , GreWiumy 
Marcum Marci a Kronland^ Malpigbium^Ettmullcrum , & alios , fed 
& in oviparorum ovulis , omnium jam partium ftamina 
perfedte (int delineata , ac fpiritu genitali rn femine mafcu-
lo hofpitante excitentur, Hoc vero etiamfi materialiter in 
uterum non penetret, aura tamen genitalis Ideae portitor (fit venia yerbo) ovarii foeminini penetralia referat, feqve 
cum Idea inibi jam delitefcente conjungit, ut Spirituum 
animalium, five Archei Fabri ( fi ternnno uti licet • Hel-
montiano ) opera tertium ens, utriqve Parentum, autcujus 
Idea in conflidtu primas obtinet,fimile, inde refultet. Non 
intelligimus vero ejusmodi ideas qvae objedtiv& (altem in 
animo concipientis radicantur, & ita fiint pura rationis en-
tia 1. potius figmenta , fed ejusmodi partium organicarum 
fignaturas, qvae realiter citra ullius cogitationem in femine 
praeexiftunt, & qvidem tumultuarie rn mafculino , & fui 
iexus, qvemadmodum & in fceminino , ubi ovulis ardtius 
includitur , per fe explicari ineptum, nifi ab illo excitetur.' 
Non proinde famen eft , b qvl corporis parte hoc vel il-
lud membrum formetur 9 fed cum, ut antea monuimus,fe-
men omnium partium fignaturas contineat , illa qvae pedi 
formando eft apta , non capiti eft proportionata, aut con-
tra , fed ut (jngulae fcetus particulares ideae decerptae qvafi 
funt particulae idearum utriusqve Parentis, fic modo fupra 
defcripto 
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cjefcripto opera Archei fit apta formatio , conf. Dav. vcn 
der Vecke /. c. L, 2, p. m, 248, 2.64,280. Si itaqve contingit» 
qvod Ideae v. g. crurum aut pedum non accurate fibi invi-
cem applicentur , fed divifae manent uniendae, non poteft 
non neri praeter inftitutum naturae in operatione legitima 
turbatae articulorum augmentum. Infinita id docent exem-
pla vel ratione praeditorum. Meminit ipfe (acer codex vi-
ri horrendse magnitudinis (exin manibus pedibusqve digitos 
habentis 2. Sam. XXI j 20. Paralipom> XXI, 6. Servum qva-
tuor pollices habentem vidit Monconnys dans fa Voyage de Portu-
gal p, m, 13, ubi , il etvit marie , addit , et il m ajfura , que ions 
fes enfans males avoient quatre pottces comme luy , et que les fiUes n 
en avoient que dettx : ut vera pr.fdicaiTe diceres Davidem von 
der Vecke l, c,p, m, 244, 248. in (emine maiculino qvidem 
omnium organorum , qvae ad perfedhim hominem reqvi-
runtur, Ideas contineri , fed non nifi proprii fexus, Inte-
gram fibi notam familiam, in qva nobilioris qvi funt fexus> 
omnibus fere duplicem in pedibus pollicem luxuriare, fcri-
bit Job. Helhvig. Obfervat, Pbyjico - Medic* i. p, /. in Schol. Mon-
ftrum uno collo biceps mafculini generis , menC Februar. 
An» 1640» Leidae in Batavis fuiffe natum , refert Thom* Bar-
tholin, Cent. z, Hift, Anat. LV. p. zjn Vitulam bicipitem A. 167Z. 
Stadae natam v-idit Dn, D, Chrijloph. Lipflorp. M. N. D. Dec,/. A. VI, 
& VII, Obf. LXXIV, p, 101, Columbam bicipitem & tribus alis 
praeditam delineavit D. Joh, Bdhm, Dec.z, A.VI. Obf, LVIL p, 
De Puello bicipite & tribus brachiis vid. D. S*m, Rayger^ Dec% 
1. A, i.obf, VII.p, zi. Monftri.itidem bicipitis cum manu 
triplici mentionem facit Borell, Cent, 2. obf, LVlh De alio 
. Puello bicipite vid. D. Carol, Patin, M. N, C. Dec, 2. A, X, ObJ, 
xxxiii. p. 72, Duplicem penem in diffedto cadavere ex re-
latione B. Pareiltis notat Tb. Bartholin. Cent, 4. Hift, Anat. xxil, f. 270. Duplex nafus , qvem idem vidit in puella bimula 
Cent, /. Hift, xxv. p, tutnor potius fuit j _ cfvi haud raro con-
tingit* 
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tingit. Juvcnem duas in utraqve mammi papillastamaflFabre 
fectas ac collocatas, ut alenais tot liberis omnino deftinatae 
viderentur , fiftit D. Job, Petr% PruckeL M N. C. Dec. /. A. IX. 
Of X. obf. VIII. />• Trimammiam foeminam vidit D. 
Georg. Hantneta Aft* Med. Hajfh. Vol. III. Obf. XCIII. p, /7/. &r. 
Conf. D» Job. Burg* de erroribtu natur4 in format. foetuum huma-
»or. A/. M C. 2. A. VI. Obf. LVIII. p> ij8* feq. D. Job. HeU\ 
wig. obfervat. Pbyfico-Medic• /. fiq. De Naturae abundantii 
& defe&u v#7. Med, Haffit. Vol. z. Obf XXXII. p* 77. Kornmann• 
mtracul. vivor. p. /17, feq. &c. 
Pari ratione fi Idearum apta nen contingit evolutio 
& applicatio , ea qva deficit parte natura mutilus obferva-
tur partus. Sic Viri fine pene & podice meminit D.75. 
Bartbolin. Cent. /. Hift. Anat„ LXV. p. ///. De hominibusfinc 
manibus & brachiis multa extant exempla, conf. 7h. Bar-
tbolin. /. c. Cent, III. Hift. XXVI. p. 60. De Monftro fine ocu-
lis fcribit idem /. c. Hift. XLVII./.^r. Dc Monftro collo, 
pedlore & brachiis carente vid. D. Job. Jac. TVepfcr. Dijfert. de 
JPueUa  f i ne  ce rebro  na ta  ,  M.  *N .  C .  Dec .  / .  A .  I I I .  Obf  C  X  X I X .  
p, 22/. Monftri, finc capite , cujus oculi axillis erant infiti, 
meminit Dn. D. Dav. Spielenberger l. r. Obf. CVIII. p. 17&. Mon-
ftrum qvoqve Acephalum fiftit ExceU. Dn. D. Guntber. Cbri-
ftopb. Schelbammer, Dec. 2. A IX. Obf. CXLVIII. />. zjg. Conf. 
qvac de Acephalis habent B. Dn. D. Job. jac. Wepfer. /. r.^. 2/;. 
/5^. Joh. Helilvig. Obferv, Medico - Pbyftc. /. />. j. 
Kornmann. de MiracnL vivor. p, //. Qvi etiam de Gen-
te carente ore Lc.p.^g, De Hominibus un« 
pede /, c. /». /#. fcribit. Sed haec 
dida fufficiant. 
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MARIS BALTHICI ET SEPTENTRIONIS, 
Gdita tMcnfe Sjfprili , tMDCCllh 
G V S T R O V I I .  
Dlezg.Martii Natalew Ducis TerrarumMecklenburgen fium, Dn. FRIDERICI WILHELMI, ABu Oratorio cele-bravit Joacb. Otto, Gymnafii Redtor, inqve illo XIII. 
Adolefcentes praeclarac fpei, de variis argumentis, Feftivitatem 
hanc decentibus, diflferentes, produxit in Scenam, fcriptq ejus 
rei ergd Programmate confveto. (I. plag. in fol.) 
G R Y P H I S W A L D I A E .  
Die 2.Z. Dec. fub llmbone Theodori Hornii, Log. ac Primac 
Philof. Profefiforis, X. Pofitiones Mijcellanea*, ex Philofopbia, Ratio~ 
nali, publicfc defendit Fridericus Gentzke/.uledom. (i. pl. in 4.) 
Die 3. Febr. Petrum Anti-Papifiam , Praefide D. Jo. Frid,\ Mayeroy 
P. P, publicae difqvifitioni expofait Chriftianus Arnoldtj 
Falckenthalia-Zedenicenfis. (z. plag.) 
111 Pr&loqvio agit de Fatalitate Nominis Fetrinifi& qvod Pro-Petrui 
(Pontifex fiqvidem Pro-Chriftus Gf Pro-Petrus in terra eft-, judice Dia-
na P. XI. Refilut, Moral. f 496.) exhorrefcere folet. Deinde Scri-
ptoresrecenfet, Petrinomine inclutos, qvi Papatui bellum ac 
necem intentarunt,puta Petrum Secundum, tefte Malachi^ ac tres 
in Gallia Petros, Petrum Puteanum , Petrum Pitboeum 9 ac Petrum dt 
Marca, qvibus Paulum Sarpium, Petri Suavis nomine veftitum, ad-
jungit. Non fine ratione autem Pontifices & Petri uomine 
abhorrere, exemplo Petri de Luna, Petri Pas>ienfis, & Petri Ottoboniy 
fcribitcumnil Pontificibus cum Petro Apoftolo fit comirmne, 
laudatis eam in rem libellis Seb. Schmidii & Franc. Gomart, Petrum 
non Papam , & Petri Apoftoli ac Pap<e Romani Repugnantiaw exhiben-
tibus. Raritatem deniqve Commentatorum Pontificiorum in Epiftolas 
JD. /Vttv obfervat > qvod in Bibliotheca JefuiticaAlegambenv\\a pe-
K culiaris 
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culiaris claffis his conceflfa fit Epiftolis, qvi tamen honor Epi' 
ftolis Jacobi & Jud* (it delatus; Qvo ipfo autem inferre vult, 
Pro-Petri Mancipia hafce PetriReliqvias flocci haberet Ipfa 
vero DijfertAtio fi(tit Tbefes XPHU Pap<eas, Teftimoniis Pontificio-
rum maximam partem expreifas, & totidem Anti-Pap£as, ver-
bis Scripturae S., minifterio Petri confignatae,probatas. Qvem 
Laborem, fi ad finem perduceretur, non inutilem futurum, 
Eumqve, qvafi Compendium Dodlrinae Acatholico- Papaeae, & 
Apoftolico - Catholico - Petrinae, exhibiturum, credimus. 
Die ig.Febr.de difputarunt Praefes Brandan. tienricus 
Gebhardi, D. &P. P, & Refpondens, Nicolaus Wentien, An-
clamenfis. (2^ plag. in 4*) 
Difputationis Contenta funt haec: §. 1. Origo P<eanis fiftitur, 
&ab interfedi Pythonis Hiftorii arceffitur. §. 2.. Fabulade 
interemto Pythone, ab aliisphyficd, ab aliispolitic£, exponi-
tur. Rejicitur phyfica explicatio. §. 7. Macrobii ejusdeiti 
fabulae pauld immutata narratio & applicatio, qvae&ipfare-
jicitur. §. 4.Rejicitur & politica , ac reliqvias qvasdam reve-
latae veritatis in rabuli latere afferitur. §. 5. Oftenditur qvi-
busdam exemplis,qvam indigne nomina DEi ad idololatricum 
abufiim inftigante Satani fuerint projedta. §.6. Origo fabulae 
ex Protevangelio derivatur, & §. 7. probatur. L. g. Votivae 
acclamationisjo ^Paan incunabula inveftigantur in Pfalmo 
LXVIII, ubi exftat: Nomen ejus eft n*»D. §. 9. Adducuntur 
qvaedam loci memorati verfiones,atqve examinantur. §. 10. 
Rejicitur eorum opinio qvi putant elie Graecum /3/* aut 
§. 11. Verus fenfus exhibetur. §. iz. Origo vocis 'jtjjrcun^ 
enucleatur. §. 13. De IIS DEinomine qvaedam adduntur. 
Die 14. Martii fubPraefidio O.BrandaniHenriciGebhardi modo 
laudati,Di(Iertationemdeti<r^fEruditorum placidae cen-
turae exliibuit Johann. Frid. Rahnteus, Sedin. Pom.(x.pl.in 4O 
£.B.Veterum Chaldaeorum do&rina , qvod totius univerfi 
poteftas.onuiis.& virtus centrumhabeatin Hecate recenfetur. 
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&, qvod Hecatc commod£ ex Hebraeo nnK derivetur, oftendi-
tur, (imulqve origo fabulae Hecates indicatur. §. i. Dicitur 
ttffjiofQos a triplici poteftate. §> 3. Eadem & Diana multimam-
mia, & ops feu vocatur. L.4. Eadem & Cybcle,Melytta, Alitta^ 
JPeUeda, Ceres, lfis, Hertha^ JcPfoMrij, qvae vocabula ex 
facris explicantur. §. 5. Adducitur locus obfcurior ex EC 
LXVI, 17. in qvo IHN idolum notat. §. 6.Verus loci addudli 
fejifus exhibetur. $.7. Inveftigantur natales Atargatis. Sel-
deni (ententia rejicitur. §. g. Origo vocis fiftitur. §. 9. In-
qviritur in originem Veneris barbat& & dppmQfat®** §t io* 
Interpretatio vocum d&ctft} & tfrlttyaSy habecur. 
Die 2.7. Martii Praefide Cajpare March, Med. D. P. Reg. Facult. 
Sen. &Decano, Difputationem fuam Inauguralem Phyfi. 
* co-Medicam, de Auro ejwqve in Medicina v/>/^wthabuit 
Cbrifiophortu Helvigiu*, Gryphiswald. f6 J plag. in4») 
Capitis Imii de Natura Auri agentts , §. 1.2..3.&4- circa Etymo* 
logiam , Synonymiam & Homonymiam evolvendam occupailtur. 
L. 5. Dat auri definitionem, qvod fit metaUumperfettiJfimum, ubi 
priori voczgenu*, in qvo convenit cum aliis, pofterioridijferen-
tiam ejusabaliis omnibus proponit, atqveilla plenius in §§. 
feqq. deducit. Caput lldum Generationem Auri confiderat, & ad 
hoc commodius abfolvendum §,1. & 3. de auri principio materialiy 
§'4*feqq.deCaufa efficiente^. y.feqq.&Q ejus loco , ac $. 11.12. de modo 
generationis agi t.Caput IlItiumDifferentias auri explicat,qvod divi» 
ditur infignatum, fattum & infettum, in tunfile, netum^ atqve alco-
bolifatum F. 1.1Tipurum, §. z. lmpurum,§. z. Rufum^album &fiavum^ 
§. 4.MoUe vzXdurum, §.$. Nativum, §.6. Cottum , §. 8. Ratione 
locorum natalium difpefcitur generaliterin Europaum, AJtati-
cum, Africanum & dcniqve Americanum. Caput IVtum Prapara-
tionesauri Pharmacevticas, variosrite utendi rnodos cofifidc-
rationi (ubjicit , dicendo K. 2. de depuratione , §**.feqq. de 
puherifatione, K. J.feqq. deextPaftioM) cujUS efFedtus fal, mercu-
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rius & Tmftura auru Qyosdam hanclegitimfc parandimo-
dosenarrat5.9.&io* Adextraftionemrefertqvoqve extinttio-
auri in liqvoribp^.u.feq. De medicamentis ex auro varifc prae-
praeparatis eorumqve ufu agit,§.iifcqq.Caput Vtum vtres ufum 
tturi exponit, ante autem qvam id fit contra qvosdam demon-
ftrat: Qmnino aurum vires in corpore humdno mediau exferere pofje. §+ 
1-4. Hinc §.f.fiqq. auri vires & facultates,nec non ejus ulumK.7. 
feqq. confiderat. Caput deniqve Vltum Abufum auri proponit, 
Ubi illos eo abuti docet (i) qvi crudilameUati aliqvot fotia pulveribus 
veleleftuariis tnifcent, §. 2. (2..) qvi aqvis, vel defiiilandis^ vel deftitta~ 
tis admifcent, §. 3. (3) qvi aurum imponunt ceqvin£, i. e. qvi jufculis 
aurum addunt rn decodtione , §. 4. (4) qvi in omnibus morbi* tau-
qvam panaceam adhibent. 
PraemilTum fuit a Di(putationis Praefide Programma invi-
tatorium, qvo, poftqvam de Auripotentti phyfico-politic& qvaedam 
dixit, Candidati ortum & ftudia recenfuit. Qvi natus efl: 
Gryphistoaldu an. 1679. ^ 2.1. Decembr. Patre D. Chrifiophoro Hel-
vigtO) Medico &P.P* an. 1690. defundlo. Qvum Iiteraturae 
humanioris"piriter ac politioris elementa hauiiffet variorum 
Praeceptorum operl, lmprimisM. Michaeli*%ik)$& / olimGry-
phiswaldenfis Scholae Con-Redtoris, poftea ad D. Marias ejus 
loci, nuncautemadD. Jac.Stralefund. Diaconi, nec non Da-
nielis Schoneman^ii Scholae primum Redoris, nunc Paftoris & 
Praepofiti Bardjnfis , innumerum Studioforum Academiaepa-
triae an. 1697. receptus eft. Studio Theologico, cui primum fc 
deftinaverat, certas ob caufas relidto, ad Medicinam animum 
applicuit, atqveideo Jenam, vifitatis tamen prius Wittebergenfij 
Lipfienfi&c /Me/^Univerfitatibus, adiit, Wedelii informatione 
ufurus , fub cujus Praefidio etiam Difputationem de Calculi 
hAechcwica an. 1701. habuit. A tempore reditus fui in patriam, 
eollocavit operam in ftudiis de novo repetendis &porrd ex-
colendis , cumqve illa Sxamini qvod vocant rigorofo fuffedtura 
animadverteret, haud ita pridem illud petiit* 
OEDANI* 
I 
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^Daniel ?auliy Ecclefiac Reformatae ad vEd. Petri & Pauli Mi-
nifter , typis exfcribendum fub finem anni praeterlapfi dedit 
libellum precationum Germanicum , fub tituld: ^avd-VllchleM Ans 
vachtiger Gebete unb Dancksagung/gerichtet auffden taglichenWachs-
thum des wahren ChristenthumS. in Pr*fatione ex inftituto edoce-
tur, qvomodo decenter & devote oraturus ante^ inter, Scpofi oratio-
nem comparatus elTe debeat. Dantifci, 1701» (plag. 16.) 
Ingravefcenti indies ab horrenda mendicorum mtiltitu-
dinemalo pi^pariter acprudenter ut occurreretur, Anno fe-
culi elapfi 99., Dantifci exftrudtum fuerat aedificium publicumj 
dictum Gpende-Hau^ / pro recipiendis fcilicet ibi mendican-
tibus, ut & labori alTvefierent vahdi, & fuftentarentur debiles, 
& inftruerentur divinae voluntatis veraeqve pietatis ignari. 
Huicfini laudabililaudabiliter jam qvoqve, inhicipfa ^ Ede, 
cultui divino deftinatus eft certus locus, ubi fingulis diebus 
Dominicis conventus inftituatur, & lacris ordine ac decenter 
vacetur , & imprimis qvoqve rudis ac pauperrima juventus, 
praefentibus aliis, ex Catechefi examinetur. Itaqve d. 2.Z. Jan. 
hujus 1703. Anni, fcil. Dominica 4. poft Epiphan. locus ifte ex 
decretd Magnifici Senatus lolenniter ad cultum divinum ver-
bo DEi & precibus initiatus eft, Concionem inauguralem ha-
bentc Ephraim ^Pratorio , Verbi Divini Miniftro ad lEd. S, 
Jacebi, ex Textu hujus Dominicae conlveto» 
Samuel Frider. li^tllenberg^ D. Juris & Hift. Prof. nec noo 
Athenaei Inlpedtor , prtecipuas controverfias Injiit. ImperiaJ. d. 
iLjunii 1701. ex cathedri ventilare incepit, easqveabfolvitd* 
7.1. Julii 1702.. duabus & triginta difputationibus. 
M. Jgabriel Groddeck^in Athenaeo Gedanenfi Log. Metaph. 
ac Moralium Prof. & Reip» Bibliothecarius, Regiae Societatis 
Berolinenfis Coilega, & in Academii Lipfienfi Collegii B. Ma-
ria: Virg. Collzghtus,pracipuascontroverjias Ethicas $ Politicas 
addifciplinam Juris naturalud. 11, Feb* 1700. ex cathedra ordi-
K 3 naria 
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naria ventilare ccepit, easqve dilputationibus LVLd.p.Dec. 
1702,. abfolvit. 
Ab Eodem pracipu* controverftA Metaphyfica a d. g. Odt* 
1701. ad d. z. Febr. 1703. duodecim difputationibus exhibitae 
fti£re. 
Die 15. Febr. fub Eodem M. Gabriele Groddeck, Autor &Re-
fpondens SamuelJVi-lffi Gedanenps, folennem difputationem 
habuit de Monachifmo Politico. (4I plag. in 4.) 
Poft Procemium p. 1. Caput I. fiftit generalia de Monachis & 
Monachifmo Politico p. 2. Cap. II. pergit ad foecialia, deMo-
nachifino Politico hominum in communi focietate p. 10. & 
cap. III. in focietatibus privatis p. zj. Deniqve cap. IV. in Re-
publ. p. 26. 
Die ig. Februar. vitam cum' morte commutavit Paulus 
Gottfried Pr&toritu, Dantifcanus, aetatis $z , Verbi divini in 
patria praeco, primum Reicbenberg& An. 1689 > dein Ohr& An. 
1699 , demum OfteriviciAn. 1701. Magnolabore, necmi-
noribus impenfis, enucleatam dedit feriem omnium & fingu-
lorum divini verbi Miniftrorum,in totoDantifcanorum diftrictu, 
intra & extra urbem, a tempore Reformationis Evangelicae ad 
huncusqve diem , adje&a ubiqve recenfione fcriptorum &li-
brorum editorum uniuscujusqve, qvorum qvidem notitia ha-
beri potuit, addita qvoqve fuccindtd hiftorii cujusvis Templi. 
Titulus operis eft : Das Evangelische Dantzig/ &c. 
Idemlaudabili inftituto, in gratiam orbis literati, magna 
cura exftrudum paravit GymnaJtumGedanenfeftXL recenfionem 
Rettorum & Profejforum Gymnani Gedanenfis Academici a pri-
mi ipfius fundatione, ad haec noftra usqve tempora, adaito 
SyUaboftriptorum ab ipfis editorum,praemifTa difTertationeHifto-
rico-Chronologica, de orlgine bujut Gymnafii, ut & Bibliotbec<e in 
eodem inftruttijftma. Immortuus tamen eft Autor utriqve huic 
labori adhuc dum in MSC. haerenti, qvi ut lucem publicam 
qvam-
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qvamprimum videat, votis plurimorum exoptatur* Qvae, in 
vivis exiftens, edidit, haec funt: 
Vernunffriger Gottesdienst im Gingen / befordert durch Ver-
bcherung dessen / was vom gemeinen Mann unrecht gesimgen 
wird. Dantzig/1689. (plag.f. iniz.) 
Verdammlicher Selbst- und Eiyen-N7ord / in einer besondern 
Predigt uber Matth. V, 2.1. Dantzig/1693. (plag. 5. in 4.) 
THORVNII. 
Die 3. Jan. Prafide M. Georgto Wendio , Gymnaf. Thorun. 
Redore& Prof.Publ.de Literis Eli<z adjoramum , Regem 
Jud&, datis, (de qvibus 2.. Paralip. XXI, n.) difputavit 
cbrijiophilus Corfomchim, Stolpa-Pomeranus. (I. pl. in 4.) -
Circa evolutionem Subjeffi verantur § §. feqq. (1) Autor 
Epiftolae (») non fuit alius qvidam Elias ab Elii Thesbite , (0) 
nec Elifeus, ut qvidam traaunt, fed(y) ipfe Elias Thesbites, 
Propheta magni nominis. (2.) Circa argumentum Epiftolae, 
qvod Jorami R. Padta & Fata atrociora exhibet,nihil magis 
moveri folet, qvam morbus ejusdem inteftinalis > qvem Tb, 
Bartholinus peculiarem Dyfenterias fpeciem, D. J. B. Cancrum 
inteftinorum, fuifle fufpicantur. Circa evolutionem Pr<edicAti 
fiftuntur§J.feqq. (1) Qvonamtempore, undenam & a qvo-
namallata Joramo ftieritEpiftoia , inter Eruditos non conve-
nit. Hebrari, & cum iis Pontificii, qvi ex hoc loco fandtorum 
Coelitum notitiam & curam rerum terreftrium certificare co-
nantur, poft raptum Eliae, in ccelo fcriptam, ac inde per Ange-
Ium in terram demiflam fuifle opinantur; fed alii aliter fen-
tiunt. (2.) Receptiflima, adeoqve & tutilTima, fententia eft, 
Epiftolam a prarfente in his terris Elia exaratam , attamen poft 
dvetAt)\l>t» demum, five per Elifeum, five per alium Prophe-
tam, Joramo transmiflam atqve exhibitam fuifle. Dum enirn 
incoelum migravit,fimul Prophetae ofticium Elifeo refignavit» 
Qvomodo ergo in coelo ulterius vaticinari potuit? (z) Qvod 
fideniqve Elias()7«t4 B+Lutberum) Jorami aetatem attigit,omnis 
limitandi 
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limitandi difEcultas tollitur : atat Difputationis Autor mavult 
probabilem feqvi calculum , qvam Chronologorum hoc 
aenigma (uum facere* Singulis hadtenus recenfitis Thefibus 
(ultimi excepti) Notulae fiint additac. 
M?nfe Martio prodiit Difputatio, in qva (ub Praefidio M. Georgii 
Bfcnduy modo didti, Chriflopborm EiHwagM/ e Philofophia 
Experimentalidirimeretentavit, utrumnotMisiUa Lapdis 
Roftocbienfis infcriptio: VIVANT GEDANENSES , Natur* 
adfcribendapt, an Arti? (\\ plag. in 4.) 
Articulus I. pracmittit Deftriptionem LapidU, qvem Autor memi-
nit fibi per manum D. Samuelis Schelgvigii a Johanne FalAn/Geda-
nenfis Ecclefiae ad D. Catharinae Paftors transmiflum 3 ante 
autem Anno 1701. pone Roftocbiumiw S. Aggere (auffbem Htik^ 
Damm) forte fortuna inventum, & pofteaaD. Joh.Nicolao gvi-
ftorpio, praelaudato Falckenio aflignatum fuiflTe. Ibidem etiam 
dicit, qvod colore^ qvi (ubfufcus eft; duritie, qvae compadta fatis; 
pondere, qvodx. Lotonibus refpondet, a communifilice parum 
aut nihil differat. Addit porrd,qvod Cordis typum exnibeat, 
eminentiores item ejus literae, calligraphico (atis, & fuperioris 
Saeculiartem loqvente, dudtu delineatae fint. Articulus II. fi-
milia literata Phaenomena recenfet, tam b Regno Natura Peget*« 
hili, qvim Animali, fimulqve illa argumenta qvae pro afierendi 
Lapidis Roftochienfis origine naturali ex allegatis documentis 
peti poflent, refellit. Articulus Ill.expendit & refutat argu-
menta ftve conjetturas pro Natur£ operatione addudtas, qvarum (*) 
defumta ex Kircheri Mund. Subterr. Tom. 11. lib. 8* Sctf¥ i.fol. 41, (jS) 
ex ejusdem Kircberi Alphabeto naturaU nec nonferali Pructs Chrifti in-
fcriptione, literas I. N. R.I. exprefle prae fe ferente , & Nomine 
CHRISTlyin AchateCefareoobfervato. (y)AteftimonioiUorum,qvl 
in Aggere didlo varia naturae curiofa colligi referunt. (s) A 
teftimonio D. Job. Nicolai ^yiftorpit^ ex literis ejus ad Job. Falckm 
datis, petito. ArtictUus IV. & ultimus probabilem pro <Ldrte 
featentiam affert. Qvam correborat (1) literarum-in redtS 
linei 
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linel currentium aeqvalitas, (2) jufta diftantia, (3) fecundum 
legem formati dudtus, (4) qvod lapidi non incife iint, fedpro-
mineant, (5) totnaturae Secretani, qvi lapidis ideam probfe 
contemplati fiint. Et proinde literas lapidis hujus Rofto-
chienfis votivas ab aqvit Stygik habere, qvicqvid habent, ftatuit 
Autor, hocqve probat imitatione fiia, dum afferit fe in fimil-
limi Silicis racie averfa periculum fecitfe, utrum is fimilem ad-
mitteret infcriptionem, & qvod tentaverit, feliciter effedhim 
dediffe. Lapidem enim fuum pro Confule jam tale votum fa-
cere: VIVAT CONSUL. Qvonam autem padto L*pis Rojlo* 
(hienjts in dggcrc repcriri potuerit, fub finem Difputationis 
difqvirit, 
REGIOMONTI, 
Die 1. Mart. Decas XIX. Thefium Controverfarum, ftx lo-
co de S. Gvchariftia feleftarum > Praefide Bernhardo V0N Sakden, 
Jun» D. & Pr. Ord. propofita eft ab Erdmann Heinrkb Warnych^ 
Megapol. Wifmar» ( plag. 4.) 
Die z. Mart» M. drnoldus Henricus Sahme / Regiom, Prulf. 
Difputationem pofteriorem habuit de Comitibtu Palatinu , den 
Reichs-Hoff-Graffen. Refp. jobanne Sahme/ Regiom. Prutt (priorem vid. in N. L. an. 1702. pag. 288) 
Die^. Mart. M. Georgius Hein, Reg, PrufT. Difputationem 
Politicam habuit, Hoftem in Sepulchro non ejfe vioUndum^ ojlendentemy 
Refp. Theodoro Friderico Werdermann^ Reg. PruflL 
Die 15. Mart. fub praefidiojfc^. Chrifioph. Noly / U. J. D. & 
Prof. Ord. Refp. Godofr. Lepner, Reg. Pruft public£ propugnavit 
Difp. XXXIX. Pandedtarum ad Lib 27. 1.1. qvi Teftamenta 
facere poffint, & qvemadmodum Teftamenta fiantTit. 2. dc 
Liberis & pofthumis heredibus inftkuendis vel exheredan-
dis. Tit. z. de injufte rupto Sc irrito fadto teftamento. Tit.4. 
de hisqvaein Teftamento delentur, inducuntur & infcribun-
tur. T. 5. de heredibus inftituendis. T. 6. de vulgari & ptt-
pillari fubftitutione* T.7. de Condkionibus inftitutionum» 
L Tit. 
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Tit g. de Jure deliberandL In fine adjiciuntur duo praejudi-
cata Judicii Auliciy DecretisTribunalitiiseYparte confirmatay 
duoqve Refponfa FacultatisJuridicacRegiomontanae, ad ma-
teriam Teftamentorum pertinentia. (5 J plag. in 4to.) 
Die 2.4. Mart. M. Chrifttanus Mafecovim ? Reg, Pru(t Dillcr-
tationem Tertiam & llltimam puDlice ventilavit de Antipa-
thia Gzntium> Relp* Godofredo Hvstz / Regiom. Pruif. (priores vid. 
fupra p. 14. & 41.) 
Die 2-8- Mart> idem Pr^fes Difputationem Rhetoricam Eru-
ditorum examini fubmifit^ Affe&ato, qvodeftindicenU odio-
fum> Re(p. Cbriftiano Kphr / Regiom. Pruffo, 
RIGAE» 
Diem 2.F. Jan. ftyl. vet. qvi CAROLO in Faftis publicis fa-
cer eft, pid magnarum rerum iCAROLOgeftarummemorii; juftis encomiis & xrotis debitis exornaruntMf^f/ Pinsdorjfer, & 
BartbolomausDepkipy ambo Rigen{es,///f (cilicetM. Michaclts Pins-
dorfferi Y Philof., Prof. acRedoris Scholae Cathedr; bic verd 
LiboriiDepkin, per qvatuor luftra, & qvodexcurrit, Paftoris, 
filius, recitatis panegyricis fiiis Orationibus, qvas ifte qvidem 
LingviLatin£pro(aic^> &hic Vernaculimetric64$ plag. in. 
fol. confcripfit.. Adtui huic Oratorio M» Danielis Eberhard/ 
ProfefIbris & Infpedtoris, Programma invitatorium pracceffit,, 
qvod agitVf Gentiliump-iriter AC Cbriftianorum celebrandi diemnata-
tem & nominalem confietudine* 
Idem M. Daniel Eberhard Dom. IIL Adv. fiaperioris anni 
aliud Pjrogrammapublicavit, anteqyambini Gymnafii cives 
feqventi dieMartis, &qvidem eo ipfb die,qvo ante qyinqyen-
nium,, urtdtiionis ritii fervato„C«ro/«# XII» Rex SVeciar, thro-
num confcendit,. expeditionem Selandicam, Narvacqve k 
Mofcii: obfeflar liberationem^trajedtionem item Dunac & fe-
cundum ad ClUkotvin Polonia praelium enarrarent. Argumen-
tumProgrammatis tfcde variu unRionumgeneribus , alterofc. com-
muniacprofano 5 altero autcmparticulari &fanRo.. 
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Ex Typographii NoUeriavS. prodiit Liber qvidam Letticus 
Eccleliaftico-Scholaftico-Domefticus,in gratiamLettica-
rum Ecclefiarum qvae funt in Livonii atqve Curlandia 
cvulgatus, feqventem titulum prxferem : Lalwista 
sinzas-Gchkolao- un Gehtas -Grahmata / tahm Widd-un 
Cur- Semmes Deewa- Draudschm par labbu xahrraudsiea un 
wairota l u e. Lettisches Rirchen-Gchul- und HauK-Vuch/ den 
Christlichen Lettischen Gemeinm in Lieff-und Curland zum Be-
sten auffs neu ausgefertiget. (3. Alphab.191 plag.) 
Continentur hoc libro primum Evangelia &Epiftolae , deindl 
Paflionis, Refurredtionis & Afcenfioms Chrifti, nec non exci-
dii Hierololymitani Hiftoria. Pofiea additus eft Lutheri Ca-
techifinus, & tandrm Cantionumatqve Precationumlibellus. 
E WESTRO- GOTHIA* 
Qvuni qvaeftiones qva?dama D.Johanne U^oodivard y Med, 
D. Societatis Regiae Membro , & Philof, Natur. in Colleeio 
Greshamienfi Prof., ad Novorum Lit+ MarU Baltb. Sept, Coue-
ftores haud ita pridem perfcriptx, atqve illae ab his cum aliis 
Eruditis communicatae nnt, ad illarum primam, {an fe. nubes 
oriantur ex montibus ? velundeprovemant Vapores nubes confiituentes ? ) 
M.Joach. Frid. Creitloviw^ Paftor Rommeledenfis in Weftro-
Gothia, feqventi modo relpondit. 
Ante annos 14. & qvod excurrit, aiftivo tempore in itinerc 
conftitutus lummo mane, ad Solis ortum obfervavi, radios So-
lares fummo excelfiffimae cautis cacumini injedtos excitalfe, 
Lextraxilfevaporem, qvicondenlatus&peraltumfabdudtus 
perfedtam noois fiftebat nubem , qvae vento excepta, more 
nubibus folito etiam per aera ferebatur. Hoc Ipechtculo de-
ledtati iter noftrum tamdiu protrahebamus,usqve dum tres 
L qvatuor iftiusmodi nubes natas & elevatas contueremur; 
mirati fummam Creatorisfapientiam , qvi & id,qvod pauld 
ante nulli nobis ufui elfe videbatur, maximis rebus deftina-
verat, adeoqve ex illo temporc dubitare ccepi, num nubes 
L 2 eifent 
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cffentfuturac, (i iftiusmodi montes & petrae non darentnr ? 
Qvod ip(um, fi perpendiffet DodtiflT. Dn. Burnetus( in ipfius 
cnim Tneori* TeUwris Saera me legifle, puto, fi memoria non fal-
lat > )forta(!b non ftatuiffet, diluta terra petris (uperimpofiti 
aqvis diluvianis tandem prominuiffe montes & rupes. Sed 
ifta aliorum judicio relinqvo. 
D. ^ DabelitfS adeandem fcribit, fe Gothoburgi obfervaflfcj, 
qvodvaporintermontesoriensfemper qvafi praediceret aeris 
mutationem , & qvamplurimum pluviam per bdies aliqvot 
ilecidentcm. 
Qvaeitiones autem D.^o^w^,qvarvm pauld ante memini-
mus, hic inferere non incongruum crit, & primd qvidem illas, 
qvac Nubes injjugis montium altiorum erumpentes concernunt. Qvac-
ritur ergd I. an nubes oriantur vel prorumpant ex montibus» 
vel unde proveniant vaporesnubes coriftituentes \ II. An illac 
immineant cacumini unius vel plurium montium ? III. Num 
Niti)esin disjundtis Montibus un6 eodemqve appareant tem-
pore in aeqvali proportione y &eodemincrefcanttempore, & 
confeqventer mfimul decrefcant vel dcficiant in fingulis ? IV*. 
An nuoes vel nebulae certifiimi fint praccurfores imminentis 
vel ihfeqventis pluviae: ita ut nunqvam vel aeftivo vel hybern» 
tempore pluat, priusqvam hae nebulae appareant i & an pluvia 
femper feqvatur, qvando apparent? V.Qvamdiu cernantur, 
anteqvamguttaepluvialesdeadant ? VI. Numex confpedtu& 
obfervatione harum ncbularumvel nubium aliqvod judicium 
ferre liceat deqvantitatevel durationepluvix l vel utrumex-
IpedtandaefintprocellxY, toaitrua &fulmina ? VILNumdeci-
dens pluviavicieatur procedere ex nebulis, fe diffundere & ob-
ducere Regionem- vcl terrae tradtum ? VIII. A^fBarometer 
femper defcendat eo tempore, qvando nebulagf oriuntur , .& 
qvidem proportionalitcr ad qvantitatem earutri ? 
Has Qvaeftiones excipiunt aliae j pr*ptgi'a imbiinentis pluvU i» 
fodimsmetaliicisyiapicidinis % & antrU carbonjriti $omtrnentrf+. Qv.L 
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Qv.1. Poteftne Ventus, T onitru vel Fulgu-r praedici ex vapo-
ribus y halitibus & exhalationibus fodinarum, lapicidinarum 
velantrorumcarbonariohjm ? ILPoteftne diftingvi ex qvali-
tate velconftitutionevaporum, numpluviae > ventusvel ful» 
furainfeqvuturafint? HL Num judicare licet de qvantitate & 
uratione pluvix & ventorum ex craffitie vel Ipimtudine va-
porum> vel eorum duratione 11V.Num vapor confiftat fim-
pliciter ex humiditatibus, vel fit impraegnatus metallicis hali» 
tibus ? V. An pluvia femper feqvatur qvando vapores in fodi" 
nis fe manifeftant: Etan vapores femper & conftanter appa-
reant,anteqrampluviafitftiDfecuta ? VI. Qvamdiu appareant 
ante pluviam ? VIL An vapores hi in qvibusdam,velrnomni-
bus fodinis promifcu^ obferventur ? & an- in omnibus uno eo-
demcjve exrargant tempore ? VIII. An vapores obferventur 
cum mufitato calore > IX. Qvomodo differant exhalationes k 
vaporibus,vel anglice : Damps didtis ? & num vapores &pluvia 
conftanter fe excipiant? X.Qvomodo fehabeant Barometer 
& Thermometer in fodinh durante afcenfu exhalationuni 
&pluvia> 
Hac occafione intermittere non poflumus, qvin M, Joadi* 
mi Triderki Crejtlovii vitam paucis defcribamus. Natus iHe e(t 
Anno i6$& die 14* 0& in pago Gdruke Pomeraniae orientalis* 
uno milliari Greiffenberg& drftante) Parentibus Jacobo Crehtovio? 
ejus loci per z?.. annos Paftore. Primis literarum fimdamen-
tisin Schola patrii Greifftnbergenfi imbutus, illisqve taminC»/-
bergenf qvam Ztttayienfi Gymnafio per qvinqvennium ulteritis-
enutritus, altrora petendi caufa r68L tiPittebergdm fe contulity 
ibidemqve,(iib manududione Cl.Virorum Dcutfcbmanni,(toen-
fledii) Donatij Schurtzfleifebii aXioTumqvC) domi inceptam ftu$0' 
rum telam per biennium pertexuit. Hafniam poitea 1683* df" 
Iatus, & illic B. laffenU informatione per triennium furnma 
cum fru&u ufas fuit: donec i6Z6. ipfiim cupido peregritias vi-
dendi terrasinceffit; cui, ut fatisfacerer, dehinc HoUandUmv&? 
mareadiit ?• perluftratdqveejnsparte, literiscornmeridatiis k 
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Cl. Limhurgio inftrudtus , in EritAnniam trajecit, Londini, a Rev» 
Dn. Wilbelmo Sancroft, Archi-Epifcopo Cantuarenfi, &Primatc 
Regni 1 Oxonii a Dodtiff. Dt\,Eduardo Bernardo^Sc CantabrigU a Dn. 
Cutward , utpote Limburgii amicis benevolS exceptus. Et ex 
Anglit)per Hamburgum & Lubecam, Hafniam redux, infeqventibus 
annis vicinas Academias, Lundenfem Scaniae fc., & upfalienfem 
vifitavit. .Qvd autem demum pera&orum laborum & itine-
rum fine potiretur, 1689. altera vice Wittebergam falutavit, ibi-
qve, praeyia difputatione, Praefide Conrado Samuele Schurtzfleifchie, 
teVetcri Agaparum 1690. habiti, laurea Philofophici a 
D. Ziegra fuit coronatus. Hic igitur dignitate ornattis, anno 
1692.. in Paftoremalterius Cohortis, Legionis tunc Macklerian^ 
Malmogia elettus, cumqve huic officio per decennium jamprac-
fuerit, anno praeterlapfo Regis Clementia ad Paftoratum Rom-
meledenfem in Weftro-Gothii vocatus fuit. 
Succefllt ipfi in officio Hans Hinricb Torslovius, Martini Tors-
lovit, Compaftoris Malmogienfis filius natu major, qvi Londini 
Scanorum & U/>f*li*S,• S. Theologiae operam navavit. 
HAFNIAE. 
Sxcerpta ex <Qeorgii Franci de Frankenau^ Confiliarii 
£9 Archiatri Regii9 literis• 
In praxi clinici nuper habuivirum afciticum nondum^o* 
annosnatum, qviabaliqvot annis pedes cedematofos habuit, 
qviqve ab ulu medicamentorum faepius di(paru6re, rediere 
tamen. Vltimus prbximfc elapfi anni dies vitae paufam fecit, 
ex cujus cadavere Chirurgus ferfc 60. libras'ichoris vitiofi ex-
traxit: hodi& idem hunio tradetur. Olim ille fere vigefies 
iterinIslandiamfecerat, qvodfacilfcmaloanfampraeberepo-
tuit. Alia aegra ferfc fexagenaria in finiftro latere hemipledtica 
eft per 4. menfes cum anaudia : Tentavi generofitflma reme-
dia tam interna,qv&m externa, fed omnia incaffum. A tribus 
hebdomadibus in indice dextrae (ani lateris fenfitfrigus infoli-
' tum, ut fepius illum digitum genis adplicaret, atqve inca-
lefccret, 
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iefceret, fed fruftrzU Ante hos odto dies articulus fupremus 
incipiebat nigrefcere , Chirurgus vocatus tentavit fcaipello 
fenfum, fed nullum invemtob membrum fphacelatum. Svafi 
cum duobus Chirurgis fatis exercitatis articuli exftirpationem, 
fed aegra noluit conlSntire.. E meo prognoftico, nunc articu-' 
lus feqvens medius eodem fphacelo correptus eft r Urgeo am-
f>utationem; ifta recufat, Fiat ergd Domini voluntas. Nul-
am hujus mali caufam externam norunt domeftici, nifi qvod 
ante aliqvot annosr diligentiusnendo fepius ex improvifo il-
lum digitum laeferit» 
Prodiit haudita pridem memoratum nobis an.1702. p. 2.65. 
Auftarium Rariorum T qv& Mufeo Reqio per triennium Havnia 
fccejferunt T uberioribus iUufirata commentariis , pr<ecipue numi-
fmatatf alt<e AntiqvitAtes Parti fecunda aut infert£ aut inferen-
d<e 1669. Defcribentejo/Ww Laurentio, Grammat£o & 
Typographo Regio & Confiftorii AffefL (r,Alph. 1. plag. 
& 2. plag. figur,acnear» in fol.) Qvo tam amplo atqve erudito Mufei Regti a Celeb. Oligcr# 
Jacobao jam an. 1696. defcripti, &pro merito vci Aftis Eruditorum 
LipC, Colloqviis Temelii menftruis ,, Neocori Bibliotbeca novorum 
iibrorum &r, laudati fupplemento, ut multa continerr oppido 
curiofa ad P.IL Sedl. L p. 1. feqq. ad Sedt.i^p^f. feq. ad Sect. z. 
p.95".ad Sedt.vero V. rafiflimfc a p. 24. de numifmatis Domus 
Oldenburgicac, inprimis p.j$v de numifmatis GIoriofifT. Regis 
Chriftt y, aureis ferius. congeftis & procufis, p. deniqve' 41. & 
(eqq. ad finem de antiqviflimis Danorum & Norwegorum 
numifmatis ferius inventis,ex amiciHavienfis relatione com-
Eerimus, ita fingulatim ea memorare non pofTumus ,.copia li~ 
ri ipfius necdum nobis fadtav 
KILONIL 
^ie 7. Martii Difputatronem Theoiogicam Ffidericianam de* 
Peccato Origtnali, Mortali Feniali, Martino Becano oppo-
fitamfub VixfidioChnftoph. Franckii9S* TheoLD. & Prof. 
Prim. 
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Prim* Pro-Cancellarii & in fupremo Senatu Ecclefiaft, 
Confiliarii) publice defendit Jobannes Rrngmu, Dorpato-
Livonus. (z. plagjn^.) 
§. i. Qvapftiones feqventes ventilantur: QwAJit peccatum Ori-
glnale ? & an Peccatum Mortale & Veniale inter fe dijiingvantur ? Ad 
qvdefiionem primam §. 2.. Becani diftindtio Concupifcentiae tri-
plici modo explicata eft, & qvzftio formatur: AnConcupifcentis 
in aRuprimofit veritm proprih dittumpeccatum ? qvodL. Z.abAu* 
tore probatur, Lc K.4. exceptio Becani adRom. VL nec non 
argumenta ejusdem §. 5.6. allata refutantur. '$> 7. Becani 
conclufio de carentiijuftitiae Originalis difavifitioni (ubjici-
tur, Circa qvajlionem fecundam §. i, Becani difcurfus de qvae-
ftione: Anpraterpeccata mortalia etiam altqvafint venialia ? pracmit-
titur, qvi §. 2. examinatur, & §. 3. Becaniargumenta amrman-
tia; §. 4. autem Autoris negantia adducuntur, exceptione fi-
mul Becani §. 5. ejusdemqve argumentis §. 6. feq. refutatis. 
Die 19. Martii, PrxGdeJgorgio ^Pafchio, Artis rationif, 
Philof. Primae acMoralis ProfeiTore ordinario, Gottlieb PApke/ 
Friedlandia»Megapolitanus,T)&f/?/ (cleftascx ^Philofophia Mo-
fali depromptas, pro obtinendis fummis in Philofopnia hono-
ribus,publico examini (ubmifit. (x.plag.) 
Piiic Gottlieb Papke / & Magifterii & Minifterii Candidato, 
gratulatus eft Schafiianm Korthoh > PoeC Prof. Ord. & 
kac. Phil. h.t. Decanus, de honore Dodtoris Philofophiac 
obtinendo» itemqve de munerePracconis divini, qvod 
illum Nedmini penes Megapolitanos manet) publicatS 
FpiJtottj qyac conftat j. plag. in 4. 
Qvacritur Audtor,Cives Academ. benfc multos luxu, lafcivia 
& defidia corrumpi, cumlcgendo, audiendo & meditando, 
veluti gradibus qvibusdam, ad dodtrinac aliqvod culmen ad-(pirare poflfent. Cui malo anfam praebere cenfet parentes, qvi 
filios rudes &in(cios literarum humaniorum ad Academias ab-
legant. Unde cum ProfcfTores eruditorum lingvadocentes 
audiant 
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aYidiant ad peregrinas gentes fibi delati videantur, ncqve ca-
piantur gravioribus difciplinis qvas non capiunt. Qvareju-
venes temporis, parentes asris, dodtores autem laboris fruftrit 
impenfi Doeniteat. His praemiflTis laudat induftriam Candidati 
cjusqve itudia & Dodtores recenfet. Hseret autem utrum ipfi 
de facerdotio gratulari poflit; qvod viri eruditionis copia olim 
abundantes & morum fanclitate egregii Ambro/tm , Gregorim 
Naz, & Neoctf. Dracontim^ Pinianm, Paulinianm^ Cornelim^ Cyprianutj 
AHguftinm & deniqve iofe Chryfoftomm religione impediti non 
nifi coadti munia facrofandta fufceperint, qvod literis prodidit 
Audtoris Parens inlibro vernaculo & latino dt munere PrtconU 
divini„ Idem (axum fe qvoqve volviffe Audtori indicavit Epi-
fcopus Anglus Gilbertm Bumettm. Qvi tamen forte non me-
minit Ammonii9 Viri dodtii!imi,qvem Auctor memorat dextera 
aure fe ipfiim privaffe, ne effet ferendo muneri Antiftitis fum-
mi, unde dictus fweritn^ariyf , judicatqve non deeffe hac 
tempeftate inter Appiae frontis adolefcentes alteram aurem 
ultro fibi amputaturos modo ad lautius aliqvod facerdotium. 
pervenire qveant, qvod ccelefti nutupofthabito , padtamer-» 
cede modisqve indignis extorqveant. Deniqve Candidatum 
ait, uti ab indolc ejusmodi hominum impi& ambitioforum 
nunqvam non abhorruerit, ita, qvod falva fide poflit, bene 
cem agere qvod vitz probitati debitum meritisqve fuis dela-
tum munus haut detredlet. 
Die 28- Martii Prafide Georgio Pafchio, paullo antMatjdato, 
clementiffimis aufpiciis TriderictinUfiobannes Starck^ Crem-
pi-Holfatus, publice difputavit deujitata , veterum exew• 
plo, ratione tradendi per Dialogos. (2. plag.) 
Inhac differtatione ea, qvae ad objedtum & naturamDialogi 
pertinent, ordine recenfentur, Monetur qvippe fo 
ieu decorum a perfonis colloqvcntibus bene obfervandunx 
effe, inqvibus confiderandum & genus, &qvod qvisqve ex-
feqvitur officium. Amortuis audtoritatem poftulari,itemqve 
M tit 
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ut (Int aeqvales; a vivis autem eruditionem & fcientiam re-
qviri. In officiis colloqventium diftribuendis, ea qvae cujus-
qveaetati, audoritati & opinioni conveniunt, cum fingulis 
perfonis conferenda elfe. Porrd ipfa didtio Dialogi examina-
tur, qvi informatur Poetarum, Oratorum & Dialedlicorum 
praeceptis. Docetur pariter antiqvillimis temporibus inter-
rogando duntaxat & refpondendo difputatum fuiffe , qvod ex 
dialogis Jobianis,itemqve Chrifti cum Judaeis , Phari(aeis& 
Saducaeis,habitis apparet. Sinenfesetiam & Habellinos igno-
rantes fyllogifmos artificiofos , per qvaeftiones & colloqvia 
omnia tradtaife ; fed qvseftiones ejusmodi follaces & captiofas 
effe, aliqvot exemplis demonftratur. Mox qvis Dialogum in 
philofophiam primus induxerit inqviritur , & Lucianum pri-
mum depravafte dialogos docetur , qvos de rebus ridicuiis ac 
amoribus loqvi coegit. Ejusdem Lucianietiam , aliorumqve 
mortuorum DUlogi, itemqve Epigrammata fub forma Dialogi 
conflata, recenfentur & examinantur. De Platonis Dialogu aa-
ducuiltur elogia_& judicia Dionyfit Halicarnajfci^ Pliniiy jgyintilianiy 
Ciceronisy (ubjundtacavillatione qvorundam, Servatoremojjti-
mum ex Platonis (criptis dodtrinam fuam haufilfe. Hinc 
affertur divifio Dialogorum Platonis in dramattcos, diegematicos 
& mixtos, qvi ipfi dialogi vel ad Phyficam, vel Logicam, vel 
difciplinamMoralem & Civilem pertinent, TheologiaPla-
tonis num a Judaeis haufta 1 item num Plato audiverit Jere-
miam Prophetam 1 examinatur. Infimulatur a qvibusdam Pla-
to furti y fed idem mox excufatur* Obfervatum non minus 
Platonem in dialogis nufqvam fuo ore differere, fed femper 
alias perfbnas inducere , ac Socratis qvidem nomine nimiam 
fophiftarum petulantiam oppugnare : Perdialogostamenin-
1 ftitutam didtionem ad philofophandum minus effe idoneam 
probatur z fcriptaqve Platonis non continere ullius difciplinae 
accuratam&plenammethodum ; qvin difputare plerumqve 
Platonem ex audtoritate & fententia aliorum, rarius ex folidis 
argumentis. Llltimo loco & XenophontU & Ckerenu dialogi pari 
ratione 
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ratione ac induftria examinantur. Hujus fcripta in Philolo-
gica & Philofophica dividuntur; utraqve recenfentur , nee 
non illa, qvae ad formam dialogi ficta & expretTa font. Ad ex-
tremum ftylus Ciceronis in Dialogis adlnbitus confideratur, 
moneturqve Ciceronem liberum five Eele<fticum Philofo-
phum fe profiteri; in iis tamen7qvae ad morum dodtrinam per-
tiiient, cum Stoicis facere magis, qvam cum qvibusvis aliis. 
Catculi in ventriculo Gallina nuper reperti hiftorta, ex Amici 
cujusdam KilonieKjts hteru excerpta, 
In ventriculogallinaenuperreperiebatur lapis tamexadtfc 
totam ventriculi cavitatem explens, ut non niu ad alterum la-
tusaliqvottantummodo grana frumenti admitteret: Ipfata-
men gallina erat fucciplena. FormA lapis hicce erat depreffl, 
atqve ovali. Colore lapidem Bezoardicum orientalem aemu-
labatur, cuietiam qvoadniperficieilaevorem fimilis qvam ma-
xime erat. Neqve vires ab eo differre qvicqvam^frediderim. 
LVBECAE. 
Dtt9s Trafiatus.in lucem publicam emifit D. Gecrgius Henricus 
Sperintendens Lubecenfis, qvorum Summam 
breviter hic dare conftituimus: 
frtor hanc prae fe fertlnfcriptionem: Christliches iLhren-Ve-
dachtnisi in bem Berg-Stadtlein Ehrenftiedersdorff / Annabergischer 
Infpedtion, dem ordentlichen Predig A'.nmte vermittelst einer Traur-
^ochzeit- und Inveftitur-prebigt / gehalten uberschone Lehr-und -
Trost-Spruche / ( .^ xir. 22. Prov, xi. 2?. ix. 16.) VOir mussen 
durch viel Trubsahl in bas Reich (BKDttee flehen. Der Gerech-
ten rOunfch musi boch wohl gerathen. Ich will ihm zeigen/wie 
viel er leiben musi um meines Nahmens irillen j auffgerichttt. (Lipfiae Impenfis Chrijt. Smmericbii^ i. Alph. J plag. m 4.) 
M x Tribus 
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Tribas autem Homtlits illum abfolvi cernimus. Qvorum pri-
ma in Exeqviis Theodori Ulllchil) Paftoris Ehrenfridersdorffenfls, 
d. 2-8- Jan. 1701. tumulo illati > habita eft, atqve ex Att, XIV, v< 22, 
cxponit,in Exordio breviter oftendens^Didtum hocce compen-
dium omnium ferm£ articulorum fideifynoptice tradere 5 ad-jedtis Ejusdem Vindiciis. In Trattatione vero tum VU affHttio-
num in bac, tum Vita ill altera Vita, expenduntur^annexis Obferva.-
ttombus Porismaticis, Currtculum deinde Vita Paftoris pie defuncti 
lubjungitur, & Gratiarum Aftio a Job. PeterfiUigioyt.t. Diacono, 
ex i.Reg, ll^iz. peradta» Secunda Nuptiis M. Godofredi Ricbteri5 
Diaconi praedidtac Ecclefiae, cum Filia unici modo nominati 
Paftoris, d. is, Ottobr, ejusd, Anni celebratis,facrata eft, atqve ex 
Prov. XI. 2/. dodtrinam de Votis Parentum pro Liberorum Salute con-
ceptis, variis adductis exemplis, illuftrat. Tertia deniqve in In-
Veftitura Job. PeterfilUgii, Paftoris, &.^A,Godofredi Ricbteri, Diaco-
ni, d, S. Martii ijoi. recitata, tum inprxloqvio de Tentationibus Cbri-
fti ante Ingrejfum Ejtts in S. Minijierium fu(cept'ts feliciter fuperatis, 
agit, tum in Bxordio JEfumpatientem ex Pf. XL. v, 13. fiftit, tum ex 
Textu Aft. IX,\ 16, Paftorem & Diaconumpatientem proponit, adjedto 
in Praefentationis adtu Sermonepeculiari ex Marc, VI, 4. de contem-
tu Propbeu in patria. Nunc qvaedam SinguUria tradimus. p. 9. 
&S^ notatur , qvod B. UUicbitts paucis diebus ante beatum dif-
ceffum, auditoribus fuis Schonfeldenfibus, decimas ab illis ac-
cipiens, valedixerit, eosqve9 ut indie fepulturae) qvem animus 
ipfipraefagiebat) freqventes adeffent, rogaverit. P.s2.jp, 66.162. 
vana de Fatis Sal, Glajft, enumerantur. Et cum Hic, Gotb* ha-
bita concione in reditu Filium placid£ demortuum 
offendiffet, non incongruum erit, heic notafTe, B. D, Sam, Po-
marium, Tkeol. noftratem, eadem pene fata excepiflc. Nam 
cum Magdeburgo difcederet,in itinere amifit7v//^w,& anteqvam 
Hperienfes fuos deferere cogeretur, Ftlium unicum, ibidem na-
tum, morte ademptum , lacrymis profeqvi habuit neceffe. 
k.//. de FridericQ III. Rege Daniae qvaedariv notat, P. sj. Pecu-
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Karia,eaqve tria V ota defundi UUicbiijCcripto qvodam cxprefTa, 
narrat, placidam mortem, honeftam fepulturam, atqvc nc cx-
tremum diem vivcns attingeret, fibi optaflfe. P. ///„ Exempla 
Va/. Herbergeri patrit ac Cbrifiiani Lebmanni, (cujus in Novis Liter. 
Germ.p. 137. mentio injicitur) notat, liberos fuos, anteqvamin 
Scholam & Academiam mitterentur, DEo in templo com-
mendantium. Addimus his ea, qvx de matre Antonii Coleri, 
JCti & Confulis Lubecenfis, memoriae prodidit M. Henricus* 
Bavsgertm in Commentatione eleganter fcripta de vita praelaudati 
Confulis Lit, C. z, Exeunte adliidum literarium Antonio nofiro , tpfs 
Mater ingenuaprolapfa, boram integram, ut retulere domefiici , profili» 
boc bumillime orabat. P. /27, Job, Ben. Carpzovium , Seniorem, ac 
Matrem Fabriciorum, qvos Mifnia habuit, ante mortem exoptaf-
fe, ne Liberi magnum honoris faftigium confcenderent. P.,77. 
Nkolai Graup* fit mentio, qvi, audito nuncio, qvod Epifcopi 
Mifenenfls Vicarius eledtus effet,cachinno concuflus, mortem 
fibi acceleravit. Add. G. Fabric, in Annal» Mifn. lll.p. 187. fq. 
Pertinet itaqve ad eos, qvi ex Affe&u laetitiae mortui funt, qvos 
pcctiliari Dijfertatione , de Mortuis ex affcffibut , in Acad, Lipf 1700. rc-
cenfuit M4 Godofr. Tbeodortu *£tubc/ Sett4 /. F. K Reliqva Gonfultu 
praptermittimus. 
PofteriorhoC gaudet titulo 5 t)eOdio Pontifictorumin Hymnos Ec~ 
clefi<e Lutberan<*, Commentariolus, LeEtionibm facris^ de ParaUelifmo Ju-* 
dxproditorU^ Ramane Ecclefi&^ad Artictd. Smalcald. P. ll.Art. II.p.310. 
tempore boc GH.'adra%efimali m Auditorio Catbariniano babendis pr&« 
mijftts. Lipfiai(umtibusChrifiiamEmmerichii (4I plag, 4.) 
§. I. De Odio Pontificiorum in genere, qvo tum Lutberum , tuftl 
Ejus dottrinamexcipiunt, agit. §*2.Infpecieinfinuat Hymnosj 
telis Pontificiorum vencnatis, obnoxios. K. z. De Hymno, 
Erhalt imb HErr bey beinen LVort/ edifferit. F.4. Canticum, 
lLine feste Vurcx ist unfer <Bd)tt/ fiftit. §. 5. Hoc excipit Hy-
mnus?$Ee istdas Heyl um kommen her. $.6. Hymnum^tlun bit/ 
M 3 " ten 
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ten wir denHeil. (Bei|I/proponit. K.7. danticvm,Es woll uns 
GVtt genadig'seyn/ adducit. §.Z. Aliud,fcil. (BCDtt der Vater 
wohnuns bcy/profert. $. 10. Rationes ingvirit,qvibus permo-
tus Papatus hofce ac reliqvos Hymnos odio habere folet,atqve 
inter tzsprimum occupare locum monet, qvod ejusmodi Hy-
mnis Lutberanorum Ecchfia multum incrementiceperit, cujus rei ergd 
varia adducuntur exempla, qvibus addimus ea, qvae Joh, Vul-
pius in Magnificentia Parthcnopolitanap.gz. fq. notat Magdebur-
genfes 4 //24. auditis duobus Hymnis, Aus tieffer Hoth schrey 
ich ;u dir / it. Es woll uns GVtt genadios seyn / Lutheri do&ri-
nam magis magiscjve deperire ccepiflfe , atqve Praecentorem 
illum, hominem licetpleDejum, ab injuriis Senatus Pontificii 
magna animi contentione nec minori (uccefTu liberalfe. §. ii. 
Alteram tradit rationcm, qvod Papatus Doftores nofiros invidis re(j>iciat 
oculis, cujus rei ergo varia Eruditoruni de Lutheri, ut & PauH 
Gcrhardi, Hymnis judicia adducuntnr. §, 12.. Tertiam infinuat> 
qvod Pap£ Romani Tyrannidcm taxent vehemepter ac reprehcndant„ 
§. 13. Breviter Pontificiorpm refutat impietatem, adjedta inti-
matione Lettionum Sacrarumf Bcllariorvm loco apponimus judicium D. Dan. Crameri} Xheologi Sedinenfis, qvoddeHy-
mno notifilmo Ecclefize Lutheranae, ^iErr IsLju Christ wahr 
N7ensch und GEtt/ tplit, qvodqve in Curriculo Ipfuu vitae legitur 
p.ro. Die Papisten agnofciren und bekennen selbst / dast in diesem 
Psalm der uhralte Catholische / wahre und allein seellgmachende Glaube 
enthaltenundbegriffensey/wiederHertzogvonUrbingechan / dennoch 
wollensieihnnichtannehmen/nschdaranglauben / aber es wirdihnen 
zum Fluch und VerdamnH gereichen. ' 
M. Thomas hlonftedius, Ecclefiae Cathedralis Paftor, & Rev. 
Minifterii Senior, peculiari Scripto Germanico, VindicUs Lube-
cenfis Minifierii (qvarum in Novts Litcrariis Marf Batth. ad Ann. 1702* 
p.300. fq.mentio illjedta eft ) a D» Ad. Rechenbergio & Ferdinando 
Helfrico Lichtfcheidio, Ecclefiafte Cizenfi, impugnatas nuper, de-
fendit ittrum , atqve ab explicationibus &novis imputationi-
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busjiberavit. Integer titulus totiusScripti his verbis abfolvitur: 
Grundlicher itnp deutlicher VerveiH / dap in der Schrifftma i^gen 
Rertung des Lubeckischen Kesponli, uber derentstandenen Streitig-
keit des von GCDtt geseyten Gnaden-Termins / die Wahrheitund 
Unschuldnichtsty beleidiget worden/ wider (Tit.) Hn. AdamRkchen-
bergs/ S.S.Theol.Dodtorisunl) Profefforis Primarii in Leipzig/ 
der Zeitzischen Schrifft bepgestgte Vorrede / sammt der verlangten 
Vorsteliung aller tn diesem Srreit zusammen gchorigerund an einander 
hangenden Wahrheiten / zu dienstmer Nachricht vvn venen in derset-
bigen gezeigten Friedens-Mtteln / auffGutbefinden E. E. Minifterii, 
und mit Dcsselblgen einhelliger UbereinstimMng versasset.- Lubeck ver-
legtsMichaelAdam Wettstein. 1703. (9. plag. in 4.) 
Iple Autor probat yrimo , neqve Veriiatcm neqve Inrtocen-
tiam laefam elfe , fed omnia vere modeft^ ac' pi6 fuilfe per-
tradlata & difcutfa ; fccundo Controverfiae Statum hoc de 
argumento pernofcendum diligenter inveftigatf, ac tertio, do-
dtrinS hdc, qvae Tvrminum GratU, Induratis qvoqve fixumyre-
movendum efte ftatuit , neqve pietatem lse'di >• neqvd ^ni-
mos hominum fecuros reddi docet; Scriptum hoc nec 
fcommata fpirat, nec aculeata continet verba, fed rotundfc 
omnia ac placide ceu pium addecet Theologum , propo-
nit, ut qvilibet , a praeconceptis opinionibus liber, haud 
difficulter animadvertere qveat , illud veritatis cceleftis de-
fendendae caufa fuiffe evulgatum. 
CcKterum laudatus Autor,praeter Scripta illa/.f.^. jo/.enu-
merata , confcripfit Dijfertationem Iheologicam ad £f. LIII. 4. Com-
ma primum, de Chrifio Archiatro d>irituali , atqve in Academia. Gteffe-
na, Praefide D. Petro Haberkornio P. -P* 1669, publice examinifub-
mifit, (pIag.5".)Eodemannoinmododidta Academia/w Licen-
tia rite aperiendi CoUegia exhibuit SyUogenpofitionum Pbiiofopbico-Phi-
lologicarum , Refp. Job. Dan. Arculario , Darmftat. (hodi& SS. 
Theol. Dodtore, &Rev.Minifterii Francofurtenfis Seniore.) 
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Dic 13. Martii NatbanaelSchlott, Gedanenfis, qvi in Ptechotb-
chio Pracceptoris lubiit munus, mortalium ereptus eft numcro. 
Natus eft Gedani d. 13. Februarii A. 1666., atqye in Gymnafio 
patrio literarum ftudiis imbutus Aczdemhm'Ljpflenfem A» 1689«. 
& Jenenfem A. 1691. conceftit. Exadto- fexennio, & qvod ex-
currit, tandem A. 1699. menfe Februario officio illi modo no-
minato, qvod informando & concionando adminiftravit,prae-
, fedhlS fuit. Dijfertattonis Ejus in Atbenso Gedanenft, Praefide M. 
Joh. Chrifioph. RoHeufcbcro, de Probabilifmo Morali circa Alapam ceede 
v/W/f4Wrfw,propofitae,meminimus in Nov. Literariis ad Ann.i6gp, 
f. 170. ut & NtKfexoq&cee, Tetraftichis expreffse, in Nov. Literariis 
<td /.inn. 1702.?. 314. Idem edidit Poemata qvaedam Germaniea, 
hacinfcriptione confpicua: EineHand-voll poetischer Vlatter/ 
«us selbst eigenem Vorrach mit Fleisi zusammen gelesen / und den Lieb-
habern der reinen und ungezwungenen Dicht - Kunst zu geziemender Ge-
muthS-Belustigung uberreichee. Lubeck bey David Schultz / 1702; {plag,5-{in§?) / 
Die 26. Martii m Athenxo, durantibus Examinis Vernalis 
folennitatibus, Carminc Heroico, verfus 6fo. compledtente, & 
memoriter recitato, acerbiffmam Cbrifii pajftonem defcripfit Joh, 
Hermannus von EWich/ Rendesburgo-Holfatus , Academianl 
Roftoch. petiturus. Illud Notis Philologico-Tbeologicu qvibus-
dam illuftratum typis publicis exfcriptum , hoc Schemate, 
prodiit: i. e* JBfus Dolorum Filius , qvosy tti 
~jn trifiUfima Crucis Ara Salutem repararet Adamigenis, Re (f ftrc 
yEl'23 i. C. filius Dextrayfuftinuitfoiplag» m 4.) 
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WISMARIAE 
Die K. Febn eledtus eft Paftor ad vEdem Spiritus S. Johan* nes Dietericus Breithor , Wifmarienfis , in locum M.' Dieterici Schroders / qvem Paftoratum illum cum Dia-
conatuMariano mutaffe nuper memoravimus, (urrogatus. 
D.ai» Fcbr.Johannes Francifcus Pilgrim , Ecclefiaftes Nico* 
laitanus, humanis rebus exemtus. Frui vitae hujus luce ccepit 
huxtchud* in Ducatu Bremenfi d. 24. JuliiA.C. 1670., nadtus 
Patrem M. johamem Pilgrim, ibidem Ecclefiaften. Humanio-
rum artium fundamentain Scholispatria, Hamburgcnfi & Lune* 
burgenfi Jobanna pofuit , qvibus in Academiis Jenenft & Rofio-
chienfi Philofophica & Theologica ftudia fuperftruxit. Inde 
Wifmariam delatus , provinciam formandae prolis Schleufingian* 
fulcepit, ac per annum & qvod excedit,non negligenter admi-
niftravit. A. 1695.L. Henrico Plagemanno, ad D* Nicolai Diacono, 
focceffor datus eft. In matrimonio habuit Annam Elifabetham 
yetten, D. Johanr.u Teflingii, JCti Roftothienfis, & Ducum Me-
cklenburgenfium Confiliarii Confiftorialis, viduam. Mune* 
ris fui jjartes cum cura exfecutus eft, & mortem illius Ecclefia 
Nicolaitana eo gravius fert, qvia nunc ordinario animarurn 
Paftore prorfus deftituta. 
Die 30. April. in novo Lycei Auditorio, fub moderaminfi 
^A.Johannis £jndleriy Redtoris, publicas habuerunt orationes 
de Speffrjf hominum defunttorum Jpeciem referentibus , Johanncs Joachi- -
TnmJorckej Wifmarienfis, Joachimm Warnecke, Wifmarienfis, & 
Simon Joachimtu Stemivedc, Neo-Brandenburgenfis Megapolita-
OV5. Et ilie qvidem, qvi fimul patriis Mufi$ valedixit^fl/* ta~ 
l 
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liaveredarty demonftravit: qvidfwt, explicavit: hic) cdnon 
mimtspiorumy qvkm impiorum perfonam repr^fentare^ probavit. 
R OSTOCHII 
Die 10. MartiiJoach, Henricm Slbrand / V* J. D. & MoraL 
Prof*DiiTertationemMoralem>qvsevir tut is  Homilet ica Eu7f«-
jreAtotf feu urbarutatis Sthnicd a Chriftiana difierentiam exhibet, 
publicaf veritatis amantinm cenfiirae (ubjecit, Refpondente 
Chriftiano Friderico a Eqv. Hollato» (l| plag, in 4.) 
Die 17. Martii AibertwJoach»de Krakevitz,, Eqv. Mecklcnb. S«. 
Th. D. & P. P. Dilputationem Theologico-Pradticam, ex 
Recentioribus (iftentem qvacftionem : an liccat facrum de~ 
ponere officium ? publico examini ftitit, Relpondente Mar-
tino Cbriftiano Kufel/ Starg. Pom. (4. plag. in 4.) 
• §. 1. Diftertationis titulum paucis enucleat. 2.. Circa qvac» 
ftionis ftaturn notat, fibr (*) non fermonem efTe de officio pro-
prii auctoritate fufcepto, nec 03) de tali, audoritate inconve-
nienti demandato, neqve(y) de eo , ad qvod rite gerendum> 
tamproprio, qvam alieno judicio fimpliciteraliqvis inhabilis judicatur. Nec (J) qvaeri oftendit : An, public^. audloritate juftis de caufis ab officio remotus, fiium poflit deponere offi-
ciurrt? Neqve (e) an Minifter Ecclefiac aliorfiim vocatus, fuuni 
poflrt refignare officium ? Sed (£) Anit , qviinterne & externevo-
catus, infuperveroad illam, qvam ex DEi nutufunflionemgertt, idoneus 
judicatur , dimifjionem fuam, citra fufficientem ipfidatam occafionem defi'-
derare, tpfumqve deponcre pojpt officium^ aut , fiqv<e adfuerint rationes^ 
qv&nam fufftcientes fint, ut aBualem officii fvadere pojfint depofitionem? 
Anteqvam progrediturAu&or, explicat §. z. £4. illa, qvae cir-
ca qvaeftionis fratum de Vocatione interna allata funt, & F. 5. de Vo-
tationc legitim* cxtern* difpicit, cujus notas conftituit, (1) fi alicui 
cx totius Ecclefiarconfenlu munus deferatur, (2) fi vocatus in 
confcientia fuS certus,fe hunc confenfiim nullis illegitimrs im-
petrifte modls, nimirum, velintempeftivis qverelis atqve fol-. 
licitationibus * amicorum precibus, muneribus, promiflio-
»ibus> 
z 
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jiibtiS) padtis atqve conditionibus illicitis &c. His ita expc-
ditis qvaeftionem iplam aggreditur, cujus neeativam defenait» 
Notat autem ante §. 7. non fatis firmo ftare talo , negativae hu-jus qvaeftionis decilionem, qv$ ex Jure Canonico afFertur c. Nova-
iianus & c.fuggejlum cauf\7. qv, z* ubi afferitur , Epifcopum non debsre 
Ecclefiamfuam deferere, qma fit Jj>onfa ipfitu. Nec (atis firmiter, nifi 
indiredte modo x negativam probare dicit K. 8- didtum Luc. 
IX, 62. qvum illud interpretandum (lt de generali Chriftiani-
fmi ftatu, cuifi qvisfefe addixerit, ita tamen, utfimultaneo autz 
majori ftudio terreftria curare velit, deillo Salvatorpronun-
ciet, talem non effe aptnm regno DEi. Hinc pro aditruendi 
negativa5»9. affert Scripturae didta, qvae non vocationkt dereliftio-
nem, fed potius conflantiam in /VZ.iimperant, 1. Cor. VII, 17.20.24, 
Eplief. IV, 1. 2. Theff. III. a verf 6. usqve ad 12. §. io. Dignita-
tem atqve excellentiam officn Ecclcfufiici extollit, eoqve ipfo (enten-
tiam fuam confirmat. §. 11. Proponit mandatum perfeverantU 
in officUs in fpecie Ecclefiarum miniftris injundtum, Matth. X, 
22. Col. IV, 17.1. Tim. IV, 20. §. 12. Pro non depofitione of-
ficii militare ait rigorofumfummi judicis examen de donorum con-
creditorum adminiftratione. K. iz. Docet, qvod talis mune-
ris depofitib,de qva fermo eft, neqve exemplonc qve tefiimonio i» 
Scriptura 8. probetur, (ed qvod potius ingenui DEi fervi ad ex» 
tremum usqve vitx halitum inter continuas vitae moleftiasfi-
dein fuam probSrint, juxta §. 14. Tandem §. 15. alias pro ne-
gativi adducit rationes, ex Tarnov. de Minifi. Ecclef.p. ng 1., a com-
mttni amoris vincttloproximum adificandi, a tonfenfu innumerorum Eccle-
fi£ noftre Tbeologorum & JCtorum^ &c. delumtas. Hinc adverfae 
partis rationes affert atq; expendit,affeverantis, apud nos wn effe 
Sccleftam , §.16. Et inN.T. non effe ullum Minifierium Ecclefiafiicttm^ 
§. 17. Hodierni item Minifterii adjundta , privatam nimirum abfo-
lutionem & Sacramenti Mtaris adminifirationem, depofitionem illius 
fvadere , §. ig»Porro Eccefi$ noftrae Symbola effe juguminto-
lerabile, K.19. Magnam Muneris Eeclefiafiici cffcgravitatem, §, 20. 
Cregorium Nazianzenum & Bafilittm Cjejarienfem fundtionem Eccle» 
N 2 (iafticarn 
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(iafticam dereliqvifte, §.xi. Propriam animx falutem dilcri-' 
mini objici; majorem efle felicitatem illorum, qviofficiisob-
ftridti non funt; negotiorum multitudine preces aliasqve pias 
meditationes impeairi ; majoricumemolumentoproximum 
poffe aedificari extra Minifterii vincula; ludibrio omnium Mi-
nifterium hodie exponi; omnemlaborem effefruftraneum;. 
absqve Minifterio homines falvari poffe &c , §. 2.2.. Ceteruni 
qvando oEcium deponere liceat §. zj. monftrat, vidclicet, fi 
qvis omnibus & flngulis auditoribus Fuerit exofus, Matth.X,!^. 
Adt. XIII, 46.; fi qvis fontico & defperato laboret morbo ; fi 
animi fentiat deliqvia ; fi memoriamnimium qvantum labe-
fadtatam experiatur ; fi in ftatu perfecutionis perfonalu Minifter 
Ecclefize conftitutus fit. Poftremd ad qvaeftionem hanc: qvid 
eifaciendunjf qvife ittegitiml vocatum certe novit ? verbis D. Pfeifferi ex 
Antimelanch. P. ILp. 2.42.. refpondet: Jst deine Vocation gleiH 
Nicht redta in fieri, nach allen Umstallden richtig gewestn &c. usqve 
ad verba genehm gehalten. 
DJo. Fechtius, Scriptum apologeticumgermanico idioma* 
te evulgavit, hoc titulo infignitum : SErwiefetic Auffrich-
tigkeit m demStreit von der einem jedenN7enschen bisi m t>crr 
tTod offenstehenden Gnaden-Thiir / wieder allerhand unbilliae 
Beschuldigungen gezeiget von Io. Fecheen/der Heil. Schrifst 
D. unt) Prof. allch des Hertzoglichen Confiftorii Affefforn, unb 
des Rostoch. Diftricts Superintendenten* Cum cehfura & 
confenfu Facult. TheoL Roftoch. Rostock unv ^eipzig/ 
in Verlegung Joachim Wildens/1703. (17 \ plag. in 4.) 
Contenta integriTradtatus hoc ordineleguntur: Poftqvam 
Audtor/'«fr&fatione docuiffet, qvam multas.qvamqve iniqvas 
• 
1 hadtenus in hoc argumento fufiinuiffet imputationes, impri-
mis qvod diffamaretur, ac fi dux incentorqve fcandalofi certa-
minis, contra Terminum peremptorium exorti, exiftat, cum 
nec verbum tamen ullum fuo nomine in hoc argumento in 
publicum unqvam edidiffet, neceflitatemfibi impofitam effe 
profitetur, animi candorem,qvo in hac re ufus femper fuerit,&: 
adtionuna 
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a£tiontim fuarum dexteritatem ingenue &citratillum fucum 
demonftrandi, Itaqveprimo cafite enarrat, qvo padto, qvaqve 
occafione jam in Acad. Argentor. ante propemodum qvinqva-» 
ginta annos ad comprehendendam tuendamqve dodtrinam de 
univerfalitate gratiae revocantis, (non tantum ratione iubje-
dtorum, fed etiam ratione temporis ita didtae) ex difcurlu cum 
commilitone qvodam devenerit atqve eandem poftea perpe-
tuo in officio foo^Durlaci atqve Rojiocbii, auditoribus fuispropo-
fuerit. Non diffitetur qvidem, pauld fe timidius initio ei fen-
tentiae fuiffe addidtum, ed qvod perfvafus fuerit, contrariunt 
facere D» Dannhauerum , cujustanta femper apud ipfum fuerit 
veneratio, ut qvafi piaculum ipfi vifam fuerit ab eodem difce-
dere. Cum verd poftea aliisipfi argumentis gravioribuspa-
tuerit, eandem gratiae revocantis univerfalitatem a D. Dann* 
hauero evidenter doceri, rupto omni ulteriori obftaculo, & in 
Gymnafio & in Academid, aodtrinam fe iftam per thefin & ai> 
tithefin, utriusqve argumentaprobe expendendo, qvod a nfc* 
mine unqvamTheologorum ante fe five in compendiisTheol* 
five in Syftematibus, nve libris qvibuscunqve aliis fadtum fue-r 
rit, perpetud inculciife» Provocat ad auditores fuos Durlacen-
fes & ledtiones ipfis didtatas. Producit thefin & antithefin an-> 
tetrecennium Roftochii in privato Collegioauditorumcalamo 
fuggeftam 5 tum loca ex Di(p. publicis alia, in gvibns ante mo-
ta riaec certamina revocantis gratiae univerfalitatem defende-
rit, particularitatem difert£ rejecerit. Unde mirum non fuiflfe 
ait, qvod & in Refponf© Anti-Boefiano eandem dodtrinam de~ 
fenderit, qvamcumapprobaverintipfiusCollegae, indicio id 
e(Te, &illos ipfos eandem pro communi Ecclefiarum noftra-
rum dodtrina habuifTe. Ex qvo concludit, imputari fibi non 
volfe, qvod in Refponfo Roftochienli vel (edtatus fuerit fingu-
laritatem, vel exfeqvioriergaPietiftasaffedtu id profluxerit* 
In fecundo capite refert audtor , qvomodo edita in publicum 
Apologia Boefiana, una cum duplici Refponfo Lipfienfi, qvo 
Relponfum Roftochienfe coridemnatum & Terminus Boefii 
N z pefcmpto-
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peremptorius adprobatus,inqve coelum elatus tit, decreverit 
Facultas Theologica Roftochienfis juftam parare defenfio-
nem, qva fimul totus Boefii libellus^ capite qvali ad calcem, 
D .GrunenbergU calamo refellerdtur. PlacuiiTe vero ex confilio 
D. (gyijtorpii expetere atqve fubjicere vicinarum Academia-
rum&Ecclefiarum (iiffragia, eum potiftimumin finem , ut 
palam fieret,etiam alios plurimos dodifttmos graviftimosqve 
Theologos, immo totas Academias & Ecclefias, dodtrinam 
Roftochienfium Theoloeorum pro veteri & receptd , h» e. 
VerboDEi& Libris Symbolicis confentanea agnofcere. Da-
tum itaqveefteaFacultate hanc operam audlori,ut confen-
fum earum & exploraret & expeteret. Id ea modeftia fecilfe, 
utnemini obtruderet (ententiam, immdnec qvemqvamoc-
cuparet qvidem. Cujus rei proferuntur documenta. Re-
iponfa verd epextere cuilibet ex qvotidiana Ecclefiae noftrae 
praxi licere, nec igitur Roftochienfibus, qvod idem fecerint, 
vitio polfe verti. Praecipu£ cum per Ordinationem Ecclefia-
fticam, cui jurejurando fint adftricti,ad communicandum cum 
vicinis Minifteriis & fervandum cum iis confenfum fint obli-
gati, Ex qvo concluditAudtor, iniqve le pro primo tragoediae 
Peremprorianaeaudtoreproclamari, cumneqvefuonomine 
fecerit, qvicqvid feciifet, neqve qvicqvam fecerit perperam & 
a moribus Ecclefiae noftrae alienum,neqve ifta opera diffenfum 
ullum, fed magnumlaudatifiimumqve confenium promove-
rit. Inttrtio capite ea, qvX refponforum illorum colledtioni 
paftimobjiciuntur , confiderat audtor. Oftendit merisniti 
rafpicionibus, qvicqvid vel de epiftolis ad excitandos contra 
TerminumTheoIogos, vel de (uppofitis ad fcribendum aliis, 
velde circularibus epiftolis, pertotam Garmaniam diffemi-
natis,veldelat£aqvibusdam? qvorum refponfa expetita fue-
rint,repulsa, &fiqvid ejusmodi febellarum fitamplius, te-
mere & fine omni fundamento dilferatur. Reliqva qvoqve 
§yttXtj[*ctlct, effufillimlbile in audtorem qvi neminem un-
qvam laeferit> nec laedere potuerit, qvia nihil unqvam vel de 
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hoc argumento vel in hoc argumento fcripferit, jadta, diluit, 
rogatqve, ut(i qvid epiftolarum alicubi lateat, exqvoqvic-
qvam, qvod cl&eoAoyov fit aut fcandalofum , adverfus iplum 
probari poftit, id producatur in publicum, nec ex putido 
ridlarum occultarumqve epiftolarum fundameiato fama viri 
boni proftituatur. In qvartocapite disqviritur: utrum aFacultatibut 
Thcologicis etiam Minifieriorum Refjjonfa expeti pojfmt ? Et affirmi-
tiva partim exemplo Theologorum Wittebergenfium& Ar-
gentoratenfium , partim ex confilio B. D. Dorfchei in confulta-
tione de inftituenda Theologorum exortis controverfiis 
confcederatione prodito, partim ex argumentisaliis, utpote 
qvod in plerisqve Minifteriis majoribus Theoloei & Dodlo-
res non minus eruditione Theologica atqve prudentii excel-
lentes qvam in Academiis inveniantur,qvod Minifteria etiam 
a Confiftoriis, aPrincipibus, a Senatibus, a Theologis fingu-
laribus confiili foleant, qvod a folis Academiis Ecclefiae con-
fen(us,cui confervando vi Ordinationis Scctefiaftic* Meckien burgenfis 
Theologi Roftochienfes incumbere debeant, fepofitis Mini-
fteriis probari neqveat, & fimilibus ftabilitur , tum verd 
qvicqvid Minifteriorum Refponfis objedtatum hadtenus 
eft, utpote qvod fcripta controverfa vel non legant y vel 
non omnia habeant, qvod ftatum controverfiae non in-
telligant, qvod multitudo Refpondentium veritatem non 
probet, qvod Refponfa ipla non confentiant, qvod Refpon-
dentes in Miniftenis fint nomines fimplices , affedtibus oc-
cupati, imprudentes , mal& informati, in aliorum favo-
rem credentes, & fi qvae liint alia id genus, Itudiofe refellitur. 
In capite qvinto locus qvidam ex audtoris NoHibtu Chrifiianis 5 
annoM DC LXXVII.editis, qvidodtrinaeejushodi&defenfe 
videtur effe adverfus, proponitur, in tota hiftoria & connexio-
ne fua confideratur, oftenditurqve, eundem partim gratiac re-
vocantis univerfalitatem diferte compledti, partim ex aliorum 
fententii, a fe non approbata, fed rejedta, differere. Subjici-
turconfideratioloci I. SamJI, 2-5. & argumentis comproba^ 
txsry 
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turflo , inverbis : ncn obtempcraverunt vociparentUfw^qvtaDomU 
nus eos voluit occtdere, non per qvia^ fed per qvod^ convertenduiA 
effe. In capitefexto duo loca alia, in fcriptis audloris aliis occur-
rentia excutiuntur. Qvorum prior hic eft : neminem praterU . 
gratiafuA DStts, fi velfexcenties velmillies, (alibi additur : infinities 
malitiote atqve prxfradte)fuermt laffi. Oftenditur, ea efle uni-
verfalibus promiflionibus, ubiqve in Scriptura obviis, confen-
tanea,& fi hae loqvendi rationes ad Epicureifinum ducant,non 
minus Terminiftarum illas: revocat DEusetiam fepius lapfos, 
ctiam decies & vicefies lapfos , etiam malitiofe in pecca-
to perieverantes , plerosqve homines usqve admortemre-* 
vocat, & fimiles, eidem periculo effe obnoxias. Prxterea ex 
antiqvioribus pariter & recentioribus Theologis innumera 
producuntur loca, in qvibus eodem prorfus modo locutieffe 
deprehenduntur. Differitur hic de peccato in Spiritum S.,de 
gvo docetur, fentire nonnullos Theologos, non effe abfolute 
impoftibile, hos taliter peccantes redire ad poenitentiam, fed 
tantum difficile. Qvae fententia ex eo probabilis redditur, 
qvia juxta omnes Theologos etiam apud peccantes inSpiritum 
S. gratia divina usqve ad extremum eorum halitum duret,gra-
tia vero vera & efficax gratia non effet, nifi ipfam etiam durilli-
mampeccantium inSpiritum S. obftinationem vincere poffet. 
Si vero gratia hanc obftinatiflimam refiftentiam vincere pot-
eft, concludit audtor,non effe fimpliciter impoffibile,fed tan-
tum difficillimum, hos tales converti. Qvi difcurfus piorum 
dodtorumqve hominum judicio fubmittitur. Pofterior locus 
eft; qvumgrfltiam inhabitantem hominiex jufiojudicio DEusfubtrahitv 
gratia. tamen cortvertente & revocante etdemperpetud ajjiftit, Efai LXV. 2. 
Apoc. ///t zo. Qvi contra excipientem ex ipsa literae virtute in. 
teftimoniis addudtis relucente & circumltantiis aliis vindica-
tur. In Appendice (ubjicitur Hamburgenfium Theologi > 
Johdmis JVinckkri^\ft.o\2i ad audtorem, in qv5 nec unqvam fe 
1 dpdtrinae de Termino gratix peremptorio addidtum fuiffe, 
nec fententia^ fuam in gratiam auctqris mutaffe profitetur, 
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de ctttro folidis argumentis contra Terminum dilputat,hunc-
qve veraepietatimagisobeffe) qvam revocatricis gratix uni-
verfalitatem, breviter demonftrat. 
NEO -  BRANDENBVRGI. 
<£othofredus Coklreiff, 8. S*Theol. Lic. & ad D. MariaePa* 
ftor Primarius, (cujus mN.L. an.1701.pag.316. mentionem 
fecimus, )Concionem , in memoriam Conjugis fuae Dom. 
XXIV. poft Trin. fiiperioris anni a fe habitam , typis imprimi 
curavit fub hoc titulo : Die N)ohlverdienten Eyren-Saulen/ 
auffdem Grabe seiner inbrunstig-geliebten / und bisi in den Tod getreum 
Eh-Geno§in Annae Catharinac, gebohrnen N7ollenhoffen / welche 
ihm den 2.8. Odtobr. des Jahrs M DCCII. durch einen sansften und 
seekgen Tod von der Seiten gerissen worden/ nach deroselben/den 8. No-
vembr. darauff geschehenen ansehnlichenBestattung itt ihrLubeckisches 
Erb-Begrabnisi zu St. Catharinen, aus dem bey der Ruckkunfft in 
Neu-Brandenburg zu ihrem Gedachtnitz gepredigten Evangelio am 
XXlV.Sonntage nachTrinitatis ausgerichtet dargestellet. (5.pl.in4.j 
GRYPHISWALDIAE, 
Die xg. Martii SynodologU Pomeramcce Partem Primdnt, ABaStyne* 
dorum GryphisXvaldenfium exhibentem, Praefide D. Jo. Frid, 
Mayero P.P. propoluit/fcw, Ludov, MahlendorMtu ,-Sed. Pom#' 
(4-plag.) 
Poftqvam ab ipfo Praefide inpec. Lijfertatioitc A, 1701. exhibita> 
qvaedam Synodorum Gryphtitoaldenjium antea celebratarum Capitd 
fdeif in Synodo, 1.1. habiti, propofita ac repetita fiiSre, ceu in 
Novis noftris Litertriis ad An, iyoz> p, 6, feqq. indicavimus 5 Nunc 
igfa Atta & Decreta^ qvae fcil. affervata fuere,publicari cernimus. 
Compledtitur autem primapars Afta & Decreta Synodorum, Gryphis-
\valdU A, 1541.1543, *S44> a D. Johanne Knipftrovio , (de qvo in Novis 
mftris LiterariU /. r, p, 7. egimus) coadlarum , qvx germanico 
idiomate confignatae funt, & tum dodtrinae argumenta tum fa« 
Cros ritus valde illuftrant. E qvibus flofculos nunc aliqvos 
carpere ac delibare placet, P. /. Siftuntur Liter* Ducis Philippi 
Synodum intimante$. P, 4. Unusqvisqve Dioecefanorum Q moneturt' 
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monetur, ut fi novas & antea inauditas habeat Scripturac Ex-
pofitiones, eas diligenter examinet, ScSymde, anteqvamEccIe-
fiae obtrudantur , pi& prudenterqve dijudicandas (ubmittat. 
P.6. De Signo Crucu agunt Dioecefani) eoqve, exEcclefiae con-
fvetudine, utendum eflfe, docent. P. 7. Elevationem Sacrac 
Ccenae, ut ritum indifferentem, tum admitti, tum rejici poffe, 
fvadent. P.8* De Tempore Confeffionibus audiendis defli-
nato h$c tradunt: Wir wollen in jeglicher Stadt und Kirchen sdn-
derliche Zett und Stunde haben Beichtezuhoren / unddie Beicht-
Kinderdarin zll unterweisen / wollen auchdem Volck.anzeigen/ und ste 
vermahnen datz die Beicht-Kinder eben auffdie Seunde ba ftyn/oder 
da (Te darubcr versaumer wurden / durffen sie uns keine Schuld 
geben/ oder uber uns klagen> P*P> Veftimenta Miniftrorum Ec-
clefiae» prouniuscujusqve Ecclefiaeratione , nec temer£ reji-
cienda, nec introducenda effe, arbitrantun Mit Mesigewand 
haltemansnach Gelegenheitder Stadtund Leute/ also dasiesfrep sey. 
Ehrlich aber sollen die Priester bekleidet seyn/ wenn ste predigen oder Sa-
crament reichen. Und man soll das Volck lehren/ dast ste solche zuchtige 
undchrliche Mesigewand oder Kleidung nicht sollen vor nothig haltm/ 
brauchet man ihrer aber/ das soll auch niemand argern. Et pj^. in al-
tera Synodo ita decretum fuit: Jn der Lehre stnd wir G-Ott Lob 
allenthalben eintrachtig / ohne dasi mans mit dem Mesigewand nicht halt 
vach einer Weise / welches doch Eintracht und Liebe unter uns tn reinem 
Wege verhindern soll. Eadem ferm£ addudta iterum fuere in ter-
tta tymdop.24. Mit Mestgewand soll mans halten nach Gelegenheit 
derStadteundLeute / lmdgleichwohlumderLiebewillenderEintrach-
tigkeit nnchtrachteti. Denn Priester sollen im Heil.Kirchen-Ammt ebr-
fich bekleidet seyn/wenn ste predigen oder Sacrament verreichen. Wie 
auch derHeil. Paulus lehret/ dasi alle Dingesollen ehrlick und ordentlich 
gehalten werden / darumb soll man das Volck unterricyten und lehren/ 
dasistesolchehrlich Mesigewandoder Kleidung nicht verachtlich haltm/ 
tiuch niemand stch soll daran argem. Mitius ergo de his Noftri ju-
dicarunt, qvam nuperus Autor Dijfert. de Jure Sabbathi in Acad* 
Frideric»1701. ventil. Cap„ W.p. ///. *id minimum, fi teleranda funt 
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qvadAm fingularia vefiimenta^ abslenda ejfint dlk Mesigewandtt/ urpote 
qva Aperte ex Papatu defcendunt^ & nullialiifini inferviunt^ qvam ut Co-
mcedU in templis agantur. pt w„ Catechifmum Lutheri ifto tem-
pore prade&um & explicatum fuiffe notatur. P. //.Nomina 
Paftorum,tum Praefentium,tumAbfentium, recenfentur. P.'j. 
Privatam Abfolutionem adverfus Ejus Ofores retinendam effe 
Gryphiswald. docent verbis, qvze addi merentur, infeqventibus: 
DerTeuMwolte gernedieprivatam Ablblutionem und den Trost 
derselbigen verhindern i und bmbetntbten Confcientim cincn unuber-
windlichen Schaven thun/ oder je die Abfolution zum wenigsten in eine 
Verachtung bringen / und eine geistliche Hoffare anrichten. Darumb 
istfur nochig und nutze angenommen / und soll allemhalben in Stadten 
unt) Dorffern gehalten werden / datz man keinen zum Tische des HErrn 
zulasse/ er habe sich dann vorhin angezeiget/ und die Abfolution empfan-
gen. Dann so einer dieselbe verachten / oder fur unnolhig ansehen wur-
de/ ist wohl zu bedencken / was der von GOTT und den heiligen Sacra-
MMten haltt. A16. Miniftros Ecclefiae, ti adverlus eos agendum 
fit, ad forum Ecclefiafticum, non Politicum trahendos effe in-
culcant, Caufis tamen Criminalibus exceptis. P. /7. Pacem a Dioe-
cefanis fervandam effe, nec temer& lsedendam, aureis monitis 
tradunt: So die Prediger unter einander zwistig und wiederwartig 
sind in privatis odiis & caufis, sollen sie dennoch umb ihrer Sachen 
willen diegemeinen SachenderKirchen nichtverhindern/nochdieKirche 
argern/ den Frieden brechen/ und sich auffden Cantzeln sticheln unv schel-
ten/ &c. Dentt ba bic JLiebe gebrochen irirb / isto alich baldnnc 
der^ehre versehcn. P. feq. Syllabus Paftorum prxfentium 
pariter & abfentium traditur. P. zi. Ordinandos Examiniconfwto 
fubmittendos effe affirmant. P. 2/. Sepulturam honeftam 
(publicam puta & folennem) Impoenitentibus denegandam 
effe innuunt: So sie hie nicht Busse thun/ sollenihnenalle G-Ottes 
Rechte/ auch Christl. VegrabniK versaget werden / solcheshaben die 
Alten in Vor-Zeiten Excommunicationem Minorem genetmet. 
Ead,paginah De Hymnis tum Latinis,tum Germanicis, in Eccle-
fia decantandis, feqventia habent: Die Vefper lmd Mttten/ und 
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gemeine Christl. Gesange deTempore, auffdie Fest- und Sonntage/ 
soll man in den Stadten eintrachtig halten / und solche in deutscher und 
lateinischer Sprache/ ein umb das ander nachGelegenheit /^ damitalles 
geschehezu Erbauungund BesserungderJugend/ dasidievon Kindes 
Bein auff/zur Heil. Schrifft/und lateinischer Sprachegewehnetund 
erzogen werde. Wenn derowegen die Schul-Kinder zu Chore und al-
lein in der Kirche sind/ soll man zum meisten Theil Latein flngen. Wann 
aber die Christl. GemeineGOttes Wort zu horen versammlet ist/soll das 
meiste Tbeil deutsch gesungen werden. p. 2/. De JErario Ecclefiafti-
co, Viduarum & Paftorum emeritorum bono, conftituendo, 
agitur» Qvas Conftitutiones excipit iterum Index Dicecefa-
norum, qvi Conventui tertio vel interfuerunt, vel eidem fefe 
fubtraxerunt. Reliqvarum Synodorum Decreta ut pari ra~ 
tione edantur propediem, pubiico nomine Vemrandum Prafidem 
compellamus. 
Die ^ o.Martii fubPraefidio modo nominati D.J». Frid. Mayeri 
P.P, de Chrifto Peccatore omnium maximo differuitjacobus 
Staalkops/ Sed. Pomer. (1. plag.) 
Sex Differtationis Argumenu hifce in thefibus exhibentur, 
qvae tum fententiam hanc ex 2. Cor.Vy 2,. ac verbis Lutberi 8c 
Batti, tumadverfiis dijfentientes, breviterlicet, confirmant. No-
ITien Rejpondentiir legentes, notamus , ejusdem Cognominie Virum, 
fretberg£ Hermundurorum vivere, M. Jacobum Stablkopfium, ad B. 
Virginis Archi-Diaconum, qvi noil fblum in Synodo Freiberga A* 1700. 
celebrata, & cujus in Novis Literarik Germ.p. /•?/. mentio injici-
tur, Dijfertationem Synodalem, Pr&fide D. Chrifi. Lehmanno propofi-
tam, Refiondendo tuitus eft, fed etiam Homiliat qvasdam publica-
vit, e qvibus duas, nobis obvias, adducimus. In funere Ifitaci 
Leickberri)]Cti &ConfiIiarii Saxonici,(Patris/r/V. Jac. Leickherri  ^
qvi Vitas aliqvot JCtorum Notisilluftratas edidit Lipfiae A. 1684. 
& Islebia 1688* viverc defiit) Cohcionem cxeqvialem habuit ad Pjl 
LXXXVIj 2. 7. 4. coll, Joh. Vlf j/. j8* 19. Joh.Xj 27.28» Joh.XlV, jy. 
frriberg£ impreffam (plag. iz. fol.) Ut &, cum jufta perfolve-
rentur Pattb Balthafari Kobero , Ecclefix Zederanae Diceces. 
Preiberg» 
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Freiberg. Diacono, (D. Pauli Koberi, Theol. Witteb. Nepoti & 
D. Pauli Pbilippi Roberi, Superint* Freiberg. Filio) Concionem pari-1 
terfunebrem ad Rom. IIX  ^38. recitavit, treiberg  ^Typis A* iffy, ex~ 
fcriptamk (plag» 8J in 4.) 
REGIOMONTt 
Menfe Martio, M Arnoldus Henricus Sahme / Regiom. PrufH 
Refp, Jobk Friderico Kuntzmann / Bartenf. Prufl. difputavit 
de Ritu Depojttionts in Academiu qyibmdam confvetfft 
'< ( plag. i. in 4.) 
$• 1. Notat atqve exemplis illuftrat Ritum jtervulgatumfqvti jnovelli tyrones in qvavis ferm£ arte, opificio & tribu , exci-
piuntur. §. z. In Natales Depofitionis Ritus Academid in-
gvirit, eumqve ab Athenienfibus petitum e(Te tradit, hinc §. 3* 
in fpecie de eo agit, qvod k variis Academiis fuerit receptus. 
§.4. Ceremonias illas enumerat,qvibus depofitionis Ritus per-
agi folet. F. 5. Moralitatem Depofitionis Academicse expen-
dit. §. 6. Teftimoniis qvorundam fcriptorum addudtis pro-
bat, Ritum illum in qvibusdam Academiis neceffarium jydi-
cari, ac tandem Lutheri verbis,qvae in CoUoqv. Menfal. c. 6$. legun-
tur, Ritum hunc non improbantis,differtationem hanc ob-
(ignat. Idem Argumentum Differtatione Hiftorica^ eaqve non 
vulgari eruditione referta , tn Acad. Lipfienfi A> 1689* (habita 
prius A. 1687. dc Carmine Paftorali Praefide M. Gvttlvb Fiedler i dijfer-
tatiuncttla, plag.i.) difcullit M. Joh. Gideon GeUius, Dresdenfis, 
Lycei ad D. Crucis in Patria nunc ConRedtor, (vid. Nov. Liter* 
GermanUp. 24. ijf.) plag.3^. In ipfo Difputationis Adtu M. 
Andreas Acbilles, Halberftadienfts, (qvi poftea in Patria Verbi Divi-
ni Minifter fuit, fed ob errorum, qvos fovebat, portenta, fede 
fua ejedtus) magno & incredibili impetu ac boatu, lucceffu ta-» 
men irrito, Ritum hunc improbavit, eumqve fine mora ab 
Academiae Dodoribus profcribendurii effe afferuit. Qvae im-
modeftia magnos tunc temporis excitavit motus , ipfius-
qve Opponentis famam haud leviter confpurcavit. Sed 
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haccJf \v7FA(>$tti. In Acai. Witteberg. A. i6qj. Ritttm Depdfithnit 
Academic* pec. Diatribi illuftravit M. Joh.Chriftopb SenfltiusJWirs-
bcrga-FrancuS/>/^. i*atqve tribus Settionibus Ritus \mjusOriginem) 
Accufationem & Defenfionem, ut & Emendationem complexus eft. 
RIGAE. 
Typis Nollerianis impreffa eft ^PoftiUa Lettica B. £eorgii 
tManctlti» S. Theol. Lic. & Ducis Curlandiae Concionatoris 
Aulici, fub hoc titulo : Des um die Kirche Christi Hochverdienten 
Hn. Georg. Mancelii, Serngalli, weyland der Heil. Schrifft Li-
centiati und Furstlichen Curlandischen Hoff- Predigers / lang-ge-
wunschte JLettifc^e postill / das tst: Kurtze und einfaltige / jedoch 
S6)rifftmasiige ^ rklarung aller Sonntaglichen und vornehnlsten Fest-
Evangelien/ wie Er solche GOtt zu Ehren/ allen Christlichen Hautz-
Vatern zu Nutz und seeliger Erbauung inLettischer Sprache verferti-
get/ bey Abgang aller vorigen Excmplarien zum andernmahl auffviel-
faltiges Anhalten auffgeleget und revidiret» ZLrsterTheil vom Advent 
bitzzumFestder Hochheiligen Drey-Einigkeit. (6.Alph.8-pl. in^.) 
REVALIAE. 
Diexy* Jan. Rcinholdus 8c Hermannus Reinholdut En^des) pater 
& filius,ultima ftirpis luae germina,Nobiles Livoni,ille qvidem 
Judicii Provincialis in HarriA, hic vero Caftrorum Metator, 
fepulcro illati funt, recitata fimul a M. Gothofredo Stechero&A Div. 
Nicolai Paftore Confiftoriiqve AfteflTore, Concione funebri 
propediem edenda» Pater Reinholdus Engdes lucem adfpexit an. 
1645. die 2.5. Jan. Pofitis literarum fundamentis Heidelbergam 
aliaqve loca peregrina invifit. Viventium numero ereptus 
eft an.iyoi. a. 24,Odtobr. qvum LVIIL ferm£ annos vixifiet» 
Ex Conjuge relida , qvam an. 1673. d. 10. Febr. uxorem duxe-
rat, decem fufcepit liberos.Jeptem videhcet filias, adhuc fuper-
ftites, tresqve filios, jam jam defundtos. Qvos inter Hermanmu 
Reinholdui natus eft an. i6go., die II. Julii. Hic, qvum in litera-
rum ftudio eousqve profeciflfet, ut jam ad Academias abire 
meditaretur,in militiam tamen profectus eft,in qva & an.1701. 
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d. 30» Decembr. contraMofcovitaspugnans , vigefimo tertio 
aetatis (uae anno occubuit. 
Die 3. Martii humatus eft Joh. Dietericus de Corbmacher, Re-
tius Juftitiae Conful, qvi annum 1650., & qvidem 2.5. Novemb. iem habuit natalem. Studia in Gymnafio Revalienfi coepta, 
& Helmftadii per qvadriennium continuata, Lipfiae abfolvit. 
Peragratis poftea variis GermanU Regionibus, Anglia., Gallid 
atqve Italia an. 1678. die 2.5. Octobr. ad (uos rediit. Currente 
eoanno Secretarii, an. 1684. Senatoris , & an. 1690* Juftiti* Confulu; 
Ipartam dignitatemqve obtinuit, huic etiam ad vitac finem 
praefuit, qvi fuperion anno 1702., d. 2.6. Julii illi obtigit. Tres 
liberi, unicus fc; filius, du&qve filiae fuperfunt. 
In dignitate Confulari fuccefTit illi Paulus Struer, an. 1701. 
d. IO. Decembr. Primum Advocatus & Judicii Provincialis Di-
ftriftus Harrienfis Notarius an. 1667. conftitutus. Deind£ Se-
cretarius an. 1671. Poftea Senator an. 1675% Tandem Conful 
& Judicii Pupillaris Praefes an. 1696. eledtus fuit. 
GOTHOBVRGL 
RuinamPraedii Haffundenfis ad fretum Sonenfe,(SaneSund) 
in Norxvegia , tria propemodum milliaria Svenonis freto 
(Swyne Sund) diftantis, qvod attinet, ea ita accidit. Die 5. 
Febr.praecedentis anni,nodurno tempore,praedium modo di-
dtum terri merfiim eft, ad centumferme orgyas, altitudinem 
nimirum fi fpedtes, ubilocus ejusfuitrlatitudo autem cum cir-
cumjacentibus agris ac pratis ducentas, & longitudo trecentas 
aut qvadragintas ulnas explicatas compledtitur. Eoinloco, 
ubi fubmerlio fadta , ne veftigia qvidem praedii, duplicialias 
muro variisqve turribus cindti, apparent, praeterqvam qvod in 
profundo lividus limus, glebae, atqve hinc inde qvaedam de 
collapfis agris & pratis partes confpiciantur» Et qvamvis in 
editioripraediiora, ubigravioricafiideciditaqva, qvatuorde-
cim molae pro ferrandis arboribus, & tria alia fint molendina, 
qvae circumaguntur vi aqvae, ut hinc in profundo aqvam efle, 
qvis 
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qvis autumare poflet, tamen (iccum eft» Aqva autem deciddns 
qvatuor molas fecandis arboribusaptasinulteriorepartefine 
dubio fubvertit, qvarum ruinae totum fluvium ac fretum ver-
(us occafum ad Fridericoburgum ultra milliaris qvadrantem 
occuparunt. In ruina ante didta qvatuordecim homines un& 
cum 15o.veI2.OO. animantibus continuo opprefli, unico ex-
cepto, qvipondereterraeobrutuspoft paucorum dierumfpa-
tiumanimam exhalavit. Praedii Dominusvero, cuinomen 
Warefchtbld, cum uxore, binis liberis nec nonhorum Ephoro 
ab interitu hoc modo liberati. Nobilis nimirum uxor d.5. 
Febr. ex dolore partus laborans (ub nodtem obftetricemaccer-
(itum mifit ,  hac circa medium nodlis adventante,  atqve adj a-  • 
centem villam labem minari vidente, oftium cubiculi, in qvo 
liberi & Ephorus recumbebant, pulfavit, qvi de fomno exci-
tati, & habitu cubiculari vix amidti, fugi fibi confuluerunt, 
citrafretum Sonenfe ad Nobilis JFarefchibtd(ratrem conceden-
tes, ubi & illius uxor poftero die partum enixa eft. Ceterum 
inhac fubmerfione nihil terraemotui fimile animadverti po-
tuit,nifiqvod(ubilIud tempusin totoillo Diftridtu impetuo-' 
!us ventus, qvem tamen non cenfuerunt praeternaturalem, 
faevidrit. Superius qvidem eft ftagnum cum molendinis in 
linea aeqvali aggeris formam exhibens, hoc autem fiibter terra 
ruinae caufam dedifle, obfervare non licet, fiqvidem ftagnum, 
prout videtur , montis abruptum profunditate non xqvat. Qvemadmodum fuperior regio faltum & fruticetum habet, 
inferior planum vallem, prata & agros ad fretum usqve; ita 
etiam antiqvum coemeterium in fuperiori parte fuit, cujus 
tourus j aliqvot orgyas longus, in qvadam orbiculari terrae par-
ticula adhuc confpicitur. Templum autem ipfum diu ante 
adaliumlocum prope diverforium Sonenfe in via Regia Chri-
ftianianiducente, translatumeft , proutclariuspatetexad-; 
Tabe L jedto Schemate, cujus haec eftNotarumexpIicatio: 
A» Locus praedii Hafsundenfis, terri merfi, latitudine & loti* 
gitudine 400, aut 500. orgya§ compledtens. 
b. Coiv 
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b* ColIeS) ab exitiali ruini immunes. 
c. Molendina 4., verfus auftrnm freti Sonenfis, pariter 
collapfa. 
d. Aqva (uperior, ante fretum Sonenfe. 
e. Fretum Sonenfe (Sane Sund.) 
f. Rudera templi & ccemeterii antiqvi, poftea ad locum 
lit. g. notatum translati. 
g. Templum Sonenfe (Sane Kiorkia.) 
h. Diverforium Sonenfe. 
i. Via,Chriftiania ducensad fretumSvenonis(SwPNtSund) 
HAFNIAE, 
D. Ottho Sperlingius JCtus & ConfiL Regius in Regia & Eqve-
ftri Academia Havn. Eloqv. & Hifl:. Prof. P. & Regiae Societ. 
Anglican$ Socius poft editum Anno 1702. typis Amfte-
lodamenfibus librum de Nummis non cufis in4. de qvo jam An. 
1698. p. 22. alium nunc publico parat tractatum, in catalogo 
ineditorumN. E.yZ.p.i^i. inferto non expreifum, cuititu-
lus: Boreas^ qvi 7. continet capita, fecundum numerum (epteni 
trionum; qvorum (1). cap. de divind natura Boreae. (».) Dc 
ferenitate Boreac. (3) De foccunditate Boreae. (4) De Etefiis 
Borealibus. (5) Jotos & Jotumheimos eosdem effe cum (?o^ 
this. (6.) De Pifcationibus & NavigationibusBorealium. (7.) 
De Mineris Borealium. 
Poftqvam Aufpiciis Regiis nova 111 Infijla Mona 
Cjusqve urbe Stega furrexit Schola Arithmctico - Grapbico-
Nauttca, in qva (umptibus publicis artem pingendi, numerandi 
& naviganai erediores in patria Neptuni & Mercurii filii per-
cipient, ut habent Conftitutiones RegU diplomate peculiari fan* 
citac, ingratiamejusdemScholae Elemcntaartis navigandivvcm.-* 
cula , cumnonnullis defluxutf refluxumarU cogitationibus edi-
dit , Georgim Rafibiusj primus ibidem juventutis in arte navi-
gandilnformator; hujustituli: DtN Momske StYMMNds-Bog/ 
effter hvis anledning Ungdommen i Styrmands-Kunsten der pqa jwdey 
P ffaV 
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stal oplceres. Samt nogle Bet«nkninger om Ebbe og Flood. Kiob. 
1701. (plag. 16. in 4.) 
Editum etiam eft fcriptum hujus tituli vernaculum : Parva 
Biblia Moralia Politica, Liden Moralsk og Politisk Bibel sore 
stillendes et Gudsbarn der vil vandre varlig og viiselig i deme salske og 
bedrageligeverden; Hvorledes hand baade skal agere engod Politi-
cum imodsig selvsaaog hos andre i sammenskrevet af Hans Iorgen-(oiie Horning / SS. Minifterii Candid. 2.. part. Kivbeny. 1702. 
(1. Alphab. in n.) 
Et aliud, cui titulus: MeUigo ex plantariu Hengeddt% i. e. Bitt-
droet af Hengeddi Plante-Bed af Hans (Dl Nysted / feu meditatio-
nes ac (imilitudines ad praecipuos fidei Articulos. (g. pl. in 80 
Superiori anno M. Severtnus Lintrupius^dcC. PhiL & TheoL 
Prof. Havn. Cathedr. Scholae Bergenfis Rcdtor, &p»t.Com-
munitatis Regiac Praepolitus, Programmate publico de Emporiis 
jicAdetntcu & mercatura honarum artium , cives Academicos, ad 
Collegid 4*prfaata invitavit, tc. (i) tbeologkum , pofitivo - polemi-
cum, ledtorio - difputatorio - examinatorium, ad methodum 
Theologiae Konigii pofitivae. (2.) Philofephicum, Logicum & Meta-
fhyficum, illud ad Logicam Noldii , hoc ad Metapbyficam Weiffii^ cum 
ufu terminorum in Theologii , & hiftoriae Philofophicae bre-
viario. {if)Geographico-Hifioricum ad IfagogenPuffendorffianam. 
HifioricumEcclefiafiicum ad fufhariumRechenbergianum.(pl.i.) 
Jn Colleg.Med»DiffertationemHiftoricam de Aureo Pytha-
£ora/£*»0ir,ventiIandam propofuic Petrus Kraglund, Chrifi. PiU 
Refp. Jobsnne Daniele /?^/»s,McIch. FiL Bergcnfi. (2y plag. in 4.) 
Ibidem DiffertationemHiftorico - Criticam de Ufu Evan-
gelici codick apud veteres Chriftianos publicae difqvifitioni ex-
^ofa\xM.Johannes Matthias tikw#m7fZ>,Refpondente ThomaBor-
nemann, in 2. capita tributam, qvorum (1) de ufu Evangelicicodi-
cis infiatu Ecclefiafiico ; (2) dt ufu EvangeUct codicis infiattt Potitko & 
lcconomico, (3? plag. in 4.) 
. In 
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In Collegio Regio Accentuum Grtcovum, prout hodie voci-
bus apponuntur, Exfeqvia celebrabantur, qvorum funus effe-
rebat, Ultimum illis vale didurus Andrcas Lyche, fuccollante 
fimul Andrea Wulfsberg. Philof Baccalaur. (plag. 3 J.) 
ln CoUegio Mediceo Oilfertationem Ethicam yvimzm devita 
£5? vittu Filii Prodigi ex occafione didti Luc. 15. v. 16. ventilan-
dam propofuit Efaias Helt > Refpondente Brajmo Bruny BergenfiY 
Phil. Baccal. (2.? plag. in 4.) 
Ibidem ventilata fuit diflertatio phyfica prior de 6ffluvi& 
frigorificts, Pracfide Chrifiiano Rdlichen, Cafp. FH„ Refpondente 
Job. Daniele Ramo, Melch. F. Bergenfi» (z% plag. in 4.) 
In Collegio Walkendorffiano ventilabatur differtatio Hi-
ftorico-Critica prior deOraculu Ethnicoram veterum Prarfidc 
Chrifiiano Henrico, Bartholi FiL Refpondente Georgio Cbrifiian$ 
Bangioj Joh. Fil. PhiloC Baccal. (i{ plag. in 4.) 
In Collegio Mcdiceo Rudimenta Geometria qvae elemento-
rum loco efle poflunt, vel in Elementa Euclidea introdudtio, • 
ventilanda propofuit Laurentius Th. Schive, Refpondente Cle-
ntente Blichfeld, Phil. BaccaL (i| plag. in 4.) 
Prodiitpublic&pro roftrisfacris recitatus annuus omnium 
elapfo Anno 1701. Havniae natorum & denatorum catalogus, pL^. 
in patex qvo patuitnatos fuifle 2.24.6.; denatos vero 1666,adeo-
qve fSOt plures natos, qvam denatos. 
Novus qvoqve prodiit vernaculus in PaflionemServatoris 
Commentarius nomileticus hoc titulo: Sangvineus folu occafusy 
Solms blodrode Nedgang/ &c. 1703. (1. Alphab. 20. plag. in 4.) 
Vernaculam M. Job. Binchii de centum Jefu Chrifii no-
minibus opufculi pradtici verfionem edidit Helena OpdaU. DrV 
joh.BernbofftH vidua,hoc titulo: Skatt over ald Skatt/dend dyre 
oct TrofestIesu-Skatt / Det er/vores hoyfertiente Frelsermond Jesus 
Ehristus/somvoreshoyesteSkatt/ afGuds ords Skatt-Kammer/ ud-
P 2. sigt 
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sogt Sbi hundrede naver og egenskaber / kortelig sromstillet ved M. Jofi. 
Binchium Guds ords Praedicant, udi Munster tie Herfardt/ og af 
Kpdsk paa Danske oversett af Mlen Opdall. (i. Alph. 16. pl 80 
Nova editione animata prodierunt Capta fidei : Troens 
Hoved-pungter / olim a />. Job. Gco. Sigwardo TheoL Tubin-
genfi confcripta,ab AndreaBuckio in idioma Danicum ante com-
Elures annos translata , atqve ab oblivione in gratiam vulgi 
aud ita pridem vindicata, nunc vero etiam diftra&is ultimae 
editionis exemplaribus, recnfa in 8» 
Prodiit haud ita pridem b Typograph£o Regio & Aca-
demico: Specimen elegantiarum Lingv<£ Latin* e Tullio ihprimis decer-
ftxm & claris regulit > Iticulentis exemplrs ac [ententiis Jeleffioribus , in 
ufum literarU 'juventutis-^qvXm brevifftme illuftratum a S. G, 
Lucem qvoqve obftetricante Chriftiam GerbardU vidit repe-
tita editio 4JibrorumD.Joh.Arndii de veroCbriftianifmo^D^Yiicb aBtC 
complures Annos a Samuele Jani ild translatorum , & jam an. 
i6oo.cum praefatione, vita Audtoris,& notis Apologeticis,loca 
fooinde foliicitata explicantibus,primum editorum. (in g,) 
KILONIL 
Die 4. ApriL Dilputationem Theologicam Fridericianatn de 
Sepultura Mejfifc , $ admirctnda DEi circaeam Vrovidentiay 
' ex Jief.LIII. vcrC9. demonftravit, eamqve Praftdetifctf-
rico Qpitio , S. S. TheoL Doet» & P. P. 'publice defendit J<z-
fta* Henricus Opitius^ H. F. S. S. Theol. Cultor* (4. pL in 4.) 
Poftqvam (uperiori anno peculiari dillertatione, cujus Nova 
iioftraLiteraria antlyoz^p.ig. 240. mentionem faciunt, inqvifivit 
Audtor in Subjettum & .Scopum totius Cap. LIII. Jefaiae 5 jamlpe-
ciatimex didti capitis commatc IX. Sepulturam Meffia, &adml-
randamprovtdamqvt DEi cttram circa eam confiderat, atqve rcmo-
vet primo eorum fententias , qvi Lbcum hunc non de Meffriy 
iBulto minus de ejus fepultura explicant, ut JWW recentiores,. 
Hugo Grotius, a pag. 5. ad g» Deindb removet & illos, qvi qvidem 
Caput hoc de MeffUexplicant, Didhim tamen hoc aapcenas hofti-
bwpropttr mvrtetm Mejjia illdtam mftigendas detorqvent. Huc refe^ 
runtur 
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rtintrur Jonatban Ben Vziclis) Paraphraftes Chaldacus) LXX. In-< 
terpp. Grasci ex parte, Arabs & Vulgatus, Hackjpanius, pag.g-io* 
His ita fepofitis , expendit eorum fententiam , qvi qvidem 
agnofcunt, Verba Textus hujus pertinere ad mortem & fepul-
turam Chrifti, fed ita, ut eadem alii ad modum, alii ad Locum, alii 
ad FruBum mortis & fepulturae Chrifti referant. De modo inter-
pretantur lutberus in Explicat, cap, 57. Jcfai<ey Tom. VI. Altenb« 
f. 369. a. Tarnovius Exercit.p, 600,, Z\ringliusyCahinus CQttim. in h. L 
Junius, pag. IO-I4* Ad Locum referunt Genevcnfet, Ttgurint, Ri-
•vetus h. 1., L' Empereur^pec, tratt, de hoc Cap. Jefai<e , & alii pag. 15-
19. De Fruftu paflionis & fepulturae intelligunt BernbardusZie-
gierusy Brcntius Con:m, in h, l.pt $14* $ij. Joh, Gerhardus, WcUerus dijp. 
fccul,, D. Calov, in Bibl. Illuftr. Scbaft. Sclmidius Con.m, in b./,'k 
pag. 19. ad 2.5. Horum omnium fententiis miflis pag. 2.5. & 26* 
accedit ad illos , qvi propius verum & gcnuinum Didti fen(um 
attingunt, iriter qvos ipti eft : Wafmutbus , in difp, Inaugur, & ZX 
JPfeifferus tn Dub, Vcx. adh. /. Tandem pag. z6. fcqq, fuam de hoc 
Didto proponitfententiam, qvT ita legitur: Et dcdit velappofuit 
fc. DEus Pater impios fc. militesfepu/cro ejus, & Divitem fc. ab Ari-
mathia /» mortibus ej»sr (plur.pro (ingji. e. acerbiftima & ob 
cruciattis plurimos praccedentes qvan multiplici morte) fc,de~ 
dit vel confiituit iUum nim. divitem ab Arimathia , qvi fiiiifuiin 
extremo exinanitionis gradujam conftituti&ab omnibus ho-
minibus alias derelidti curam.haberet, atqve eundemhonori-
ficefepeliret : proptereaqvodnoninicpitatemfecerit&nondolusinore 
ejusfuerit, atqve ita de ejusinnocentii honefta teftaretur fepul-
tura. Hanc fuam fententiam confirmat Ci) ex eo, q vod textus N 
Originalis verba , eorumqve fignificationes & canftrudtiones 
nativa ratione hunc fenfum fiftant. (2) Ipla Antecedentia & 
Confeqventiaeundempoftulent. (j)Intotohoc Capite Pro-
pheta Hiftoricum qvan & Evangeliftam agat, ftylo fimplici • 
rem ipfamuti gefta eft, defcribentem. (4) Ipfe Eventus huie 
vatlcinio poft odingento§ annos refpondens hanc iaterpreta-
tionem comprobet. 
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Die 6. Aprilis, ipfo tumulati Servatoris Sabbatho, Andreas 
Ludov. Konigsmannus, Slesvicenfis , cujus mentionem fecimus 
menf. Martio p. 61. publica Oratione in Eruditorum confeffu 
expofuit Paradoxon de Pane Magno mortuo , non Chriflo, jed 
Dtmone, rem vald£ novam, & dodtiflimorum alioqvi virorum 
cxplicationi adverfam. Hanc Orationem fub titulo Dijferta-
tionum Paradoxarum propediem fe inlucem emiflurum (imul-
qve argumentum, dc Oraculorum Originepariter ac duratione , COn-
tra Ant> van Dale, tradtaturum eflfe, Audlor fignificavit. 
Die ig. April.de Tripudio Solis PafchalidifputSrunt Pracfcs 
Carolus Fridericus L.uther/ Med* Dodt. & Prof. Publ. & Johannes 
Frid. Meins / Lubecenfis, & oftenderunt erroneam effe de tri-
pudio Solts Pafchati opinioncm. (z.plag. in^.) 
jfo. Fergerius, cujus fuperiori anno menfe Augufto p. 2.44. 
meminimus , Italico idiomate librumedidit, cui titu-
lus: La Bilanzia Politica ,Die IlVage der Staats-^unst/ 
worinnen unterfchiedene zufallige Gedancken von der Staats-
Klugheit VernunfftmaKigerwogenundvorgestelletwerden. Kiel/ 
1703* (conftat 1. Alph. 7. plag» ing.) 
Huic Libro Sebaftianus Kortholt , Poef. Prof. Ord. & 
Fac* Phil. h. t. Decanus, praefationem praefixit, qvo an-
notat , qvondam nihil prius fuiffe veteri Qviritium. 
fermone , jam vero eruditos populari labores fuos di-
vulgare fepenumero, qvamobrem lingv$Italicaeaeqve atqve 
Gafficae & Anglicae modo major incipiat effe dignitas, qvippe 
qva dodti propfc carere non poffint. Porro obfervat ejusaem 
utilitatem redundare etiam rn illos, qvi ftudiis literarum vaca-
reneqveant, cum patria eloqventia fententiarum luminibus 
magnificaqvc didtione magis illuftrari qveatab iis , qvi lingvae 
Etrufcae non funt ignari. Refuta^enim Tbomam Rytnerum , Hi-
ftoricum Angliae Regis, qvi putavit, Italicam lingvam magisad 
genus dicenai ludicrum, qvod Gallis burlefqve appellatur,q vam 
ad epicum po6ma confcribendum effe idoneum 5 cum fecus 
exiftiment, qvi poema heroicum Torqvati T^ioculis ufurpa-
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rint Infcribitur illud Gierufalemme Liberata, & ob majeftatis 
plenas loqvendi rationes vald£ celebratur Cl. Augu&ino Mafior-
do in tradtatu Italico de arte bifiorkd» Deniqve commendat 
fcriptorem libri hujus Italici, qvodejusmodi librorum copia 
non fit in hifce librariis tabernis, & qvod verfionem germani-
cum attexuerit, ut faciliori via Auditores faos perduceretad 
cognitiohem lingvae praecellentiflimae , indicatqve eundem 
publicaturum Rete Politicum epiftolasqve Italicas, modo Ledtor 
iumtus levare velit, qvos libro huic excudendo Ledtor Italicae 
Lingvae ex maxim& incluta Vergeriorum familia oriundus, im-
pendit. Qvoad opus ipfum , Audtor illud in III. libros parti-
tuseft. Libril.Cap. /. lumma eft : Singularis ad regnandum 
reqviritur fcientia. Cap. z. Politica non adverfatur Religioni. 
Cap. 5. Qvisnam Politicae finis. Cap. 4. A qvibus Politica exer-
cenda. Cap. 5. Qvibus Rcgulis Politico utendum ? Cap. 6. Qva 
ratione Politica aHdifcenaa \ Cap.7. Qvomodo Politicae ftudio-
fus fortunaefuae fervire debeat. Libri II. Cap.,. agit de man-
dando & obediendo. Cap. 2. Argumentum eft: Jufta tantum 
& laudabilia imperanda. ^C.ip. 3. Talia ne mandantor , qvae 
partim illum, a qvo, partim eum, cum qvo agenda, offendunt. 
Capt 4. Negotium pluribus commiflum tardius (emper proce-
dit, vel infeliciori etiam fepius (ucceflu abfolvitur. Cap.f. 
Fines mandati non tranfliliendi. Cap. 6. Qvibus in rebus cele-
ritas proficua fit. Cap. 7. Vbi Cundtatio utilitatem afFerat. 
Libri III. Cap.Contenta : An Principem deceat liberalitas ? 
Cap. 2. Ingeniofiflimi prac mediocris ingenii hominibusad gu-
bernandum non funt magis apti. Cap. 5. Benevolentia & amor 
Unica felicis regiminis media. Cap.4. Qva ratione laefiones caut6 
vindicari poffint.Cty./.Qvarnam fint Principum adtiones. Cap.6* 
Copia & Divitiae Principatus perpetuarum turbarum caufa. 
LVBECAE. 
Die n. Aprilis mortalitatem exuit Henrictts cDietericus 
Rerckring> Reipubl. Lubec. Senator, ex antiqviflima pariter 
ac nobiliflima Procerum LybecenfiumFamilia prognatus. Pa-
rentes 
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rentes nadhis eft Dletericum Kerckritig, & Magdalenam Kerckringt/tM) 
qvibus poft DEum Vitae Lucisqveufuram A. 164$. d. 19. Sept. ac-
ceptam retulit. Inter Pro-Avos paternos numeratur Joh. 
Kerckringius, Reipubl. Senator, qvi Regis Sveciae, Erici, Corona-
tioniinterftiit, atqve Confirmationem Lubecenfium Privile-
fiorum feliciter confecutus eft , de qvo, ut & reliqvis Familiae 
ujus inclutae Ornamentis, plura legi poffunt inpec. Scripto Gcr-
manico Lubec* i6$g. in^. edito , & hunc in modum infcripto: 
VerzeichniK von denen Adelichen Familien der Zirckel-Geftll-
schafft in £ubed?/tt>as es mit denen vor eine Bewandnisi / wie ftc 
in diese Rayserl. §reye Reichs-Gtadt JLUbed gcBemmcn & c, p,^ 
49.jo.feq. Cui addi meretur Trattatus alius vernaculus, Jufti-
tU prejfe-i non opprejjle, titulum praeferens , qvo Kcrckringianam 
Gentem, Erbmannos Monaftertenfes fpedtantem, non tantum No-
bilem, fed etiam Eqveftrem effe, fummorum Chriftiani orbis 
Tribunalium fententiis, Rotae fcilicet Romanac, S. Caefareae 
Majeftatis , totiusqve Imperii (iipremae Camerae Spirenfis, 
cvincitur. Pietate & elegantioribus literis imbutus Acade-
mias vifitare ccepit, 7ubingenjem puta, Bafdcenfem  ^Heidelbergenfem  ^
ac Gieffenfem. Aofolutis autem Studiis (everioribus , ac perlu-
ftrata Gallia Relgioqve-fc peragratis plurimis GermanU Provinciis, 
domum rediit & A. 1673. animum ad matrimonium appulit, 
domum du<fta Agneta, Andre* a Brombfen, Senatoris & Heredita-
rjiin NiendorffLc Reck Filia, ex qva binas filias, adhuc hodi£ 
foperftites , fufcepit. A. 1701. ceu in Novis NoftrU ad An. 
1701. p. retulimus, in Senatorum ordinem cooptatus eft. Cum 
Teripneuwon?* irruptionem perfenfiiTet nuper, animam placidd 
cxhaIavit,corporis reliqviis dormitorio fuo d. 25. April. infertis. 
Funeris Solennitatem confveto Programmate  ^indixit Snocb. Svan-
\ teniusy Reftor. (r.plag.infolO 
Die 19. Aprilis Hermanni Lebermanni, Archi-Diaconi Ecclefi 
Cathedralis, Eilim unicus, Ejusdem Cognominis, Studiis Scholafticis 
yaledidturus, & Academica rriox aulpicaturus, i\\ Phrontifterio 
Pratione folenni Vitam Vitis & Fitem P'iu commendavit. 
Cujus rei ergo Literas Intimatorias fcripfit Enocbus Svanteniusj 
Rcttor 1 modo laudatus» (1. plag. in foLJ 
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MARIS BALTHICI ET SEPTENTRIONB, 
Sdita CMenfe Junio' , cMDCClll< 
ROSTOCHII DTe 24. Martii Jok\ Joachirnus ffeidnerus , ad D. Mariae 
Ecclefiaftes, (qvi non ita pridcmbis de Juliano contra" 
Arnoldum di(putavit,vid» liiper.M .Jan.p.6. & denudM. 
Febr. p, 25%) DiiTertationem Hiftoricam , in qva JuUanus hx 
Hiftoricisgenuinis vere Apofiata contra Tom, III. Obferv«. Halenfium 
tjuidemqve nonam ajfertuttfc, placidae difqvifitioni fubjecit, Rc 
fpojidente If*aco Hceman, Colbergenfi. (z. plag. in 4.) 
Die xg. Martii Natalis Sereniflimi Ducis Mecklenb. Regen-
tis, Dn.FRIDERICI WILHELMI, Acad RoftocH. Patroni & 
Cancellarii MagnificentifTimi, folejini Oratiohe Latma celebra-
tuseft, qvamhabuitOratoriaeProfcffor , Hewicw Chriflianus 
Cielcfc / V. J. D. prxvio Programmate ab codem confcripto, (1. plag. in fol.) 
Eodem die horis pomerid. Jacobas Carmohmnt, Roftoch. Lc* 
gum Studiofus, eundem SereniiTimo Natalem in Audit.maj. 
OrationeGermanica gratulatus eft,ad qvamaudiendampaulld 
ante ditftus Oratoriae Prof. Programmate Germanico (i.plag,' 
in fol.) invitaverati 
Die zo. Marti^fupra nominatus M. IFeidntrus poftcriorcm 
dtjulianovere ApofiatADiffertationem, contraTom^3. Obfervat. 
Halenfium ventilandam propofiiit Relpondente 0(tA Dav• X>am* 
fakioy Mecklenb. (^.plag. 1114.) 
Die zi. Martii ventilata eft DifTertatio Theologica i 
, qvac bellumChriftiano licitum aflTcrit,& Prarfidcjoh. Petro Grune»' 
v
' hergio, S. Theol. D. & Prof. Confiliario Confiftoriali, & Di-
[ itridus Mecklenb» Superint. nec non FCtis Xheol* p. u D,e-
cano; 
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cano, a Rclpondente Audtore JofuA Stdtio, Dobbr. Mecklenb. 
habita. (6. plag. in 4.) 
Dic 7. Aprilis M. DavidHenr. Kjxpkenius, Luneburg, /4m-
leSia qvddam Philologico • Htftorica occafione HiftorU SS. Pajfionis 
publicfcexhibuit, Refpondente Jacoh Middelburg / Hamburg. 
(if plag. in 4) 
Dic g, Apr. D. Betnhardm Barnflorffim» Med. P* P. & Acad. 
" Reftor, Programmate publico Feftum Pafchde Civibus fuis in-
dixit, & de refufcitationepUntarum traAavit. (l. plag. in 4.) 
Dic II. April. Pracfide Zacbaria Grapioy Phil. & SS, Thcol. Dodt. 
illius Prof. PubL Ord. ad y£dem Cathedral. Archi-Diac. 
& Fac. PhiL Dec. M. Joh. Albertut Syltng, Hafn. Dan. (cujus 
mentionem injecimus in M L. adAn. /7^. 7, Dijferta-
tione Theologica lufpedarum qvarundam Locutionum Catvi-
nismum fapientiumyin Eduardi Leigh Critica Sacra N, T. occurren-
tium^ Pentadecaden cxliibuit. (plag, 4.) Qvamvis B. Pfeifferut in Critica S, p. 166. Ed. Leigh Criticam 
Sacram 'mttv probatioraLexica referre foleat,re&£ tamen monet 
Autor nofter, in Theologicis illam caute e(Te legendam, qva-
propter in ipfo Prologo vana luppeditat Dodtorum monita, cir-
ca Ledtionem librorum ab Haereticis aliisqve diverfacReligio-
nis Autoribus (criptorum diligenter magnaqve cum curaad-
hibenda. Exempli loco producit modo nominatam Leighii 
CriticamN.T,, qvamlocutionibusqvibusdamb Calvinifmo dc-
(umtis fcatere luculenter probat. Ufus autem eft Edidone, 
qvac Lipfie in jto prodiit, qvo ed melius ab illa, qv$c Amftelodami 
h folio imprefla eft, diftingvi qveat. Obfervatfo 1. occupata eft 
circa vocem i*Aey?f,inqve illa (iibtilem Cabinifmumhtcre fcri-
bit. Obferv. //. Verbum irfoyetiQoftat eruit. obferv. m. Vocem 
Hofffi®* expendit. Qbferv• IV, Vocem srag cvolvit. Qbferv. K 
Verbum wfye» tangit, Obferv. VI. Verbum #tiro« fiftit. Obf. V 
In Vocem ftofQtjg inqvirit. Obf. VIII. De Vocc ©«tjj agit. 
Qbf, IX* Vocem Mvtmm difcutit. Obf, X. Ad vocem ttWh q vae-
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dam notat. obf Xl Ad vocem piKfet refpicit. obf. XII. Pauca 
circa vocem KXtjrdg & xfxA^eV^ monet. Obf, XIII. Ad fup-
plementa commentatur, & qvidem verbum o<pnXa enucleat, 
Obferv. XW. Iterum de Voce xat edifferit. Obferv. XV. Pauca de 
vocc 24st<pe?aTt£op ad Hebr. /, 4. (ubjungit, & tandem in Epilogo 
docct, Letgbium qvidem ab iis, qvac inter nos & Calviniano* 
controverfafijnt, faepe abftinere , attamen nonraro fuos alle-
gare Dodtores, Bezsm, Zancbium, Partum, aliosqve e qvorum 
lcriptis Cdlvinianifmum peti poffe , unicuiqve paterc. Qva-
propter omnes Controverfiarum Theologicarum non aded 
peritos hortatur,ut aLedtione hujusCriticac Sacrac fibi caveant, 
ne aliis, in Cathedra praeprimis Ecclefiaftica, fint ofFendiculo, 
refidua relinqvens ei, qvi ex inftituto integram Leigbii emen» 
dationem in fe fufcipere velit. 
Die 14. Apr. Pracfide M.Jufio IPcflelo Rumpao» Gvcftphalo, 
de Suppofttalttate ejusqve ufu difputavit Cbriftianut Schutze/ Colo-
nienf, March. (xy plag. in 4.) 
Dieig. Apr. (ub Praefidio D.^s. Fechtii, P. P. Difoutationem 
Theologicam ad Jof. IX. &i. Sam. XXI. de keligione Gi. 
beonitarum exhibuit Bahbafar Henricus de Platen, Eqves Ru-
gianus, S.S.Theol.Stud. cujus meminimus/n M L. 1700. 
pM.&zif. (3| plag. in 4.) 
Recenfetur in ea Hiftoria extorti Ifraelitis fraudc a 
Gibeonitis jurisjurandi, & qvomodo ob violationem il-
lius,poft 400* annos a Saule fadtam, primo totuspopulus Ifrae-
liticus triennali fame,dein Saulis pofteri infami lufpendio fue-
rint puniti , §. 1. Cum verd vel de tota hiftorii , vel particu-
latim de juramento alii egerint, agendum hiceffe tantum de 
Gibeonitarum religione ngnificatur §• a. Profiipponitur & 
praccipuis argumentis (ummatim probatur: Jusiurandum ob-
ligiffe non ex aeqvitate tantum aliqva aut fiibfeqventi DEi 
yoluntate, fed ex vi & virtute ipilus jurisjurandi , L. Z-4- De 
.Q.1 ¥* 
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ipfa Gibeonitarum religione variac recenfentur fententiae, ut-
ptite eo? profelytos fuilfe , anteqvamad Jofuam accefliffent j 
poft juramentum fa&os efle profelytos portae; fadlos effe pro-
lelytos juftitiae 5 deniqve nunqvam mutaffe religionem, fed 
manfiffe gentiles , §. 5*. feqq. Probatur poftrema haec fententia 
primd experpetuo Scriptura; filentio, in Jotui & Samuele) qvae 
bullo unqvam indicio oftendat, mutiffe Gibeonitas religio-
nem fuam. Secundo docetur, neqve ullibi alibi Scripturarum 
ejus mutationis vel veftigium reperiri. Tcrtid improbabilidi-
mum effe, integram gentium provinciam fubito, nulla praevia 
informatione, ad fidem effe converfam. Qvartb non minus 
improbabile effe, fifiiiffent converfi, non mitius aut honeftius 
ajofua fuiffe tfadtatos, Qvinto omnium probabiliflime Zelum, 
qvo Gibeonitas excidere Saul molitus eft, fuiffe fimulatum re-
ligionis Zelum, eo qvod Ethnici effentgentiles. Ubi fimul du-
bia, qv<e circa zelum Saulis moveri poterant, diluuntur. Sexto 
' accedere fuffragium Bibliorum Vinarienfium , K.^.feq.Pro-
ducuntur argumenta pro fententia, qvae ftatuit, Gibeonitas ad 
Jofuam accejfijfegentiles. Ad qvae refpondetur, & fimul recen-
, tium Judaeorum commentum de prtceptts filiorum Noachi, qvae 
fundamentum effe dicuntur profclytismi portae , refellitur, 
L. 17. feq. Producuntur argumenta pro fententia, qvae ftatuit, 
Gibeonitofs demum poft juramenttim faftos ejfe profelytos. Ubi im-
primis dftenditur, non folos Gibeonitas in terrd fandli man-
fiffe gentiles, fed & alios plures Cananaeorum populos, immo 
terram Sandtamusqve aa Chriftum nunqvam caruide idolo-
latris&gentilibus , §.zo. feq. Neqveprofelytismumfeqvi ex 
eo, qvod Gibeonitae fadti fuerint Ifraelitarum (ervi, cum non 
fuerint fervi domeftici, fed operarii 5 necexeo, qvodrecepti 
fuerint in deditionem, cum recepti fuerint & Amoritac & alii 
populigentiles , §.zz, feq. Producunturargumentaprofen-
tentia, qvodfaStifuerintprofelytijuftitU. Ubi oftenditur, id non 
probare minifterium ipforum pro templo & altari. Id enim 
non in ipfo templo, fed in filvis &profynditatibus, caedendo, 
non 
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fion advehendo ligna, hauriendo) non adportando aq.vam> 
praeftitifTe. Tum & Tyrios atqye Sidonios arbores in ufimi 
templi caecidiffe & vafa facra confeciffe, qvamqvam fuerint 
gentiles , §. 2.5. feq. Nec id probare loca Ezech» XIV. 7. & 
Thren. 1.10. Nam haec agere de interiori templi parte & ido-
lolatrico cultu, ineo pera&o , K.zo. Nec probare id Nethi-
naeorum officium. Nullo enim argumento probari poffe,ecs 
fuifle vel Gibeonitas, vel Gibeonitarum facceflfores. Immo 
Nethinaeos probabilillime fuiffe e Levitarum numero Ju-
dacos,qvod non contemnendis argumentis probatur, §.p.feq. 
Poftremo annedtitur totius tradtationis utus. Primd in eo, 
qvod falfa religio in florentem rempubl. non fit introducen-
da) §. 34; Seinde fi tamai recepta &eitolerantia intercedente 
juramenti fide promilfafit, qvod refcindifides &violarijusju-
randumnon poflit debeatqve. Qva occafione recenfeturhi-
ftoria de conaito & abolito Editto N.wtntenfc & particulari enu-
meratione duodecim momentorum oftenditur , ovum ovo 
fimilius nonefle, qvam comparationem hiftorice Gibeonita-
rum & hiftoriam Edidti illius, tum qvoad originem ipfius, tum 
qvoad progreflum, turri qvoad perfidam extremo hoc tenv 
pore violationem , $. 35. Deniqve idem Gibeonitarum exem-
plum fundamentum prabere fidei,non Turcis tantum & Gen-
tilibus, fed etiam Hzereticis fervandze docetur §. 36. 
'nijfertationi huic adjedta legitur Pracfidis Epiftola , inqva me-
morat qvatuor ex Sqvitnm Numero, paucorum annornm fpatio, 
in Acad> Roftocbienfi facris Studiis operam impendifle. Primm 
eorum eft, Carolm AuguftusA Bulatl / Ecclefiae Petrinje apud Ro-
ftochienfes PaftorPrimarius, de cujus obitu egimus in Nov. Ut% 
dd An. 1701.p. 2f$. Secttndm autem D. Alb. Jo/tchimus de Krakevitzy 
Hebr. Lingv. & Catech. Chrift. in Acad. Roftoch. Prof. Pub!. 
nonfemel hadtenus anobis addudtus, & cujus Nominiprafentcm 
Dijfertationem infcriptam videmus. Tertius eft Henricm Erneftm de 
Cramm-y Anno 1701. morte przematura fublatus > prout in Noz\ Lit, 
ad Afl< iftump, 60< indicavimus 1 coll. An< 1700^,2.15. & 170t.p. 
.0.3 Et 
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Et Gfomutdeniqvede Platen> qviqve nunc iter ingredimcdita» 
turTDum ZUtcmFechtitu in efjemEpiftolA (cribit: Caperdt ante aliqvot 
annos eademfelicitas & alibicelebrari, fedfintfteriori triftiorupe, qvam 
opandum fuerat, eventu; In mente habuit Andream Rudolpbum 4 
Scbonberg, (de cujus Avo, Andrea a Scbonberg, legatur D. Sam. 
Bened. Carpzovius m grunenden (Bebtincn^4h) qvi 
in Academia Helmftadienfi facris literis operamnavavit, &inu(i-
tatam Gratiam Sereniflimi Ducis Brunfvicenfls, Dn. Rudolpbi 
Augufti, iniit, fed morte violenta abreptus telam Studiorum 
inceptam pertexere non potuit. Cum in eo efiet, ut XXJK 
Dijputationihu Cbriftian<e fidei Tbeologiam exhiberet , peculiare ill 
Ejus, acreliqvorum Nobilium, Theologicis ftudiis additto-
rurn, honorem, Programma fcripfit-D. Job, Bartboldut Niemeierut, 
Helmftadiiijoo, (plag. 4j») 
Die wApr. Praefide Lic. Georgio Fridertco Vlicfyettdt / Difler-
tationem Exegetico-Polemicam de Probatione Spirituum» 
ex iJoh. IV, i. propofuit frater ejus Job, Baltbafar Niehenck» 
(Z? plag. in 4.) 
Difputationis hujus SeRioprior Locum Johannaeum exvticat; 
Srfiio fofterior autem qvasdam recentiores controverfias Theo-
logicas fiftit, qvacrens (I) an Theologia Polemica ab Ecclefix 
Miniftro omitti debeat aut contemni ? qvod negatur (i) ex 
Johannis Regula: Probate spiritut, num ex DEo fmt ? (2.) Ex Adt. 
XX, 2.8. feqq. 2.. Tim. II, 2.4. Tit I, n. (3) Dodtorum exem-
plis, qvi omni tempore Haereticis fefe oppofuerunt. (4) Ex 
lilentii perpetui in rebus fidei damno. (II) Vtrum qvilibet in 
fua Religione falvari pofiit ? Neg, (*) exloco Johannaeo: No» 
lite omni Spiritui credere. (j9) Qvia religiones in dodtrinis fun-
damentalibus diEerunt. (III) An vera fapientia Theologica 
initia fua in voluntate, an vero in intelledtu habeat ? Priori 
fententia, qvam L. Enno Rudolpbut Breneyfen defendit, rejcdti, 
pofterior affirmatun 
Die 13. Apr. immanuelRango , Starg. Pom. Juris Cultor (qvi 
nuper 
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ntiperinmemoriamcoronationis FRIDERICI III., Ele-
ftoris Brandenburgici, in Regem Prufliae, Oratione Latini 
recoluit , vid. N. L. p. xg.) incomparabili Britanniac Regi 
Wilhclmo III. tanqvam Soli occidenti, Germanici Orationc 
parentavit,(imulqve Seneriflimae ^ «^tanqvam SoliOrienti, 
lucceflionem gratulatus eft,praevio Programmate Germanico, 
qvod fiipra laudatus D. Hcnr. CbriftUntu Tielcke / P. P. confcripfit, 
conftans i. plag. in fol. . 
Die 29. Apr, D. Andr, Daniel Htibichhorft% P. p, & FCtfl 
TheoL h. t. Decanus, Programma publicavit, qvd, poft difcur-
fum de Profijjvrum Salariis, uti & altfc jam memorati Principis, 
FRIDERICI WILHELMI, munificentii, qvi Salaria Profef-
forum fuorum Ducalium dementiflimfc nuper auxit, Leffiones 
fubiicat Btblicas, qvibus Synopftf & Connexio Biblicarum P, T, Hiftoria-
rumy pro majori Scripturarum intelledu, per tabulas & notas, 
variaBibliorum V. T. dubia , fcitu perqvam jucunda &neces-
faria, folventes traduntur, indixit, ad easqve StudiofosTheoI. 
invitavit» (i. plag. in 4.) 
Die 1. Maji memoriam Roftochtenftum Proto Eccleftaft*, qyi foit 
M, Joacbimus Kutzerusy Dcemitienfts, pec. Diflertatione reno-
vavit M. Dav. Hcnr, Kcepkenius, Luneburgenfis, (aepius k no-
bislaudatus, Refp. Ge. Nicoi, Okelio, Roftoch. non (emel 
hadtenus commemorato. (plag. $•}.) 
Contlnet autem Differt, b*cy qvam Sereniff, Dn, Frider. Wilhelmo  ^
Terrarum Mecklenburgenf. Domino, infcriptam videmus, 
MifcelU erudiu leftionU, £ qvibus pauca tantum heic fiftere placet. 
Li.De Patria Kutzert, qvae caftrum Ddmitium, Domitt in Ducatu 
Mecklenburgenfi ad Albis & Eldae confluentiam, ruit , agit. 
Parentes enumerat, tenuis fortis homines , nam Pater 
ipfius ad Eos (pe&at, qvos Portitores, & Germaniefc $ctylc\itcf 
appellare folemus. L. 3* Ab his Nomen Joacbimi accepiffe 
fcribit, hinc humani qvid paflum effe Seckendorjpum , rerert, 
Eum Joharmm appellantem. K. 4. Tradit, parentis Kutzeri 
cognomen 
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cognom^n immutatum fuifife, Eumqve a Vitrico , qvi incrd^ 
dibili amore hunc privignum complexus efle dicitur, Sluteri 
nomen accepiflTe* Ubi obiter notamus, alterum Lipfienfium 
Superintendentem, T>. Hcnrkum Salmuthium, Svinfurthenfem, 
eadem fata habuiffe. Nam is Georgio Beringero, Cive iftius loci, 
natus, poftea Vitrici (ui, Sebafltani Salmuthii, cognomen repor-
tavit, qvod& femper retinuit* Vid. Geschichts Calenderderev 
^eipziger Superintendentenp* 2,. Idem contigiffe legimus Pbi-
iippe Strobeiio, ReipubL Dresd. Confuli A, vjoi* defundo, qvip-
pe qvi Francifco Knauffio natUS Vitricifili, Danielis Strobelii, cui 
Mater Catharma vcn BerZen fidem conjugalem dedcrat,nomen 
& infignia ufarpare juftus, fe Philippum Strobelium, fonft Knaus^ 
genanm/ appellavit. Leg. Nova Liter, GermanUp. 106. Noftrum 
verd a Pontificiis modo 2&Utcv/ de swarte 2&etter/ (eoqvod 
nigris capillis barbaqve nigra ftipatus eflfet)modd de verstoaede 
und verbannede Gluter / nominatum fuiflfe refert. §. 5. Ex B. 
LUC<£ Backmetjieri Hijiorta Ecclejiajiica MSS. ReV. Minift* Rofto-
chienfisrefert,SluterumWittebergseLutherumaudiviflfe. £.io„' 
Indicat, Noftrum a Duce Mecklenb. Henrico Pacipco^ cujus Epi-
taphiiim, qvod Sverini in Templi Cathedralis Choro legitur 
jp, 12. inferuit, ad Minifterium facrum fuiflfe vocatum, & antea 
per biennii fpatium in Scholaad D. Petri Templum freqven-
tata Juventutem informaverit, ac Civium inde fibi concilia-
verit favorem. Cujus rei ergo Chirurgum, cui nomen Schmi* 
tfofuit, laudat, qvi per integrum illud Ipatium, Slutero de vidu 
gratis profpexit, §. 11. T radit Sluterum, cum Ecclefiaftes Petri-
riae Ecclefiae conftitutus eflfet, Pontificiorum dogmata imper-« 
territo animo oreqve impugnaflfe, & cum T emplum Petrinum 
Auditorum tnrbam capere non pofTet, ipfum in Ccemeterio mu-
iius fuutii concionando obiifle. Ubi obiter in adjedia Notula 
de Joh. Weskenio^ primo Ecclefiae Boizenbumcae Dodtore Evan-
gclico notatur, qvodprimam fub tilii in Coemeterio Oratio-
liem habuerit. His exemplis addimus, Ann*kerg& Hermundu-
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f\x6rit, qvotannis ab hora XIL Concionem facram iri memo-
riam Encacniorum folenniter haberi. Vid» D. Chrift. Leh-
manni Annabergisthe Trimt/ttu-greube p. 10. §. iz. Odia & per-
fecutiones enumerat, qvibus Slutertu expofitus fiiit, & cuni 
urbem dcferere coadus fuerit, ipfius Hemici Principis gratia 
muneri pariter acurbi fuit redditus. §. 16. Labores Sluteri. (a-
cros recenfet. §. 17. De Auditorum xindiqve confluentmm 
tnrbS verba Backmeifteri affert. §. 18» Scribit, Dominica-
norum autoritatem, fami Sluteriindies indiesqve auda, vald& 
imminutam fuiffe. §. 19. De Job. Rotfieinio, Dominicanorum 
Monacho, ejusqve fingulari in Lutheranos ac Sluterum odio 
qvaedam commemorat. F. xi.Tradit, infidias Ei in convivio 
fuifTeparatas, ut e viventium numero tolleretur, fedpuellam 
qvandam illum clam admonuiffe, ne qvidejus carnis, qvam 
affaret, deguftaret; O leve Herr Jochim/echet yo nicht van disser 
Brade/ wente dar ys Vorgifft ingedan/up dat gy nicht des Dvdes 
sterven maget. Audivit ergd meliora monentem, atqve.con-
vivio illi, domum repetens, fefe fubduxit. §. zz. Dionyfium 
Schmidtium fiftit, qvi verba Sluteri foribus infcripta : GadeK 
Word blifft in Ewicheit / pice obduxit, qvi tamen pcenas luit gra-
viffimas, atqve oculorum acie foit privatus. §.2.z. Pergitin 
defcribendo vitac difcrimine, in qvod cum in Carcerem detru-
deretur, conjedtus fuit, a qvo tamen Evangelicorum ftudio 
mox liberatum habuSre Roftochienfes. §. 2.4.2.5. Varia im-
pietatis recenfet documenta, qvibus Auditores excepti 
fudre. §. 2.7. Narrat, Slutero calceos foribus aedium affixos 
fuiffe, ut loco cederet, & civitate exiret. §. 29. De Henrico mo? 
dd laudato agit, qvod Slutero in luculentiffimum favoris fui do-
cumentum veftitum novum facerdotalem dono obtulerit. 
32.33. Conjugii Sluteri, qvod cum Catharina Gelem iniit, 
meminit» 5.36.37.38. Collegas enumerat, atqve inter eos 
Vdlentinum Corte, feu Curtium, alterum Lubecenfium Ecclefiarum 
Superintendentem , qvi Slutero in docetido Evangelio fbcias 
praefti(erunt operas» F. 39, Mortem Sluteri Feria Pentecoft. 
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fadtam defcribit & acceleratam venenato poculo,qvod 
Joacbimm A^«^tt^r,Bibliopegus, e i praeparavit. ^.40. Ejus rei 
crgo duae adducuntur Infcriptiones, qvarum prior ita fon^t: 
SEPVLTVRA M. JOCHIM SLVTER , QVJ ANNO 
MDXXIII. EVANGELIVM IN HAC CIVITATE PVRE 
PRiEDICARE INCEPIT , PROPTER QVOD INTOXI-
CATVS OBIIT , IN DIE PENTECOSTES~ANNO XXXII. 
L.41. Epigramma D. GrunenbergH Roftoch. Prof. Publ.in me-
moriam Viri optimi fcriptum, qvo vita, fadta & fata adverfa 
enumerantur , adducit. 
GEDANI. 
D.SamuelSchelgvigtuSi Prof* Publ. Athenaei Redtor, ut&ad 
S. Trinit. Paftor, Auguftanam Confeffionem, Ejusqve 
Apologiam, Scripto Germanico expofuit, infcripto: D. 
Gamt^el Schelwigs ZLrtlarung der ganyenAugspurgifchen 
Confcfion, und bereii Apoloqie / worinnen nichsallemwasda-
mahls zwischen unsern Vorsahren und ihren Wiedersachem 
streitig gewesen / sondern auch was nunmehro eme Zeit her die 
Pietisten gegen solche Glaubens-Bucher gelehret haven/ unter-
suchetundgeprufetwird/ nebsteinemzwiesachenRegister /sowol 
der Artickel und des Jnnhalts / als der Sachen/ so in diesem Wer-
cke surkommen. Dantzig verlegts Christian Gottlieb Ludwig/ 
Univ. Buchhandler in Wittenberg/1703. gvo. (1. Alph.19.pL) 
In Prafatfane monet Autor, qvod Aug. Conftff. Ejusqve Apolo-
giam loco Exordiorum in Explicat. Pericoparum Evangelicar. 
pertradtaverit, huncqve laborem A. 1700. Dom. gyaftmod. aulpi-
catusfuerit, & Dom. //. pofi Trinit. A.1701. feliciter abfolverit, e 
qvibus Meditationibus natus fit hic Traftatus. Deind£ plu-
ribus docet, Prufliam Aug. Confejf. recepiffe, ac fecus facientes 
rejeciffe hadtenus. In ipfo vero Opere primd agit de Libris 
Sfmbolicisin genere, ac deind& uhherfos Articulos Aug. Conf, per-
fpicu& ac diftindtd, non negledta HiftoriS, exponit, fingulis 
Capitibus pracfixis LemmAtibm, atqve adjedtis Indicibut, & qvibus 
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plura peti poffunt. Thefis & Antithefis formantur, & Pontificiiy 
ac Cbiliaft«f, cum Pietiftis, data occafione, vald& impugnantur» 
R E G I O M O N T L  
D. Ig. April. M.Joh. Godofredw Hefi»Regiom. Pruffus, practe-
rito Annojenac in Magiftrum promotus, pro Receptionc 
in FCtem Philofoph. Differtationem Phyficam de 
Nubibus , publicfc ventilandam propoluit Refp. Iriderico 
Danovio, Loeza Pruffo. (3. plag. in 4.) 
Qvum nubium fubftantia fit aqvofa, & in (pecie vaporofa* 
L. I. & 2.. de origine & natura vaporum qvaedam praemittit, 
qvos a calore produci alferit. §. 3. Natnramnubium confiftere 
monftrat in congerie vaporum a calore fufcitatorum,in fu-
Seriori aere in unum cumulum coneeftorum, vilum^ve no- > rum terminantium. §. 4 Locum nubium elfe fcribit in aere, 
& qvidem ordinarie in medii ejusdem regione. §. 5. Liberae 
nuoium in aere fufpenfionis caulam proponit. §. 6. Duplicem 
caulam affert, curcirca montium altiftima juga pertinaciores 
fintnubes, qvam alibi. §. 7. Temptu nybium expendens alferit, 
ad nullum certum tempus illarum ortum alligatum elfe. §. g. 
& 9. Diverfttatem nubium confiderat, tam ratione altitudinis, 
qvam figurae. AL.iO.ad 15*. dicitdenubium refolutionein pluviant• 
5. if. Regiones dari docet(fc, Aigyptum)in qvibus pluviae ac 
imbres totd annd vel nunqvam, vel rard admodum contin-
gunt. L. 16. Conftantis in vEgypto ferenitatis duas affert cau-
las. §. 17. De refolutione nubium in nivem agit. §. ig. Jgvomodg 
& qvando inprimis grando generetur, explicat. §. 19. Nubiiim 
ntilitatem expendit. 
Joh.Dietericut-yEccleft* PaUopolitanaD'tacomuyQ\ Lingva Belgici. 
in Germanicam transtulit Hthicam Joh. Bfcheri, Theologi & 
Ecclefiaftae Amftelaedamenfis, qvi Cap. XII. Epift. adRomanos 
prolixfc eleganterqve expofuit, hoc titulo infignitam: Johannis 
Fifcheri, Diemrn des Heil. Evangelii zu Amsterdam I Ethica Chriftiana, 
pder Christliche Sitten-Kunst/ in dem zwolfften Eapitel des Brieffes 
R 2. des 
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des Heil. Apostels Pauli an die Romer verfasst/und vermittelst einet 
weitern Erklarung surgestellet. Konigsberg/in Verlegung Heinrich 
Voyen 1703. (6. Alph. 13. plag. in 4.) 
Idem Dietericus A. 1692, modd nominati Jo. Fifcheri Medita-
tiones germanico idiomate expreflas publicae luci expofuit, 
hocmodo infcriptas : Johann Fischers Christliche ^ erybewe-
gende Vetrachrungen / denen Glaubigen zum Trost/ denen Gottlosen 
zum Schrecken/ undeinemjeden zurernstlichen Auffmunterung seinev 
schuldigen Pfiicht/ gegen GOtt/st6)selbst/ und seinen Nechsten/ heilig 
nachzuleben/ in Sinnreicher Versassungfur^estelletzurgemeinenEr-
bauung/ aus der Niederlandhchen Spracheubersetzet/ undmit bepge-
sugter Anweisung/ wie gegenwartige Betrachttingen bep Erklarung der 
Evangelien und Episteln nutzlich zu gebrauchen /vermehret von J. D. 
Leipzig/ verlegts Heinrich Boye/1692. (2. Alph. 17, plag. in gvo.) 
R I G A E .  
E Typograph6o Nolleriano prodiit M. Chrifi. Nenmannt 
Nucleut omnium precationnm (5vCtMt fldct Gebet) ab Henrico Chrifioph. 
Wagnero, Paftore Ronnenburgen(i,in Lingvam Letticam trans-
latus. Titulus ita legitur: Serrde Wi§o deewa Luhgschano Luhg-
schana/ Peefanckschana/ Aisluhgschana un Pateiziba &c. (10. plag. 
in 12. oblong.) 
R E V A L I A E .  
^Arvtdus MoUerm , Dorpato-Livonus, olimLycei Regii 
Dorpatenfis Redtor,in locum Henricijulii l^ oltemanni^  & Petri 
Sebeckii fucceilit,ac Profeifor Juris & Mathematum conftitutus 
eft, habita Oratione Inaugurali de Matbefeostf Juris necejfitate^ 
& utriusqve inter fe affinttate. 
Prodiit fab initium hujus anni Catdogtts Leftionum Publicarum 
in Gymnafio Revalienfi habendarum , ex qvo hodie in 
G y m n a f i o  d i d t o  d o c e n t e s  a p p o n e r e l i b e t ,  q v i f u n t :  
(1.) MichaelSigismundi, GymnaC Redt. & Infpe&or. 
(2.) Chrifi. Eberbard. MorUn, Poef Profeffor. 
(3.) Joh. Rudolph, Brehmius, Eloqv. & Hift. Prof. 
(4.) Tfaacus 
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(4.) Ifaactu Aulinus, Prof.Graec* Lit.) qvi in Ordine Gymnalii 
inferiore Meditationes b. D. Joh. Gerhardi facras b la-
tino in fermonem Graccum verti curat* 
(5.) Arvidiu Mollerui, Juris & Mathematum Prof., pautid 
ant£ memoratus. 
H A F N I A E .  
Haud ita pridem Dijputationem publico Profefforii Medici 
ordinis Examini pro Cathedra Academicain Auditorio fiipe-
riori fubjecit Georgius Frider. Francus de Frankenau, Med, D. 
Ejusdem & Phil. P. P. Reg. & Academicus Curiojus , cujus in-
fcriptio : Anajtomofis retetla, five DiJJertatio Phyfologicaprior , va-
rias vajorum untones & ofculationes cum negantium rationibus &C. tra-
densy Refpond. Petro Fojjio, Laurentii Fil. Philo£ BaccaL & Med. 
C. (5*. plag. in 4.) 
Cum novus Communitati Regiae (plendor, novumqve 
accefliffet ornamentum, (iium qvoqve exiftimSrunt ejus Alu-
mni, nova fe induftria oftendere , ac proinde Exercitiafolennidj 
tam difputatoria, qvam oratoria, per complures annos fopita» 
dudtufvafuqve M. Severini Lintrttpii, Def. Prof. &c. & Com-
munitatis p. t. Praepofiti priftino ufuiac vigori reftituere: 
Atqve exercitia qvidem difputatoria aufpicaturus Chriftu-
nus Henricus Bartboli Vil¥, Communitatis Rcgice Alumntis, DiJputationem 
Hiftorico - Criticam pofteriorem ordinariam de Oracults Ethnicorum 
wterum, pro beneficio Regiae Menfte in Auditorio Collegii 
Regii propofuit, Refpondente Joachimo Vriderico Molzovio, Ber-
genfi. (1. plag. in 4.) 
Hunc proxime fecutus Vetrus JP^ivebrovitss » Chriftiemi Tib 
itidem Communitatis Regiae Alumnus, difputationem Hifto-
rico-Criticam ordinariam de Sabbatho Ethmcorum, pro benc-
ficio Regiae Menfe,in Audit. Collegii Regii ventilandam exhi-
t>uit, Refpond. JohnnneRipenji , Ntcolai Fil. (17 plag. in 4.) 
In Collegio eodem Regio DifTertationem Phyficam ordina-
R 3 riam, 
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riam > cui titulum fecerat: D&mon minus in natura Prdfligiatory 
nihil qvicqvam moratus Bekkerianifmum hodiernum, ven-
tilavit pro eodem Regiac menfac beneficio, Petrrn MofJww% 
Joh.BL Regiae Communitatis Alumnus, Refpond. NicolaoHay* 
toe y Petr¥ Fil< Bergenfi. (2. plag. in 4.) 
Hinc Gymnafmata Declamatoria inCollegio Regio aufpicaban-
tur Petrus Sengelofius, & Johannes Sneedorphius^ amoo Regiae Com-
munitatis Alumni, qvorum ifoy poft praemiffas, pro elapfiAmi 
i?02. bcneficiit, gratias , pro felicitate Anni 1703., pro flore Reiigionit 
Evangelicay tncilumitate Augufiijf. Regis FRIDERICIIV., & Augufia 
Domus Regnatricis, falute $C vigore Fniverfieatis Regia , Senatus Acade-
tnict, Conviftorii tf Collegii Rcgit emolumento &c. VOta (ufcepit dc-
VOta 5 hic verd de ufu ac necejfitate Artis & exercitationis oratoria 
atqve declamationum Ac^demiearum difleruit. 
M. Chriftophori Leddde, Regise Scholae Fridericibur-
genfis per 22. circiter annos Redtori d. zz. Jan. defundto, fuc-
ceffor datus fuit TorchiUus Erafmi Granovius, Scholac Metropoli-
tanae f. Havnjenfis Con-Redtor, 
Ceterum M. Vetrus fyinchius» CollcgiiMedicEI Infpedtor, 
aliqvoties nobis memoratus, nonnulla etiamdum (cripta (er-
vat attK^oja nonnifi fiimtus & typos ex(pedtantia,qvalia (unt: 
(i.) Altera pars Operis Chronologici. (x.) Pbilologus S. Hebrao-Gracus, qvt codicem S. Novi Teftamenti ex 
eodkefacro V. X tam Hebrao , qvam Graco^ qvt verfio LXX, Interpre-
tum appeUatur , nec non ex Apocrypbis Gracis prafiantioribus iUu-
ftratum exhibet, ordine Alphabeth. per modum Lexici. 
(j*) Admiranda Senec* Ethica & PoUtica exfcriptis ejus Philofophicis 
excerpta, in locos comtnunes, ordine literarum digefta,&fummariis 
ac notis iUuftrata• 
(4.) Hiftoriam qvoqve& Adta primi decennii Collegii Mc-
dicti meditatur, proxim£ fortaflis edenda. 
D, Gerhardus Emejlus de Frankenau, S. R. M. Daniac & Nor-
vegiae Secretarius, (qvem laudavimus inNL.adAn.1700• 
p. i ju 
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p. /7/. & /70/.p. u.) publicac luci expofuit cTh*miAis 
tii[pan<x. Arcana, Jurium Legumqve ortus, Progreffus > 
rietates & Obfervantiam » cum pr&cipuis Gloffarum Com• 
mentariorumqve i qvibus iUuflrantur, AuEloribus, fi>ri 
Hijpani Praxi hodiernat Hannoverx apud Nicol. Foer» 
fterum. (L Alph. 9. plag. in 4.) 
Opus hoc Auguftiffimo Danorum Regi Friderico If* in-
fcriptum eft. In Prsefatione fcribit Autor , A Johannem Lucam 
Cortefium , Supremum Regii Caftellac Senatus Confiliarium, 
haud ita pridem fatis fuildtum, Hiftoriam Jurti Hifttani, Nicoiai An-
tonii Bibliothecf adjungendam, fcribere voluilfe, eamqve abfol-
vifle. Sed cum illuftre & defideratum ab omnibus opus in 
fcriniis hatftcnus delituerit, multorumqve qverelac de negledta 
hadtenus Hifpanarum Rerum Scriptoribus Juris Legumqve 
fuae gentis hiftoria auditae fuerint, tandem fe incitatum permo-
tumqve fuitfe memorat, ut animum ad defcribendum Hifpa-
norum Jus appelleret. Praecipue vero laudat Kilonienfium 
JCtum D. Sam. Reyherum , ejusqve monitis felocum dediffe fa-
tetur. Cujus rei ergo non folum Hujus fed etiam OttonisSper-
lingii Epiftolas eleganter fcriptas, & Inftitutum hocce valde dc-
praedicantes, adjecit. Abfolvitur autem totum opus Scftiom-
bus XIII. ita Ut Settio I. agat de Legibus Gothorum in HiJpaniA & Foro 
Judicum , p. 1. Settio II. De Partitarum Legtbus & Foro Regio CafteU<e9 
p. iz. Seftio III. De Ordinamento , Legibus Tauri, Styii & Capitibus 
Prjetorum, p. 24. Seftio IV. Dc ultima Legum Hijpanarum Com[ila~ 
tione , la nueva Rccopilacion ditta, p. 34. Sefiio V. De Legum Hijpana-
rumSingularibus & Praxi Fori Caftellani p. 42. Seftio VI. De Rcgni 
AragonU Legum Ortu & Foro Suprarbico, p.jff. Sett. VII. De l.egum 
Aragonia Progreffu &ftatu hodierno, p. 6$. Seft. VIII. De Legum Ara-
goniot GloJJis & CommentariUy p. &/!. Seff. IX. De Legibus Catalonia 
p. 10$. Se%. X. De ValentU, Balearidumqve Regnorum Legibus , p. 141+ 
Seft. XI. De Navarra, Cantabria GallicUqve Legibus , p. ffj. SeH. XII. 
be Regni Lufttania Legibus^p. 166. Sett. XIII. De Pratoriis feu Cancel-
Uriie 
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lariis HiQ>4HU)p. 196. Afddidit his Indices rerum & Autorum , at-
qve fe Partemfecundam, (iprima arriferit, moliri meminit, 
Menfe Februario prodiit £ Typograph&o Regio & Acade-
tnico Catechifmud minor D. Mart. Lutheri, pro pueris, una cum 
appofitis S.Scripturae di<ftis & addita veriione vernactila (in 8 ) 
RecuGe etiam C\mtChri/?/a»i Herslovii tretttnAandeligePolitie-
forordninger i.e. 13. ConftitutionesPoliticae fpiritualis, feu Medi-
tationes pradticae. (in 80 
> Avuntioas praeterea editum apparuit fcriptum hujus tituli: 
Unverwerffliche $cu$en der Warheit/uber die Frage: Ob ein be-
stalter Prediger/ wenn er bey seiner Gemeine eins und anders nach sei-
nem Kopffe nicht mugenerhalten/ ohne vorgesuchte DimifTion, auch 
ohne anderwertige Vocation, unvermuhtlich durffe seiner ordentlichen 
Predigt eine Valet-Rede anhangen /gleich Daranff seine Sachen einzu-
packenanfangen/ furguter Freunde Abrahtenseine Ohren verstopffen/ 
nachwenigen Tagen sein KirchetvHauK qvitirm / ausderStadtund 
gantzem Reiche ziehen / und also sein Amptgantzlichniederlegen und da-
von lauffen? zum Untcmcht der Einfaltigen/ und Gewissens-Wecker 
des Fluchtigen zusammen getragen &c : Cujus qvaeftionis negativa 
variis primo divinis S. Scripturae, deindc humanis teftimoniis (uccindte probatur. (x.plagjn4.) Ad calcem verd uberior 
promittitur ejusdem fadti dedudio. 
KILONIL 
Sebaftianus Kortholt, PodH Profeff. Ord. publicavit pro-
framma , qvo Patres Civesqve Academicos invitavit ad au-
. iendam orationem vorfam Pauli TrUerici Opitii^ qvi die XVI, 
pienfis Maji, Spinicium inghriofifjimum Servatoris nofiritrium-
fum folemniter recitavit* Audor hujus Programmatis com-
rnemorat, qvondam Tolofe Floralia five ludos florales menfe 
Majo publicis fomtibus & anniverfario ritu celebratos , lite-
risqve metric^ fcriptis poetas invitatos fuifle ad poemata 
public£ prjelegenda 5 qvibusde palma & mercede aureis nem-
p& argenteisve floribus decertatum fit, Id qvod literis tradi-
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derit Captnova libro de origine ludorum floralium Tolofe 
publicato. Feftos ejusmodi dies poftmodum eodem menfe 
Majo agitatos fuiflfe affirmat beneticio CleTnemU Ifaura^ Tolo-
lanse, nec folum floribus aurocontranon caris decoratos vi-
dores,verum etiam convivio & applaufu muficoqve concentu 
palam populo exceptos, Non opus effe cenfet Audtor menfe 
hoc Majo juvenes diftributis carminibus , qvafi ftimulis ad-
motis, ad carmina in folemni panegyri pronuncianda acuerc 
& excitare. Poftqvam enim praevia invitatione viam praeivit 
ipfe in eandem fe dederunt juvenes (qvorum alibi mentionem 
fecimus) non alio propofito prcemio, qvam vel confcientia 
pietatis, vel confilii approbatione. In iis cum non poftremus 
fuerit Paulus Vrid. Opitius, habitaqve fuperiori anno ae Perpetfwnc 
«c morte jsfu Cbrifii rythmis vernaculis llligata oratione inftimti 
fui rationes omnibus approbirit, nunc eundem, aulamccele-
ftemrepetentem, latino (ermone & qvidem heroico carmine 
decantavit. Qvod impreffum eft hoc praefixo titulo: 
Epinicium in gMoJtjf Salvatoris noflri trtumfum , publiei 
in folenni Eruditorum panegyri in ParafcevC Fefti Aicenfionif 
Chrifti recitatum. (3. plag. in fol) 
LVBECAE. 
Georgius Henricus Goetzitu, D. & Superintendens, evulgavit 
de Reliqyiis Lutheri^ diverfit in loeis ajfervatts, jingularia• 
Lipfiae apud Chrift. Emmerichium. (in 4. plag. 5.) 
In Praeloqvio docet Autor, de qvibus ReUqviis fibi fermo fit,' 
atqve dum afferit, qvod non de Reliqviis Corporis Lutheri 
agere velit, Epiftolas illas amoenas Eledtoris Saxoniae Job. Fri-
derici Sc Comittem Mansfeldenfium , hadtenus liondum editas , aC 
corporis Lutheri fepulturam concernentes, inferuit 5 Eas verd 
Reliqvias intelligit, qvae Lutberi loca ) qvae inhabitavit olim, 
annulum, vitra, ac librospropria manufcriptos, reculasqve ejus variis 
in lock aftervatas, compledtuntur. L. 1. De Cella & sponda, qvac 
Magdeburgi in memoriam Lutheri aflervatur, agit z eamqve ali-
S qvando 
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qvatido ufui fuiflfe D. Sam. Pomario, TbeoU Lubecenfi, tradit. §. i, 
CeUdm, qvae Erffurti omnium oculis exponitur, defcribit. Hanc, 
ut pauca adjiciamus , Epigrammate qvodam cohoneftatam 
fuiffe, ex Pauli Jenifchii Conc. Tunebr. refert Joh. Stiefflertu in Lottt 
Tbeoh Hijior. Cantinuat.p. ijog¥ 
CeUula divino magnoqve habitata Luthero, 
Salve , vix tanto ceUula digna Viro. 
Dtgntu erat Regum qvi Jplendida tetta fubiret, 
Te dedignatus non tamen iUe fuit. 
Sed hodierno die in Coenobio illo Auguftiniano Orphani& 
paupertate opprefli aluntur atqve ad pietatis exercitium vi-
tamqve honefre ducendam adducuntur* §. 3. De iVormatia 
diflferit, atqve num ibidem Notae venenati poculi in minutifli-
mas partes disjedti appareant, difqvirit. §. 4. In Arce IVartbur-
genjiyronQ Ifenacum Mufeum 4 Luthero inhabitatum aflfervari 
docet, uvip* 16+ feq• de Joh. Rebhanio, JCto Argentorat«qvsedam ad-
duntur, L. 5*. Mu&um IVittebergenfe ac Fontem Lutheri produ-
cit. §. 6. Annulum Lutheri a Joh. Georgto /. Eledtore Saxoniae, 
valdfc deamatum, & Cimeliothec* Eleftorati^ qvse Dresdae eft, hodifc 
infertum, repraefentat, Num vero annulus hic a Principe Sa-
xoniae, Joh* Fridericoy dono datus fit, afhrmare non licet. Me-
minit iftiu&annuli ipfe Lutherus in Epiflot* ad PhiL Melamhtbonem 
exaradp. zoj^Supptcment* Epift% HaU edit  ^ Donavit me Princeps atereo 
annuta r fedut viderem , menoneffenatumaurogefiandoy ftatim apoUice 
lapfus efl interramy (eft enirnpaula laxior amplior digitk meit) dixi ;Tte 
vermU es &nonhomo% §.j. Pocula Lutheri Altenburgi a D. Gabriele 
Claudero, Medico famigeratiflimo ( de qvo varia ue « <wo\pn 
p. 2z.feq. exhibentur)£//y£e inCuria, ac Noriberg* in Bibliothecd 
aflfervari, tradit» §. g. Libros MSStos Lutheri hinc & inde cufto-
ditos fiftit atqve examinat, variis infperfis Annotationibus, de 
Bibliotheca Gittteliana, Daumianay Mayeriana, §. 9. De Lutheri 
domo difqvirit. §. 10. Judicium affert de Studio Reliqvias hafce 
confervandi. §. 11. Maximam in partem Goa. Arnoldo oppo-
fitut eft y qvi Luthero Ejusqve Reliqviis parum aeqvus eflfe vi-
detur. 
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detiir» 5. II. DuumViros , Job. Cbriflfriedum Sagittdrium, & 
Mam Veielium dcLutberiScriptis bene meritos,commendat, atqvc 
voto pro Ecclefisc Lutherano-Evangelicac Incremento Com-
mentatiunculam hancce claudit. 
Jfl# jf*c. Stolterfohti D. SchoUon 
dcj 
Viviparis Oviparts. 
Nihil tritum magis novimus diftin&ione animaUum in Piii* 
fara & Ovipara; qvodparadoxum hodifc audit veris noftrac Artis 
Reftauratoribus,qvi omnium Viventium generationem ex ovo 
probant argumentis inter yEfculapii filios fatis jam rcceptis. 
Qvod enim ovarium eft in oviparit, hoc funt teftes in Viviparis 
fceminis, de qvibus Steno, Homiuty /?. de Graaf. Malpighius  ^Harvausy 
Rallius, Kerkringius, Dobelius, Garmannus, BartboHnus & alii fufius. 
Qvinimo & Vegetabilium generationem ex ovtsipoR. Empedo* 
elem & Jofephum d» Aromat. de Generat. Plantar. ex femine demon-
ftrirunt, Malpigbiusy Raliius, Fabric. ab Aqvapendente Ncbem. Grelv* 
Marcus Marci&c. Unde nihil aliud efife inter animalia vivipara" 
.& ovipara difcriminis, praeterqvam illud, qvod horum ova ex-<( 
tra corpus in nidum emittantur, & omnem fuae pullitiei ali-£< 
moniam contineant: ova vero viviparorum ex ovariis in ute-u 
rum tanqvaminnidum deponantur, &pauxillumlucci ha-" 
beant, reliqvum autem nutrimentum ab utero matris reci-" 
piant, haua exiguo cum (ale fcribit Eceli. Dn. D. Jo. Gotbofr." 
Berger, in Traft. nuper edit. de Natura Humana £. II. c.p, 461. De-
pofitionem ovi in uterum humanum clariorem reddit obferva-
tiunculailla D. Frideric. Ruyfchii, qvx cxtat in Bibliotbeca Anatomic. 
T. I738. Fluit hinc axioma : Omnes mulieresfuntetiam oviparam 
Admiffo interim difcrimine jam allegato, & qvod ovulum in 
viviparis fit fimplex, in oviparis vero compofitum ex vitello & 
albumine, tefta cindhim, qvale p. n. infidias moliente Satana 
generi humano, exclufifle mulieremteftatur Olaus Wormiusi» 
Mufeof. ju., cujus illud cuftodiae traditum hodie afiervatur in 
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Mufaeo Kegio , dc qvo catalogum edidit D. Oligev. JacohaUf^ 
qvem vid./l 2. Rei veritatem confirmant ibom. Bdrtbobn. Cent* I. 
fiifi. Anat.W+$.u.[cqq. qvi pro abfolutd magico illudnon habet, 
cum dubium ipfi occurrat, an ex utero prodierit vel alvo , & 
tamen ex naturae errore id eveniffe creditl. c.p. 14. Praeter 
hoc vero exemplum etiam Haffniae fe novifTc mulierem, qvae 
duodecima polt impraegnationem feptimana ovum peperit, 
tefert Tr. de infiiit. Partus ViUcAf.16.frn6. qvod fubventaneum 
fuiffe fcribit Gent. III. Ep. LII./k 114. teftula autem molliufcula 
donatum fatetu r Cent, I. Ep, XXVII./. 101. Magicum fuiffe ovum 
Wormianum credit Etommann. L. III. de Fafcinat. P. VI. c. XX. K.F. 
f. 882. qvo refdrt & ova a Ruftico & cane exclufa apud StengeL 
fbnblemat. LVIII. n. ?. Siniild Fatum in agro Vicentino A. 162.1. 
Foeminae obortis doloribus parturienti confvetis accidilfe re-
fert Job. Rbodius Cent. III. obf. LVII. qvodnaturae aberranti k Ie-
gitimo partu tribuit D. PbiUJac. Sacbs a Lelvenbeimb inScbol.ad 
M. N. C. Dec. /» A> u Obf. i.p. 10. Innumera ovula & juvencula ex-
clufa vidit Toeophiltts Bonetus cujus literas adfe datas exhibet D. 
Tbeodor. Zwinger» M. N. C. Dec> II. A. II. Obf. CLXXXVI. p, 4l7m 
Verum fibi oblatum ovum^ qvod mulier fub ExercituDucis k Mo-
mcbbufen excluferat, refert D. Chrtfiian. Franc. Paullin. Obfcrv, Me» 
dico Phyfic. IV^p.p. in App. M. N. C. Dec. II. A. VI. CorpUS ovatum 
fuis tunicis involutum, foetum humanum continens \ foemini 
qvldam exclufum, ex relatione Antonii Valfienerii defcribit D. 
Jofepb. LanzOni Mk N. C. Dec> II. A. IX. Obf. XXXVIII» p. 7]i. Civis 
cujusdam primarii uxorem fex feptimanas gravidam circa 
principium Junii Anni 1669. Per abortum enixam effe ovum^ 
mediae inter columbinum & gallinaceum magnitudinis, cui 
teftae loco involudra fuerunt membranacea , exterior tunica 
sborfon-) craffa & (angvinolenta 5 interior Amnios fubtilis & trans-
.lucens, in qva humor inftar gelatinae mucilaginofus & albu-
gineus, & innatans Embryo vafis umbilicalibus filum fericeum 
pallido rubore praeditum repraefentantibus alligatus , pellu* 
eebant, cxliteris Dn. D. Ftbr. rcfert D. Hicromm. Gonrad* Virdung. 
MN.C* 
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Jt/. N. C. T>cc> I. A. III. Obf. LXVIII.p.f//. Diverfae magnitudinis 
fvd ad tubam uteri coecam difpcrfa in Anatome Herniolae Sc 
AfcitlCcE notat D. Fbilipp* Jac> Hartmann. M.N, C. Dec. II. A. V. 
Obf. LXIII./>. /27. de qvibus in Tratt. degenerai. Viviparor. ex ovis fc 
adturum promittit* De spohumario e dextro tefte Ptierpefac 
pendente, vid* D» Bernbard. Albin. M. N, C* Dcc. IL A. IV. Obferv• 
XCIV./. 187* Memini cum Sleswici in Holfatia ante aliqvot 
annos de^eremus, monftratum mihi Villicum, qvem ova in-
centi copia, idqve aliqvoties, per alvum exoneralie, dicebant: 
Relata refero, fidem autori relinqvens. De alio Ruftico ova 
ponente fcribit D. Chriftian. Franc. Pauliin»Cynograph^ curiof. Seft.l» 
r*III. §.j6*p.s8» De Milite oviparo ridiculam habct hiftoriam 
D. Georg. HannausM. N, C. Dec* II. A. VIII. Obf CXVII. p, i6u 
Canis ovipari, qvi cum efcam qvandam a rufticd fingulari arti-
ficio pro Gallinis fuis, ut ovamajora & copiofiora ponerent, 
praeparatam devoraret, Dominum(uum initinere infeqven-
tis, & aliqvot opa, unum poft alterum, pluribus infpicientibus, 
per alvum excludentis mentionem facit D. Georg. Sebaftian.Jung, 
M. JST, C. Dec» I. A.II. Obf. CCL* p. jiS* Qvac tamen ova, addit, 
matfam potius qvandam oviformem ex materia illa efculenta 
in inteftinis coagntentata ( praecipuS cum de intrinfeca eorum 
conftitutione, qvalisnam illafuerit, nonconftet)qvam vera 
ova fuilfe videntur, fi rufticailla a Magix fufpicione immunis 
credenda* Dealio Cane ova per os excludente vid. cbriftia». 
Jranc. Paullin. Cynograpb. curiof. Setl, I. c. III. §.j6. p*j8. De Fele 
tva excludente vid. lfibord, ab Amelunxen. Breviar. rer, memorabil* 
cap.XXl. in App. M. N. C. Dec, II. A. IV»/.De ovo in Bovisven-
triculo invcnto vid. Schcnk. Hiftor. Monftror^p. np¥ Ita multa qvo-
tidifc fieri videmus, qvorum vimnaturamqve illico perfpicere 
nonpoffumus. Nonverdomne, qvod raro accidit, magicum 
reputandum, cum pigritiae immenfae fitinventum, juxta men-
tem Helmontii Tr. de injeft. material. §. 6.p, m.564. omnia in Diabo-
lum referre, qvse non capimus. Si interim cafum ex natura-
Ubus vel potiuspraternatmalibHs caufis dedocerenullo modo li-
S 3 cuerit, 
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cuerit ,  adeoqve omnem naturalium cau(arum poteftatem 
transgredi ac fuperare deprehenderimus, tunc demum de 
fupernaturalibus feu transnaturdlibus cogitandum : alias focordis 
& fimplicis ingenii indicium e(fet,adjupcrnaturalia fogere velle, 
Ubi naturalia mppetunt , inqvit D. Georg. Abrab. Merklin. SyUog. 
PbyjtcO'Medicinal. cafuum incantattonivulgb adfcribi folitor. in Prafat. 
iEtiologiam qvidem cafuum enarratorum tradere non propo-
foimus, nec pagina eam caperet; nonpoffumus interim non j,affentire polito fatis judicio D. Cbriftiani Vriderici Garmanni, qvi 
,,in Oolog. curiof. Dijfert. I. §. 44.p. inqvit: Si ova humana vi-
3,tello fuo eaudent & albumine, xqve ut gallinacea, -adeoqve 
,,magnitudine & qvod p* Aajco^xp* lint, ab illis folum diffe-
j,rant, cur non ad uterum delata, cumprimis fi fatua fint & j,hypenemia, uteri vafis agglutinari & augeri poifent. Antc 
j,qvadriennium (cum haec fcriberet) in ovario fceminino pafTe-
?,ns ovi magnitudine refpondens, molle tamen, me vidilfe re-
„cordor. Nec materia aliqvando utero deeft, i qvo crufta 
,,formetur, cum lapidum duriflimorum & magnorum offi-
„cina aliqvando fit uterus, & ipfum fcetum in faxeam duritiem 
9,transmutare valeat, qvod alibi (L. III. deMiracmUmortuor.tit. j. 
^§. 30. & 5-?.) demonftravi, & ipfe uterus lapideus aliqvando 
„fiaerit inventus. Qvicqvid interim Sagac in aliis animalibus, 
velViris qvoqve moliuntur, ex inftindhiDaemonis agunt,dum 
caufis naturalibus pro arbitrio fuo, vel potius ad mandatum 
peffimi Praeceptons abutuntur, unde tot malorum myriades, 
de qvibus praeter Hieronymum Jordanum, Prommannum , Wierum, 
GriUahdutnj Remigium^ Pomponatium, Portawy Gockeliutn, Merklinum^ 
hlberti, Wedelium, &c. confulendi, qvotqvot exempla huc per-
tinentia contulerunt, & propria do&i experientia paflim in-
ter curiofas oblervationes notirunt. Sic practcr excreta varia 
p.n. puerum fafcino correptum Scovi putamina evomentem 
Vidit D. Vit. Riedlin. M. N. C. Dee. III. A. II. Obf. CLXIX. p. 257. In 
tumore ingvinali ovum repertum defcribit D. Cbriftian. Franc. 
PauUin. Dec. I. A. VIII. Obf. LXXX. A ifr cui exempla varia art-
nedbnt 
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ncdhint Dnn. Collcttores Ephemerid, fed dc ejusmodi contentU & 
txcretUprcternaturaltbus y bono cumDEo, alius forfan dififerendi 
aperietur campus. Job. Baptift. de Lamtzwerde cjvi Diabolo planfc 
non tribuit qvae depravatae naturac (unt germina, Natural. M«-
„lar. uter. Hiftor. cap. XXII./. zzg. Medicaftrorum fraudes varias 
„detegendo, Amftelodami fumivendulum Agyrtam fuiffe fcri-
„bit, qvigloriatus eft> fe ex mulieris femore exfecuiffe ova, qvac 
„pretio (pedlanda exhibuit, a naturae curiofis autem, ova haec 
«alio oculo inlpicientibus, cognita (unt pro membrana pin-jjgvioribus glandulis referta, qvales faep& in Atheromatum & 
5,Steatomatum tumoribus reperiuntur, qvali tumore haec pau-
j,percula laboraverat, qvem di&us Agyrtafcdtione fuftulerat, 
vid, /. c. cap. XXV.p. 277. Rifum vix aahuc dum teneo memor 
Stndiofi cujusdam ovipari \ cum enim Gryphiswaldiac muniis va* 
caremus Academicis , mufaeum noftrum tremulis pulfabat 
manibus Minervac qvidam Filius, anhela voce referens, ali-
qvidmonftri alere contubemalem fuum; qvid effet fcifcitan-
ti , ova illum vera evomuiiTe referebat, opem noftram & con-z 
filium anxi& pro Commilitbneefflagitans. Nolebamus deefie 
ledulo noftro Auditori, hinc ocyus petimus ex fafcino, ut cre-
debat, clinicum, & ovU gallinaceis rignra & magnitudine re-
fpondentes intuemur partus, atalio ftatim oculo: diffecavi-
mus avippe foetum, & nil nid ladis coagulum efle Patienti de-
monftravimus. Is epularum, qvas pridi£ aflumferat > haud 
immemor, fatebatur, fe pro fiti fedanaa Lac ingurgitifle,mox-
qvc intritam panis ex cerevifii fuperbibifle, frigiditatem hinc 
in ventriculo fe advertifle addebat > cuihauftulum vini adufti 
oppofuiffet: hinc illud portentum. Propinavimus ipfi Eme-
ticum , unde plures dejecit ejusdem fubftantiae oroiculos, 
usqve dum farcini Iiberatus ventriculus mifero fanitatem pri-
ftinam reftitueret. Qvis vero facramento contendcret, fi-
mile qvid fraudis aut glaucomatis haud potuifle contiiigere, 
<i non omnibus, faltem aliqvibus fiipra enarratis cafibus? 
qvamvis ex infalhbili principio omnigen*gtmrationu ex ovo talia 
phceno-
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fihoenomSia hon fuprafedpr*ter naturam, ex principiisphyfio» ogicis rationem admittentia evenire pofle , lubentimmi 
conceflferim. Ovipara interdum qvoqve fieri vivipara, evin-
ciiCorpus , qvi more prorfus inaudito fine ovu duos peperit 
pullos, apud Ifibord, ah Kmelunxen Brcviar, memorabil, N. XXVIII* 
in A\>p, M. N, C, Dec. ll. A.IV. p.zou Cui jungenda qvae de Gal-
lina vivipara habet D. Mick, Lyferus Okf. VI. D. Thorn, Bartholino 
transmijf Serpentes qvoqve vhiparos reperiri apud Indos, 
fcribit Aldrovandus Hiftor.Scrpent, & Dracon.f. m. jopf Viperam 
qvafi viviperam vult didtam D* Oliger. "Jacobms , qvod cum fer-
pentes alii ova pariant, hxc fola vivos excludat fcetus, Muf. 
Rtg.f. 2/. De pifce viviparo vid» Scb, Nierenberg. de Miracul\ Na-
tur.in Europ> c. 41. iAngvillas qvoqve viviparas elfe pariter 
ac ovtparas , vult D. Cbriftian. Eranc> PatfUin. de AngviUa £1. r* II. 
$.56. Vermis fceti meminitAmatus Lufttan, Centur, V. curat, 46. 
qvorum plures fe vidiffe in diverfis fubjedis, affirmat D. 
Pbilipp. Salmuth. Cent. III. Obf XXIV*p. /22, qvamvis de rei 
veritate dubitet D. Olaus Borrichius AB¥ Med> Haffrt, Vol. IV. Obf. 
LIVf p. 1J7. Plura hujus farinae exempla fuppeditarent Na-
turacurioft, nifi Scbolioli leges modpjp fluctuanti imponerent 
- calamo» 
Paulus Jacobus Marperger / perfefti fui Commerciorum Con* 
ftliarii Sciagraphiam edidit fub hoc titulo : Vorausgefertigtev 
Entwurff des kunfftig zu erwartenden volltommenen Commerden-
Rachs / in welchem yornemlich dieWichtig-- und Nohtwendigkeit der 
Commercien , und was zu deren Auffnahm und Besorderung 
zzereichen kan / vpxgestellee / des unpartheyischen Lesers Urtheil aber 
ttberlassen wird : Ob selbige bitz anhero der Gebuhr nach/ und 
tzenen hierin beschriebenen Maximen, Grund- und Lehr-
(pafcett gemasi/ in Teutschland besorget wordm? * 
(2* plagt in 4.) 
i 
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MARIS BALTHICI ET SEPTENTRIONIS, 
Sdita tMenfe Julie , cMDCClIU 
~ ROSTOCHfl '  -
Tjie 12. Maji, T). ^Andr. ^Daniel Habichhorfl, FCtis TheoL 
& totius Acad. Senior, hodieqve duodecimi vice Decaf 
nus , Difputationem primam Circularem propofiiit dc 
Schcbna^Vtro projefto) qvi (tcut Gallus Gallinaceus nonnuSu 
futatur deportatus, ex JefauXXIIjif & 17., qvae ceteroqvi 
Partls II. DiJJertationum cjtts Jcfdi/inarttm vigcfima eft, Refpon* 
dente Johamjc Salom, Richter / Gedan. BorufiC f3.plag.in 4,) 
In hac Dilputatione pro fenfu loci redt£ afifeqvendo qvatuor 
praccipuS qvaftiones de Schebna tra&antur, qvarum prima per-
fonam & officium Viri 3 ficunda verd & tertia, uti& qvarta ad 
calamitatem degradationis ejus pertinent, Qvjbus tandern 
ufos lociannedtuntur (1) Didadicus, (z) Epanorthoticus, (3) 
Paedevticus & (4) Paracleticus, Adjundtam infuper huic Dis-
putationi videmus Epiftolam Pracfidis ad Refpondentem, in 
qvd inter alia Sereniflimi Ducis Mecklenb. Regentis , Dn. 
FRIDERICI WILHELMI benignitatem, pec. Programmate 
(vid.N.L.p.137.) a fe laudatam denuo praedicat, qvi nuperrimd 
Salaria Ducalium (uorum ProfelTorum coepit augere, hac inter 
alia conditione adjedt£,utCirculares Difputationes per omnes 
qvatuorFacultates haberentur. Hinc illaru primam didtus modd 
Praefes,tanqvamFCtis Theol.& totius Acad.Senior,ex confen-
fu Acad.exhibuit,qvam reliqvorum Profeflforum, non Duca*» 
liwn modo,fed & Senatoriorum, Diflertationes Circulares, & 
qvidem fingulis menfibus duX, feqventur. 
Die ip.Maji fub Praefidio M .Franc. ^ ./^>/«/,S.S.TheoI.Cand. 
Difputationem Philofophicam de Diaboli prafcientia fu-
turorum collationi Academicae ftitit Jacobus Oxenwaldt, 
Gothlandia-Svecus, Audtor &Relpondens. (4-pLin 4.) 
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Tria Difputationis fant Capita 5 Primum fiftit Vocabulorurrt, 
qvantum ad ftatum qvacftionis formandum facit,con(lderatio-
nem; Secundum ram, per diftindtas thefes, (ententiam pro-
ponit>& feqveiatia continet. Poteft Diabolus ex divini reve-
latione certo praefcire cujuscunqve generis kutura. Vi pro-
prii intelle&us fui luminis firmiter fcire valet qvae fiitura nobis 
putantur,reipfa autem adtu jamjam funt, F.I.& z. Sic & ftitura 
neceffaria abfolute talia praefcire valet. Futura neceffaria ne-
ceffitate naturac, qvamdiu non mutatur naturae ordo, firmiter 
pracfcire poteft j nonautem poteft, (icubi aliqvando ordinem 
naturae mutari DEo placuerit, K. 3. Futurorum ex hypothefi 
neceffariorum conjedturalem tantum habet praefcientiam, 
incertam &infirmam, five opinionem, §. 4. Futura contin-
centia,qvae a libera agentisdependent voluntate, five proprii 
uve aliorum, probabiliter praefcire poteft, §.f* Non vero ea-
dem praefcire poteft certo & firmiter, §. 6. Futuras cogitatio-
nes praefcire neqvit, $.7* Deniqve futura contingentia cafiaa-
lia atqve fortuita praeffcire haud valet,$.g. CaputTertium exhibet 
ebjettionesy qvae thefibus didtis opponi poffunt, cum Jolutiombus. 
Die zj .  Maji Praefide Matthia Stem / V. J. D. & P* P. Difputa-
tionem Circularem Juridicam Dijfonantiamjuris Civilis 
$ Hamburgenjis in ContraBibus exhibentem j publico 
Eruditorum examini fubmifit Jacobus Hintzelman \ Ham-
burgenfis. (z. plag. in 4.) 
Capite Imo Diffonantia circa Contradtus ingenere exhibetur. 
Cap. Udo Diffonantia circa fingulas Contraauum fpecies fifti-
tur, dumagitur(a) de Rcalibm, &qvidem (1) de mutuo, §. 1-3. 
(2.) De Commodato, §. 4* (j) De Depofito, §. 6. £ (4) De Pi-
gnore, §. 7-10. (/3) De Ferborum obligationibHS a §. II. ad 14. (y) De 
ContraElu Chirograpbarior K.14. Q) De Confenfaalibus, Ut (a) Emtione 
& Venditione, §. 15-19. (b) dt Locatione & Conductione, §* 
zo-zy. (c) de Societate, K. xg. (d) de Mandato, §. 2.9. f. («) De 
CjvafiContraftibuS) §. 31-33. (£) DemodistoUendiobligationem-)L.34* 
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Die 14. Maji D.BernhardusBarttfiorffiw, Med.P.P.&Po-
liater, hadtefius Redor, fceptra Acad. SucceflTori , (uperiore 
Tiburtii die, qvi 14. Aprilis erat, eledto Redori novo, D,Jo, 
Fechtio, S. S. Theol. P. P. nec non Confiliario Confift» & Diftr. 
Roftoch. Superintend., tradidit* 
Hic ipfe & die xy. Maji publico Programmate Sonum Vente-
coflalem, venientisfuper Apoflolos Spiritus Sanftiprodromum, ad 
falutarem meditationem Civibus Academicis propofuit. 
(1. plag. in 4.) 
Albertwjoach. aKrakevitz,, S*Th.D.& P. P. recudendum 
curavit L. Proavi fui BartboMi a Rrakevitz, Nobilis Rugiani, S. 
Th. D., Roftochii An. 1607.^.12. Martii promoti, ejusdemqve 
in Acad. Gryphisw. qvondam Prof», uti& Ecclefiarum cite-
rioris Pomeraniac Superintend. Generalis, Tradlatum Germa-
nicum de Catbedr* ConfejfiofjaU, cujus haec infcrijptio eft: Christli-
cher und G(Z)ttesU)ortzustimmenderVeicht-Stuhl / dabey von 
unterschiedlichen Arten der Beicht /evon wahrer Busie und Bekehrung 
zuGQtt/ und wiedieselbe in ungefarbten Ernst wurcklich zubesodern/ 
wie auch von schuldiger Gebuhrund Verhaltengottseliger Predigerim 
Beicht - Stuhl / gehandelt wird / &c. (plag. 18. in 8.) Cui Idem 
Pronepos fubjunxit appendicem fub hoc titulo: Vesiheidene 
Unterjuchung der neuesten Sreit-Frayen vomVeicht-Stuhlz&c» 
cum approbatione FCtis Theol. Roftochienfis. (6. pL in 80 
Ex INSVLA RVGIA. 
Die 7. Martii tumulo illatus eft M. Cbriftianus Spalchaver/ 
Paftor ^//Kienfis fzur Wvke) nec non Wittovienfis atqve Jas-
mundenfis Circuli Praepofitus, die 3. Decembr. an. fuper. vi-
ventium numero ereptus. (De Jubilaeo ejus Gamico vid, N. L. 
didli anni Menfe Septembr. pag. 2.55.) 
STRALESVNDAE. 
Menfe Martio prodiit Supplementum Imum in res geftas 
Caroli Magni, Svecorum, Gothorum, Vandalorumqve Regi$ 
& Monarchae. (1. plag. in 4.) 
T % Idem 
A 
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IdemAudtorAnonymus an.1701. M.Febr. Carmine Elegia-
co Arma FiElrici* (| pl. in 4.) j nec non an. 1702. M. Novembr. 
Res Gejlts (1. plag; in 4.) Ejusdem Caroli ^ Duodecimi defcripfit. 
GRYPHISWALDIAE. 
Die 30. Maji (ub Przefidio D. Jo. Frid. Mayeri) P. P. pec. Differt. 
Udalrici Epifcopi Auguftani pro Conjugio Ckrtcorum ad NicoL I* 
Poxtift Rom. Epifiolam exhibuit Job, Philipp• Kaupnanny 
Hamb. (ij plag.) 
Commendatur in Prtfatione Epiftola haec verbis MartiniChe-
fnnitii, atqvC) qva ratione Nicol. I. Pontifex, Clericis Conjugium 
interdixerit, docetur. Huic autem inftituto LUdaricum I. Epifco-
pum Auguftanum, ab uidarico II. diligenter fecernendum, con-
tradixifle, atqve propterea hanc Epiltolam, ab AEnea Sylvto, aliis-
qveScriptoribus,approbatam,neculliusy9S-«fl^infimulandam> 
ad memoratum Pontificem exaraffe, traditur. Ipfa Epifiola varia 
argumenta pro Clericorum Conjugto compleclitur, qvae praecipufe 
c Scriptura S. defumta funt, qvibus & alias fubjungit rationes» 
atqre cafiimomam mntantummvirginali fiore^ fed etiam in conjugali 
conjuntfmc babitare conchldit. 
SEDINL 
Prodilt Catalogus Le&ionum in Gymnafio Carolino , qvod Sediniefi, 
id annum Chrifii M DCCIII. Confenfu Generofijf. Dnn. Curatorum una 
cum Catalogo Specimlnum Laborum Juveniiium , qv* Studiofi Gymnafii 
Regii/f* ijoz.publica dederunt, publicatus a Joh. Georgio Rdfero j D. 
& Gymnafii Rectore , (z. plag. in 4.) 
Die 2.Z. April. rebus humanis valedixit Joachimm Erythrtugj 
ad Petri & Pauli T emplum Paftor, Hic natus eft LeutfchovU irt 
Hungaria fuperiore A. 166j. d. Jan. & Patrem nadtus M. Joach. 
Erytbr<eum, Archi-Diaconum t.t. Lcutfchovienfem, fed poft ex-
antlatas exilii aerumnas ad D. Petri & Pauli apud Sedinenfes Pa-
ftorem, cujus in Nov. Liter. adAn. idgg.p. tp. meminimus, TobU 
Erythr^ij Paftoris oppidi Belenfis in Hungarii & vicinarum vulgo 
didtarum Regalium Senioris ac Praepofiti Filium, & Matrem 
D$r<H 
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Dorotbedtn GofnoWizeram, Avi, MatthU Gofnolvizeri, libene Urbis 
Zebenienjis Praetoris, regniqve Nobilis praecipui Neptem. In te-
nera aetate Gymnafii Magiftris, M¥ Jac. Ro/ero, &cM. Joh. Scbxvar-
zi*> ad erudiendnm fuit traditus, fed^. 1675. cum parentibus in 
exilium miffus Sedinum concefiTit,ibiqve inter Scholae oppidanac 
Alumnos receptus,MfodM0, Con-Redtori,pracprimis adhsfit, 
& A, 16/S. Civibus Gymnafti Carolini adfcriptus uib aufpiciis D. Job, 
ErneftiPfuelii) Re&oris, & D +Dan, Kausdorffii Archi-Diac. & Hebn 
Lingv* Prof, ftudiis Philofophicis & LL. Orient. egregiamna-
vavit operam. A.1680. Academiam Grypbicam falutavit, & hofoi-
tio M.Georgii Lemmii ufus,Ledtiones Ejus ac reliqvorum Philoio-
phicas ac poftea qvoqve Theologicas, D. Jac. Henningit^ fre-
qventavit* Sed A. 1683. Acad. Roftoch. petiit, inqye eadem Co-
babi & Scbomeri, Habicbborftii, atqve gviftorpii AcroalibllS non fine 
ftudiorum fuorum frudtu interfuit. Ad patrios lares reverfus, 
dignus fuit habitus, qvi Paftoris & Prsepofiti Pofwiziiapud&y-
giams partes adminiftrandas fufciperet. Sed cum illud mo-
deft£ aeclinaret, A. 168$. Patris Subftitutus conftituebatur, cui 
dcmiimvf. /%. cum b vivis excefliffet, fucceffit, in qvi ftatione 
ad extremum vitae halitum usqve permanfit. A.1690. cum Sftbere^ 
M. Joachimi Utecbtii, Ecclefiaftae ad D.NicolaiFilia, matrimo-
x nium iniit, cumqve illa tranqvillS, nulla tamen fufcepta prole, 
vixit. Pbtifi ac Scorbuto non femel laboravit, & tandcmfebri 
ardente maligna defatigatus d. 28. Apr, naturae debitum perfol-
vit, poftqvam vitam caducam per annos XL. & z. menfes ttans-
egiflet. Exeqvias d. 23. Maji ceiebratas confvcto Programmate 
indixit Job. Georgius Rofcrus, S. s. Theol. Dodt, & Gymnafii Ca-
rolini Redtor. (1. plag. in fol.) 
GEDANI. 
Recufa eft D. Samuelis Scbelgvigit Synopftj ControVetfiaYum» 
fub Pietatis pratextu motarum, Editio haec emendatior 
& in plurimis audtior. Gedani & Wittebergae. (i.Alph.^.ph 
in 80 Synopfis hujus mentionem fecimus An.. /7»/. Menf. De-
cembripag. 
T 3 Praeterea 
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Praetfirea Gedanilucem vidit Martini Br<tueriy Paftoris in 
Schareycken, Paradifus Biblicm, cum pratfatione D» Bernhardi 
a Sanden, Epifcopi fuper Boruftiae Regnum, Titulus Germani-
cus ita fe habet: Vibliiches Lusthausi / oder derer fo genannten 
muKgen Landstunden Erster Theil / darinn mehr als 2.60. Spruche deS 
alten Testamems mit hiezu dienlichen ctlten und neuen Historien beleuch-
tet/ mit denckwurdigen Betrachtungen erklahret/ mitfchbnenKupffer-
Stucken und Sinll-Biloern gezieret/ ttnt) dem Lehr- undTrost-gierigen 
Christen mehr ins Hertz als in die Augen bringen wollen Martinu* 
Vrauer/Pfarrer ittS6)areyckettPreutzifch-Oletzifchen Ambtes: Nebst 
einer Vorrede D. Bemhardvon Srtitden / Koniglichen PreuH.Bi-
fchoffes. Jn Verlegung Hinrich Boyen / Gedruckt bey Johann Za-
charias Stollen/ im Jahr Christi 1703. (4. Alph. in g.) 
ELBINGAE. 
'  M.jhh% Sartorius, Gymnafii Elbingenfis Redtor, praeter 
Scripta illa,qvae in Nov, lit, 7; ///./>. 30^ feq. recenlitimus, edidit 
adhuc feqventia; 
(I . )  Orat ionem Panegyricam , ipfis Encacniis Gymnafu Elbingenjis re-
ftaurati Secularibus, Anno iltius primum Jubilseo A.M.DC.IC. 
d. 16. Nov. folenniter didtam plag. in 4.) (x.) Pregramma, qvo ad Solennia ALftiva Gymnafti Elbingenfis A, 1699, 
d, 10, Sept,public^ peragenda invitavit (i. pl. in 4.) Pertradtavit 
autem in illo argumentum hoc : ^ vid Patribus in mentem vene-
rit^ ut Gentiles, <evifui Philofophos , aterfo dicendigenerefatis inftru-
8os , defticerent ? x 
(3.) Decalogum ante Mofem, Diflert. Theol. I. Relp. Joh, Sperber/ 
Elbing.A.1700 C3.pl.in4.) (4.) Decalogum ante Mofem^ DifT. Theol. II. Relp. Joh„ Stetnrock/ 
Lindenav. PrulTo, A. 1700. (3. pl. in 4.) (5.) Exercit, Moral, de Fortitudine togata, Relp.J^. Perfchke^ Ma-
riaeb. A. 1702.. (2.. plag. in 4.) (6.) Programma, qvo ad Solennia JEftiva Gymnafti Elbingenfts d* 24. 
Aug, i?o2,peragenda, & publicse Recitationi Legum Scholafti-
carum lacrata, Cives convocavit,(i.pl.in 4.) Inqvo Rcipubiic& 
incre~ 
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incrementa ex educatione Juventutis prudenter colligi pofle 
afferuit* 
(7») Programnta, qvo So/ennid Enceeniorum Gymna/ii Elbingenjis reftau-
rati Secularia d. ZO, Nov. A+1702* celebranda indixit (I. pL in 
4,) Spedtat autem illud ad Hiftoriam Ecclefiafiicam, atqve abfti-
nentiam (peftaculorum a Cbriftianis fafitam fujterbU notam £f crimina.-
tioncm cii imtjfijfe, prolix£ probat. 
REGIOMONTI. 
D. 5*.Maji Pro-Rettor & Senatus Acad. Regiomwt. publico Pro-
grammateExeqvias BernbardivonSanden, SSJh,Dott*&Prof Prt-
mar„ Facttlt. lyfo/. , J./f. Majeft. /'» Prujfia Epifcopi^ & Concion. vfo/, 
Supremij d. 19, April. placide defundti, rit& folenniterqve cohone-
ftandas, intimavit. (5-.plag.inf0!.) 
Natus vero eft Theologus famigeratiffimus Infterburgi in 
Pruflia At 1636. dM Oftobr. Patre , Benrico v»n Sanden, Urbis Con-
fulari & Camerario, Matre, ITaldeckia^ Mattb<ei Waldeckii-filr 
ftoris Salanenfis, Filia. In Schola patria fundamentapietatis 
lingvarum & artium jecit Redtore M Jacobo Weijfelio, Ejusqve 
Succeffore, Samuele Gifaco, ac Con-Redtore, Segero, qvi poftea in 
Confiliariorumtf Canfift^Sambienf. aIjfefforum numerum eftreceptUS* 
A.i6j3. Rcgiomantum veniens audivit Philofophos , praefertimM. 
Melch, Zeidlcrttmr & M* Stephanum Gorlovium , atqve fub huju&Prae-
fidio de Chrifiofilio atcrni Patris, anteqvamfolejfet, fuperPfalm. 72.. 
v. 17. anno 1656.; fub illius autem moderamine A-i^^.proLoco 
Profejf Logic. & Metaph. de Ratione Entisgenerica y Refpondentem 
egit. Sub Dccanatu M. Fat. Thilonif, Eloqv. Prof. GradumMagi-
fterii reportavit, indeqve Coliegia Hebraica, Hiftorica & Phi-
lofophica, ventilatis qvibusdamDifputationibus, aperuit. A+ 
i66z. cum Bernhardo Gsebelio, &Fratre, M. Joh4 VCU Sanden, hodi£ 
Paftore HeliapoHtanOf poftqvam CUm Job+ & Friderico Ranifchiis atq; 
prxdidto Goebelio Thorunii peranni fpatium in vEdibus Jo/?. Ncu-
r.acbbariy Paft. ac. Profejf. commoratus effet, Lipfiam conceflitzibi-
demqve habitaprius Dijputationepro Loco inter Magiftros obti-
nendo, Collegia apcruit > qvaoccafione Schtrzero fimul & 41-
- berti 
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hcrti innotuit) atqve Hier„ Kromaycfttm & Mart. Geierum dilig6lltef 
audivit. Confedto unius anni (patio per ThuringUm & iranco-
fiiam, Noribergam & Altdorffium iter direxit, illd& Tubingam appulit> 
mox per Sveviam in Bavariam venit , & Alfatiam ingreffus 
Argcntoratum vifitavit) ibiqve Scb. Schmidii informatione in 
Rabbinicis ufus,atqve ab illo benigne fuit exceptus & dimilfus» 
Poft Baftleam & Tigurum conceffit, porro Hollandia & Hifaamco Bel-
gio periuftrato, Lutetiam Parifiorum delatus , exinde in Angliam 
fransfretandoj Londinum & Oxoninm vifitavit. Domum reverfus 
A»/<%• ftatim anno infeqventi 1664. ScclcfitLcsbnicenfis Diaconus, 
cum M Hunditu mortalitatis legem expleviifet, conftitutus eft. 
Nondumautemtriennio elapfo in locum emeriti DiaconiM. 
Chrifiophori Schulzii ab Ecclefia Palseo^olitana expetitus fuit & 
vocatus. Qvod Diaconatus officium ita adminiftravit, ut poft 
obitum D. GeorgH Dammii, Paftoratum illius Ecclcfix rite legi-
timeqve obtineret, in qva ftatione ab A. id/p.usqve ad A.i688-
permanfit, usqve dum D. Chrifiiani Dreieri, Conc. Aul. Supremi, 
ab Eleftore Brandenburgico Succeffor conftitueretur. Cum vero 
Profeflorfo munere dignus judicaretur , A. 1675*. Profeflionem in 
Theologid Extraordinariam (ufcepit, praevia differtatione lhaugu-
tali ad z. Cor. V, 19. Cum Melcb, Zcidlcro , & Sam, Wernero, Promo-
tore 2). chrifi. Drejero, A. 1676. Gradum Doctoris obtinuit. A, 
1682- in tertium locum D, Syhe/iri Henrici Grabii , ad Generalem 
in Pomerania Superintendenturam vocati, furrogatus & A. 
1687. in Profeffione Secunda^&c in Sella Senatoria D.Matth. Zeidlero (uc-
ceflit, & poft obitum Z>. Chriftiani Dreieri, A. 1688» Profeflionem 
primariam indeptus eft, ad qvas fundtiones acceflit A.1679. As-
feffura in Confifiorio Sambienfi, & A. 1690. Injpeftio omnium Ecclefiarum 
zo//wProv/»f/>,necnonA.i699.DiredtioRerumEcclefiafticarum) 
d0necA.1701.in CoronationeRegia afliftere jufl*9,tandemCha-
radterem Epifcopi cumTitulo U?ol-wilrdig A.1702.. d.2.4. Dec; 
reportavit. Numerus introdudtorum ad officium eft LXVL 
qvibus fi addantur illi, qvos in Pafioratu PaUopolitano conftitut^s 
jntroduxit, ad numerum LXXXI. proveniet, qvemadmodum 
numerus 
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htitrifirus Ordinatorum eft CLXXVII. Ceterum qvinqve Templay 
HenricbsXvaldenfc-) Skaysgirenfe^ Memclenfe, Lappinenfc^ & Klefchovenfey 
(ab illuftri foemina, Vtdua ab Oftau-y fundatum) inauguravit, nec 
non hoc anno Orphanotropbium Regium. Ob fingularem,qva prae-
ditus fuit, eloqventiam cognominatus fuit Cbryfofiomus BoruJJo-
rumy ut omnes rn iUo, qvemadmodum in Dreierogravitatem, in 
Zeidlero (agacitatem, in Grabio multam ledtionem, promptitudi-
nem & eloqventiam fufpexerint. Scriptae\xx% ac Dijfertationes ali-
va ex parte enumeravimus in Novk noftris LiterariU, & qvi-
em T. I.p. IJJ. feqq. T. II. p. Z6F. zp]. T. ltt.p. 3$, 74» 141.164. ZOI+tfu 
XIP.p.f>\/72.378. T.V.p. 167.feq. z6o. Lubettameneoordine, qvo 
in Programmate confignata (unt, ea iterum repetere. Edidit 
autem/T. i6$u Theobgiam Homileticam, inqve illa XLII. Didla Scri-
pturae, juxta feriem Locorum Theologicorum, rit6 explicuit. 
A. 1688. Theologiam Symbolkam Lutheranam, cum diatriba brevi op-
pofita Tuba PacU MatthU Pratorii. Eft hic Tradtatus a Filio B. De-
rundti in Lingvam Germdnicam translatus,cum appendice ^ vafiio-
num pro Communuantibus, adjedtaqve Apologia Autoris. A. 1694, 
Refutationem DubiorumM. Grabii idiomate Germanico , qvam& 
Reformato cuidam Theologo infigniter placuifTe , ut cum Claudio & 
StiUing/leetojqyos GaUia & Anglia tulit,Sandium comparaverit, re-
latum legimus. A. 1697. Scriptum Germanicum : Das feftc 
Gand-Ufer der Evanyelisthen 2icl)rc/oppofItum Trattatui AnanU 
Meieri, Diac. BraunsbergenC Dem Gand-griindigen JLutfyevs 
thumb. A.1701. Novum Tejiamentum Lithuanicum cum praefationC 
de Verfionibus S.Scriptur* in Lingvas vernaculas imprimi curavit. £od. 
AnnoFormulaCatecbizandt germanic& in gvo prodiit,atqve/?^6rFr/-
derici juflu/» Lingvam Litbuanicam & Polonicam transpofita eft. Et 
A. 1702. Theologia Pofitiva XXIV. difp. comprehenia , praemifla 
Contra Hetoichium prxfatione. Hifioria PaJjionU & MortU SalvatorU 
nofiriex IV.Evangel. meditationibus&precationibus propofita. 
Summa Concionum A. 1689. & 1690. meaitationibus piis exhiibita; 
Meditationes & Precatiunculas fuper Catechifino Lutheri Liberis 
fuis legavit z ac tandem de Praparatione & digno S, Coenaufu fcri-
V ptum 
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pram paravit, cui immortuus, & ultima philura in ledto mo-
rientis inventa fuit, Concioms Funebres XX. & alias diverfis dc 
materiis habitas X. typis exfcribijuftit. Scripta confolatoria & 
gratulatoria ultra C. edidit, nec non varias Dijfertationes Theo-
logicas, tres^ (uper 2, Cor. V. 19. & novem, qvarum Autores funt 
Refpondentes, adjedtis qvatuor Dijfert. JnauguraU D, Job. Phil. 
Pfeifferi (Apoftatae) D. Micb«, Behmii (Generi) D. Frid. Deutfchii ?.?. (Collegze) ac D.Bernhardi (Filii). Sub prelo (udant: PoftiUaDome-
fticafuper Evangelia, &inter referuntur: Agenda Ecclefta-
ftica, Orator Ecclefiafticus Extemporaneus, Ledtiones in Genefin, Exe-
dum & Matthtum, acTra&atUS de Contradittionibus apparentibusper 
JLibros Mofis, Hiftoricos, Efaiam usqve & Jeremiam. Ceterum Z>M-
TheoL paucis ante mortem diebus fufceptum deeiesqvin-
qvies geflit, Redtoratum veroAcademU qvinqvies. A. 1665. do-
tnum duxit virginemf/^r&tf^w, /*»/o»//ito&7,MercatorisCneip-
hoviani, filiam, qvx IV. Filios & III. Filias ipfi peperit. Filii 
fuperfunt omnes, A Bernhardtu, Theol Prof. Ora. D. Joh. Fride-
ricus, Prof. Juris Ord. & Dicaft. Aul.Confil. Extraord. ac D.W?»-
r/Vw, Med. Prof. Extraord. (qvi A. 1696. d. ig.Julii, eo fcil. die 
qvoipfe Parens ante XX. annos axioma hoc reportavit, fimul 
DoHoratum-jSc qvidem Filius natu major Brabeuta Patre optimo 
in tribut Facultatibus confecuti funt) ac Godofredtu, Jtiris Studiofus, 
& cujus in Novis noftris T.l.p.ijj. meminimus. Viribus cor-
poris deindfc fradtis ingruenteqve fenedtute tandem d. 19. Aprilit 
animam fuam efflavit, Anno actatis LX VII. Minifterii XXXIX. 
animac exuviis d.5. Maji terrac damandatis,ac 6. Maji Concione 
funebri in JEAe Aulica habita. Inter omina mortis refert M 
God. Erafmi, in Carmine Exeqviali, qvod in ultima feffione Senatus 
Academici Ciepjydra in occlufo Senatorio, eo fcil. loco, qvem B. de-
fonftus occupare folitus fuit, lacfa & in partes difrupta fuerit in-
yenta. 
HOL-
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HOLMIAE. 
•De Argento Rufiu^ feu titerit GotbicU injignito , qvoddeltnestum tn Cdm* 
dcniBritdnn't(iAnglic& nunc loqvente & dmflUtA literato exhibetur Orbi% 
fententia Nicolai ftederii Regii Antiqvitatum Collegii Affefforis• 
In Gvilielmi Camdeni Britanni^qvam ex Latino in Anglicum 
(ermonem verlsm, novisqve acceflionibus locupletatam Ed-
mundus Gibfon Londini, anno i6pj. infol. edidit, Argentum Runicum 
(five vetuftis gentium Septentrionalium communibus literis 
notatum) ob lummam raritatem fuam peculiari pauloqve pe-
nitiore Obfervatione dignisfimum, (e Curioforum oculis con-
(piciendum pracbet. De qvo in Additamentisad Weftmor-
landiam five Weftmariam fic differitur : ThattbeoldSaxonGod 
Thor (from Tvbom our Thursday is calf d) had a Temple here > isplainfy 
implyd in tbe prefent name ICirbythlire, but tvrit in oldRecords Kirk-
bythore) andfometimes Kirkby-Thor. Of tbe manner of JForshipj 
and magnificenceofthelemple ofthisGod Thor amongtbe Saxons, We 
need not be particular^ becaufe it is already done to our hands. (*) But a (*) Verfam 
ne\v difcovery baving been lately made ofa curious Rarity relating to tbisi*H%s *Mm 
Idoly andcommunicatedby theingenious Mr, Ralph Thoresby tofome t$^% 
iearnedGentlemen, for their opinion (particularly to Mr. Nicolfbn Arcb-
deacon of Cdrlisle)\ve cannot but obferve fometbing of it, and oftheir 
thoughts dboutit, The Shape is this: (v. Fig. I.) ^TZr a Coin dbout the 
bignefs ofdfiber Grodt ; but the befl Ddnish Antiqvariesdreofopiniony 
•tbdt no current Money tvds ever mintedtn thefe Northern Kingdoms tiUtbe 
Runick Cbaraffer \»as laid dfide. So tbat, tbo it be true tbat they fometi-
tnes meet Vfitbpieces of Stlver, of tbe likefasbion With this beforc us ; Aft 
ego (fays Tho. Bartholine T. F. Wbo Jpeaks theScnfeofdU tbe reft of 
them) Amuletorum qvoddam genus &c. i. e. But for my part, 
Ilookupon them tohave beenafortof Amulets, usM asMa-
gical Spells; having learnt from our Antiqvities, that our Pa-
gan Anceftors hadcertain portable pieces ofGoldor Silver, 
with their Gods reprefented upon them in a human face. By 
thefe they foretold vvhat was to come , and lookt upon them 
as their Tutelar Deities, which (fo long as they kept them) 
V 2. would 
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would afiTure them of fafety and profperity. Nol»it%s probabfei 
tbdt tbit mayprove one oftbefe Amulets. for tbe imagerygives us a bu-
ftf) K$tes mAm v*fa£c Witb aglory furrounding bis beady tfc* And tbe account 
mp*n sixe Wbicb * Stcphanius (xvitb fomeotbers ofbu learncd Country-mtn) bas 
Cr*mma- kft us oftbeir GWTllor, is this. Tbat (in tbepofture tbey \Vorsbip*dbtm) 
ticm4 he badcaput flamma circumdatum &c. /. e. his head (urrounded 
with a flame like a Sun; juft as Painters us'd to adorn the heads 
of their Gods. In his hand they paint a Scepter, or (as others 
ie*m have it) a golden ** mallet. A defcriptionfo agreeable to tbe 
- * ftgure reprefented, tbatitcould never bave been morc exaft, tbo it bad 
been copydfrom tbit Original. But tbe Runick Cbaratters on tbe Reverfc 
put tbe matter beyondall Dijfcute: for tbefe Words arefairly iegible 5 
»f< Tliur gut luetis. i. e. 
Thoris Dei facies (feu effigies) 
The face or effigies of the God Tbor. 
Iftberc Were any occafionfor a fartber illuftration^ tbefigures oftbe Haalf-
moon and Stars migbtferve for a Comment. Fortbeold Gotbick Nations 
badtbefameopinionoftbeirmigbtyGodTliOTy as tbe Pboenicians badof 
tbeir Sun, tbeir Btcg, cujus nutum planetae reliqva-
qve (Idera obfervabant. Tbis was tbeDeitytbe old Pagan Saxons 
adord above aU otb r Gods. Qvx verba ita verto: Qvodveterum 
Saxonum Deus Thor (a qvo dies Jovis Angliseft Thursday denomina-
trn) bicfanum babuerit^fatis evincit nomen //?«^Kirbythure^'« vetuftis 
annalibus Kirkbythore, & nonnunqvatu Kirkby-Thor, fcriptum. 
Cujus Idoli colendi rationem, jplendidamqve apudSaxones <edt m ,' utpote 
jam ante nos abunde defcriptas, filentiopraterimus• Verum nuper reper-
tumfingularisraritatis Cimeltum ad iftbuncfpettans Dcum, qvodeximii 
ingenii VirDn. Radulphus Thoresby cttm qvibusdam Viris literatis 
(&preferYtmcum Domino Nicolfon ArcbidiaconoCarlcolenfi) eorum ex-
ploraturusfententiam communicavity nos ad non nulla ex illorum mente blc 
defe annotanda invitat, babetqve iftam (peciem: (v.Fig.I.) Nttm-
mus eft amptitudtne circiter Denarii majoris argentei 5 fed doBioresgentis 
VaniceAntiqvarii opinantur-ipublicam monetam in regnisScptentrionalibut 
antc abrogationem Runarym wn fuiffe eufam, Ita ut, etijmfiiUi in 
argentett 
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drgentedt qvasdam res baudferl dtjfraru cum.tfihoc argento operitjubmdi 
tncurrant, Thomas Bartholinus Thomsc Filius cunttorum complc-
flcns fententiam bunc in modum fcribat : * At ego Amuletorutn q$ttatum 
qvoddam gcnus fuifTc, magiciufiis, credidenm, cum ex anti-o**,**,., 
qvitatibusnoftris edodtushm, habuifle veteres in paganiQno de eaufit 
Res qvasdam portatiles, ex argento vel auro fadtas, imaginibus ^ ntemft» 
Deorum facie humana exprefTorum fignatas, qvibusfuturo-
rum cognitionem explorabant, & qvarum poffeffione felices /,£ 
fe, & qvodam qvafi numinis praefidio tutos judicabant. JamMj.capf* 
credibile eft, argentum iUudad Amuletorum borumJpeftare nutnerttm. 
Fjtts qvippetypus humanumnobispr&bet vultumnimbo five lumine ejful-
gentem &c. £t fecundum Stephanii (ac aliorum qvorundam ex doftii 
ejus conterraneis) narrationem, Thor (eo ftatu qvo divinis afficiebatur 
bonoribus) habebat caputflamma circumdatum ** inftar Solis; (**)-*»'• 
plan6 ad eum modum qvo Numinum capita a Pidtoribus fole-""^^ 
oant adornari. Manu gerebat fceptrum, vel (ficut alii tra-#,,'^ lattd 
dunt) aureum malleum. <$V£ defcriptio exhibito a nobu adeo con- indtcat* 
JonatQf confentitJchemati, utbaudmagispoffet, duftafivelexhocarcbe-f*t*n*>eX 
typoeffet. Cgvinetiam liter£ Gothic£ in partepofiica omnem rem extra^ff^. Ste." 
controverfiamponunt, b*c conficientes verba leftu bauddijficilia : J "slx"* 
* Thur gut luetis. i. e. nemdngiU 
Thoris Dei focies (feu eEgies.) Wrf* 
Adulteriorem bujus rei explanationsm Lunx dtmidi£ afirorumqve figur£ *dduxit. 
uberius argumentum Juppeditare pojfent. Etenim qvod Pbcenices de Sole 
fuo, ipfisnempevwizo cceliDeo, cujus nutum planetae reliqvaqve'/"^fi»J 
fidera obfervabant , idem prifc£ Gotbic£gentes de potentifjimo fuoreddere, 
Thore credebant. HocNumenpr£ ceteris Numinibus Pagani qvondam $***"* c"m 
Saxones fitmma venerabantur retigione. NetM tU*s 
Verum liceat mihi paceTua, DodtifTime Gibfoni, & meam 'Vrr#w/" 
fuper hoc argento Tuo (Tuo, inqvam, qvoniam a Te evulga- taiia 
tum eft, qva de re magnas Tibi debeo grates, debentqve me- fcgfre 
cum Gothicarum Antiqvitatum amantes) aperire mentem.1^'e'r'^ 
Haud eqvidem diffiteor, fuam verbis Bartholinianis conftare 'J^ Zel' 
fidem; attamen non idev crediderim, argentumillud deberefHffiebunt 
V 3 dmuleti Stria. 
A 
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4imuleti nomine venire* Nam (i cum orbibus aureis illis, dc 
qvibus potifiimum Bdrtholintu differit, diligenter ifthunc ar-
genteumTuum conferas, fpedtesqve in illis rormam, figuram, 
tabricam, alterum duntaxat latus fignatum, annulum fuperius 
additum, aliaqve, long& hic Tibi videbitur alius. Simula-
chrum porrd iflud referre Gothorum gentilium Idolum Tborem 
(Thorum & Thoroncmcomplures & Nominativis Thortu8cTaoro 
ftunt) nec (atis perfvades. Ac qvd minus credam) non exi-
guo impedimento eft Cruxinfaciefecunda agmen ducens li-
terarum, ut nihi! de mediae areae illi dicam,qvam Rhomboides 
fepit & munit. Non enimnifi Chriftianorum fuitmoris,ut 
fcripturac initio Crucem praefigerent. Adde, qvod verba Runis 
exprelfa neutiqvam hoc fibi velint: ThorU Deiftcies, feu effigiesy 
cum hanc verfionem qvatuor (ubvertant rationes. Prima in 
co confiftit, qvod7W& Gut perperam feparentur, carentia 
qvippe interpundtione, qvae, fingulis alias in Runographii vo-
cibus perfamiliaris, modouno, modd geminato, modo triplici 
formari pundto (blet, hicqve duobus pundtis compofitum 
Thurgut a feqvente fimplici airimit» Altera eft, qvoa Gut, fi 
cjus, qvac in interpretatione ifti illi tribuitur, efTet fignifica-
tionis, utiqve loco Ruua "f , cui T fimplex par eft, haberet Ru~ 
, cujus vim T cum adfpiratione (H) conjundtum imita-
tur. Tertia, qvod Tbur & Gutnon fint Gemtivi cafus, Po-
• ftrema, qvodprogenuiniilldvoce (namficea legi de-
bet, cum tertiae ejus Runa litera N, aeqvivaleat) alia vox Luetie 
lubdita fit, qvam idem fonare qvod Romanorum Rtcies feu 
Effigies, prortus nefeio: id (altem non ignoro, qvod veteres 
Gothi habuerint ifto fignificatu nomina Andlit, rfalit, Mynd, Lik-
neski. De Reliqvo, haud incongru£, fateor, Luna & Stellae ad 
Tborum applicari poflfent, utpote qvi tanto opinionufulgore (verbis 
Utor OlaiMagni, qvaecxtant HiftoriaeSeptentr. lib.3. cap. z.) 
tlarustrat, utipfumnon fecus qvkmdatum mundo lumen omnes gentes 
amplefterentur^nec uUus Orbis locus extaret(Saxone teftante) qvi Numinis 
ejuspotentia non pareret: ac (paucis interjedtis) cum duodecim fteUis 
defigna-
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Jefignabdtur* Vel (fecundiim alios) cum feptem; qvo nempd 
ftellarum numero in Caligulae Nummo Graeco (qvalem etiam 
habet Series mea, praefifcinfc dixerim, accuratfc (eledta argen^ 
teorum Numifmatum Imperatorum Romanorum) Augufti 
qvoqve Caput tanqvam in ardloo fidere collocatum perele-
ganter corufcat. At qvid fi res illae ad qvadrati externos an-
gulos,qvae pro ftellis (unt acceptae,aliud qviddam potius (Idqvc 
non nili ut parergon) fiftere debeant ? Manifeftum profedto & 
perfpicuum eft, qvod in tribus qvibusdam rarifiimisNummis 
argenteis Runicis argento Tuo plurifariam (faltem LiteraturA 
Gothici & Cruce qvadrato confepta) confimilibus, non ftellae, 
fed globuli angulos extrinfecus exornent. Ex iftis Nummis 
unus (Romanas juxta atqve Gothicas habens literas) inBritan-
niiqvoqve Tuaex Penunummarii Nobiliflimi itidem Anti-
qvarii Radulpbi Tboresby depromtus ac vulgatus eft^ fedemqve 
occupat 34. inter Nummos BritannicosTabulaei. (v.Fig.i.) 
Sed de hoc mox plura. Alter apud me pretiofifiimi inftar Ci-
melii qvam diligentifiim6 fervatur, qvem, utpote una cum 
nonpaucisaliisvariarumgentium Nummis vetuftis, qvorum 
comitatu ftipatus ante aliqvot annos benignd Fortuna obfte-
trice h foloOftro-Gothico prodiit, peculian deftinatum Libro, 
hicnon commonftro. Tertium exhibuitmagno&excellenti 
ingenio vir Ottho Sperlingius in Epiftola de Nummis brafteatis & 
cavii ad pLRev. & Cl. V. Jacobum * MeUen , & qvidem Figuri 2.Z. 
Sed & Lunulae qvoqve in non uno veterum Anglorum Num-
mo, ubinullumT^or/ac ne minimum qvidem veftigium repe-
ritur, freqventes (&haud dubie folius etiam ornatus caufa) ocr 
currunt. Certfc in duobus, inter meos, Sterlingis evidenter 
comparent: duae, puta, in uno cum ./Ethelredi nomine, & 
qvatuor in altero naud fane obvio cum Svenonis nomine, 
ejus, videlicet, qvi iEthelredumiftumregno Anglico exuit. 
(v. Figg. 3. & 4.) 
Ego autem exiftimaverim,qvod crebrius commemoratum 
iftudargentum Tuumufumolim praeftiterit monetxpublicae, 
x non 
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non minusqvam Nnmmus ille aliqvantoante b Nummorum 
Britannicorum Tabuli i. mutuatus (v, Fig. x.) ad cujusfimili-
tudinem, (ive figuras intuearis, five partis pofticae epigraphen, 
iftud qvam proxime accedit, cum hoc tamen folo propemo-
dum & parvulo difcrimine, qvodhaec, qvae inalteroexmeris 
concreta eft Runis, in altero ex Runis pariter & elementis Lati-
nis fit compofita, oculisqve nimirum pauk) fagacioribus talis: 
TOHRYTlt: MlitlS. qvaeelementis expre(TapureLatinis,& 
reftitutiibiT» H genuina, unde in Nummo elt deturbatum, 
(ede, hujusmodiforet: THORGVT. LVNTIS» Caufaporrc^ 
in numerum monetarum feu Nummorum a me aggregati ar-
gentiTui haec eft, qvod ex genio aliorum Nummorum, prxci-
pue veterum Anglicorum, a fronte exhibeat five Salvatorem 
generis humani, live Regem qvendam, a tergo vero cum Cru-
cem, tum appellationem & loci ubi fit fignatum, & aut Guber-
natoris ejusaemloci, autaliusViri, qviofficinamibidemha-
buerit monetariam. 
Etenim primum Imaginem Servatoris noftri non infre-
qventerprifcorum Anglorum Denariisadverfisimprimifoli-
tam, omnium optime ipli Denariiifthac infigniti imaginete-
ftantur, qvales paffim vidi non paucos. Ex mea Colledlione 
unum apponam, qvem Anglicum effe, vel novitius Veftrarum 
Antiqvitatum ftudiofus ipfiim intpiciendo confeftimagnofcet 
exfabrica, pondere, oriprotuberanteexadteqveorbiculati, 
literarum fpecie, Crucis peculiari figuri, & ceteris, qvac fimul 
non nifi in Nobiliffimae gentis Veftrae vetuftis monetis con-
currere poffunt. (v. Fig. 5.), Confpicitur in hoc Nummo Sal-
vator nofter toto exprefius corpore, fedens, cum Nimbo, fivc 
circulariifto lemine, qvale Divorum Capita in Iconibus amb-
irefolet, dexteri liiblati benedidtionem impertiens,&)aevi 
( Evangeliorum tenens codicem 5 adfcripta elementa Graeca 
IH. XC. cbmpendioexprimuntnomen facro-fandurn IESV 
CHRISTI. Hunc ifti fpecie etiam & totum & cingulo tenus 
yffidtum Nummis fuis Imperatores Grseci inferioris xvi crebrd 
imprimi 
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imprimi curdrunt cum epigraphis, modd : IC. XC. modo: 
IhSUS XRJSTUS BASIL6US* fcRSIL€OTV mo-
do: IM- XPS R€X Re(2nATlTIlJt1. Morisqvehu-
jus initiumjoanni Zimifcae tribuunt non pauciAudtores,e qvi' 
bus tamen Dionylium Petavium (cujus in Rationario Tempo-
rum, & qvidem capite 15. libri 8. partis 1. h$c de laudato Impe-
ratore funt verba : Ejmdempietatis argumentum r/?, qvodaureU num-
mis & obolis primtts Salvatoris impreffit efjigiem , cum bac infcriptione : 
lEsrs. CHRlSTVS. REX. REgvm.) erroris infimulat dodtitfimus 
Chevreau in Notisad Cap. XV. libri IV. Hiftoria Orbu (det hiftoire 
du Monde) confvetudinemqve vetuftiorem probare conatur 
Numilmatis qvibusdam operis Ottaviide Stradade VitU lmpera-
torum & Cajf. Romanor. At circumfpedte admodum verfandum 
elfe in admittendis teftimoniis Numifmatum hujus Audloris, 
norunt antiqvae rei nummariae periti: fiqvidem ex his non 
pauca fubleftse aliqvantulum fidei funt, &proborum qvaedam 
a veris aberrant fedibus. Neqve primus rem iftam tradit Pe-
tavius, cii m & praevii alii laudari pofllnt Audlores. Qvemad-
modum autem circa illudaevum qvae nationes prac ceterisele-
gantix & nitori operam dabant, Graecos ritus aemulabantur 5 
ita& Anglorum Reges morem Imperatorum Orientis fecuti 
hac Nummos fignarunt Salvatoris effigie. Etfi vero fimula-
chrum iftud, in hoc Nummo Tuo Runico, alio ac imago CHRI-
STI in Nummis modd memoratis fiftatur habitu, cum Orbe 
videlicet & Sceptro, haec tamen non vetant infignia, qvo mi-
nusid, venerabunda mutatione , CHRISTVM repraefentarc 
poflitycum huic talia qvoqve tanqvam MVNDI SALVATORI 
ac REGVM REGI non incommodfc qvis tribuat. Atqve huc 
etiam facit, qvod fimulachro illi datac epigraphes dnaeprimac 
literae 12 compendiarii qvadam ratione, ipfishaud inufitata, 
(alutare IESV nomenforfan comprehendere videantur, 
Secundd, Regis & totius qvoqve &fedentis cum GIobo& 
Sceptro typum veteribus Nummis Anglicis adverfis minim& 
elfe infolitum, manifeftum facit penes mc Sterlingus(utpu-
X tant) 
k 
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tant) Sandti Edwardi ConfefToris (v. Fig* 6.) cum non paucis 
aliis ejusdem Regis & inter Nummos Opcri Spelmanniano 
de VitayElfredipraemiffoslocum34.Tabulae V. &locaio.&32, 
Tab. VI. habentibus, inqve Camdeno Tuo locis 14.16. xo.Tab. 
VII. extantibus* Aft in his»contra ac in Tuo Nummo,non 
cernitur Nimbus. Qvjtamenolim(utnuncnonfufpicer, efle 
illum pro alio qvodam Capitis geftamine imperitia Caelatoris 
fubftitutum) Principum qvoqve qvorundam etiamtuminter 
vivos degentium Capitibus in effigiebus folitus eft addi. Lud. 
Joberttu Soc. Jefii Presbyter Parifienfis, Audtor elegantiflimi 
Opufculi, cui titulus : La fcience des Medailles, i. e. Notitia rei num-
mari&^ Capite 9.: Ceri eftf*spttr impiete, que ton afoujfcrt dans le bas 
Empire un ccrtain cercle, qui entoure la tete de quelques Empereurs , qite 
ton appelle Nimbus , pareilau cercle de lumiere, que norn mettons aux 
images des Saints. Con le voit di/iintiement aux Medailles de Maurice^ 
de Focas, & de quelques autres. ideft.: Haudex impioprocedtt affeUu^ 
qvodnutante imperio N imbusfive Orbiculus lucidtts, qvali nojiris moribus 
SanBortim Capita cinguntur, circa Imperatorum vultus toleratus fit. Lu-
culenter is apparet in Numifmatibus Mauritii , Phoc* , aliorumqve. 
Etiam in Numifmate qvodamaureo eximie raro Conftantini 
Magni, ante ejus obitum,& confeqventer cum nondum Divo-
rum ccemi eflet adfcriptus, cufo, (qvod b Gaza Illuftriflimi 
dntonii Guntheri, S. R. I. Comitis de Schwartzburg defumtum 
edidit Numifinatum antiqvorum Heluo Andreas MoreUius in 
Specimine univerfe rei nummariae antiqvx Tab. 7.) fulgens 
illud lumen ad ambitum faciei Imperatoris diftind£ confpici-
tur. Item penes me, a tergo pervenufti aurei Gratian£i Num-
mi, circa caput Gratiani, ftantis, paludati, & jaculum dextera, 
globumqve finiftri tenentis(cui pro folitoPRlNCIPI IV VEN-
TVTIS, culpi haud dubi£ Sculptoris ofcitantis , adfcriptum 
PRylNCIPIVM IVVENTVTIS ) orbis hic enitet emicatqve. 
S/d & nobis propiore atvojohannes Svecorum , Danorum, 
Norwegorumqve Rex illo qvoqve cultu fuam effigiem in qvi-
bysdam regni Danici Numniis argenteis uncialicus (cujus-
modi 
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modiunum perrarum in Muffco Nobilifiimi Domini Olai Toer-
neflychf, nuper & longinqva peregrinatione reducis, confpexi) 
adornari paffus eft* 
Tertio Crucem vetufti Angliac Nummi fibi inprimis pro 
fua vindicant, & qvidem k latere averfo, qvod proinde oiim, 
ceu ipfe nofti, Croffe-Side^ i. e. Crucis /Wr,qvemadmodum adver-
fum a Regis effigie Kings-Sitie, i.e. Regislatiu, eftnuncupatum. 
Et qvidni hoc illuftri fidei Chriftianasfigno Veftrimaxim&, ut 
ficloqvar, fuperbirent Nummi ? Britanni flqvidem inter pri-' 
mos Chriftianos Crucis figuram in magno habuerunt honore. 
In Britannia prima lux vifa Lucio, Regum, qvi ad pedem Cru-
cis CHRISTI fubmiffe diadema pofuerunt, primitiis. In hac 
terra ex Helena Britanna, venerabili & piiffima, obqve Salva-
toris Crucem ab ipfa inventam ingentibus praeconiis non uni 
Scriptori ecclefiaftico celebratiffima Augufta natus Imperato-
rum Chriftianorum primus, Conftantinus Magnus HOC Cru-
cis SIGNO Maxentii VICTOR. Atqve ab egreflis poftmo-
dum ex hac Infula multis eruditione acvitae fandtimonia in-
fignibus Viris SALVS MVNDI, qva gloriofiflima profedto & 
magnificentiffima epigraphe 
Hoc lignurn fclix , in qvo D E VS ipfe pependit, 
in prxftantiilimo Anicii Olybrii condecoratur Nummo,variis 
gentibus eft praedicata* 
Deniqve dixi, inaverfo Tuo Numifmate indicari locum, 
ubi percuffum fuerit, nec non ejusdem loci aut Gubernato-
rem, autMonetarium» Ethoc qvoqveexmoreveterismo-
netae Anglo-Saxonicae, ccu docet Clariflimus Tuus JValker^-
ragrapho 1. Obfervationum generalium prxmiffarum notis 
fpecialibus in Nummos Saxonicos j teftanturqve plures, qvi 
etiamnum fuperfunt Denarii, a parte poftica infcripti: vEL-
FRIC MOneta (vel MOnetarius)Cn BATHencefter. HE-
GENREDES MOneta ON DEORABI. BOGA ON DOR-
Cefter. WVLFSIGE MOneta EAXECefter. THOROLF 
MOnetaOnEOFRWIc. LEOFSIG MOneta HAMton. OR-
X DRIC 
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DRIC ON HEREFord. PAVLS MONETa LEIECcfter. 
WVLFRIC MOneta LINCOIn. GODRIC ON LVNDEN. 
MANNA ON NORTHamton. BRINTWINE MOneta 
OXNAford. WVLFEN ON ROFFECefter. WVLFRED 
ON SCROBesbyrig. vEGELRIC ON SCEFtesbyrig. LE-
FRIC ON STANFord. vELFWINE ON THEOTFord. AD-
SIGE ON WINCESTR. EADSIGE MOneta WINTO-
Nlends. & reliqvi. Gubernatorem vel Monetarium(qvem 
Ardtoae fuitfe ftirpis, vel ex folis Ranisliaud abfiirdk conjicitur) 
indicat familiarimmum Septentrionalibus nomen Thurgut (ive 
Thorgautr, & Latina terminatione Thurgothtu feu Thorgothus) qvo 
etiam notiflimus Veftras Scriptorinclaruit Dunelmenfis. Eft 
hoc ex Idoli Thori nuncupatione, exqve Guti (ive Gauti, qvod 
Gothum fignificat, coalitum. Per hafce enim plagas Pagani 
veteres fummae ducebant glorix a Thor pariter ac q vod qvi-
dempofteriusnomenfingularihocnumero fingulis Diis, qvi 
conjundim ^ Efar vocabantur , praecipue tamen Otbino compe-
tebat, fua utriusqve fexus deducere nomina propria. Ab dfo 
hocfeu Othino derivata qvacdam recenfentur ab OlaoVerelio 
in Audtario Notarum in Hervarar-Saga, pag. 2.2.. fiintqve haec 
Mafculina: dfe, As-Biorn, As-Gautr, As-Geir, As-Grimur, As-Kely 
As-Lakr, As-Mundur^ As-VaUdur^ As-Vtdur , As-Vlfur, As-Vr. & haec 
Foeminina: As-Dis, As-Gerdur, As-Kyn, As-Ta. A autem 
illo, practer Thor-Gothiiftud, taliaMarium: Thorer^ 1 hor-Bcrgr^ 
Thor-Biorn, T bor-Brandr, Thor-Fjflr, T hor-Ttnnr^ Thor-Geftr^Thor-
Gifsl-) Thor-Grimr-) Thor-Gunnr^ Tbor-HaUr, T hor-KieUr^ Tbor-Lakry 
Thor-Modr, Tbor-Mundr, Thor-Oddr ^ Thor-Olfry Thor-Stein , Thor-
Valdr &c. & talia Mulierum: Thora, Thor-Biorg, Thor-Dis, Tbor-
£>, Thor-Finna , Thor-lld &c. Locum vero oftendit nomen 
Luntis feu Lundis, pro vulgari illo ON LVNDEN (Londini Anglo-
rum) Latina terminatione, auferendi cafij, numerocjveplura-
tivo, ut Hierofolymis, Parifiis, pofitum. Qvod pari etiam ra-
tione vice Vernaculi i Lundi, 1. e. LundU feu Londini Scanorum 
olim ufurpatum paflim occurrit. In Arnoldi Abbatis Lube-
cenfis 
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cenfis Chron. siav. lib. 4. cap* igt: Dominus Abfalon Lundenfis Ar-
cbiepifcopus - - - Urge fua Ecclefiis & Monafteriis conferensj maxime 
Cathedralem Ecclefiam B. Laurentii Martyris Lundis ditare tf ornare 
ftudebat. Et apud Ericum Olai, lib» 4. Hiftoriae Sveo-Gothicae: 
Scanenfescontra Alemannos eretti multos eorum occiderunt in Helfingborg 
& Lundis. Plura alia fciens pratereo loca. Neqve ifti t# 
Luntis ex Latinofonte, hauftae explicationi refragantur Run^ 
cum facilS flt vetuftis evincere lapidibus» qvod gentes olim 
Boreales integras infcriptiones Latinas fuis qvandoqve expri-
mere literis in deliciis habuerint. Exemplo (int duo Lapides 
Alrumenfis & Hobyenfis,qvos Olam Wormius lib.3* Monumentorum 
Danicorum fiftit. Habetalter Gothicis qvidem literis, fed La-
tina lingva: AVE. MARIA. GRATIA. (deeft PLENA) DO-
MINVS. TECVM. BENEDICTA, TV. IN. MVLIERIBVS. 
ET, BENEDICTVS. FRVCTVS. VENTRIS. TVI. AMEN. 
Alter Runis etiam, at didta lingva: ANIMA. FAMVLI TVI. 
BENEDICTI. TECVM. SINE. FINE. REQVIESCAT. IN. 
PACE. AMEN. 
Siqva autem res * fepties certe geminatum 2 dubitandi 
anfam przebere poflit, fitne Argentum ifthoc ex Nummorum 
an Amuletorum cenfu , cum toties repetitus charadter ille 
nefcio qvid magici ufus habere videatur; fed dubitationi oc-
currunt vetjres Sterlingi ex meis infigniti etiamcrebrius ite-
ratis literis unis, imoinuno literaE. fedecies conduplicatur, 
in qvibus enucleandis Davus fum, non Oedipus. (v. Fig. 7.) 
Ex jam didtis liqvidd, nifallor, conftat, qvod Argentum 
iftud non vetuftis Amuletis, fed veteribus Nummis, iisqve, 
qvos Loiidinum in Anglia produxit, debeat accenferi. Siqvis 
tamen maluerit, monetam Londinenfibus reddere Scanis, ei 
non magnopere adverfabor. Potuerit enim illa apud ipfos, 
adexemplum Anglicarum monetarum, audloritate Viri cu-jusdam m amplimmo aliqvo dignitatis & eminentize gra-
du conftituti , cui Thurgoti fuerit nomen , olim effe per-
eulfa, 
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DRIC ON HEREFord* PAVLS MONETa LEIECcfter. 
WVLFRIC MOneta LINCOln. GODRIC ON LVNDEN. 
MANNA ON NORTHamton* BRINTWINE MOneta 
OXNAford* WVLFEN ON ROFFECefter. WVLFRED 
ON SCROBesbyrig. vEGELRIC ON SCEFtesbyrig. LE-
FRIC ON STANFord* yELFWINE ON THEOTFord. AD-
SIGE ON WINCESTR. EADSIGE MOneta WINTO-
Nlenlls. & reliqvL Gubernatorem vel Monetarium(qvem 
Ardtoae fuilfe ftirpis, vel ex folis Runishaud abliirde conjicitur) 
indicat familiarinimum Septentrionalibus nomen Thurgut five 
Thorgautr, & Latina terminatione Thurgothm feu Thorgothus, qvo 
etiam notiffimus Veftras Scriptorinclaruit Dunelmenfis. Eft 
hoc ex Idoli Tbori nuncupatione, exqve Guti five Gauti, qvod 
Gothum fignificat, coalitum. Per hafce enim plagas Pagani 
veteres fummae ducebant gloriae a Thor pariter ac As, qvod qvi-
dempofteriusnomenfingularihocnumero fingulis Diis, qvi 
conjundtim JEfar vocabantur , pracipue tamen Othino compe-
tebat, fua utriusqve fexus deducere nomina propria. Ab Afo 
hocfeu Othino derivata qvaedam recenfentur ab OlaoVerelio 
in Audtario Notarum in Hervarar-Saga, pag. zz, (untqve haec 
Mafculina: Afe, As-Biorn, As-Gautr^ As-Gcir, As-Grimur, As-Ke/, 
As-Lakr, As-Mundur^ As-VaUdur^ As-Vidur , As-Vlfur^ As-Vr. & llZCC 
Fceminina: As-Dis^ As-Gerdur, As-Kyn, As-Ta. A autem 
illo, prxter Thor-Gothi iftud, taliaMarium: Thorer\> l hor-Bcrgr^ 
Tbor-Biorri) Tbor-Brandr, Thor-Faftr^ Thor-Finnry Thor-GeftrfYhor-
Gifsl, Thor-Grimr^ Thor-GunnrfYhor-HaUr^ Thor-KieUr^ Thor-Lakr^ 
Thor-Modr, Thor-Mundr^ Tbor-Oddr^ Thor-Olfr^ Thor-Stein , Tbor-
Valdr &c. & talia Mulierum: Thora, Thor-Biorg^ Thor-Dis, Thor-
Ey, Thor-Finna , Thor-lld &c. Locum vero oftendit nomen 
Luntis feu Lundis, pro vulgari illo ON LVNDEN (Londini Anglo-
rum) Latina terminatione, auferendicafu , numerogvc plura-
tivo, ut Hierofolymis, Parifiis, pofitum. Qvod pari etiam ra-
tione vice Vernaculi i Lundi, 1. e. LundU feu Londini Sc-anorutn 
olim ufurpatum paffim occurrit. In Arnoldi Abbatis Lube-
cenfis 
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cenfis Chron. Slav. lib. 4. cap* 18.: Dominus Abfalon Lundenfis Ar-
chiepifcopiu - - - large fua Ecclefiis & Monafteriis conferens^ maxime 
Cathedraiem Ecclefiam B. Laurentii Martyris Lundis ditare & ornare 
ftudebat. Et apud Ericum Olai, lib. 4. Hiftoriae Sveo-Gothicae: 
Scanenfes contra Alemannos erefti multos eorum occiderunt in Helfingborg 
& Lundis. Plura alia fciens praetereo loca. Neqve ifti t5 
Luntis ex Latino fonte, hauftae explicationi refragantur Run^ 
cum facil& (it vetuftis evincere lapidibus, qvod gentes olim 
' Boreales integras infcriptiones Latinas fuis qvandoqve expri-
mere literis in deliciis habuerint. Exemplo fint duo Lapides 
Alrumcnfis & Hobyenfis,qvos Olaus Wormius Ub. Monumentorum 
Danicorum fiftit. Habetalter Gothicis qvidem literis, fedLa-
tina lingva: AVE. MARIA. GRATIA. (deeft PLENA) DO-
MINVS. TECVM. BENEDICTA. TV. IN. MVLIERIBVS. 
ET, BENEDICTVS. FRVCTVS. VENTRIS. TVI. AMEN. 
Alter Runis etiam, at didta lingva: ANIMA. FAMVLI TVI. 
BENEDICTI. TECVM. SINE. FINE. REQVIESCAT. IN. 
PACE. AMEN. 
Siqva autem res * fepties certe geminatum 2 dubitandi 
anfam praebere pofiit, fitne Argentum ifthoc ex Nummorum 
an Amuletorum cenfu , cum toties repetitus chara&er ille 
nefcio qvid magici ufus habere videatur; fed dubitationi oc-
curruntvetlres Sterlingi exmeis infigniti etiamcrebrius ite-
ratis literis unis, imoinuno literaE. fedecies conduplicatur, 
in qvibus enucleandis Davus fiim, non Oedipus. (v. Fig. 7.) 
Ex jam didtis liqvidd, nifallor, conftat, qVodArgentum 
iftud non vetuftis Amuletis, fed veteribus Nummis, iisqve, 
qvos Londinum in Anglia produxit, debeat accenferi. Siqvis 
tamenmaluerit, monetam Londinenfibus reddere Scanis, ei 
non magnopere adverfabor. Potuerit enim illa apud ipfos, 
adexemplum Anglicarum monetarum, audloritate Vin cu-
jusdam 111 amplirfimo aliqvo dignitatis & eminentias gra-
du conftituti , cui Thurgoti fuerit nomen, olim efie per-
cuffa. 
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KILONII. 
Die iy.Febr. Diflertat. Theologica Dijfidium Pontifitis Romanitf 
Hebr&i interpretati (unt /-. Theodorus Dajfovius ) P. P. & M'-
foA»// Rocboip, Liineb. (pl.4.) 
QvamvisPontificii antiq vitate fe fuaqve fubinde tueri,atqve 
& Scriptura facra dogmata fcmel recepta deducere & illuftrare 
fatagant,redt& tamen a Noftratibus docetur, eos inanem pror-
fus impendere operam , atqve in illa Errores ipforum magis 
refutari, qvam confirmari. Sic Petrum Anti-Pafiftam nuper 
produdtum fuifle in medium,in Novis atwi jam currentis pstf.feq, 
monuimus. Eadem1 ratione in hac, qvac propofita eft, Dijfcrt. 
oftenfum fuit, Hebr#orum Pontificem cum Romanorum Pontifice ne-
qvaqvam convenire, hinc ad illius Autoritatem fruftra pro-
vocari. Vt vero meliori ordine omnia proponerentur , lu-
buit Autori Decadi Tbefium dicenda includere , qvarum fiinv 
mam hic repetimus. Tbefis. vero /. ita fonat: Pontifcx Romanus 
dicitur infallibilis, fed Hebr<cus erat fallibilis. Hanc CXCipit T^e/ //. 
Pontif. R. res vult dccidcre citra fcripturam , fed Hebr<eus dccidebat rcs 
fecundum Scripturam, Et Thef ///. PontifiR, vult effe concilio fuperior^ 
fed Hebr<eus erat concilio inferior. In Thef IV. hacc leguntur: Pon-
tif.RjPult Regem antecedere-fedHebrausRegemfeqvebatur. Poftea Thef» 
V. ita fcribit: Pontif. R. vult tanqvam Epifcoptu Oecumwicus omnibus 
facris Chriftianorum ccetibus praejfe , fed Hebrtus non fajnibus facris 
ccetibus Judaicis praerat. Tbef PI. hxc tradit: Pontif. R. vult etiam 
habere poteftatem in temporalibus, fed Hebraus tantum habebat potefta-
tem in (friritualibus* Thef VII. hocmodo cfFertur: PontifexR. 
vultadorari, fedHcbrtus non adorabatur. Thef IIX. (eqventia fi-
ftit: Pontif. R. vult remittere peccata, qv* impofterum committentur^ 
fed Hebrtus remittebat non nifi commiffa. Thtfi IX, ita loqvitur: 
Pontifex R, folus creare vult Epificopos &" Sacerdotes, fied Hebraus creabat 
nullos. Et tandem Thef X. concludit: Pontif R. cum fe Chrifti Vi-
. carium vocat^diftingvit inter Vicartum & fuccejjorem-ffed Pontifici Hebrae 
Vtcarius & fucceffor erant Synonyma«. 
LVBE-
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LVBECAE. 
Die i.Junii honefto Sepulturae ritu condecoratus ixxitHen-
ricus /«6^/«/,Paft.BSh1endorffenfis,in Ditione Lubecenfium, 
cujus vitam &Scripta breviter confignarepIacet.Debetautem 
B.Vir ortum Lubecae, A^6^d.ipt Januarii natus Henrico Lubberto^ 
Cive & Statuario, & Matre, Catharina TFarneckenia. A teneri 
aetate difcendi cupidus Praeceptorum Scholae Patriae, ac prae-(ertimM. Sebaft. Meieriy & M. Henrici Bangerti, curae traditus pie-
tatis & artium fundamenta rit£ pofuit, aliosqve docendo ma-jores inliteris fecit progreffus. A.1660. Acad. Witteb. vifita-
vit, ftipendio fatis lauto ab Henrico Wedenhofio) Patricio &Sena-
tore, qvippe cujus prolem erudierat hadtenus, dimiflus, atqve 
ab ore M. Georgii Meieri, Fac. Philof. Adj. (qvi poftea SS. Theol. 
Docft. & Lunebnrgens. ad Dt Lamperti Paftor acRev. Minift. 
Senior fuit) Collegia Pliilofophica & Theologica aperientis, 
ut & Dodorum Ordinariorum pendere ccepit. Varia autem 
dodtrina excultus, fatisitavolentibus^.i^. domum reverfus 
erudiendis Juvenibus fedulam locavit operam, ut ex difciplind 
Ejus prodirent Viri ReipubL & Ecclef. apprime utiles. Cum 
annum trigejimum complevifTct, Officio Ecclefiaftico apud Beb-
ZfW<?^-»/f/obeundofuitadmotus, ejusreiergo A.1670. d. zo> 
Januarii a D. Mcnone Hannekemo, Superint. Lubec. COllfveta Or-
dinationis facra accepit. Eodem anno d. 2/. Aprilis M. Hubertt 
Kohnii, Archi-Diac.adD. Marize , qvemut Patrem femper re 
verebatur, Filiamnatumaximaminuxoremduxit ; Sedejus 
praemuturam mortem d. zz. Julii A. i6$i. fadtam lacrymis de-
plorare habuit necefTe. Ad fecunda deinde Vota tranfiit d. 6. 
ApriU A/<%". dudta in matrimonium Elifabetha Wolterfcnia, eam 
tamen iterum A.i6g^dz^. A«^.morteamifit, accedenteunk* 
JPHU annos XX. fupergreff-e obitu. Permanfit autem in Fiduatu 
usqve ad ultima fata, qvae ipfum, viribus ingenii & corporis 
fradtum, exceperunt d, zj, Maji korapomerid. 2.cum vixifTet an-
nos LXIII. &4. Menfes. SuccefTor Ei in munere datus fuit 
CMK 
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CaJp.Ktibniufy Lubecenfls, qviEi operas vicarias hadtenus prae-
ftitit, prout in Nov. Lit. T.Kp, 377. indicavimus. Praeter Scri-
pta, qvae in Nov. T. I. p* 146. T./Z p> 117. T. ///. p, 18S> & T. IK 
p.96. adduximus> edidit: 
Tttjillnm Gregem Ele&orum, f. SchlifftM^ige BttrgchllMg dtk IvichkigtN UNd 
nohtwendigen Frage: Woher es komnie / nnd wer dessen Ursache/ dajz der grosse-
ste HanffederMenschenverdammetwerde? Albcck/1667. (?>.».) 
jidamum Theo Vhy fiologttm perfeRum f.Difcurfnm Theol,de Adamt ferfe&A 
in rebus Dfoints & natnralibus fcientia concreata• ib* 1669. (pl»2^) 
X>ifcurfumVhiUUgieum do antiqVo laSandi ritu , ib. iSfQ. (pliil) 
eavoCloXoyUvf- Gottselige Todes Betrachtungen / ib, 1670. fpi.gi) 
Benum Pafforem, ,67!. (pl.j|) 
Hlo\ct}f6ietV /tExercitationem fhilologienm de Solu cultu, 1672. (pl.2^) 
AvaSepeCloMyiav 5» Bericht vom Kirchen-Bann/ Lub. cod.an. (pi. 8.) 
Sabhatum profanatum Chrifliani orbit exitium l- K0N dtt EntheiligNNg 
Sonntags und dessen Straffe. 167Z. (pi. Ivj) 
Aastnachts-Sevffel// SchrifftmatzigerUnterricht/daH das Fastnachts-Schwiir, 
men tc.eineHeidntsche und schandliche Anbetung des Teuffels fc9.eod.anno.(pi.f) 
Schnfft-und Vernvnfftmafftaer Utin-tticht von der ZVaffen«Cm / Wie 
diefelbe wiederGOtt unddie Vernunfft streite &c. A.i6?r. fpi.s.x 
SBinfaltfge Gevanckcn ftbcc etltche ITMngcI tm fBvangeI. ZCtrchen-ttnd 
Lchr-Seand nach dem Theologischen Vorschlasseel. Hn. o.Baitk, Meifneru 
i6r6- (pl-12.) 
5 aivinifdbct Battetteig / von Martin Mollerin der EMrungder Sonn-und 
. Fest-t^gigen Evangellen ntit untergemenget. cod. an. cpl. 6.) 
3Dcn Hetden Veruff tmA Testament/ Ratzeb.1691. (ph ioi) 
Dasbokehtte ^eldenthvrn im Anfang N. T. ib. 169;. (pl.di) 
Das  we i land  verkeht te  vnd  bckehrte  Teursch land/  ib .  1691 .  (p l .  u§ )  
hnt heranum Pa^ani^antem, f den Lutherischen Heidenin denenSltnde» / die 
nach der Heiden Weise widerdas H. Gesetze GOttes in unsern Lutherthum be, 
gangm werden /»b» i69Z.  (p i .  i j j )  
God. Arnoldum in Hijloria Ecclcf. & Htrefeoh facpiffime ad 5. Luhberti 
Scripta provocare deprehendimus, fed noftrum abs' Amoldi 
mente fuiffe alieniflimwm his ipfis afTeveramus. 
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MARIS BALTHICI ET SEPTENTRIONIS, 
Gdita tJVLenfe ^Auguflo , CHDCCIIL 
ROSTOCHII 
T\ie 2.. Jun, fub moderamine D. Jo. Fechtii, P. P. & Acad. h. t. 
Re&orisydeSententw i» Scripturam Sacram injuri&s veljn 
traBanda ea mtnm tutis difputavit Praefes M. Henr, Afi\ 
Entselke / S. Theol. Cand*, Reipondente Job. Salomone 
Rlchter/ Gedanenfi, cujus fuperiori menfe Julio pag. 
mentio fadta. (g. plag. in 4.) 
Difputationis Ingrejpts feqventia continet: Frauduknta olim 
fuerunt Ethnicorum Vaticinia. Expertia fraudis Vrim & Tbum-
mim. Horum vicem hodie praeftant non Thomiftae juxta Ca-
ramuelem; fed S. Literac, qvas Chriftus commendat Joh.V,39* 
Didum illud infcriptum erat Bibliis Carolo V. oblatis , non 
absqve omine. Verum multac proh dolor! dantur fententU 
tn Scripturam S. injurU, velin trattandaeaminustut£, Harum fen-
tentiarum 0R0 funt Claffes §.i.Prima eft convidtorum acpro«-
fefforum contemtorum §. 2.. Secunda eorum , qvi aliqvos 
Scripturae S. libros ex Canone removere conati funt $.3. Tertia 
eos compledtitur, qviverfc Canonicis Scriptis alia addere co-
nantur K. 4. Hac occatione maximum carminum Sibyllino-
rum aeftimium improbatur §. 5. Ad qvartam ClafTem refe-
runtur prgeconceptze opiniones ac principia Scripturam S.in-
terpretandi falfa, ut judtorum §. 6. Pontijiciorum, qvorum re-
ligionis principium eft: Papa dixit §. 7. Socinianorum , qvi 
principium agnofcunt: Ratio dixit, §. g. Arminianorum, idem 
principium foventium, F. 9. Reliqvorum Fanaticorum, qvino-
vam revelationem principium faciunt, qvibus & Novatores ac-
cenfentur, novas qvoad Scripturae explicationem revelationes 
expedantes, & Syftemata Theologica rejicientes, §. 10. Alio 
Y nos 
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nos utimur probationis fundamento in Theologicis qvamad-
verfarii noftri, K. 11. gvinta CLiJfis eos continet, qvi talem non 
amplius e(fe Scripturae S. codicem contendunt, qvalis olim 
fuerit. Huc referunturilli, qvi literas hodiernasHebraicas, 
it. & vocales & accentus recentes effe alferunt. Porrdi qvi lin» 
gvam originalem qvorundam librorum periiffe cejnfent, §. 12.. 
His annumerantur etiam illi, qvi fontes corruptos elfe putant, 
5.13.14.15.16. Sextitm Clajfem occupant, qvi Scripturae S. audo-
ritatem impugnant, §. 17. Pertinet huc prohibitio ledtionis 
Bibliorum Laicis fadta, §. ig'. Negledtus Bibliorum apud Cle-
ricos Pontificios,§.i9.Laeditur qvoqve audtoritas Scriptura; S., 
qvando Concilium Tridentinum Verfionem Vulgatam au-
thenticam habere jubet, §. 20. Laeditur item ab illis, qvi 
Scripturam fecundum erroneam vulgi opinionem Ioqvi ai-
cunt, §. xi. In feptimam Claffem rediguntur, qvi aliis adhuc mo-
dis lenlum Scripturac laedunt, L.2.2.. fcqq. Clafjis oBava iis afligna-
tur, qvi Barbariftnorum Scripturam accufant, L. 2.7. 
Praclaudatus M. Engelke paullo poft publicavit Titulumgenera-
lem XIII. Dilfertationum hadtenus a fe fub moderamine qva-
tuor TheologorumRoftochienlium liiper CoUegium novifftmarum 
Controvcrjiarum in univerfam Theologiam a D. JnftoChriftoph.Schomeroj 
b.m. A. 1682,. privatim habitum, publicitus propofitarum, & 
fiiperiori anno 1702. in N. L. recenfitarum. Adjecit etiam 
praefationem Ifagogicam memorati ante D.Jio. Ff chiii> ncc non 
$uam ad Ledtorem praefationem, qvae Refpondentium nomina 
recenlet,Indicemqve Capp.& Paragr.totiusqveOperiscon-
fpedhim exhibet. ( plag. in 4.) 
Die 27. ]nTi.Joh,ErfjefttisSchaperm, Med.D. &P. P.Dilputa-
' tionem Circularem Medicam, qvX liftit Medicin* Curtoft 
Specimen, duabtts qvaftionibm enodatum^ publico examini 
fubmifit Relpondente PauloBernh, Neucranzio, Lubecenfl* 
(24plag. in 4.) 
Qvacftiones, qvas pertradtat, lunt hae: (1.) Qvi fit, qvod intcr 
qvosdam 
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qvosdam homines aliqvando oboriatur odium, cujus caulam 
tamen ipfi ignorant ? (x.) Qvid de fangvinis calentis e cor-
pore hominis decollati prorumpentis potu contra epilepfiam 
tenendum ? . 
Die zo. Jun. Chriftianw tiiltebrandus) Logices Prof. & FCti$ 
Philofophicae 8enior, hodi£qve Decanus, DiffertationemCir-
cularem Philofophicam de Natura &Conftitutione Legic<e, qvac 
prior eft, placidae difqvifitioni (ubmifit 7 Refpondente Joachimo 
ytu^ing/Warena-Mecklenb» 8.Theo1. Stud* (2.. pL in^.) 
GRYPHISWALDIAE* 
' D.Jo, Fridt Mayerm P. P* in dijjertatione Epiftolica , B. Dorfchet 
Apborifmis Theologicis, e MSSto editis, praemiffa , fandte recepit, 
fe (ingulis annis, Arcam Reliqvtarum SanRorum, i. e. fragmenta 
Theologorum noftratium inedita, cum Eruditis communica-
turum, Utpote Lutheri^ Chemnitii^ Jacobi Andrca^ Aigid, Hunnii^ Sau-
berti^ Schrcederi-) Hcepfneriy Hulfcmanni^Dannhaueri^ RappoltiyScherzeri^ 
LangH &c. nec non elegantiflimas P. Fagii & Buceri &c. 
Notas publicae luci expofiturum effe. Ut ergo fidem datam li-
beret propediem , enixfc precamur. 
Die 7. Jun. Praefide hlenn. Chriftoph. Gerdefio , J. V. L. & Prof. 
Ordinario, DiffertationemPolitico - Juridicam de Ma)e-
ftate L&fa Eruditorum examini fubmifit MartinusBernbardi^ 
Colberg. Pom. Audtor & Refpondens. (4. pl. in 4.) 
Theftl. Vocis Mjjrftatis Etymologiam,Homonymiam &Sy-
nonymiam expendit. *£hef II. Majeftatem dividit in divinam & 
bumanam, & illam laedi oftendit vel generaliter, vel fpecialiter 
t&m blasphemando, pejerando, qvam DEum abnegando, & 
padtum cum Diabolo five expreffum five tacitum meundo. 
ThefIH.de humana Majeftate agititaeam definiens: qvod 
fitfumma& abjolutapoteftas, babens plenum perfe&umqve acperpetuum 
in Republ. imperandijus, legibus(olutum 5 adeo , ttt nec fupra fe fublinaio-
rem^ necpropefeparem agnofcatin terris. Defmitioni huic reqvifita 
Y % Majefta-
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Majeftatis fubjungit. The/i 1F> Crimen laefae Majeftatis de-
fcribit) qvodfit, Crimcn publicum, qvo furxma in Reptblicd Majcftas 
modis a Legibns notatif Uditur. Thef.l^. confiderat, centra qvss 
hoc Crimen committatur, fc. non folum adverfus Imperato-
rem,fed etiam adverfus omnes Reges,Principes & Respublicas 
liberam poteftatem habentes , imd & Imperatricem Roma-
nam, ac alias Reginas. Dicitporro, qvod Crimen perduel-
lionis in Viros illuftres qvoqve, qvi Regum & Principum con-
(iliis interfunt, committi poffit. Thef.PL expendit, qv&nam 
fntperfon* hoccrimenperpetr.mtes, nempe fecundum jus Civile fo-
lummodd ii, qvi in RempubL > cuinati, aut in Imperantem» 
cui fubjedli (unt, hoftiliter delinqvunt* Generaliter loqvendo, 
illos qvi nullo obfeqvii jure Reipublicze obftridi,five fint aeqva-
lisfaftigii, five aliorum imperio fubjedi, Majeftatem lasdere 
poffe ctiam notat» Thefi F"1L perfcrutatur modum erimen hoc 
eommittendi, diftingvendo inter crimen perduellionis,& crimen 
lzefae Majeftatis, & qvomodo aliqvis utriusq; reus efficiatur, de-
clarat. Sub finem hujus thefis enucleat qvaeftionem: malc-
dicens vel illudens Mnjefiati verbis jocofis vel [atyricis , bujus Criminis 
rem fiat ? & certis limitationibus adjedtis affirmando refpon-
det. Thef flll. dicit qvxdam de proccffu, qvi^/fuinmarie, 
fine ullo litium fufflamine, fine Advocatorum ftrepitu , &ju-
dicii figurd, vel coram Tribunali, adhibitis juftis judiciorum 
folemnibus & accurata caufae ventilatione inftitwitur & abfol-
vitur. Ad hujus perfedtionem Judicem, Adtorem & Reum 
reqviri fcribit. Thef IX. memorat, qvali pocna, qvi crimen 
laefae Majeftatis & perduellionis committunt, afficiendi, fci-
licet tales vel igne, vel gladio, vel diffedtione in qvatuor par-
tes, poftmodum in locis publicis fufpendendas, puniendos, 
vel forcipibus candentibus effe adurendos, &c. 
Die 20 Jun.t/fy/^/zedifferueruntPrarfesZforWd#. HenricusGcb-
hardi, D. & P.P* &Refpondens M.F.^vade^ Zach.Pom. cujus 
Nova noftraLiteraria c.a. menf Febr. p.30. & nienf.Martio 
p. 5*6, mettlinerunt. (i£ pl. in 4.) Differ-
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Differtationis Contenta ita leguntur* (i.) Fabularum Poe-
ticarum fere inexplicabilis confufio. 00 Pater Cotlm^ 
qvod ex fadtum : Idem ukjjlcov dicitur, i. e. indefatigabilis* 
(z.) In Jano qvaedam Adamiprimi, C40 qvaedam Adamifecun-
di veftigia exliibentur. (5.) Explicantur praedicata Jani, qvae 
lunt Pater, Tuens, (6.) Bifrons, (7.) Rerum Sator^ Deut Deorum^ Cla-
viger, Mediator, Via, JanUa. (g.) PopulllS Jani Aborigines dldti. 
(9.) Nomen Jam fadlum e(fe ex TT probatur. (io.) Falfae deri-
vationes rejiciuntur, qvod ditium putant Janum,qva(i Hianum^ 
aut Eanum. (11.) Caufa qvare & ^ vadrtfrons dicatur exponitur. 
Die 27. Jun.Idem Prafes & RefpondensFrancifctu Michael Clin-
gitu , S. Th. Stnd. Natales Saturni, in hiftoria primi Pa-
rentis Adami inveftigatos, Eruditorum cenfurae ftiterunt. 
(2-lplag. in 4.)  
Summa Difputationis hoc modo exhibetur. '(*') Saturnus 
& Janus, qvorum fabulofa hiftoria, antiqviflimi Reges. (2.) 
Fabulze de Saturno apud Janum hofpitante eumqve agricultu-
ram docente origo aperitur. (z.) Inftituitur comparatio Sa-
turni & Adami : uterqve Parens primus 5 uterqve terra ge-
nitus. (4.) Saturnus dum pariter Cceli, Terrae, Oceani & 
Veftze filius dicitur, ex qvatuor elementis compofitus €(fe in-
nuitur. (5.) Sub utroqve feliciflima aetas, omnem miferiam 
excludens j item carnis efum , inftrumenta mufica, & ferri 
ufum. (6.) Loqvela beftiarum Saturni aetati tributa eandem 
fabulae originem indigitat. (7.) Similiterfeftum Saturnalio-
rum, qvia in memoriam cum priftinae libertatis, (g.) tum pri-
ftinae rerum copise celebrari ivetum. (9.) Eadem in fepti-
duana folemnitate & Saturni die indicia. 
SEDINI. 
Die27 Junii Joh.Georgitu Roferm^ Philof. & S.S. Theol. Dotftor, 
Illius Prof. Ord. & Gymnafii Carolini Rector, Refp. An-
dretljoacbhxo Litbt'^ Sedill. Diflertationem deTrrra motu, qvi 
Italiam nuper frimis Anni currentis M DCC11menjibus mifere 
Mxit, propofuit. (4J plag.) 
Y 3 Summa 
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Summa Diflertationis hoc ordine legitur. £.i.Praefamen 
occafionem & rationem inftituti exponit. F. 2.. Freqventia 
terrae motuumin Italia, fimul autem gravitas ac vehementia 
nuperi terrae motus generatim traditur. §. 3. T errae q vaenam 
aptioresadtalesmotus ? An Galliam& jEgyptumredt& olim 
exceperint ? De Germania & regionibus Septentrionalibus, 
au immunes ab illis > K. 4. De locis cavernofls exempla in-
fignia. An ille T. M.tempore Tiberii fadtus idem cum illo, 
qvicirca Paflionem JEfu Cnrifti contigit ? §.$*. Recenfcntur 
potiores terrae motus, qvi Italiam concutferunt. §. 6. Caulae, 
qvare Italiae regiones terrae motibus obnoxiae. L.7. Qvando 
coeperit nuperrimus. Crebrius contingere tales circa $qvi-
nodtia docetur. De tempore nihil certi determinari pofle 
afferitur: Tempore hyberno contigifle probatur. Z. No-
viflimusqvamdiu, & in qvibus Italiae tradribus duraverit. Aliis 
Cxemplis illuftratur. Caufe variae hujus durationis explican-
tur ; oc fimul qvomodo per communicationem in diverfis lo-
cis terrae motus continuetur* §. <p. Recenfentur fpecies terrac 
motusvariae: Qvomodo inter (e difFerant, &qvaeearumcau-
lae. 5.10. In nupero terrac motuferme omnes fpecies obfer-
vatas fuiffe probatur ; figillatim , qvantum damni Rom* da-
tum, qvantumurbibus aliis, oppidis pagisqve, recenfetur. De 
Civitate Ducali abforpta, & lacu ind& enato. De monte divulfo. 
Hominum oppreflbrum numerus, & ruinae memorantur. 
§.n.Portentaterracmotusqvae & qvalia antiqvis didta, expo-
nitur: Recenfetur nuperfadta miri palatii cujusdam translo-
catio. Ancertacaufaaflignaripoflit, difqviritur. 5.12.. In-
doles nuperi terrae motus exhibetur per definitionem. Qvarc 
meteorum fit ac vocetur. Num ad aerea, an ad ignea perti-
neat ? §. iz. Decaufa eEciente, an influxus ftellarum? qvid 
radiis folaribus hic tribuendum ? AnAngelis caufa adfcribenda? 
qvod negatur contra Helmontium. Graecorum fententia de 
fludtibus aqvarum excutitur ; item eorum, qvi ventum pro 
caufa venditant. Modus, qvo venti eos producant, illuftratur. 
L.i4> 
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5.14» Exhalationes praebent caufam fedinadaeqvatam : pracci-
puam elfe ignem fubterraneum probatur» Unde etiammu-
gitus deducitur. $. if. Materiam terrae motus effe fulphuris, 
lalis, nitri, bituminis copiam docetur. §. 16. De formali ra-
tione. An pro mero naturali effcdtu habendus (it ? Philaftrii 
(ententia. DEus eft caufa principalis terrae motus. L. 17. De 
fine terraemotusdocetur , eumfacereadgloriampotentiaeac 
fapientiae,nec non juftitiae ac benignitatis Div. MajeftatemDEi 
demonftratam iis, qvi tempore latae in monte Sinai Decalogi, 
patientis ac refurgentis Chnfti contigerunt. §.iZ. Qvomodo 
contemplatio tam triftis rei invitet ad poenitentiam & timo-
remDEi; nec non ad fiduciam inDEo ponendam. §.19. Suppli-
cationes & varia culttis (acri genera ided inftituta» Qvaenam 
Pontifex Romae nuper celebrari julferit ? 5* 2.0. An praenun-
ciet futura mala, bellum, famem, peftem,morbos epidemicos, 
mutationes Rerumpublicarum ? F.2.1. An dentur figna terrae 
motum praecedentia ? qvae & qvalia illa ? Fraus fceleratiffimi 
cujusdam nuper Romae notatur. §. 2.2.. De remediis contra 
hoc malum. Commendantur pcenitentia feria ac preces. 
GEDANI. 
Die 14. Junii, D. Samuel Fridtricus LVillenberg/J.V.D. ac 
Hiftoriarum Profetfor P. & Athenaei Infpedtor, Refpon-
dente&ro#<-Zr/P&^Gedan.difputavit dc Efficaci Intercefftone 
Mulierum. (6. pl. in 4.) 
Argumentii hoc eft. Cap.I.D eFaminarumjure diverfb com-
muni cumjure mafiulino. n.i. Juxta ftatum naturalem dividun-
tur homines inMafculos &Fceminas: Rejiciunturq; illi,qvi has 
homines effe negant. n.i. Regulariter tam Mafculis, qvam 
Fceminis, jusaeqvale competit. n.z. Qvandoqve tamen Foemi-
nae deterioris conditionis funt qvam MafculL n.^.Qvandoqve 
vero Mafculi (unt melioris conditionis. n. 5. In (pecie qvoad 
SCtumVelleL n. 6. Hincvariis remediis contra lllavn Fcemi-
nisfuccurritur. n.,7. An earum intercefliones ipfo jure nullae 
fint? 
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fint ? neg. n.g, Explicatur verbum intcrccdere. n. 9» Synony-
mia Vocis IntereeflionU. n. io. Qvot modis intercedat Mulier 
proalio. n.iLDefiniturlnterceflioeEcaxMulieri-s. n.ii.An 
iolennitate Verborum hodi&ad ftipulationemopus fit? n. iz» 
Mulier hic habile interceftionis fubjedtum eft. n. 14. Qvid in-
t e l l i g a t u r p e r  i l l a m .  C a p u t  I I .  6 ) y a n d o  M u l i e r  e f f i c a c i t e r  f r o  
alio intercedere poffit. n. 1. Oftenditur Jure Civili Mulieres 
multis in cafibusexinterceffione efficaci teneri. n.z. Cafus 
font ex Perfona Mulieris I. fi Mulier fit illuftris Perfona. n.z. II. 
Si dolum commiferit. n.4.111. Si pretium pro interceftione 
(ua accipiat. n.5. IV. Si interceftionem poft biennium repetat, 
qvae pro extraneo fadta , n. 6. non autem qvae pro Marito fadtar 
n.7. V. Siinutilitatem fuam interceflerit. n. g. VI. Si Juratd 
interceflerit. r1.-9.VIL Sibeneficio SCti Vellejani renuncia-
verit. n. 10. Qvia ad hanc renunciationem reqviratur n. 11. 
qvando pro Marito efficaciter intercedere pofiit. n. 12.. Pro» 
pter Perlonam Creditoris tenetur Mulier I. fi ille ignoret F(E-
minam interceflifife. n.13. II. Si apud minorem Creditorem 
interceiTerit. n. 14. Favore Caufac pro qva intercellit, Mulier 
teneturl.fi prodote debitaintercedat. n.15. An etiamfipro 
donationepropternuptias ? neg. n. 16. II. Sipro confeqven-
da libertate. n. 17. Si pro alii pii caufa. n. ig. Obligatur etiam, 
fqemina <?x qvorundam locorum ftatutis. Cap. III. De variis 
Jpeciebus interceJfion& MuHerum. n.i.In cafibus przeced. cap. 
i>onamplmsqvoadinterceftionemjus Mafculorum &Foemi-
narum diverfiim eft. n, Intercefiio Mulieris fit velbonorum 
fuorum oppignoratione pro alio , n. 3. vel obligatione Perfo-
nac luX; Et qvidem vel cumulatione,mandando, conftituende, 
fidejubendo. n. 4. Fidejubendo intercedit vel apud Credi-
torem,vel primum Fidejuflforem. n.5*. Intercedit, fi promittat 
Creditori indemnitatem, n-6. Vel privative expromittendo 
pro Debitore. n.7. Qvo ca(u conftituendam alterius obliga-
tionemFcemina in fe recipiat. n. Z. Interceflio Mulierum alia judicialis eft, alia extrajudicialis: Alia dandi, alia faciendi: Alia 
civilis> 
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civilis, alia cfiminalis. n. 9. Alia pura, alia conditionata» Cap* 
IV. De Objecio interceffionis Mulierum. n. 1. An intercefTio 
pracedcre poffit obli^ationem principalem ? Neg. n. 2. Inter-
cedens accefTorie obligatur, praeterqvam fi expromittat vel 
mandet. n. 3. Obligationi accedere neqvit de jure invalidae. 
n. 4. Refolvuntur aliqvot textus obftantes. n. 5. Mulier pro 
obligatione naturali plena redt& intercedit. n.6. Non autem 
pro mere Civili obligatione. n. 7. Pro obligatione mixti tam 
principali qvamaccefforiS redt6 intercedit. n.8* Exceptiota-
menindote eftpro qva rcftituenddmaritus fidejuflorem darc 
neqvit. n.9. Non poteft Fcemina ad pqenam corporalem fe pro 
delinqvente obligare. n. io. Sed ad poenam pecuniariam fe 
obligare poteft. n. 11. Cautionem etiam praeftare, de fiftendo 
, delinqventeinjudicio ; praecipuS fi petatlalvum condudtum, 
n. 12. An fe ad relegationem pro delinqvcnte obligare poflit ? 
n.iz. An ad carcerem ? jtfirm. n. i^.Nifi didtandus perpe-
tuus Carcer. n. 15. In plus, qvam debitor principalis tenetur, (e mulier obligare neqvit. n. 16. An haec obligatio fit in totum 
nulla , an valeat usqve ad concurrentem qvantitatem ? di-
ftiftgv. n. 17. Proponitur fententia in praxi recepta. n.ig. An 
iubfiftat fidejusfio fi creditor debitori terminum prorogaverit? 
diftingv. n.19. Efficacius fe etiam obligare poteft Foemina,qvam 
obligavit fe debitor, nec non in leviorem caufam. Cap. V. 
De effettu intercejjionu Mulierum, n. 1. Ex interceflione Foemi-
nae & ejus heredes ad folvendum obligantur. Limitatio de 
heredibus. n. 2. Ad qvid obligetur Foemina ?. n. 3. Ante folu-
tionem, neqve contra debitorem, neqve creditorcm agere 
poteft mulier, ut ipfam ab obligatione liberent. Exceptis qvi-
busdam cafibus. n. 4. Qvaenam adtiones Creditori contra 
Fceminam competant ? n.5. Jure Veteri poteft interceflor an-
te debitorem principalem conveniri. n. 6. Secus eft dej. No-
veU. qvo fidejuflbri datur beneficium excuflionis. n. 7. Etiam 
tunc fi juravit fe foluturum. Aut fi Fcemina fe ut ream princi-
palem obligavit. n. Z. Indemnitatem promittens, ex naturi 
- Z con-
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contradbis ante debitorem principalem conveniri neqvit. 
Juvandatamen Foemina excufiionis beneficio, qvae pro pnmo 
fidejufTore interceffit. n.9. Adhuc competit hoc benehcium, (ibona fua pro alio hypothecae dederit. n. 10. Expromittens 
non habet hoc beneficium: Nec FceminaMercatrix. Qvibus 
in aliis cafibus celfet? n. 11. Datur cum pluribus interce3enti 
Foeminae etiam beneficium divifionis. n. 12. Etiamfi fe in foli-
dum obligaverit* n.iz. Qvid adhoc beneficium reqviratur? 
11.14. Habet qvoqve Famina bemeficium cedendarum adtio-
num, qvoad ConndejutTores* n.15. Anopusfitceflioneqvoad 
debitorem principalem l n. 16. Ex didtis beneficiis exceptiones 
competunt. n.17. An illae fint dilatoriae, an peremptoriae? 
n. iB. Qvando opponendae ? n. 19. Condemnata ad folvendum 
regrellum habet contra debitorem. 
ELBINGAE.  
Superiori tnenfi Julio pag* 150• qvaedam "bA.Johannu Sartoriiy 
Gymnafii Elbingenfis Re&oris, Scripta recenfuimus, qvibus (eqventiaadhuc addantur: 
(i.) Introduttiones otfa Oratianum Civilium. Illarum prima & (e* 
cundacontinetOrationesGratuUtoria* , tettinSalutato-
riat y qvarta ValediBorias , qvinta & fexta Evcharifiicas > 
ieptima Funebres, odtava deniqve Nuptralcs* 
(2*) Oratio inauguralU de caufis fatales rei literariae periodos 
accelerantibus ( 6. plag.) 
REGIOMONTL 
D. Bernhard* von Sanden/ P*P. Concionem Evcharifticam 
publicavit, hoc modo infcriptam: EineDanck-predigt / wegm 
der herrlichenSiege/ so GOtt denmgerechten Waffen Seiner Konig-
lichenMajestat inPreusten/ undderhohen Alliirtm/ im letzteren Feld-
zuge wider dieKron Franckreich verliehen / atte deni Propheten Efaia irn 
IX. Cap.6.vers.andem andem Feyer-Tage in Weyhnachten / alsan 
demvon Seiner Koniglichen MaWatin Preussm ai^eschten Dailck-
Festeim Jahr Christi M QCCIL inder Koniglichen Refldmtz-Kirche 
gehaltetl 
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gehalten unb ini Druckgegeben von Vernhard von Sanden / Jun, 
der Heil. Schrifft Dod. unb Prof. Ordt auffderKoniglichen Uni-
verfitat Konigsberg. (plag. 6.) 
M Georgiw Funckius, Ecclcfiac CathedralisDiaconus, edi-
dit Concionem Funebrem ad Mdttb. XIII. 45*4-6* in Exeqviis TobU Dau-
lingii, Civis ac Negotiatoris Schmidebcrgcnfis , Regiomonti 
A. 1703. denati, habitam, (plag, 13. in fol.) De Defundlo no-
tamus, qvod eadem fata cum fratre fiio Job. Cbriftoph. DAuhvgio, 
Cive & Mercat. Schmideb. Flbing* 1698. denato habuerit,atqve 
pariter in itinere inter mortales vivere defi£rit. 
Programma Pafchale, Cbrifto^fua virtutc A mortuU, claufofepul-
cro gloriofe refurgenti, magno oviwn Paftori^ & urtico Animarum noftra,-
rum Epifcopo, facrum, ex Hebraor, Epift. Cap< XIII. 20. & /. Petr. II. a/. 
publicatum eft a Pro-Rettore & Senatu Academ• Regiomontana. 
(2. plag* in 4to.) 
Propofitum etiam eft nomine Senat. Acad. a Decano Fac. 
Theol, Programma Pentecoftale, inhonorem Spiritm Santfi, qvo 
DEus nos unxit, &fignavit, in cordibus arrhabone hoc dato confirmat 
ex 2. Cor. I., II. zz* (i{. plag. in 4to.) 
Die 28. Junii Pracfide D. Gotfried IFegnero, Theol. Prof. Ord. 
&Concion. Aulico Regio Secundario, Difputatio Theol* 
de Cibatione Miraculofa C. virorum, ex 2. Reg, IV., ^i.feq. 
habita eft, Refp» M. Tobia Lincke, Lauba-Lufato. (6. plag.) 
Hujus Difputationis Settio 1* Analy fin T extus & Exegefin ver-
borum exhibet. Settio //. continet feqq. Problemata : 1. ^ vU 
fuerit ille vir DEi ? 2. Panesprimitiarum qvinamfuerint ? 3. Panes al-
lati an magni aut parvifuerint ? 4. An in vafe aut indumentofuo vtr donum 
fuum attulerit ? 5. An panes primitiarum facerdotibus dejlinatos po-
tuerit Elifie afferre ? 6. £)vomodopants XX.fuerint multiplicati ? J*gvid 
Carmelproprie denotet ? g. Baalfalifa provincia, anvicusfuerit, & ubi? 
Seftio 111. Porifmata tradit, 12. Didafcalica , 3. Elenchtica, 15. 
Paedeutica, 8« Epanorthotica, 7. Paracletica. 
Z x Deniqvfc 
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Deniqve novi Libri, mox prelo liberandi, Titulus, his ver-
bis conceptus, intimandus eil: Melchiorts Zeidleri, 8. Th. D. 
& in Academ* Reg. P. ?. Ecclefiaeqve Cathedralis Paftoris, 
RhetoricaSccleJtafiica^ adMethodum OratoriaeCivilis, adornata» 
N ovae huic editioni accedit ejusdem Beati Dodtoris in eandem 
Rhetoricam Difcurfus eruditionis plenilTimus, acproufuPrae-
ceptorum Rhetoricae in Concionibus luculenter demonftran-
do, cojjia exemplorum atqve didtorum Vet. & Nov. Teft. ho-
miletice explicatorum refertus, verbi divini Cultoribus, qvi-
bus D. Paulus e^ore^v praecipit, perutilis & fumm£ necefla-
rius, cum triplici Indice. Ex MStis avtographis B. Viri Dis-
curfum , ut Admonitio praemifla docebit > cum confenfa He-
redum nunc primum publici juris fecit M. Hieronymus Georgiy 
P.P. Regiomonti, ex officina GeorgUna, ejusqve fumtibtis* 
NARVAE. 
Die il. Junii M.jfoh. Georg. Lii&enbergt Monachio-Bava-
rus, Scholae Teuton. Narv. Redtor, Refpondente Joh. Hartmanr 
Narva-Livono, difputavit de Viftore nccejjario bellicarum virtu-
$um apparatu infigni. (i. plag. in 4.) 
. Ibidem prodiit Narva Literata, five Catalogus Eruditorum Narven* 
(| plag. in 8.) 
In ipfa Praefatiunculi commendat Aucftor eorum ftudium, 
qvi Eruditorum Catalogos atqve Indices concinnarunt, va-
riosqve Audtores,qvi tum Eruditos Viros,tu m dodtasFceminas 
•defcripf^re, receniet, tandemqve lcribit, fe ad imitationem 
Lubec* y Hamburgt ? Lipfay Helmi<e, Rigrfy Revali*, & Dorpati literatiy 
qvibus & Rofiochium Uteratum addimus, Narvam Literattm exhi-
bere. In hoc autem Catalogo non folum Narvenfes & Livoni 
enumerantur, fedetiamexteri ac Germani praefertim. Ad Nar-
venfes fpedtat Henrtcus Briiningky Ecclcf. Germ. in Patria Com-
paftor & Confiftorii AfTefTor y (cujus meminimus T. K Nov. Liu 
f' 175*) & Simon Diedericus Geerkens, EccIeC Ncov. Germ. Syni-
myfta, cujus diligentiae Narvam hanc Literatam debcmus. Ad 
J Livon&s 
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Livonos pertinet Bergiwy Generalis per Livoniam Super-
intendens, cujus inJVoz/tmoftris fepiiis hadtenus mentio radta 
fuit. Germams accenfendi lunt,6e qvidem Lubecenfibus, Nico-
IAUS Kohly Adtuarius Judicii Supremi 5 Marchicis, M. Job, Andreas 
Hctoigixs, Berolinenfis, Paftor Primarius EccleC Germ. & Coil-
fiftorii Decanus,& Benediftm Cramerusy Stendalienlis, Fifcalis 
Reg. Ci vitatt; Tliuringis, D. Joh* Jufiinus Dbhnelliusy Phyflcus Mi-
lit. & Provinc. Georgimvon Hoffy EccleC Germ. Cantor & Scho-
lae Collega, Abrab, Gottlob Kesler, Jur. Studiof & Tobias Rennerty 
Paftor Caftrenlis, GothA oriundi. Mifenenlibus, & in fpecie 
Lipfi* ortum debet Stephanus Knoblocb, Centurio Leg. Provinc. 
Efthon, j Dresd* autem Joh.Georgius Fifiheriu, Scholac German. 
Arithmeticus atqve Collega. Bavaris, M. Job* Georgius Liizen-
bergius, qvi Norimbergae coram Minifterio EccIeC Romanen-
iium facris valedixit, & Aug. Confeff. profiteri coepit, Scholsc 
Teuton. nunc Rector. Ex Silefia&t qvidem Sagano venit Nar-
vam Sigism, Adamus Wolfjius, Senator Primarius, qvi, cum Pa-
triam Reformatione Papiftica deformatam inveniflet, amore 
Religionis Orthodoxae Narvam ajjpullus prius munus Advo-
cati fuftinuit, ac poftea Senatoria dignitate fulgere ccepit> 
Ojnabrugenfibns annumerandus eft Matthias Bdttcher , Collega 
Scholae Germanicae. Coctus Rujfici Sacerdos vocaturSidor Proco-
fioff 5 Ccetus autem Anglicam Paftor Carolus IbirUby. In Collegio 
Senatorio (cujus faciem pariter exhibitam videmus) Burggra-
vium Reg. Chit. agit Cbrifiophorus von Koch, de qvo hoc memoratu 
dignum legimus, qvod 1656. bello inter Svecos & Mofcos 
conflato jufTu Magni Ducis Mofcovias usqve ad Annum i66u 
in cuftodia fuerithabitus, & pace fadta A. 1661. iterumliberta-
tem priftinam acceperit, ac poftea ab his , cum extraor-
dinarii Legati partes in Mofcovii adimplcret, benigne 
fuerit habitus* Ad Senatores referuntur Sveci, Narven-
fes, Livoni , praedidtus Wbljfius , Saganus , ut & Henricus 
Brouwne, Anelus, atqve intcejum Collegium XIV. abfol-
vitur membris. 
Z  z  NIDRO-
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NIDROSIAE.  
M. ^ Andrea* Borrichius, Cathedralis Scholac Nidrofienfis 
Redtor, poftedita qvondam non pauca ingenii& eruditionis 
Pliilologicae fpecimina , inter qvac v. gr. (i) Dijfertatio de an-
tiqvitate punttorum Ebratcorum contra If* Pdjjium^ (in 4.) (1.) De 
Imperio Perjico & yo.feptimanis DanielU, (in 8) (3.) De magnitudine 
urbU Roma^ (in 4.) (4.) dppendix adcuraspojtcriores CeUariiy{in IX.) 
(5.) Not*sadD.MaftideDiisobotritU, (in 8.) novumpridemlucu-
lentum & variae ledionis opus, 01. Wormio, El. Prof. & Eac. PhiL 
Decano in fuis de lingva Latina cogitationibus commenda-
tum, Typographo excudendum dedit, cui titulum fecit: Vin-
dicU LatinitatU , &c. qvoqve non fuam tantum appendicem 
ad curas pofteriores Cellarii ab animadverfionibus &: cenfuris 
cjusdem liberioribus in difcufftone appendicU (ut vocat) Danic*, fed 
•arias etiam fijfpedtas vulgo voces vindicabit. (in 4.) 
BERGIS. 
Menfe Aprili deceffit M. Henricus Oldenburgius, Lubecenfis, 
Ecclefiae Bergenfis Teutonicae ad D. Virginis ab Anno 1660. 
d. 9. Majii Paftor, feptuagenario major, fclus hucusqve in to-
tius Dioecefeos Bergenfis Presbyterio, qvem officio facro non 
confecrarit hodiernus Bergenfis Epifcopus Q*Nicol. Randulffius. 
Edidit Concionem Germanicam, in funere M. Henrici Lemmicbiiy 
Lubec. EccleCBerg. Teuten. ad S. Martini Paftoris, an.1674. 
habitam. ( in 4.) " 
LONDINI  Scano rum.  
Ex qvo faciem Academiae A. 1698. p. 160. feq. repraefenta-
vimus, eam ita mutatam accepimus. 
Facultas Tbeologica eosdemhodiS, avosolim Profefforesha-
' bet, ex qvibus Jonas Linnerius, S. S, Tneologiae Prof. Primarius 
& templiCathedralis Paftor, Academiae h. a. Redtor eft. 
Facultas Juridica fuum A. 1700. d. 2.7. Martii amifit Richar-
dum Ebrenborg, Juris Patrii & Civilis ProfelTorem anno aetatis 
46. & an. 1702.. Socerum ejus, cujus partes ille egerat, Nicolaum 
Silwerschioltz / Juris itidem Patrii & Civilis Profeff. cui proinde 
iuccef* 
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fucceffor pridem datus Andreas Rlddermarch / MatheC hadenus 
Prof. Ordin. Spartam hanc An* 1702. d. 9. Aprilis, praevio 
Re&oris Acad. Jon£ Linneri, s. Theol. Prof. Prim. program-
mate, folenni oratione inaugurali capeffivit. 
Facultas Pbibfopbica in locum Andre£ OvtddCtttlClCch ad Themi-
dos facra tranfeuntis Profefforem Mathef. ordin. accepit M. 
Bonde Humerum, hadtenus Philofophiae Prof* Extraordin. Aca4. 
Bibliothec. & Convidt. Academici Praepofitum, qvi Jenae olim 
de Stemmate Sveonum in coelo Heraldico, item de feu feijfd 
vefte lugentium, de fimplicitate natur£ , &c. difputavit, fuamqve 
banc profeffionem d. 10. April. anni currentis folenni oratio-
ne, praevio itidem Redtoris programmate, exorfus eft. 
In hujus vero viciflim locum Profefforem Philof. Extraor* 
dinar. Bibliothec.& Regiae Communitatis Praepofitum nadta 
eft M. Johannem Steucbium , Epifcopi Fil. qvi d. 4. Junii labentis 
anni provinciam hanc oratione maug. praevio Redtoris lau-
dati Programmate fufcepit. 
Ceterum d. 17. Junii Difputationem Acad. de officio > qvod 
homo fibi ipjt debet, fub Praefidio Johannu Lunderjieen, Juris 
Nat. & Gent. Prof. Ordin. ventilavit Petrus Borup , Scanus* 
cj.piag.in4.) 
Die xo.Junii veroExcrcitium Acadcmiciim de Europa, fnb 
Pracfidio dndre& Riddermarch / antehac Mathef. nunc vero 
jur* Patr* Prof. Ordin. propofuit Sven» Rang* Verml. (4*pL in 4.) 
HAFNIAE. " 
In Collcgio Regio Petrusjani Schibfladitts * Communitatis 
Regiae Alumnus, Relpondente Bottero Jani Morchio y Difputatio-
nem Metaphyficam ordinariam, pro beneficio Regiae Menfae> 
publico examini lubmifit ( J plag in 4.) 
In Ejusdem Collegii Regii Auditorio 7 Difputationem Plii-
lologicam ordinariam de Phrafi lingva Hebr&& Grammaticatf 
Rhetorica, pro beneficio Regiae Men(ae habuit Hiiarius Henrici 
Stampef 
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Stafupe, Regix Communitatis Alumnus , Refpondcnte Pem 
Urjino, Axelii Fil. (i^plag. in 4.) 
Examen vtrjiona vernacuU ad Stattram Shr&i codicis conti-
nuavit Johannes Stecnbuck , Ebrxae Lingv. in Vniverfitatc 
Hafn. ProfeflforP» & FacultatisTheol. Adjundtus, ac DiJJertatio-
nem ejus qvintam, qva potiora chjjis 2. 5. menda ftridtim notata 
emendantur, in AudttorioJuperiori ventilavit, Refpondente Jo~ 
banneFijchero* ( 9. plag. in 4.) De qvatuor przecedentibus vid. 
N, L. A. ifyp.p. 142. A. 1700,^,, /7/. A. 1701.-p.147. A. 1702. p. 174* 
In Auditorio Collegii Regii Thefes qvasdam Logicas pn-
blicae ventilationi fubmifit Benedi&m Merz>on Faxovius, Re-
Ipondente Abrahamo Flinthoug, Sever. Fil. (7 plag. in 4.) 
In Ejusdem Colleg. Regii Auditorio Thejes qvasdam Phim 
lologico - Hijioricas de Lingva Hebrsta ventilandas propofuit 
Ceorgius Bangius, JohannU Fil. Refpondente Abrahamo Flinthoug^ 
(ii plag. in 4.) 
Praeterea Exercitia declamatoria continnaturi , publicas 
pro Regiac Menfae beneficio Orationes habuerunt duo Regiae 
Commtinitatis Alumni, Laurentius Sufchius^ & Nicolaus Nyhicrche-) 
ille de laudibus Univerjitatis RegU Hafnienjts 5 hic de muniJicentiZ 
AuguftiJJimorum DanU tf Nor\tcgi<e , cx incluta domo OldcnburgicA, Re-
gum, in Academiam Htfnienfem & Communitatem Regiam, 
Porro in Ejusdem Colleg. Regii Auditorio, Diiputationem 
Phyficam Ordinariam de Indivijtbilitate divifibili, feu de Ato-
mis refefiis, pro beneficio Regiae Menfae propofuit Martinus 
Haugaard, Regiae Communitatis Alumnus, Refpondente Ni-
jplao Gudme. (i| plag. in 4.) 
Tandem Thefium Theologicarum Difputationem fextam 
degemino Chrijii Jiatu , in Auditorio iuperiori habuit 
Johannts Bartholinus , Thom. Fil. S. S. Theolog. D. & 
Prof. P. & in Colleg. Confift. AfTeffor, Refpondente Chri* 
fiiano Hcnrico, Bartholi Fil» PhiJ. Baccal. (2J plag* in 4.) 
Conftat 
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Conftat thefibus fex, qvarum i. Unus eft Chriftus &geminus 
ejus ftatus, Exinanitionis & Exaltationis. z. Uterqve ftatusj 
tam Exinanitionis qvam Exaltationis competit Chrifto fecun-
dum humanam naturam. z. Confiftit Exinanitio in fponta^ 
nea & liberautusplenarii & inceffantis Majeftatisdivinaeab-' 
dicatione & evacuatione atqve in affumtione ftatus humilis &i 
fervilis. 4. Incepit Exinanitio in ipfo incarnationis momento 
& duravit usqve ad vivificationem. 5. Exinanitionem infe-
cuta eft Exaltatio, qvae in plenaria & univerfali communicatae 
Majeftatis divinae ufurpatione confiftit. 6. Incepit Exinanitio 
in vivificatione & durat in omnem zeternitatem. 
Deniqve in Auditorio Collegii Regii Difputationem Phy-
ficam ordinariam de Ammalibus , fponie gcnerantur, pro 
beneficioRegiaeMenfepropofiiitJk/?/# Lucoppidanus, Pet. Fii. 
CommunitatisRegiae Alumnus, Refpondente Bagg<to JohannU 
Frijio. (i.plag.in^.) 
Prodiit M Eli* Naur , Graec. Lingv. in Gymnafio Othin.' 
Prof. fcriptum ( fuper. An. p. 2.66. indicatvm) hoc titulo: Dttt 
Troendt KierligHed / saasom den rette Christendoms Pligt og Prove udi 
ads^illige betcrncminger &C.: i. e. FidelU Charitas, ceu veri Chriftia-
nismi debitttm & teffera, variis meditationibus , (6. omnind ad 
totidemScripturae loca Gen. 17. v.i., 2.. J0I1. 2.1. v. 15*. 16.17. 
Deuteron.d.v.y. Levit. 19.V.18.&Z4. 1. Joh.4.v.i6. i.Joh. 
z. V. 18.) comprehenfa &c. (9? plag. in 8') 
Ceterum fcripta ab ipfo edita hactenus funt (eqventia:' 
(L) Eolaorha paa parnasso / i. e. Golgatba in Pamajfo^ fivs 
Hiitoria I?aftionis Dominicae, vernaculo carmine ex-
preffa cum fig. aeneis. (20^ plag. in^. & 80 
(2..) Aandelige Iuule-Gtue / i.e. Meditationes in Feftum 
Nativitatis Dominicae, aliqvoties jam, & Menfe Aprili 
c.a*excufae. (i4|plag.in80 
(z.)XX. 2iMbd\fyX)atfHi£\\itXlue.zo>LiliapaJcbalia$iritualia£ 
meditationesPafchal. &c.v.N.L*i698.p.n6. (27.pl.in 80 
Aa (4»)Lang-
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(4.) Langfredags Speyl/i.e. Speculum Parafceves,feu, Me-
ditatio ad verbaPilati: Ecce homo! (vid.N.L^.p.if^.) 
(5*0 Tii Aandelige Pindhe-N7ay / i. e. Meditationes Pente-
coftales. (vid. N. L. 700. p. 87.) 
(6.) Himmelen paaIorden / i. e. Coelum in terra, feu, in hi-
ftoriam Afcenfionis Chrifti meditationes. (13.pl. in 8.) 
(7.) tDrfimdelfee afmaling / i. e. Invidise delineatio metrica» 
(1. plag. in 80 
(80 3»oii6 Gange/ i. e. Cantica Zionis. (n. plag. in 80 
(9.) ^ LHristendomsGienvey/ i.e. Compendium Chriftianismi 
cum fig. zen.~ (io. plag. in n.) 
(ic.) tly strenger paa Davids Harpe / i. e. Novae chordae 
Davidis lyrae adaptatae , feu Paraphrafis Pfalmorum 
metrica. ( vid. N. L. 99. p. 541.) 
(n.) Hiftoria paffionis Cbrifti Notis Analyticis & Philologicis 
illuftrata. ( 6~ plag. in 80 
(12.) Oratio valediftoria. de Redtoribus Scholae Othonienfis. 
vid. N. L. 99. p. 154. in cujus przefatione 16. aliae memo-
rantur orationes ab Audtore aliis atqve aliis tempori-
bus habitae. 
Evulgatum qvoqve eft fcriptum Teutonicum hujus tituli: 
S. W.T.P.bdS ift! Sigismundi Wilhelmi Toppii &c. iCiiltVUrffe rvie-
der die unverwerffliche Zeugen der vvarheit / uber die Frage: Ob 
ein bestalter prediger &c. verworffen durch M. C. T. H. K. L-
(2 .  p l ag .  i n4 j  
E  F IONIA.  
M. Johannes Jacob Hvalfovius, Ecclefiarum Sandagrien-
fium & Hulevadenfium Paftor, (cujus catenam precantium jpiri-
tualem jam fup.p.2Q.memoravimus)T radatum typis atcive edi-
t i o n i  p a r a t u m  h a b e t ,  c u i  t i t u l u m  f a c i e t :  i — T J t V J  
five 'Hatio AccentuumEbrao-Chaldaicorum, ufiim (praeter Syn-
theticum & Analy ticumj Interpretativum atqve Elenchticuin 
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cxhibens: A plerisqve pi& Eruditis hadenus anxi& defiderata, 
^multis Ebraic& dodtis incaflfum attentata, nunc verd e Cim-
meriis tenebris in lucem protradta, atqve triplici methodo, 
in DEi gloriam & Ecclefiae emolumentum aperta, opera & ftu-
dio Johann. Jac, Hvdlfovii &c. 
ARHVSI I .  
Defundto menfe Aprili M. Henrico Bltchfcldio, Paftori ai 
D. Virginis & vicinae Nomarchiae Praepofito, fiicceitor daras eft 
M. LaurentiusThura, eRecftoreScholaeCoagienfis, poft itcr 
Belgicum, Anglicum &c. per aliqvot annos EcclefiaeBelga-
rumEvangelicae ad aedemHolmenfem & novae Amagria: Paftor*' 
E Dioecefi ARHVSIENSL 
M. Canutus Schmidius, Paftor Ecclef. Holche, feqventia 
confcripfit opufcula homiletica, fi per (umtus liceret prope-
diem publicanda; 
(i.) ObfervAtioncs Homilcticas , de ratione tradtandi textum 
Biblicum &c. 
(l.) Indtcem HomiieticumiSynopfis L.C.Theol.D.J*/»/' Birkerodiiy 
praxin Homileticam u(umqve inTextibus Evangel.Fe-
ltivalibus atqve Dominicalibus ?x ea eruentem &c. 
(3.) Varias precatidi, ante & poft Concionem , abfolvendi 
item, confolandi, puerperas introducendi &c./>^«/^. 
E Dioecefi RIPENSL 
tPetrus Tbxenius, Ottonia-Fionus, in Ecclefia D. Nicolai, 
qvae Wardae Cimbrorum eft V. D. Minifter, praeter fapra pag. 
155. memoratas 
Meditationes facras pajftonales vernaculas, fuperiori " anno 
editas hoc titulo : Occafus Solis fangvineo - rubtcundns, hoc eft: 
Sol Juftitiae JEfiis Chriftus, ut in ultimis exqvifitilTimis pas-
fionibus ac ignominiofillima morte adeo cruentus occu-
buit,in fpiritu (pedtatus & in fimplicitate exhibitus a Petro Tdxen. 
Aa z Jam 
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Jam olim qvoqve edidit fcriptum vernaculum , cui ti-
tulus : De Christnes Friheds brev af i. Cor. 3. v. 22. 23. af 
det Engelske sprog udsatt paa det Danske Kiobenh. 1689.12. i. e. 
frivilcgia Chrijtiani t I. Cor. z. V. 22. 2^. ex Anglico Tho. 
Watfohs Danic& verfa , &c* 
Alia verd dudum prelo parata domi fervat, ut lunt: 
(1.) Dend tienestfcerdige Martha / det er een trolevende og 
Christ-elskende Sicrl / som ved Aandens A»ldackr - Dr«t i beskuel-
ser / betanckninger / suck og bonner / laver tie og retter an sor 
L sin Frclsere/ (naar hmld i hiertec -vil holde nadvere) en sornoyelig 
vg vehagelige Tradtamente tie tienesre sor Eensoldige Hierter 
fromsatt af P. i. e. Ojfciofijfima Martha ) h* e. fide vivens 
Chriftophilosqve aniina , qv«e per fulpiria fpiritus in con-
templationibus, meditationibus > gemitibus precibusqve 
parat apponitqve Servatori fuo in corde cocnaturo fercu-
la eudfjera, vald£ in gratiam animorum limplicium pro-
p^fita a P. T. (pag. circ. 230. in 8») 
Reliqva futuro D. V. menfe dabimus* 
APENRADAE in Holfatia. 
M. TrogiSm Arntiel / Praepofitus Apenradenfis > (cujus in 
71 /./>. 2^7. meminimus ) qvatuor partibus Antiqvitates Cim-
^r/c^idiomate Germanico defcriptas& abfolutas luci publicae 
expDfuit. In prima parte de Religione Cmbrorum Ethmca, agit, 
Ejusqve Capita prolixo ordine recenfet. In fecund* Aureum Cor-• 
9fUf Tunder<e 1639. repertum') defcribit. In tertti Sepulcra Ritusqve 
fepulcrales exhibet. In qvarta Ctmbrorum Converfionem produ-
cit)&qvarationeChriftiEcclefiainhisterrisfnndatafit) fufe 
docer. Singulis partibus praefixa funt Capitum Summaria & an-
nexiW/ffrcopionffimi, necnon figurae confpiciuntur acriin-
cifac. Hamburgi apud Thomam von Wiering. Idem Autor in Acad. 
Kilonienfi A. 1671^ & 71+ de PbUofophia Epicuri qvattior propo-
fttit Differtationes» 
KILO-
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Menfe Aprili habita eft Difputatio Juridica de 6)yartis i r r  
Jure noftro occurrendbus, & in fpecie de 6)yarta Dupli-
catd) fub Pracfidio Sawuelts Rejheri^ JC. Codic* & Mathem. 
P. P. , Refpondente Pctro Mummens , Eidoroftad. Juris 
S tud .  (  2 .  plag .  in  4 . )  
C/ip> 1. agit de Qvarta Falcidia. CAJ>> 7/.De Qvarta Trebelha-
nica. Cap. lll De Qyarta Antonii Pii, five Impuberum adro-
gatorum fine jufta cauffd emancipatorum. Ca\\ IK De Qvarta 
tam Sabiniana, qvam Curiali. Cap. V. De Qvarta legitim«u 
Ca?. VI. De Qvarta duplicata. 
Eodem menfe prodiit Difqvifitio Academica IFilhdmi Hui• 
derici Nlaldschlniedts/ Med. D. & Prof. Ordinarii, de illo 
Piinii : Morbiu e/iaHqvis, perfapientiam mori, qvam in-
ftituit Refpondente Chriftophoro Martino Burchardo , Medi-
c inas  Candida tp .  (2 .  plag .  in  4 . )  
Difputationis Summa eft : LicetStoici omnibus naturae bo-
nis, artibus & fcientiis fapientem flium exornent, fapicris tamen 
xgrotat, acgritudinem fentit, & dolorem percipit, & qvod 
majus eft pn fapientiam woritur, pajr.j.tf 4. Hazc Plinii verba 
varie ab Aucloribtis explicantur; Ltidcvictet Mercatus de morte 
in fenili aetate exponit. Johannes Pirtcda de febre qvartana, 
qvod h$c qvadam veluti fapientia, ftatis diebns ac horis, aggre-i 
diatur. Mcrcurlilis &alii fphalma qvoddamin hocloco qvX» 
. runt. A della Cerda dedivinandi facultate, qvamnonnulliin-
ftanti morte exferunt, verba hacc vult intelledta. Deniqve <7. 
a Rejes de Paraphrenitide, ruptovel vulnerato diaphragmate, 
illa intelligit, qvod veteres in hac parte prudentiae fedem col-
locdrint. Hac fententiae pag.s; feqq> refutantur, & locus Piinii 
deomni delirii genere, qvod cum febre & furore afHigit, ex-
plicatur pag. 7. Sapientiae morbus eft, non in qvo aegri fa-
piunt, fed in qvo la:ditjjr eorum fapientia, qvod probatur a 
Aa 3 
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pag. S> ad //. incluf. Ramazzini opinio, qvamvis a mente PltnU 
longius recedat, tamen eft ingeniofa, dum exhoc loco vult 
proBare , literarum ftudia varios morbos accerfere, p*g. //. 
Plures funt qvibus Eruditi gencratim confli&antur morbi, 
pag.n. potiflimum afFedtus cnronici, ptg.i]. Singulae Facul-
tates autem his vel illis morbis magis funt obnoxiae, nemp& 
Theologi, & praefertim Verbi Divini Miniftri catharris, aflre-
dlibus foporohs, & pulmonum vitiis. Juris periti, Judices, 
Advocati, &c, inter hypochondriacos primas tejnent, & in 
marafmum proclives lunt. Medici qvoqve fuos patiuntur 
manes. Philofophi, Philologi, Poetae, Mathematici, &c. fub 
priorum etiam cenfum veniunt, pag* ij.feq. 
LVBECAE, 
Die lf. Junii Georg. Henrt Goetzius, D, & 8uperintendens, Lettio-
nes Theologicas, qvibus Dt Nicolai Hunnii Epitomen Credendorum 
illuftrare meditatur, aufpicatus eft , Easqve peculiari Pro-
grammate Juventuti Scholafticae Lyc&i Lubecenfis in-
dixit. (i. plag. in 4.) 
Agit autem inhoc Programmate non tam de Nicolai Hunnii 
Scriptis in genere, \ variis Autoribus enumeratis, & de qvibus, 
Anti-Pontificiis pracfertim, fcite judicavit D. Joh. Joach. Zent-
graviui in Dijfert, de Taeologia Myftica, §. 16.p. ip. Argent. 1701. illis ad-
huc folida a Romano-Catho/icit deberi refponfa , qvam ill fpecie de 
Ejus Epitome Credendorum, Eamqve Elogia Calovii, Fortfcbii, Lyfii, 
Bofiiqve meruifte fcribit, qvibus e Rentfchii Vrandenb. Ceder-
ha^n p' 711* fubjungit, qvod Hunnii Manuduttio ad Chriftiani-
fmum 2fo]Erdmanno Philippo, March. Brandeb. diligenter fuerit 
perledta, & Andr. Zieglerum, Pontificium, ledtione hujus libelli 
iuifTe permotum,ut Lutheranorum Ccetui nomen fuum daret, 
meminit. Ut non attingamus , praeclarum illum LipfienC 
Theologum, D. Joh. Bened. Carpzovium, Seniorem, in Dijfert* 
Jfagog. in Cbemnitiump. 6q. ad Libellum huncce provocare, eum-
qve pariter commendare. Dum vero Hulfemanni judicium b 
Mcthodo 
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Metbodo Studii Tbeol. p. 239. de Sebcri Hortulo Biblico latum, adducit, 
idem de HunniiEpitome dijudicari poflfe tradit) atqve ad diligen-
tem iftius libeUi ledionem Juventutem Scholafticam hortatur. 
Nova Hunnian& Epitomes Editio prodiit Witteberg* A.IJQZ, prout in 
Nov* Lit. T.v.p. jio. notavimus» 
Die 22. Junii terrze demandabatur corpus exanime J. V. D* 
Augufli Erancijci Meieri, Lubeccnlis. QviPatrem habuit^#-
guftum Meierum, J«, V. D. Canonicum, Seniorem & Thefaura-
rium, Sc Matrem , Cbriflinam de cieeren. Cum annum aetatis 
XV.abfolviiTet, Wifmariam miflTus eft, ibiqve Scholam publi-
cam manuducente Chrifttano Bunfovio, Redtore , freqventare 
cocpit» llio autem defundto Parcbimum delatus, ab ore Bar-
ivardi RolUbii , Rcdtoris diligenter pependit. Abfolu-
tis Studiis Scholafticis A< 1674. Acad. Roftocbienfem vifitavit, 
Ephoro fibi adjundto M. Dan, Lippio, (ub cujus moderamine 
non folum privatim ftudia urgere, fedetiam CollegiaPhilo-
fophica, M. Framifci Wslffii-, Logt P. P. (nunc S. S* TheoL Dodt. 
& Hamburg. ad D. Nicolai Paftoris) freqventare inftituit* Et 
qvamvis tunctemporisTheologiaeStudiis fefe addixillet, ani-
mum tamen ab iliis avocatum ad Juridica appulit, atqve L* 
Jotch. TielckH, & D. Georgii Radovii Ledtionibus interfuit. Bien-
nio, & qvod excurrit, exadto, Acad\ Jenenfem falutavit, ibiqve 
joK Hugelii, J. V. Dodtorandi, informationi totum fe tradidit, 
non pofthabitis tamen Scholis, qva publicis qva privatis D. 
Petri MiiUeri, D. Job. Volck. Becbmanni & D. Nicol\ Cbrifiopb. Lynckeri, 
Qvo vero (pecimen Eruditionis Academicac ederet, Juridicam 
Diflfert. de in fus vocando edendo, Prxfide D. Georgio Adamo 
Struvio, public£ defendit, illaqve Academiae, in qva ultra trien-
niurn perftitit, valedixit. Domum reverfus febri qvartana 
per biennium jadtatus eft, priftinae autem valetudini reftitutus 
altera vice Roftocbium petiit,inibiqvefeptem menfes Ledtionibus 
Profefforum impendit. Poftea GrypbUxvaldenfes adiit, atqve ab 
illis Honores Dodtorales, prasvia Dijfertatione inaug• de Canonicuy 
Cano-
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CanonicAtu & Camnicorum Capitulo, Praefide D. Petro Mafiovto, P, A 
A. i6gi. ventilata , reportavit* Cnm vero Advocatl ordimrti 
munus apud eos (uftinuifTet aliqvantifper,Lubecam^ Patriam ut-
pote fuam, rediit, atqve inilb vitam privatam,(non tamen 
coelibem, inconjugio enim admodum foecundo vixit, & femel 
tria funera fimul in prole vidit,relidtis itidem qvinis libcrk) tran-
qville egit, non neglectis officiis humanitatis proximo fuo ex-
hibendis, usqve dum animam fuam efHaretd» 12, Junii, anno 
sctatis XLVIIL 
Die 27. Julii ad Reipublicae ,Gubernacula accefterunt e 
Mercatorum Ordine Hermanmts Hintze & Jobamies Schroderus, 
qvi, una cum reliqvis, ut ea,divinis Aufpiciis,prudentia mode-
rentur , animitus vovemus. 
In Bibliopolio JohJPidemayeri venum datur fepius in his No-
vis memorati Schomeri CoUcgium Noviflimarum Controverfiarum^ 
qvod in Acad, Roftochienfi publicis Diftertationibus M¥ Henr, A-
Jcanius Ettgelke/ propofuit, atqve hoc modo infcriptum eft: 
Jufli Chrijloph. Schomeri, S. S. Theol. D. & Prof. Primarii in 
Acad. Roftoch. nec non Confiliarii Confiftorialis & Diftridtus 
Mecklenb. Superintend. b. m. CJlegmm Novijftmarum Controver-
ftarum in univerfam Xoeologiam, qvod, poftqyam A. 1682,. ill ledtio-
nibus privatis ab auditoribus exceptumfuit, benevol& confen-
tiente maxime Rev. FCte Theol. nunc XIII. Difputationibus 
publicis ex optimis manufcriptis,ut plurimorum id avid&defi-
derantium defiderio fatisfieret, praemifla Jo. Fechtti , S. S. 
Theol.D. ac P.P. Confil.Confift. ac Diftridt.Roftoch. Superint. 
Prtfat. IJagog. nec non Dijfertat„fua prooemiaii publice ventilata/sfe 
fententiis in Scripturam S, injuriis & in traftanda iUa minus tutis, una 
CDmindice capitum ac paragr. totius operis confpedtum 
exhibente. (1. Alphab. z. plag. in 4.) 
IX." , W 
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MARIS BALTHICI ET SFPTf NTRlONIS, 
SditA ^MenJe Septembri , cMDCCUh, D r o s t o c h i l  ;  j ^ ' v  •  '  -  ;  
Ie II. Julii PraefideD.Jo. Fechtio, PtPJiodi&qve Vniver-
fitatis Redtore, loco Difputationis Ordinariae & Circu-
laris propofuit Seleflarum ex Sacris doftrinarumfarra* 
ginem Refpondens & Auctor M» Georg^ KicoUus^ Blocksdqrjfj 
Crnoja-Mecklenb. (z\ plag. in 4.) .. . /v r- '• ]:.{ 
Die if. Julii D. Andr% Dan. Habichhorfi, P. P. FCtisTheoI. to* 
tiusqve Vniverfitatis Senior hodi&qve Decanus, Partis II. 
illuftriorum Jefaiae Locorum , Diflertationem XXI. de 
Eliakimo, Schebna projeffi-SucceJJore, uti clave'*domm 
Davidisfitper humerum ejus data, ex Jrfai^XXIlj", 20.2/. 22; 
collationi Academicae ftitit, Refpondente Johanne Deich? 
Perlebergd-Marchico , qvem (upra etiam in L. ht a. 
p. 8. memoravimus. plag. in"4.) 
Hsec Diflertatio poft procemiutn, qvod connexiohfim htijus 
Difp. cum praecedentibus docet, &poft brevem lodi iiujusana-
lyfin qvatuor praecipufc qvtftiones tradtat, (cilicet(I.)^ftr BUA" 
kimfuerit, & qvando Scbebnxjuxta hoc vaticiniumfuccefjerit ? & refp, 
non fuiffe Eliakimum, qvem Pharao Necho fecit Regem JliU--
dae mutato e jus nomine,fumendo pro £/initium altenus divinj 
nominis Jhovah, Jhojakim appellavit, 2. Reg. 23, i4.necfuifle 
illum Sacerdotem fummum juxta BeUarm*cxi)usfrt mentio jM« 
dith. 4, qvippe qvi non dicitur Eliakim, fed Jbdjakim; fedfuifife 
Chilkiaefilium, qvem Chiskias, Rex Jhud$, ad Rabfacem, Asf 
(yriae Regis Ducem, & ad Jetaiam mifit, 1* Reg. 18,19., Jefai; 
36. & 37. ex qva fimul legationis hiftorii tiolligitur, qvodEHa-
kjim jam tnm & ante advent»m Sanrhcfibi^ Regr$Aiiyriaepro? 
' " ^ M 1 jectO 
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jedtd Schebnae (ucceflerit. Jgv_. (II.) An Eliakim fueritfummus Sa-
cerdos? Screfp. contra Pontificios qvosdam negando, cum An-
teceffor ejus Schebna, cujus poteftatem DEus m manum Elia-
kimo dedit) non fummus Sacerdos nec Praspofitus templi, fed 
thefaurariics & ntagifter domus RegU fuerit, ceu pr<eced\ Differtatw 
oftendit, & praeterea huic Eliakimo cUvU domus Davidis h. 1. pro-
mittatur, perqvam domumDavidis non templum, fed Regia 
Davidis domus intelligitur , qvicqvid SanRius & Com. a Lap. og-
canniant, qvibus refpondetur. gy. (III.) Qvid claves, & qvi-
dem claves domtts Davidisfuper humerum Eliakimi datx dcfignent^ & an 
ftipremam Petri & Pontifcvspoteftatem in omnes Ecclefiasprobent ? Refp. 
(i.) clavem, qvae apud Hebr. ab aperiendo nec non apud Graec. a 
claudendo riomeli habet, metonymicem Scripturisfignificare po-
teftatem, eamqve non fummam femper, fedprout contextus per-
mittit, modofupremam, qvando claves habere dicitur is qvi Do-
minus eft, qyomodo Chriftus tum clavem Davidis Apoc. 3, 7. tum 
clavest inferorum&^mortu habere.dici.tur, Apoc.I, 18' moddfub-
ordinatam & mimfterialemyqvarido illas habere dicuntur miniftri, 
qvifunt vel cecwomi f adminiftratores^ cum Politici^ ad qvos praefens 
pertinet locus*, tum Ecdefiaftici, ad qvos refpicitlocus Matth. 
19. yej Janitores, ad qvorum'poteftatem alludit locus Luc. 
11^52.. de';Clave'cogniriqrlis. Refp. (2.) negando, clavem h. 1. 
prabare Petri& P-ontificisRomani poteftateminomnem Ec-
cle(iam, confraBeliarmirium praecipue, qvi Vulgata verfrone 
dcceptus ad h. 1. de Schebna & Eliakimo, uti & clavem domus 
Pavidis provocat: Verba ejus citantur , &, applicatis qvae 
1 1 ^  Al A 1 T T £% ITL 1 Alfc «• A  ^1 ' « » /T X 7 27/< 4' # IM _ 
fcilicet ac 
& aliis 
^ j xg V 4 iliaiu lli • j v 
negat ,' & praevia diflindiione ihtertypos, innatum  
ril^tutn &c. affirmativa tum ex allegatione Apoc.3, 7. 
D r*. -11 $t<* C*L m(1 W$>U$pro^tur?,cqri((bnfuitern B. Farenii&C Sebafi.Schmidii 
i Vne£srio^tahdem Calvihi rationes excutiuntur. 
^Meriihqve Itfiu lactfubj^nguntur , vicHicetfi.) nidaBicus 
1 11 multiplex. 
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multiplex. (2.) Eietichticus triplex. (3.) Epanonhoticus< (4.) 
Padevtictts* (5.) Paracleticus. 
Die iBJul. Difputationem priorem Scrutinii Philologici, ntom 
dum loqvcndi Scripturd indagantis , & nuttum in[anftis litem 
rts Pleonaftttum dart oftendentis , habuit M, Hermannus 
Chriftoph. SEncfelte / Mecklenb. Frater M«. Henrici Jfcan, 
Engelken/ fepiflim& nobis laudati, Refpondente 0//ow /)*-
Dambeck, Mecklenb. cujus fupra pag.121. mentio fadta* 
(3 Jp l ag .  i n40  
Poftqvam it\?r<efamine tam Judzeorum qvam Chriftianorum 
pruritus plus Scriptis humanis, qvam Scripturae S. tribuendi 
notatus eft, in Sectionis Prioris F. 1. de idiotifinorum origine 
adducuntur verba Sennerti. §. 2. Idiotifmi diftingvuntur in 
magis patentes, magisqve regulares, &minuspatentes, mi-
nusqve regulares. §. 3. Notatur pruritus Audtorum, qvi fta-
tim Soloecifmum in fupfidium vocant. L. 4. Modus tiguris 
utendi valde commendatur. §.$. Pleonafmus. confideratur 
qvoad Etymologiam & Synonymiam. F. 6. Communis Pleo-
nafmi dennitio recenfetur, &flmul qvacritur : AnPleonafmusin 
Scriptura. S. detur ? qvod Judacos & Chriftianos qvosdam conce-
dere afleritur. §. 7. Monftratur his maxime adverfari Tarno" 
vium & Pfeiferum. §. §. Defcribitur Pleonafmus verbalis, rea-
lis, refpedtu Lingvse Originalis & refpedtu Verfionum,, §. 9. 
Conciliantur Audloresinterfe apparenter tantiim pugnantes. 
§. io. Qvaeftio deciditur: An Pleonafmi dentur ? & negatur Pleo» 
nafmus veri & proprii nominis. Haec fententia probatur §. 11.' 
(*) ex teftimoniis ; K.12.. (|3)exratione ea , qvoa omnia etiaip 
verba a Spiritu S. infpirata fint. §. 13. (y) Ex teftimonio Scri-
pturae, Matth. V, iZ. §. 14. ($) Ex eo, qvia Pleonafinys eft 
qvafi fundamentum Battologiae. 
Die 1. Augufti D. Alb.JJoach. de Rrakevitz, Hebr.Lingvae & 
Catech.Chrift. Prof. &Refpondens Jo.Cbrijlopb. ir*/£,We stenbr. 
Mecklenb. S. Theol. Stud. Diflertationem Academicam, qvac 
Pb 2 Bijtoriam 
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HiftorUm Pdjjionis Dominica qvoad fcgmentum de Muliert Chrijlum 
BethanU inungente: ex antiqvitatc Judaicatf PbilologicJiS.illuJlratr 
publicO cxamini expofuerunt. (z^ plag, in 4.) 
Die i^Aug* Pracfide Henr. Chrifl% CielcFen/Phil. &J.V.D* nec 
nonIi\oqv.Vl\Oratoridde/iMtioxem publicaeEruditorum difqvi-
(itioni exhibuit Chriftianus Henricus de Elslvicb, Rendesb* Holfa-
tvts* (z. plag.) 
GRYPHISWALDIAE.  
Die 31. Martii fub umbone D. Jo, Frid> Mayeri, P. P. qvaeftio-
. . nem illam Theol. Utrum Paffione fua Chrifius (ibi aliqvid 
promeruerit ? pertradtavit Joh. Chriflianus Baxtels l Sedin. 
Potiier. (x. plag.) • 
Thcf. I. Summam Qvaeftionis fiftit : lltrum exaBiJfma fua ohe-
dientiapariter acpajfione acerbijfima , Chrtftus Servator ntfter aliqvidftbi 
jpromeruerit & cumprimis exaltationemj itaut & hujus caufalaboraverit^ 
' iilamqve exaftijfimis laboribus dignam merctdem dederitjudex juftijfimus? 
Tb„ II. III. Siftit Scholafticos & Calviniatws, Ut & Socinianos hanc 
(ententiam affirmantes. T&.IV.Veram, eamqve Negativam, 
proponit, argumentando: Qvod Chriftus jamdudum omnia 
ha buerit, ac nihil promereri habuerit neceffe, & provocando 
ad Hebr. XII, 2. 7b,V. Novum profert argumentum , qvod 
Cbriftus tanttimmodo in noftros ufus datus fit. Th. VI. Ex Bona-
venturx fenteritia afferit, Chriftum viatorem effenon propter 
fe, fed propter noftram neceflitatem , hinc etiam non propter 
Ie, fed propter noftram neceflitatem meruiffe. 7h. VII. Expli-
cat Pf. CX. v. 7: & Phil. II,^. (cilicet, in illis locis tantum defcribi 
erdinem & necefTitatem Confeqventiae, non verd caufaliter 
cVexpficanda effe. To. VIII. /). Dan. Cramerum, Pomeranise 
.Theologum, vindicat, & qvidem qvoad duo loca, qvae in Conc* 
Pajf. in Ef% LIII. cap.p, 101. & in Schola Prophetica Explic. Pf. CX./>. iff. 
leguntur, Hum neqvaqvam ftatuiffe, chriftumftM aliqvidprome-
rui/fc yhinc Crarnerum exCramero, addudis aliis cjvibusdam locis 
cxEjiw fcriptis, explicat &'conciliat> ' V . 
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Die if. ApriL Idem Mayerus peculiari Programmate Prdeftio-* 
mspublicas in Lucam intimavit. (i. plag. 4.) 
Exhibet autem hac Tabula Aloyfii Novarinif de qvo Framifii 
Boluitiy Neapolitani, Judicium, qvod apud Leon. AUatium in Ap. 
Urb.p. 2/. legitur, affert) Epiftolam ad Lucam, JEfu Ghrifti Evange-« 
Uftam, A, i6+z. fcriptam. Cui fubjicit perdodtam Cenfuram, 
qvid de ejusmodi more, Epiftolas ad Sandtos exarandi, fit fen-
tiendum , fabnedtens inlimulhiftoriam qvandam A. 1643. cum 
Spiritu Pofonienft adtam. Hic enim literas qvasdam a Muliere, 
ro communi Imperii, Imperatoris ac Catholicae Religionis 
ono, interceflionem continentes ad DEum diredtas, rece-
perat qvidem, frigide tamen refponderat: DEum nonejfiten-
tandum, fatturum eum qvodrettum fit cum Majcfiate Cafarea, Duilt 
igitur argumento hoc difputaturus utitur, ipfas 
deniqve Leffionesy implorato Divini Numinis auxilio, in Lucam 
habendas indicit 
Die 18. Apr* fub Prxfidio Brandani htenr, Gebhardi^ D. & P. ?. 
de Loxia, ApoDim cognomento, difputavit Chrifiiamis Knepel^ 
Anclam.Pomer» (Cujus in Nov* Lit*J. III. p< memini-
mus.) (2.^ plag.) 
Differtationis Contenta haec funtL Unde Apollo vocfi* 
tur incertum: Plerorumqve fententia eft,ita vocari ab amphi-
bolicis refponfis: §. 2. Qvae qvidem denominatio ingenio Sa-
tanae apt& refpondet. §* z. Qvid Satanam moverit nexiloqva 
oraculaedere. §.4. Negatur datam denominationem conve-
nire cum aliis Apollinis praedicatis, diuqve poffeffa veracitatis 
opinione. §, 5. Probatur eum non ab amphibolico , fed fym-
bolico fermonisgenere, AO^/ceyprimitusfuiffe didtum : F.6. 
idqve qvod nontam AsL« proferat, qvam qvod explicet. 
K.^.Loca enim in qvibus oracula edi folita,primitus fuiffe Scho-
las, in qvibus cceleftis veritas fuerit explicata. §. g. Origo vocis 
Ac^/ecs ex Hebraeo deducitur. §> 9. Locus Ef III, 3. pon-
deratur: §. io.Jt. Pfalm. VIII, 6. • §. 11. Expendityr Abenefrac, 
Bb 3 Pagni-
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PagniniyLudyde Dicu fententia de addudto Efaiae loco." §. ii. 
Nomen tDnibnNehem. III, ix. occurrens confideratur, ve-
raqve verbixDn^ fignificatio ponitur. §.i$. De Orpheo qvae-
dam adduntur. 
' Die iz. Maji Praefidtjo. Philippo Palthenio, PhiloC Moral. ac 
Civil. ut&Hiftor. Prof» Ord. h. t.Facult. Philofoph. De-
cano, DitTertationem Moralem de Obligatione Ret adSan-
ttionzm pxnalem, pcenamqve ipfam publicse Eruditorum 
cenlurae ftitit Bernhard\ Chriftianits Jager , Nob. Pomer, 
(7?pl.ag> i" 4-) 
.. In hac Difpntatione prxcipuc disqviritur: Vtrum poft fa-
ftam damrii reparationem , ftridta aliqva obligatione qvis te-
neatur ut peccatum ipfe ad judicem deferre, & pcenam pofce-
re, autfi iilud durius videatur, ubi idem ab aliis qvomodocun-
qve accufatus fuerit, crimen confeftim fateri, fententiam pla-
cidk audire & patienter pcenam (uftinere debeat, nec & diver-
fo qvidqvam fine novi criminis imputatione facere qveatqvo 
poenae moleftia vitetur. Ad hanc Qvaeftionem refp. neg. & 
fententiac hujus ratio redditur. 
Ipfis Feriis Pentecoftalibus publicavit Redtor Acad. Gry-
phisw. Alexander Caroc , Pandect. Prof. Ordin. &Facult* Jurid. 
Decanus, Programma, qvo Spiritus S. Arrhabonis beneficia ad 
Eph. I, iz. i-f. expofuit. (i. plag. in 4.) 
GEDANL 
Die 19. Aprilis (iib Praefidio D. Samuelu FridericiVDiUtnbtrQ/ 
Juris ac Hiftoriar.Prof. Publici, & Athenzei Infpedtoris, 
de Denunciatione Criminum publice difleruit Jacobut 97?au(/ 
Ged. Bor. valedidturus, cujus M. Eebr. p. 38» meminimus. 
(6| plag. in 4.) 
Qtnnqve Difputationis tunt Capita. Primum de variis denun-
ciatisnum generibus, deqve fyeciebus denunciationum Criminum 
agens feqventia continet. Ben& confiilitur Reip. etiam 
accufa-
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accufatione vel inqvifitione delidtorum. ». 7. Denunciatio 
eft manifeftatio alicujus rei, fadta in gratiam ejus, cujus. eam 
fcire intereft. Ea fit vel p ublicC) vel privatim. ». 4. A dano-
niftis dividitur in Canonicam, Evangelicam, ».f.& Judicia-
lem, qvae eft delatio Criminis ad Judicem fadta , exercendac 
vindidtae publicse gratia. Origo terminorum in Rubro 
inveftigatur. n. 6Criminis & delidti hic nulla habctur diffe-
rentia. n, 7. Denunciatio Criminum publica utilis. ». s. Ea 
non eft (pecies proceffus. ».?. Dividitur (*) in voluntariam & 
necejfariam, (0) inpublicam 8cprivatam, (y) in generalem & f/wcialemj 
n*io. inpatentem & occultam. ». //. Finis fadtae aenunciationis* 
njz. Ad denunciandum homines invitari poffunt praemiis, qvac 
petenda exbonis malefiidtoris, fi extant, fin minus, ex bonis 
ejus ad cujus favorem fumitur vindidta, fi neuter eft folvendo, 
ex bonis Reip. Capttisfecundi de Denunciatore Crtminum% ejusqve 
Offictoy tradtantis hcec eft fumma. »./. Denunciator ab Accufa» 
tore differt. ». 2. Stridte qvoqve differt Denunciator a Dela-
tore. Hic tamen (unt fynonyma» n. 3. Delatorum Romano-
rum malitia & odium. n. 4. An expediat publici Denuncia-
tores Criminum conftitui. n.j. Affirmativa fententia ftabili-
tur. n.6. Qvinam fintneceffarii Denunciatores ? fc. qvi public£ 
ad id conftituti, ut crimina denuncient. »• 7. De his notatur 
variorum Locorum praxis. ». <?. Exemplum in herede mor-
tem occifi nuntiare obligato. n.p. Neceffariis Denunciatori* 
bus opponuntur privati & voluntarii. Privatus ad denuncian-
dum crimen obligatus eft. ». ,0. Omnis, qvi fidem facere pot-
eft judici, qvod crimenaliqvod commiffum fit, ad denuncian-
dum admitti poteft. n. n. Furiofes non poteft dcnunciare> 
n. n. Bene tamen ftupidus fi ita judicet judex. Non impu-
beres, illi tamen qvi vigefimum annum egrefli,». 14. etiam fae-
'minae, ». y. & ipfe lzetus id facere poffunt. ». 16. An vulnerati 
moribundidenunciatiovaleat ? »./7. An pofiit pater filium vel 
vicifiim hic illum deferre ? neg. ».tf. Nifi id faciat expublico 
pfficio. An Sacerdotes ex confeffione cognita delidta denun-
ciare 
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ciare/pofliht ? Refpondetur diftingv» ». 19, Extra confeffio-
'nem nelidta ipliis nota, qvibns lenioribus remediis obicempo-
nere non porfunt, ad magiftratum deferre debent. ». 20.Va-
fallus Dominum feudi denunciare non poteft. ». 2/. Nifi Prin-
ceps jufferit. ». 22. Advocatus Clientem denunciare neqvit. 
». 2/. Nec Medicus aut Chirurgus vulneratum. ». 14. Harum 
perfonarum ad filentium obligatarum denunciationi vitiofe 
Fadtae aliqvid tribuendum. ».2/. Denunciatio focii criminis a 
delinqvente fadta operatur fpecialem efFedtum, fc. torturam, 
ti, z6. Se ipfum deferre nemo tenetur. Si vero id fit, ad inqvi-
fitionem"tanhiimvalet, ad pcenammortis non aliter, qvamfi 
de corpore delidti conftet. ». 27. Partes officii Denunciantis 
funtqvinqve.' ».2^. Judicitale crimen denunciandum qvod 
commiflum eft. »./<?. Judici faciendaeft denunciatio. ».;/•' 
Denunciator crimen delatum probare non tenetur, nifi vo* 
luntarie ab injuriarum praetumtione fe purgare velit. ». p. 
Non obftat L,6. §.adSCtum TurpiU,; nec obftat Denuncia-
torem ab aliis audivifle crimen. .». 55. Denunciator fi folus vi-
dit vel audivit delinqvi fimpliciter teftis efTe non poteft contra 
denunciatum, licet alii aliter exiftiment. Cautela pro tali De-
nunciatore. Capitis tertii, Crimina qv* dcnunciari poffitnt ^  ex« 
hibentis, hxc fiint Contenta : ». ,.In qvaecunqve delidtajudex 
ex officio inqvirere poteft, illa etiam denunciari poflunt. ». 2; 
Ex illis igitur omnia atrocia & fcandalofa ; ». 5. Non autem 
folummodo publica denunciari poflunt. ». 4. Haerefis Judici 
denunciaripoteft, qvamvis aliifentiant aliter. »./. Etiam de-
nunciari poffunt delidta privata, qvatenuslaedunt Rempubli-
cam. ». 6y Et hinc furtum, rapina, damnum injuria datum, 
patet denunciationi. n* 7. Qvando injuria denunciari poflit. 
n.8* Si perfonae honoratae illata injuria,denunciatio valet. 
Crimina extraordinaria etiam denunciari poffunt, ». toA nec" 
non qvafi delidta, ». u. ut & Officialium, aut domeftica. ». /2. 
An delidta in alieno territorio commiffa poflint denunciariin 
loco domicilii deliaqventi§ vclubi reperitur 1 Etiam de-
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licta occulta denuncianda. ».i*. Levium delidtorum valet de-
nunciatio, attamen cum temperamento. Capitu qvarti, qvod 
de Officiojudicispoftdenunciationetn agit, hoc eftargumentum: 
». /. A Judice denunciationis circumftantiae omnes benfc con-
fiderandae. ». 2. Si videt eam non eflfe rejiciendam, ex officio 
in denunciatum inqvirere tenetur. ».;. Ex officio inqvirerc 
eft proprio motu fine prsevii accufatione id facere. ». 4. In-
cjviiltio eft vel generalis vel fpecialis. Vna harum qvandoqve 
intermitti poteft. »./. Judicis eft judicare, an in genqxe, an in 
Ipecie contra denunciatum inqvirat. ». 6. Qvid ipfi facien-
oum fi in genere inqvirat,». 7. qvid fi in fpecie. ». s, Caven-
dum Judici ne affedtibus indulgeat. n.p. Super delidto, ejus-
qve circumftantiis & qvalitate examen inqvifiti inftituendum. 
». /0. Inqvifito innocente deprehenfo abfolvendus eft j». //. eo 
autem nocente ad pcenam condemnandus. Caput qzintum, 
qvo djus Denunciati co ntra denunciationem expendit, (eqventia 
continet: ». /. Denunciatus fefe defendens eft audiendus. m 2. 
Maxime enimfavorabiliseftdefenfio. ».;. Vnde& ipfeJudex 
eam inqvifito fuppeditare debet. »•<?. Judex petenti denun-
ciato nomen denunciantis edere non tenetur , nifi certo cafu» 
#./. Contra denunciantem ex L. DifFamari agi non poteft. ». & 
Qvi ex officii necefiitate, atqve ita non ex malignitate, denun-
ciavit, injuriarum non tenetur, ». 7.M1 nec ille, qvi, alia jufti 
caufS. commotus, denunciat. ». S* Injuriarum tenetur, qvi 
non probatis vel nullis allegatis caufis denunciavit. »./>. Qvae-
nam tunc contra denunciantem competant remedia. ». 10, 
Non tenetur injuriarum, qvando denunciatus juramento pur-
gationis fe a fufpicione liberavit. ». //. Qvandoqve etiam de-
ounciator ad expenfiis & damna tenetur* 
REGIOMONTI .  
Die 19. Febr. M, MichaeiSchreiber, Eloqv. & Hiftor. P,P« 
in funere Johannx Fahrendoldi, juvenis XXII. annum agentjs, 
Parentationem Germanicam habuit, cujus thema: Die Christs 
iiche Gelbst - Auffopffemng. (4. plag.) 
Cc Die 
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Die 10. Jimii ill fun. Anne Dorothe, natalibus Libera Domin* ab 
Heideck, Joachimi HenricU «f. R. /. Hereditarii, Dapiferitf Comitis de 
Waldburg , S.R,MajJn Pru(f, Gcneralis Locutn-Tenentis, Cf" Cbiliarch* 
fedejtris, Conjugis, Comparationem inftituit eandem inter & 
Domini vidui priorem llxorem, Mariam Eleonoram , Liberam Do-
tninam ab Heydeck; fiqvidem eadem in nativitate conjugio & 
morte fata utraqve nabuit. (4. plag.) 
Die 13.Jun.in Tettaviano Orationem recitavit 
Domini *Studiofarum hodogeta. Praemiflum fuit Programma 
de variis erroribus, qvibus cum omnium, pi/ maxime literatorum 
vita eji obnoxia. 
Die 5. Julii Difputatio habita eft de H/tmorrhoidibm Prxtide 
jfohanne Gottfched , Med. Dodt. & Prof. Publ. Extraord. 
Phyf Ordin. cujus Audlor & Refpondens fuit GeorgiusAl-
Stoltz / Infterb. Pruff. 
Hujus Difputationis contenta feqventia funt. Pracmiflo 
praefamine de variis morborum generibus, & diftindtione ad« 
jedtd de curabilibus, & minus curabilibus morbis, §. 1. Ethy-
mon vocis pertradtat , ejusqve acqvivocationem fubjicit* 
§. 1. Deloco Haemorrhoidum loqvitur, variasqve Audtorum 
differentias & opiniones de Hzemorrhoidibus affert. In fine 
illius F. difpefcuntur Hasmorrhoides in criticas & fymptoma-
ticas. In §. j. Definitio Hacmorrhoidum fuppeditatur, eaqve 
verbis fufionbus explicatur. In §. 4. Vafa circa anum inve-
ftigantur, illorumqve origo recenfetur. Deindfc qvaeftio for-
matur, an ex venis, an verd ex arteriis fangvis fluat ? lltrumqve 
afleritur & probatur, itatamen, ut arteriis freqventior fluxus 
Haemorrhoidalis adfcribatur. §. 5. Subjedtum morbi continet, 
qvod fuftinent arteriae aeqv^ ac venae. L.6.SoIIicitus eft in-
qvirere in fmna , eaqve depromit partim ex relatione aegri, 
partimexvifu, partim ex habitu corporis, &c. In fine cautio 
additur, ne Haemorrhoides confundantur cum reliqvis affedti-
b us ani, v. grt condylom.itibus, ficubus &c, §. 7. Agit de cau-
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fis Haemorrhoides producentibus. Caufam proximam Hae-
morrhoidum fluentium dicit efTe apertionem vaforum in-
teftini re&i. Coecarum vero illorum vaforum tumefadio-
nem & obftrudtionem. Cauias mediatas petit (i.) ex rebus 
naturalibus, & ex illis ex lansyine vitiato. AfTcrit autem fan-
gvinem tripliciter vitiari polle; (i.) Qvantitate, (2.) Qvalitate, 
(3.) Motu, illaqve omnia fufius explicantur» 5.Z. Ex rebus na-
turalibus Temperamentum qvoqve huic malo pabulum atferre 
potfe, demonftratur. vEtatem, fexum etiam huic malo prae 
aliis obnoxios eife, affertur. 5*9. & io» Suftinet probare, Hae-
morrhoides provocari qvoqve poffe ex fexrebusnonnatura-
libus rit£ fefe non habentibus, Sc (1.) qvidem ex aere, (2..) ex 
cibo&potu , (3.) ex motu & qviete, (4.) ex fomno & vigiliis, 
(5.) ex animi pathematibus. In L. 11. ftatuiturrespraeterna-
turales fymbolum qvoqve non contemnendum huic malo af-
ferre, & dicit respraeternaturales e(fe, morbum, caufamillius, 
& fymptomata. §. 12.. In prognofin inqvirit, atqve varia ibi-
dem reqvifita in illa attendenaa effe recenfet. L. 13. & 14.15. 
Curam apponit, illamqve (i.)ex fonte pharmaceutico defii-
mit, & fecundum indicationes caufarum eam informat* ubi 
fimul formulae medicamentorum adjiciuntur, In §. 16. (2.) 
Cura diaeteticaaffertur, atqveqva ratione illa fefe habere de-
beat, edifferitur. 
Die 11. JuL Natalis XLVIL Regis Friderict a M. Mchaee 
Schreiber, paulld ante laudato, celebratus eft, fuitqve Orationis 
thema: Pietas Augufta; poft qvam Orationem fuo nomine per-
oravit Theopbilus Gebhardtts a MuUenbeim , Nob. Boruff. defruffupic* 
tatis, qvi in Regem, omnesqve ejus fubditos redundat. Ora-
tio haec typis excufa eft 6. plag* Praecefiit Programma invi-
tatorium, de Circumjlantiis diei bujusnatalis, qvas inter etiam eft 
illa,qvod Pii nominc in faftis infignis,de pietate Regis Boruffiac 
haud vanam praebuerit conjedluram. 
Die 11, Jul. AndreasFrancifci L/)f^ow»«f,Trenfchino-Hun-
garus» qvi apud Regiomontanos honores Dodtoralesin Fac, 
Cc x Mcd. 
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Med. an. 1701. d. 1. Decemb. prout in Nov. Lit.an. lyoi.p.i^.feq. 
meminimus, obtinuit; pro receptione in didtam FCtem 
JQyinqvagenam Pojttionum e tota Medicina (eleftijfimarum Dis-
putationi publicae ad ventilandum fubjecit, Refpondente Geor-
gto Wilhclmo Bunone, Luneburgenfi Saxone» (1. plag. in 4.) 
Die 16. Jul. ab EloqventU Profeffore^ aliqvoties jam ante didto* 
infunerzjacobi Hoffmanni, Loebnicenfisurbis Confulis, dolor 
praclaudatac Civitatis ex gemina jadtura , Aaronis & Mofis> 
hujus fcilicet Viri, & Paftoris Friderici Dcutfchii, S. Theol. D. 
& p.p. in locum B. Concionatoris Auiki Supremi D. von Sanden vocati^ 
propofitus fuit. Natus eft Conful Beatus A. 1658- d. 2.9. Maji, 
p'atre, facofa Hoffmann, Supremi Tribunalis Confiliario & Con-
fule Laebnicenf., matre Anna Loebeha. Academiam A.1676- in-
greffus, Philotbphicis & Juridicis incubuit ftudiis, qvatFranco-
furti excoluit, ubi A.168Z. d. 18. Maji, praeftitis praeftandis, Dis-
putationem dejurepr^fenti^ pro Licentia habuit, vocatus paulo 
ante ad Secretariatum Lcebnicenfem• Dehinc, ex conceffione Pru-
dentiflimi Senatus, totam Germaniam, Belgium, Galliam & 
Neapolin luftravit. Patriis Laribus A. 1686. redditus, Spartam 
ornare coepit, ducta fimul in thalamum Anna mpneria , ex qva 
3. liberorum Pater fadtus. A. 1701. Conful creatus eft. Ooiit 
a. 6. Julii. Programma eft z. plag. 
Die 19. Jul. in exeqviis M. Andredt Hedioms^ Log. & Metaph. 
P. P. Facult. Phil. Sen. & p. t. Decani, Alumn»Collegii & Con-
vidt. Infpedtor. Primar. & Regii Bibliothecar. Iudtus ex fubi-
tanea ejus morte conc eptus fuit propofitus. Vitam hic A.1640. 
d. 16. JuliiRegiomonti orfus eft, Patre, Abrahamo Hedione, Ma-
tre, Dorothea Kretfchmeria. Studiis trivialibus abfolutis,, Philo-
iophiam,aufpiciis X .^Melcbioris Zeidleri, ftrenue excoluit- A.1663. 
Jenae Magifterii titulum meritus, qva occafione Germaniam 
fer£ totam peragravit. Dehinc A. 1664. d. 2.9. Mart. praevil 
Difputat. qvae erat de Ibeohgi* Ariftotelis, in Facultat. Philofoph. 
Regiomont, receptus. A. 1667. Logices & Pliil. Primac Pro-
feffor 
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fcflor Ordinarius. A. 1679. Alumnorum Regiorum, nec non 
Collegii & Convidtorii Infpedtor Primarius f item Senattis 
Academici AflTeflfor. A. 1694. Bibliothecarius Regius confti-
tutuseft. Decanatumdecies,Redoratumter geffit. Conjux 
prima fuit Dorothea Petrin, ex qva Filium fufcepit, qvi antebien-
nium Lugduni Batavorum extindlus eft: Altera, Dorothe* Loyfa^ 
M* Jacobi Snhmii, Paftoris Cneiphof. filia, ex qva vidit Filiolos 
adhuc fuperftites. Qvum jam pridem afthmate laboriflfet, 
nullo modo curabili, d.11. Jttlii circa n. vefpertin. catharro 
fuffocativo fubito extindtus eft. Vitae fumma nondum conficit 
folidos 63. annos. Programma in ejus honorem confcriptum, 
eft 2. plag» Habuit vero hic idem Profejfor Eloqv. etiam Paren-
tationem Germanicam , qvi praepOram hujus Viri mortem 
tanqvam ultimam Ledtionem propoluit Academicis ferid at« 
tenaendam. ' 
HAFNTAE. 1  .  
Die 14. Maji OUi TVormii W. F. Eloqv. Profi P.FacuIt. Medic.1 
Adj, in Colleg. Conliftor. Affeff. & Facult. Philof v. t. 
Decani, Cogitationes de Lingua Latina ejusefj Auftoribus publlca 
Dijfertatione propofitas in Auditorio fuperiori defenderunt 
8x. Laureac primaePhilofoph. Carididati. (xfpL in 4.) 
Ejus hoc fere argumentutn: §. 1. differit de mutatione ac 
depravatione latinitatis x. per Neotericos Scriptores Bi-
dermannos, Hugones, Barclajos,Bugnotios &c» 3. De in-
ftituto Audtoris, 4. De 4. L. L. Aitatibus Borrichn , cutn 
Ciceronis & Curtii comparatione* 5. De comparatione ora-
tionumCiceronis contraCatil. & proMacelIo,&Curtii Nuntia-
te Dario. 6. De M. Imhofen comparatione L L. cum homine. 
7. De Pope Blountii cenfura Audtorum. g. Aitnon effe certorurn 
temporum latinitatem. 9. LaudatoBorrichii, Cellarii, Voffii 
ftudio, nonnulla tangitvocabula vulgd Criticis fufpedta. 10. 
Agitde compofitione. Tullii in ea deliqvio. 11. De compofl re-
centiorum cothurnata. 12.. De ftudio Latinitatis moderando, 
4e ftylo Poetico» 13. De Poetis, Horatii & Senecae compara-
Cc 3 tione> 
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tione,de qvantitate Virgilio (ponte negledta. 14.De Compofi-
tionePoetici: An amatorPoefeos neceffario alligandusV irgilio 
&Ovidio,fepofitis Statio,CIaudiano,Per(io,disqvirit. Notatur 
Audlor praer. ad opera Morhofii poetica Barlseos, Benrigios, 
Borrichios notans. 15. Conclufio. Subjicitur Clavis Notarum. 
KILONII .  
Die 23. Maji Difputationem Juridicam de amffa pojpflione 
mgri inundati Pracfide D. Simone Henrico Mufto% P, P. publicd 
"defendit Ftblericus Joacb. V0N Creutz/ Holfatus. (2. plag.) 
Die 16. Jun. Praefes Carolrn Frid. JLut^ct / Med. D. & P. P. 
Differtationem Medicam de partw humani vitalts natu~ 
rali $$ vero termino publico examini expofuit, Refpon-
dente Henrico Dab/y Revalia-Livono. (2J plag.) 
Poftqvam fcetus Conceptionem , Forntationem , Jnimationern & 
FerfeUionem confideravit Audlor a pag. 5. adii. incluf. ,partus 
legitimum & naturalem terminum cumaliis finem noni & 
initium decimi menfis conftituit pag. 12. Hinc relationes 
Medicorum, qviSemeftrium, Septimeftrium, Odtimeftrium, 
. Vndecimeftrium &c. embryonum rAeminerunt, expendit 
a pag. 13. ad fin. 
LVBECAE.  
T^obili e/ elegantiviro Joh. Friderico Leopoldo, Lubecenjt^ 
^Doftori iMedico. fvavi cfh. Creniw S. eD. 
Creberrimos & jucundos, qvos Tecum h Galliis & Italia 
reduce, & ad me hic faepius invifente, fermones habui, fcio nos 
aliqvando praefens ad argumentum.contuliffe j qvod qviafic 
Tibi, homini elegantiffimo, &naturae vi atqve ingenid , bo-
nisqve omnibus difciplinis ornato & in iis curiofo placuit,hanc 
inpraefentiaperepiftolam exponam. Variasinter, qvasno-
bis utilitates adfert ignis in vita , minimfc poftrema haec eft, 
qvod admarenodtu locisin editis, five Hcculis alatur, ad in-
diciuni 
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dicium nautis faciendum, qvomodo curfiam dirigere debeant, 
ne naufragium faciant. Inde talibus in alto fadtis non fine 
acumine (ubfcribitur ignibus, elegante qvodam in emblemate 
vocabulum , INTELLIGENTIBUS 5 qvd Gaesbeeckii 
typographi in titulis librorum,qvos (umptibus fais edebant, 
utebantur. Ceterum (peculae Homero IA, 6. v. 555. ar. 
V. 199. 0<£ v. 2 di. & alibi loca (unt eminentiora, in qvibus 
Ipeculatores ftint difjiofiti, qvi ea, qvae vel oculis, vel voceac-
ceperunt, eidem etiam ratione transmittunt aliis atqve figni-
ficant. Factbus accenfis, inqvit IC Cafaubonus in Sveton. III. 
c. LXV. p. m.M.d. edit.Hagenf. M.DC.XCL in 4to, ufifunt 
vetercs infigno dando^ mirabiliplant induftrta,: nam prorfus, prout qvtd-
qve fattum erat, aut novi acciderat , ita tgnibus fublatis fignificabanty 
qvafi literis fcriptis. Tatum hoc artificium dperuit cum cura nobis Po-
lybius, fedtUafummifcriptoris di(j>utatio ita hodit affcfta eft, utpaucijjimi 
rem tnde pojfint difcere. Nimirum lib. X. C. XLII. & XLIII. ratio 
tota dandorum fignorum per faces, qvdmulti, idqve mirabi-
liter, ufi funt veteres, non folum a Polybio exponitur , fed & 
novis ipfius audtoris inventionibus perpolitur* At qvas ibi 
Cafaubonus fubjicit: Afo/ omnia ct7re?a t&jNepisaisy 
purgavtmus , & copiofepridem expofuimus , remqvefecimusplanijftmam^ 
ut amici multi norunt, tuqyeinhis , magneToemidis & Mufarum Sacer-
dos , Pbilippe Canai, qvimibtfepeedendiejus prudentijfimt fcrtptoris au-
ftortf (vafor extitifti. Animus non deeft, voluntas etiamfupereft: otium 
Ksti 10 dfJLCQifAvcv baBenusfemper defuerunty qvod noftrafcriptaprodunt 
mmis ; defideramus. Diodorus Siculus lib. XIX. Biblio-
thecae, p. m. 680. editus ab Henr. Stephano, M.D.LIX.infol. 
Ttjf $ jsfftjc y tyij fKoircis txxirw vQtjhag 
HSH 7ivhvas 39ri TtfTtti» eQetfjfK&MM ei [xeytTot QQvyyoffyuot Tut 
&>}£>]ffyjM $ T/i)¥ 1q7TU9 «f CtKQrjs QuWV , 61 
&ttfA@atVQ97if 79 JfU&yyihjfV OfJtOlUS STIfOiff* Tm^Sl^OOtCV , ftT* 
otceim ttkMv aX^ots^eus *s w oulytTraag n JoQiv vuyL-
fo&H, i.e. Perfis pleraqve montana eft & vaUibtu intcrrupta} m mon-
tibns 
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tibus opport tinii fpecuUfunt, in qvibus confiftunt homines mdxinte vocales. 
SpecuU autem ita divij*, qvantum vox abuna adalteram venire & ex~ 
cipipotefi. Re igitur nunciandk, unus inclamatproximo, ille alteri, & 
fic deinceps per omnes Satrapias, ad extrema regni. Appule jus,lib. dc 
Mundo,pag. 69. extr. edit.Francof. M. DC. XXI. in 8t. Duces ac, 
fttrap£ (apud Perfas) abiqve dijpoftti, &permixta locis omnibus manci-
pia regalia. Ex eo numero erant excurfores diurni, atqve nofturni ex-
ploratores, & nunciijpecularum incenfores adfidui. Tum borum per vices 
incenft faces ex omnibus regni fublimibus locis in uno die Imperatori figni-
ficabant, qvoderatjcito opus. Cicero, lib, V. five extr. in Verrem, 
C. XXXV. extr. Non enim, ficut antek confvetudo erat, pr<edonum 
adventumfignificabat ignis e jpeculafublatus , aut tumulo, fedflamma ex 
ipfo incendio navium & calamitatem acceptam , & periculum reliqvum 
nunciabat. Scipionem apud Numantiam Appianus de Bellis 
Hifpanic. p. m. 524. f. edit. Amftelod. 1670. in Zt. fcribit, diflin-
xiffe fingularum partium ppera , mandaviffeqve , fi qvidtuwultusab ho-
ftibus oriretur, utfignumextoUerent, interdiupannumrubrumex longa 
hafta pendentem, «off# ignem. Kcti Tf1 «ti fraajAoIi» 01 5ra-
efccupetv > fjptegett ptev, <J>omK$a> cRn JogeCjos 
ru*T*c Jul. Caefar. II. Belli Gall.XXXIII. 3. G-Ar/Vfr, 
ntante Cafar imperaverat, ignibus fignificatione fatta-) exproximis ca+ 
fteUit eo concurfum eft. Vegetius, III. Rei Militaris, c. V. extr. 
Sidivife fint copU, per noftem flammis, fumo fignificant fociUy 
qvod aliter non poteft mtnctari. Curtius, V. 11, 7. Pcrticam , 
undiqve conjpicipoffet, fupra pr<etorium ftatuit, f* qvafignum eminebat• 
pariter omnibus confpicuum , obfervabatur ignis noEltt, fumus interdiu. 
FrontinuS-, II. V. 16. Arabes de adventti hofiium interdiufumo , 
igne fignificare inftituerant. Vifuntur etiamnum hodie in Hijpani 
audtore Bonaventura Vulcanio in fcholiis in Ariftotelem de 
Mundo, p. ml 2,08. edit. Lugdun. Batav. M. D. XCI. in 8t. 
ww* jpecuU ad vertjces montium a Matiris , totam propemodum 
Hifpahiam occuparant^ relittje j Atalayas Arabico nomtne vocant, e qvi-
momento temporis accenfis tgnibus nuntium de adventu hofiiumper 
nnlverfam Provinciam transmittebant. tametfi ex Z-ivio conftat, 40-
tiqviorcm 
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tiqviorem etiam in Hiff)dniei ejuscemodi (pecularum ufumfttiffe, Ita cnim 
iliej lib. XXXI. Multas & locis altis pofitas turres habct Hifpa-
nia , qvibus & Ipeculis & propugnaculis adverfus latrones 
tituiltur* Jjtoas ego in HijpAnia. vidi , non tantam vetufiatem pra fe 
ferunt. Haec Vulcanius male citans Livium ; nam laudata 
verba habentur lib. XXII. c. XIX. Mihi alius fubpetit Livii 
locus e lib. XXVIII. c. V. extr. Inde ut ad omnes bojiium mstttt 
foffet occttrrere-) in Pbocidem, dtqve Eubtam^ & Peparetbttm mittit, qvi 
ioca alta eligerent, undeediti ignes adparerent. Ipfe in Ttfeo (mons efk 
tn altitudinem ingentem cacuminii editi)fyccttlampojuit : ut ignibtupro-
tulftblatis fignum, ubi qvid molirentttr bofies, montento temporis acci-
peret. Et rurfus alius ex ejusdemlibr. c.VII. i. Pbilippum & 
ignes ab Oreo editi monuerant, fedferius PUtoris fraude efpccula elati. • 
Eum&apud Anglos morcm vigere Polydorus Vergilius, lib. 
XXV.Anglicae Hiftoriac,p.m. 558- extr. edit. Bafil. M. D. XLVI. 
in fol. his verbis refert: BeUitempore , qvi Qceanum adcolunt, invi-
tinis tumulis lucernas pilU adfixas locant, ac ubi ex hofiium adventu major 
iUuftriorqve res accidit fubito lucernas accendttnt, clamoreqveper agros 
6f regiones fignificant: hinc alii dcinceps cxcipiuntf proximisqve eodcm 
wodo ftgnttm edunt, atqve fic celeriter adomnes vicos & civitatesfamd 
ferfertttr , & agrefies civesqvefefe adverfus bofies armavt. Euftathius 
ad Homeri 1 inqvit, ms dfxatotc, c?V' 7» 
fj^jjtlfie^a KciTrvcy 7et%wJi6yetfetvf]tf Cj&Aoya^v 
^juv *&$40iKCoV fioqSsicu ngij crvfipctxiat ShKaXHfJ^Hf. i. e. 
mos erat apud veteres^ut qui beUo adpetebanturjnterdiu qvidemfumum^ 
noffu autem fiammam excitarent e mcenibus, ficqve vicincrum opem & 
auxilium advocarent. Plenius defcribit Suidas , voc. <p$i>Kjoit 
JittfATrctfoe Ttves^hn £vA»f ytvbfJfyjcUtcls %yus @ctsx&v]££ avuBw 
Ttoy l&xuv , ioifiouvov ro7g TrhrmoxuQotf ^ tj ro7f WfifJLtixflis, Imv 
faas eufxf Trohepws cEicfjcts ,  ac olt $st xpoCPvhatatdui* JOv 
fjtovov cRn tuv Tntefjuzav rtn eTrelxv , aXtid <$7 <pfauvt 
€&v iupuv epxofdj/ijv, iffjfjtaivov Tfd^iv 7uv QpvtQuV) 
(us t? S&t S,0£v@eti&-xi. Kou <sn p8p <pihac Asf , ifidfsc£ov Ixc 
(pPVKjxf faeuvvfys > <5y 3 > 6nmv% i» C. Vaces qzwdam 
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e lignis confett*, qvas geftantes fupra muros, Jignificabant victnlt autfo-
cii*->qvum aliqvos hofiesvidebant adventantes, qvibusfuos admonebant^ 
oportere prtcdvere* NonJolum autem hoc faciebant in hofiibus^ fed etiam 
in amicis cum auxilium venire videbant. Nam per faces accenfas contra 
fignificabant, non ejfe tumultuandum. Gjvum autem amicos fignifica-
bant, faces qvtetasgefiabant: cum hofies^ eas agitabant, Qvae iisdem 
fere verbis tradita reperies in Scholiafte Thucydidis ad lib. 
II. extr. p. 42.. qvi tamen ad lib. III. difcrimen inter tynKjxs 
7roMfjLi'its ksm tyitixf magis perfpicufc cradit, (cribens: ot 
hiot QgvKjot dvfletvovjo, Kouofxevot /Hv lfuf*6vot Jls' 01 toAs-
, Kctroitevet ksh dujot 5 TetofJtevot & Tbri ruv dvajsivovj&v. 
i. e. amic<£ tollebantur ardentes, /<?</ inmota : hofiiles verd & ipfe 
qvoqve ardcntes, agitabantur ah iis , qvieas toUebant Graecis Ipeculae 
didac? qvac ad vuKre^ivtjv five potius sra$£$e-
<pu\AKttv, TYY ^56 rS Trvfdf pertinebant, >BRA T£? , i. e. 
cufiodio-)&QguKTof > qvodfignificatfacem, vellampadem,vel 
fimpliciter *cumv> i .  e .  incenfionem aliqvam, qvae fi t  iw raf 
tyvycbvuv, i.e. materia tenui &arida, ad incendendum ido-
nei. qvac qvidem vukre^tvij <pv?ietkij 2fei T5 vuqos pofte-
riori acvd jStyA» vocata eft, corrupte forlan a vocabulo La-
tino vigilia; cujus adminiftratio & cura erat penes rov pe'yct* 
tyxyydqm rtjs @iyh#s , qvd dignitate olim fundtus fuit By-
zantii Joannes Zonaras. Vide V oflium II. de Hiftoric. Graecis 
' c. XXVI. p. m. 2.99. c. XXVII. p. 305. edit. Lugdun. Batav. 
M. DC. LI. in 410. Item lib.II.de VitiisScrmonis, c. V. p. m. 
195. edit.Amftelod. M. DC. XLV. in 4tO de Drungis & Drungariis 
agentem. De u(u tyvKTuftuv elegantifiimus Iegitur Locus 
in vEfchyli Tragoedia, cui titulus, Agamemnon 5 qvi cum ad 
obfidendam Trojam proficifceretur , Clytemneftrae uxori (uae 
promiferat, le,fi eam urbem expugnaret,e6 ipfb die,qv6 id 
accidilfet,.ipfi 2J& vrufe-y, i.e.perfacesaccenlas , fignificatu-
rum : expugnati itaqve Trojd, accenfo nodtu in Idae montis 
vertice igne, qvi hoc indickimcircumjacentibus locis trans-
mitteret. 
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mitteret, ed ipfo, qv6 Trojam expngnarat, die, uxorem fuam 
de vidtoria fua certiorem fecit. Ita enim apud jEfchylum nun-
cius vifis illis ignibus Clytemneftrae fidem facit. cui interro-
anti, qvisnam nuncium capta de Troja adtulerit, fic refpon-
etur, v. 290. C 
&<Peuq-(&>vl£tis XafJLtrQv otcwefivtav rfaetf. 
QfVKTtf A (pqvKTvv Jevp' «V ctyye^a (al, dyyot^a^Trv^s 
Effsptvw. *lJjf /$> , igfieuov Ai'nsts 
AvifJtva. pteyctv A <paihv 6k vfov Tgtnv 
A&aov eu?r@* fyvos 
vireip e Ayr t* ttovtvv u<tb vcali<reu 
mgevTii /LctfMrd<}(&> <zs&s *laovqv 
UevKfj, 7» xfvmCpeyyeg, us ns i/Ai@* 
Hehctg 91«^tyywAdS MetitWis <nt07reus. *• ?. A. 
Qvibus in verfibus, uti & feqventibus, qvos brevitatis caufa 
omitto , vEfchylus , qvod antea QfiVKTuftav vocirat, nunc 
<P^vktov» mox Qetvevy ind& KafA.7TcioA) poftea c?Aof, deniqvfc 
irafjltrcv jrv%3 & <pet'of ttiheirofjtvov adpellat; irvevzs nimirum, 
five faces in Ida monte accenfas, qvx hoc indicium aliis, atqve 
aliis remotioribus locis U Q&hwis transmittebant. Qvan-
doqvidem autem hoc in negotio veteribus ufitata vocabula 
diligenter diftingvitSuidas, cujus novamex Angliiexfpedta-
mus editionem qvam proxime videndam, adponamejusver-
ba & voce Uvpaevet. <P(VKTii#let pSJ> isw ctvTij q tS detKVVSiV 
ivepytict, wgoBf ie tyt/ Qqvictoj, / QgvKTag&pfyjov ctvw tb JWitvvo-
fSj/uov, 0 $e detwvs H&j 'etepyuv <PgvKTupos* $ P*lf*a <pp^KTw 
/>«, X i pmXA <PpvKTQ3£uv. j. e. <pgvKTug/ct qvidcm eft ipfe 
per faces accenfas ac in altum fttblatas dcmonftrandi aRut : Trvpcis 
vero & <PpvKTvs > & QfUKTupgfjSlpov eft ipfafax accenfa , qv&remalr-
qvam eminus alicui nottupracipue monftramus &fignificamus : qvi vero 
fic aliqvid aliqvibut oftendit, & operatur^ <PpvK Twfa adpeUatur. Vcr-
bum verd binc derivattm <PpvKTupw eft^unde Partkipium QpvKTccfuV 
Dd 2 Har-
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Harpocratlonis Lexicon , p. m. 343., edit. Lugdun. Bat, 
CID ncLXXXIII.in4to,voce^>/)u*T^TO» habet: <Ppu&rup?iv e?, 
itvgji&t 78 24$i 7rvp(rav dvctTmsfj&fWV ctj/jtcuvav 07t$¥ t e Dinar-
chi Defenlione cau(T$vEfchinis contra Diniami. e. tppunTaipM 
eftproprieignc fnbht* qttidvis denunciare. Lege Arnoldum Bootium 
Dodtorem Medic. L Animadverfionum facrar» c. XI. §. 1. 2. 
3.4. f p. m. 91. f. edit. Londin. M. DCXLIV. in 4to; item II, 
c. V. §. VIII. p» 163. ubi haec habet: Tales Mali in multis Anvlia 
partibus quamplurimi bediecfe confpiciuntur , qui bellicis fignificationibut 
quttm olim infervicrint^jamdiu, ob altam ac diuturnampacem, quaijhtd 
regnum fruitur , ac cujrn beneficio k0l7rfci sk srfjyyy , Xj CPpvKTci 
cp'ihiot ncy mXeptici , tm 7rvEvpict,T(§^ , <Pgii£ot, 
fumi ex agris,& faces fociales hoftialesqve, vcluti ventd al> 
repti evanueruwt(qitibus verbis Romxni fito fecttto lmperii felicitati 
gratttlatur Ariftides in Rom& encomio)ab omniopere ceffant. quippe ad 
cogendos togatos quofo ccetus, contra quam in Oriente, adbibiti nunquam 
ibifitcrunt. Quhm atttem Angli codem nomint adpcttcnt etiam Malos 
adlittus maris locatos, e quibtu ofienfum notiu lumen nautas ad portttm 
aut ftationes dirigat, (pr<ecedentibus ftne per omnia fimites, folo ttfk 
differentes) qvi & Belgis Baaken dicuntur : ficri poteft ut ad hospotittSj 
quXm ad ittos refpexerint interpretcs. Et interjedtis nonnullis: 
Specults, inqvit, p. 164. adpettamus ejttsmodi Malos , non qvia bocfit 
peculiare ipforum nomen-, ut Anglicttm beacon : fed qvia certum eft, tllo-s 
qvoa3 interdum adfici hoc nomine , qvod alioqvin utplurimitm fumitur de 
machinis aut fubftrttftionibus itagrandibus, ut ipfisfj>eculatoribm infum-
moftti (patium addefidendttm fatis amplum pr<ebeant, id quod in Malis 
(pecttlaribus aliter fc babet, in idtanthm defiinatis, titfufpenfo vexitto aut 
accenfo tgne indicium ex iisfiat, non utfpeculatores in ipforttm cacumim 
exc.;ben\ Addejuft. Lipfium, lib. V. de Militia Rom. Dialog. 
IX. extr. p. m. iiZ. C eait.opt. Plantin.M. D.XCVI. in 4to z 
Abraham. Calovium, (ummi illius CaloviiFilium inExercita-
tione PhilologicS de Angariis veterum, c.III. toto, habita & 
editaWitteb. anno M. DC.LXXX. in 4to. B.Joh. Schefferus, 
Argentoratenfis, lib. II. de Militii navali, c. III. p. m. 109. edit. 
VbfaL 
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Vb(al. M.DCLIV. in 4to fcribit, Feftum fpeculatoresadpclla-
vitfe corbitorh , quoniam in corbe mali jpeculabantur+ In Lege Rhodia^ 
pergit, K. ^ @tyb.icw (ppnpol adpellantur. At id ego in Fefto 
nondum reperire potuu Matthias Martinius , col. m. 3713« 
Etymologici, editi Bremae annd M.DCXXIII. in fol. Voc« 
Speculator 5 adducens Gloffarium Philoxeni: speculator, oxas-sf, 
Speculatus, «ctTaffxflsr^» 0 fubdit ? 
'. Speculator. confunduntur (peculator fpiculator* 
decoUo : ut decollator Jobannis^ (piculator* 
camifex. S?// KctTxoTtoir©*, fpeculator, explorator. _ Sic Mar-
tinius. At Gloflfas redt£ habere, modo ]proJpeculatus legatur 
Speculator , oftendit CL Salmafius in notis ad iElii Spartiani 
Adrian. c. XI.p. m. 107. b.Tom. I. Hiftoriae Auguftae Scriptor. 
edit. Lugdun. Batav.1671. ingt.docens, fpeculatorem carni-
ficis officium peregiffe in reis capite damnatis decollandis. 
Ceterum GlofTae non habent: speculator 0*0*0*, utMartinius 
fcribit: fed, Speculator^ eWTrfof, Ketiasaxo»,@* , Jijftt®*. Auctori 
libri de Mundo, (qvi ]Franc.Patrici6 autftore, lib.III.Difcuffion. 
Ptfripat. f. 15. p, 2. ab omnibm tamqu\m nothus rejicitur, praterquam 
ab uno Jufiino^ qui adferit eum ab antiquioribtts titm ejfe Arifiotelis , tum 
totius Philofopih* cjus compendium creditum) c. VI. Speculator efl 
tvo-nlijp , (fignificans ctiam Shpte^tiv, i. e, curatorem;)ut 
& e<pop(&» & cfinoxm®*' £(popot Athenienfium noti, SJnoxcvoi 
Indorum non item, qvos Arrianus, lib. de rebus Indicis, p.m» 
53x.edit.AmfteI0d.ciD IDCLXVIII. in gt. defcribit: Snt, in-
qviens , efpopun tu ytvofievct, kclt&ti riia %upfiv , xj xcnu tus 
mktaf Kou •Jwmd.vttyyehXym ra @ct<nAei ,7m vrep (ZamhdjotTUf 
*lv£oi* H 73?f 7lAetnc , 7va «tmvofJtot &<h* Kai 7«Vif * 
Qeptte ypeuJ&i dvctyyti^ai &&v , nx 'ir&ir aiTrqy cggf ^peu* 
m&etr i. e. Hi, 5rzW urbibut, agatur , inqvirunty 
edque regibus , y? ;v<g<\r gubernentur : aut magifiratibus, fi liberaci-
vitates fnnt, denunciant, /f*r /*/ rfi , falfaproyeris denunciare; 
Dd 3 
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neque Indorum quUquam mendacii unquam accufatus efi. Porro Clim 
variac res fefe obferant (ignificandae, variam etiam fuifle fa-
cium incenfionem verilimile eft. Plures itaqve numerd 
vrvpris five faces accenfas in ordinem difpofitas in (peculis 
fui(Te,autumat Bonav. Vulcanius in cit. audtoris de Mundo loc. 
p,m> 209. qvarumpervices artificiofa eredtione & depreffio-
ne, moao nujus, fcilicet, modoalterius, perinde atqve voce> 
velfcriptd fignificaiTe , qvidqvid vellent. alioqvi fi unam 
tantum ac fimplicem, perpetuoqve fibi fimilem lampadum in-
cenfionem fuiffe ftatuamus : una etiam tantum res per eas 
fignificari potuit. Vehementer autem errat Vulcanius, loc. 
didt. ad haec Appuleji verba: Tum horumper Vtces tncenfe faces ex 
omnibtts regni fublimibus locis, inunodiefignificabantlmperatori, quod 
erat fcito opus, p. m. 2.09. extr. notans: Herodotus autor efi, nihilin 
rebusbuminis bocignium indicio effe veloctus. Et XenophonCyrop<edt<e 
lib. VIII. hos nuncios gruum volatu celeriores facit. Cleomedes myi 
tjJf 1cvkAjkw Ofuiptcts fcribit, Perfarumregtm , quum Gr<ecU arma. 
intulijfet, ita dijpofuijfe per ftationes bomines quosdam k Sufis Atbenas 
usfa ut qu<e afe in Graciagererentur, Perfisftgnificari, voceperfiationa-
rios exceptipojfent. Idfpatio horarum jg.faftum fuijfe uolunt. Haec 
Vulcanius, qvi mihinec Herodotum nec Xenophontem in-jfpexiffe videtur, cum neuter de ignibus loqvatur, fed dc 
viris & eqvis. Adfcribam utriusqve verba , ut Tu judi-
care poffis. Herodotus, lib. VIII. c. XCVII. & XCVIII. 
p. m» 494. edit. Francof. M. DC. VIII. in fol. Taum 
7» apta , inqvit, Zsfjys e7ro'istiK£H emfMtt es Tle^tas dyyehe* 
rijv vntfexoav eQi rufAtpofijv' Tuievv § rav dyyeKuv e<n x£sv 
c , 1t BdoroV'mtpj/Lytn-n^ Svqivv eov' £tw nHoj Tleooyoi efctvfyitif 
7L7». «A eyzoi $ us oouv dv ^pte^euv *i mtaa SJoJJTioSth 'iirTtoi rt 
Hff) avfyes Jie&eTt yifieftitntjv ooov cttapjv •nQ/.yfBpoi t&s &ti vt-
<pens» x kctvftd, y vv£ te^yet, fttj £ koHvvg-cu tvv 
Qst9Ket$pov iuvrtd fyofAov 1iw nt%tpiv. 0 $>2*! *{ur@" fyaytui 
imyi&ftit 7» ctTiTuAffyja ry Jevitga $eviT2 r^t ru* 7» 
& 
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Se c*Qevi»v qJti xctj' ccXKo» 7Tapa.iti6fdfia9tca7U7rtp e^ys» 
j ArtfAimitsQog/tj, T?y ry hQou?u cRn-nhtxoz rSn 79 iyt.iAtip.CL 
tuv <arwd»k Kdhevn Uepocu aypxfytov. i* e. Xerxes & bacfecitj 
&fimul in Perfidem mifityqviprtfentem cladem nunciarent. His nunciis 
nihilpernicius transcurrit in rebus humanis. negotium hunc in 
modum a Perfis efi excogitatum. JQvpt exdiebus tota via confiat, toti-
dem eqvos ac viros ferunt ejfe difiinftos adfingulorum dierum iterfacien-
dum, quos nefc vts nivium, , ne$ nox diftinet^ 
qvin propofitumfibi curfum celerrime confictant. G)vorum curforum primut 
mandata traditfecundo, fecundus item tertio : /m deinceps iUa mandatA 
in alium atfo alium pertranfeunt, qvemadmodum apud Gracosfax , qvam 
Vulcano per vices ferre curfores perfeverant, Hanc eqvorum curfitatio-
nem Perf* Angareium adpeUant. Xenophontis verba & lib. VIII. 
Kvgx nouiaxs, p. m. i;7.v.2.6. C edit. Henr.Steph.M. D. LXXXI* 
in fol. haec fiint : KetnfAcl&ofiet 3 dvrx nstl ahko /xtjx^9W* 
vr&s n fAeyeO©* Ttjs cCp^e, x •nt%tevs tjS-ctven tyijm Tmpnnhu 
dm%ov7x csrue e%et. one\l/ao3/ij@* zromjv ctv iJov 'tzsrzr©* tcet-
TUVUTOI Ttjs *i[Aepocg eXavvofjfyo®* af* Q^&picHv yimtvioun iwzsrutvcce 
7DoSn 2l&A.H'BBV7Ue , tfgtj "mZSXS 09 *UTOiff Ka7l<P]0£, Ttte clfa» 
(AehitfJfyite txt&v* tgy aviyt e(p* exdtja Tuv tsttuv eru£i nv 
cRmt}ietov mtytiexe&su tu <pepbfS^et ygctfAfAcLTUt K&j meyiit$oveu% 
Hffl 7rupphafA$a.veiv th* dzostptjKOTcce Izstsne^Kf^ ctXKxe itifATtfi* 
veet&eie. sn i* on xie 7zee vvxTcce Qa<r]v tfse&eu tuvtjjv tj/v m* 
psicts , afoeb rw tifjtefAva dyytXa nv vvicng/vev &lgtie%ec9~cu. 
tutuv ie &T£oe ytyvofBpuv, Qaoi Tivee BatIov tuv ytyivuv tuvtjjv 
itjv mptict* avvTetv* ri Je Txn \JjevieVTcu9  on ye tuv dvSpu-
mvuv we£v mpetuv dvnj Taxtpj 3 tHn euiqhov. i* e. interpre-
te Julid"Gabrielid Eugubind , p. m. 184. edit. Venet. 1569. 
in 8t. Jam verd & iUud Cyri inventum ad amplificandum imperium 
didicimus j quo quidem confequebatur , ut omnes omnium , quam-
vU longinquorum , locorttm res celeriter cognofieret, quo Jiatu ejfent. 
Nam , cum confiderajjet, quantum itinerti pojfet equus uno die con-
ficere > 
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ficere j fic incitatus , ut vires ettm non deficerent : ftabula tantum-
dem inter fe diftantia confiruxit 5 equosfa in eis , & equorum cura-
torcs conftituit 5 ac fingulos fingulis in locis viros dispofuit , qui fi-
deliter , qu<e adferrentur , litterat accipercnt, ac redderent : quippe 
de via, fejjos tum equos , tum tabellarios cxciperent 3 £5* atios recen-
tas , integros mitterent. aliquando etiam ferunt ne nociu qtti-
dem cefjare bujusmodi tabellarios , /fd diurno notturnum fuccedcre. 
Ght<£ cum ita fiant , nonnulli , ifios in itineribus faciendit ipfis 
vere gruibus velocitate prafiare. Quod fi falfo jaBant , z/W ffr/s 
verum eft , exploratum , nuUam planh ejfe rationem , ^ «4 pojftt 
homo iter pedibtts celerius conficere , tfia fit k Cyro excogitatam 
Qvac & verfione Gabrielii voluimus e6 libentius adducere, 
qv6 rarior ea paucisqve cognita , cujus tamen is ftylus eft, 
is numerus , eae dicendi formae ac figuraf, qvae ne elegan-
tiorum qvidem aures offendant ; verba cert& non tam ad-
numerat qvam adpendit. Hanc optimam fane, & ab ipfb 
Cicerone probatam magis , qvam in his qvidem , qvac ab 
co converia leguntur , obfervatam rationem , tenere Ga-
brielio vifum mit. Ceterum idem Vulcanius ibidem p. m. 
2.07. bis Sophoclem pro ^fchylo pofiiit , de qvo & aliis aMs 
fortfc. Tu qvod facis , tuS virtute & bonitate dignum, 
nos ama , & Te a nobis amari maximfqve fieri exiftima. 
Vale & meis verbij Parenti Tuo , fummo viro , cujus ego 
virtutem obfervantia magni profeqvor & admiratione, 
qvippe c[vi in tantis audiendi , legendi, confulendi & (cribendi negotiis, in tam occupatd vitd & multorum vo-
luntati addida cum Phoebo tamen & Mufis ita rationenx 
habet , ac fi lummo elfet in ocio , qvod fane ma-
gnum eft excellentis ingenii indicium, plu-
rimam dic (alutem. Lugduni Batav.A. 
D. III. Nonas Jun. M DCCIII. 
Superiori Menfe Augufto pag. 185. lin. 10, pro Exi-
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TJ le i. Aug. Gedrg. Frid. XXiefyendt / Roftoch. S. Theol. Licerv 
tiatus publicavit Scriptum Anti-Terminifticum , cujus 
titulushic: Terminifia Calviniz>ans , exScriptisproTermin» 
GratU Divitia battenus editis demonflratus, cum Cenfura & 
confenfo R. Facult. Theol. Roftoch. Impenfis AuAorisj 
Literis Joh. Wepplingii. (5. plag. in 80 
Scripti hujus Praefamen exhibet variorum veritatis cceleftis 
Adverlariorum harmoniam, inprimis Terminiftarum & CahinU-
norum% Articulus /, de Scriptura S. Thefin & Antithefin com-
pledtitur. Tbefis hacc eft : Verbum DEi virtutegaudet efficacijfima, ex 
intentione DEi omnes omnim bomines adeoqve etiam reprobos & indura-
tos convertendi, qvamvisfruftxs ejtufalutarts obice malitiofo impediatur. 
L. 1. In genere verbi DEi eEcacia adftruitur ex Rom.I,i6.& 
Hebr. IV, n. §. x. Probatur verbum DEihabereex inten-
tione DEi-omnes omnino homines adeoqve etiamreprobos 
&induratos convertendi virtutem efficaciftimam. Antitbefis 
heterodoxa eft: Verbum DEinon babet ejficaciam infitam ex intentione 
DSi reprobos & induratos convertendi. $. I. Sententiae Calvinia* 
norum C Reformatorum exhibentur. K. 2.. Terminiftanun 
convenientia cumCalvinianis oftenditur. Seqvitur di/acxtui. 
• K. 1. Objedtiones Calvinianorum potiores folvuntur. K.2.. Ad 
Terminiftarum argumenta refpondetur. §. z. Exceptiones 
Terminiftarum diluuntur. Articufm II, de Peccato iterum the-
fin orthodoxam inculcat & Antithefin heterodoxam refellit. 
Tbefis Orthodoxa haec eft: Omnespeccatores, ne qvidem exceptis Pec* 
eatoribus in Spiritum S. & induratis-y qvamdiu in viaJunt, ex intentionc 
PEijunt convcrtibiki, L. I. GeneralU thefi$; Omue$ peccatores, 
E$ qvamdie 
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qvamdiu in via funt9 effe convertibiles probatur (i») ex univer-
tolitate meriti Chrifti, (2.) ex univerfalitate gratiae divinae, (2.) 
ex invitatione univertali ad agendam poenitentiam. Vinai-
catur B. Siricius contra Joh. Melch. Stengcrnm. Deniqvfc addu-
cuntur teftimonia librorum noftrorum Symbolicorum. §. x. 
Prima frecialis thefis: Peccatores in Spiritum S. ex intentione 
DEi efife convertibiles probatur (») ex fatisfadtione Chrifti pro 
hoc peccato, (<3) ex invitatione ad pcenitentiam, qvae etiam ad 
peccatores in Spiritum S. diredta eft Matth. XII, 32. T eftimo-
nia Tlueologorum adducuntur* §. 3. Secunda thefisJpecialk 5 in-
duratos nemp&, qvamdiu inviafunt, exintentione DEi con-
vertibiles etfe adftruitur (1.) ex aeqvali DEi voluntatearitece-
dente, (i.) ex gratia voluntatis antecedentis qvae etiam comi-
tatur induratum ad ultimum vitse halitum,(3.)ex invitatione 
ad poenitentiam Rom. II. v. 4. fadta. Antithefis heterodoxa 
hsec eft: Jgvidam Peccatores e,g, Peccatores in Spiritum S. & indti* 
rati in hac vita ex intentione DEifunt inconvertibilet. K. I. Cahiniano-
rum fententiae huic Antitheft faventes afferuntur. $. 2. Ter-
winiftarum (ententiam de Peccatoribus in Spiritum Sandtum 
exhibet. §. 3. Sententiam de induratis inunuat. Ap*ax.tvij, 
§. 1. Calyinianorum argumenta refutantur. §, 2. & ;. Terminifta-
rwn rationes pro inconvertibilitate fimplici & abfoluta Pecca-
torum in Spiritum S. diluuntur. §. 4. & feqq. Loca pro in-
convertibilitate abfoluti induratorum a Terminiftis addudta 
vindicantur. Epilogus. 
Die Z. Aug. Praefide D. Georgio Dethardtngio, Med, & Mathe-
mat. Superior.Prof. Publ. loco Difputat. Circularis Pro-
blema Phyfico - Medicum de ingrejfu aerts per poros cutis 
examini publico ftitit SamuelHenricus Sibeth, Giiftrovienfis* 
•. plag.) 
J,Con(pedtus Diftmtationis ita exhibetur: Praefatio anfam ejus 
tirponit, &qvae deverbisin rubro allatis monere h. re vifum 
fuit, affert. Mkmbrum Imum , 1. exponit aeris acceffum cor-
pori 
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pori humano neceflarium efle & binis modis fieri, (<*) infpira-
tione, (3) deglutitione. 2. Dari homines, qvi binos illos haud 
fufficere volunt, ratione illorum fubnexi. 5. His, de pluribus 
follicitis , placuifle ftatuere tertium , & affirmare, incedere 
aerem per eandem viam, per qvam fit tranfpiratio infenfibilis. 
4, Adeo ut idem nomen illi impofuerint* j. Probari illum (a) 
cx porofitate cutis, (b) ex naturi aeris, 7. (c) ex tranfitu glo-
bulorum Mercurialium, 8. (d) ex effedtu Medicamentorum ex-
terius cuti admotorum, 5. (e) ex commercio corporis & aeris, 
io. (f) ex interitu infedtorum, & copia malorum, qvae homi-
nem gravant, fi ifte aeris introitus fuerit denegatus. //. Viros 
fummae audoritatis & confummati judicii illi mbfcribere. /2. 
Alios illum (upponere, & commod£ ita rationes Phaenomeno-
rum fub occultis qvalitatibus alias delitefcentium explicar-e. 
/;. Emplaftra hinc dari nutrientia._ /*. yEtiologiam tam ftu-
pendae diabetae patere, qvam narrat Scotus. Membrum Ildum 
n Paucis affert diflenfus rationes. 2. Monet ardunm efle fibi 
imaginari fimul&continuo intrare & exire per anguftiflimos 
canales bina corpora diverfa. 5. Id qvod ex negotio tranfpira-
tionis magis dilucidatur. 4. Obftare qvoqve valvularum fi-
tum. /. Nec aerem, ut per poros intret, commodum fluidum 
cffe, feu frigidus feu calidus fuerit. < Obftare aeqvilibrium, 
qvod inter aerem & hofpitantem in fangvine & externum cir-
cumfufum. 7. Damnofum effe aerem externum fi qvando ad 
vulnera accedit, & haec letalia qvandoqve reddere. 8. Vacil-
lare alteram fententiam, fi ad fpeciales cafus referatur. p. Al-
lata in hoc membro ulteriori Cordatorum difqvifitioni expo-
nuntur, qvo veritas tandem pateat. Membrum Illtium 1. pro-
mittit placidam fore argumentorum contrariorum difqvifitio-
nem. 2. Aflerit fubitam corporis mutationem aeri analogam 
tranfitum talem haud reqvirere, cumilla aeriperrefpiratio-
nem & deglutitionem admiffo debeatur. 5. Argumentum ab 
cffedu medkamentorum extern& admotorum pro aeristrans-
itu haud facere , cum multa effluvia corporum fluidorum & 
Ee x foli-
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folidorum Gnt,qvae e jus effluvia fuperentj qvid vero de effedtu 
& operatione medicamentorum externorum fentiendumfit, 
paucis adjicitur. Illa qvoqve de Mercurio e(Te pronun-
cianda. /. Illationem experimenti ab infedtorum inhibitd re-(piratione fadtam nil inferre ad eam qvae in homine fit; nec 
samna, huic qvac contingunt, qvoties cutis pori obftrudli funt, 
oriri ab exclufione aeris per illos alias intrantis monftratur* 
4. Hypothefin Audtorum pro fympathiis & antipathiis ftan-
tium manere falvam , aere per infpirationem & deglutitio-
nem continuo intrante. 7. Amuletorum vires aut nullas aut 
dubias e(fe. s* Emplaftra nutrientia effe non entia. 9. Aliam 
rationem commodam & ceconomiae animali magis folennem 
diabetae illius, qvam Scotus affert, dari poffe & dandam effe. 
Die 2.9. Aug. (ub Praefidio D. Andr. htabtchhorfiii, FCtis Theol. 
& totius Acad. Senioris, hodi£qve Decani Differtatio-
nem XXII. Partis II. Illuftriorum Jefaiae Locorum, de 
Matfa Zor, h. e. Tyri & Terra Rxttim, ex qva Tyro excidium 
vulgo putatur iUatum, ex Jetaiae XXIII, I. & 12. publicas 
collationi Academicae ftitit. Job. Georg* Andreas Scldius ? 
Neokirch. Francus. (3^. plag.) 
Duo loca tradtat haec Differtatio. Ad priorem locum, qvi 
de infcriptione capitis 2.Z. nempe de Majfa Zor, h. e. Tyri,agit* 
5. i'tIn Praefatione docet, qvare memoria Tyri grata nobis 
effe'debeat F.2..Lcz. Analytin prophetiae de Tyro praemittit, 
qvae (i.) fiftit infcriptionem, (2.) iplam prophetiam, cujus (copus eft («) denunciare Tyro everfionem, (j3) promit-
tere everlae Tyri reverfionem ad commercia, (>) reverfae 
converfionem ad (andlificationem: unde tres capitis partes 
oriuntur. §. 4. Ex tribus qvaeftionibus (qvas ad h. 1. Differ^ 
tatio tra&at) primaw exponit de nomine Tyri Hebraeo Zory  
unde illud Tvro datum, & de varia ejus (criptione. §. 5. 
Secundam qvaeftionem deducit, qvaenam illa Zor f. Tyrus, con-
tra qvam Prophetahic vaticinatur ? an proprie diCta Tyrus, 
«ros 
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tirbs Phoenicum , contermina terrae Canaan; an verd im-
propric di&a alia, nempe juxta Rabbinos & Coccejum Ro-
manic intelligatur ? pnus probatur, pofterius rejicitur, §. 
6. Qvaeftionem tertiam pertradtat, qvando haec prophetia dc 
vaftatione Tyri) & per qvem impleta lit; utrum perNebu-
cadnezarem, qvi Ezech.'26. defignatur; an vero per Ale-
xandrum ? pofterior fententia de Alexandro, qvae commu-
nior,rejicitur, & prior de Nebucadnezare probatur 4. ratio» 
nibus» 5. 7. Rationem diflTentientium primam folvit* §. g. 
Secundam rationem ex verf.i. & n. a terraKittim defumtam re-
mittit ad pofteriorem DiflTertationis hujus locum 5 tertiam ve-
ro refellit* - §. 9. llfum loci Didadticum, Epanorthdticum, 
Pacdevticum & Paracleticum fubjungit. ^Pofierior DiflTert* 
locus in §. 1. exponit connexionem. Qvpniam fcilicet non-
nulli, qvi putanthancprophetiam refpicere ad Alexandrum, 
rationem pro Alexandro petunt ex verC 1. ubi dicitur; ex 
terra Kittim revelatum r*r,&exverCl2» O Kittim furge, tranfi &C» 
qvia Alexander 1. Maccab. I, i* exKittimdiciturcgreflTus,hinc 
feorfim ex his verfibus agendum eflTe dicit de terra Kittim, ex 
qva Tyro excidium vulgdputaturillatum. §. 1. Habetprimam qvae-
ftionem , qvidper terram Kittim inteUigatur ? & oftendit, amplisfi-
mum hunc multarumqve gentium titulum Kittim ubiqve ad 
Macedones referendum non eflTe, & Hebraeos hoc nomine 
ctiam intulas Italiae compledti, (imulqveconcludit, velinde 
infirmitatem argumenti, a terra Kittim petiti, patere. §. 3. Qvaeftionem fecundam exhibet, an juxta V. I. ex terra Kittim 
Tyriis vaftatio fit revelata experimentaliter uti exponunt, h.e«' 
illata; an verd alia convenientior loci verfio & interpretatio 
detur ? Utautemtalem & contextu & fonte fuppeditet, (1.) 
praefupponit ex v. .7. qvod Tyriis h. 1. non tantum vaftatio, fed 
& migratio, vel exilium praenuncietur* (2..) Apponit ex v.ix» 
qvod etiam exilii hujusce locus expreflfe defignetur Kittim, de 
qvo verfu feqvens qvaeftio tertia pluribus agit: Tandem qvo-
qve fignificat, ipfa loci verba convenienuorem hancverfio-
Ee 3 nem 
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nem admittere : adterram Kittim migrAre fatius eft fibt, cum 
particula XI aliqvando etiam verfus-, ad^ in, & R. etiam mi-
grare fignificet. §. 4. Qveftionem tertiam addit, an V. 12.. Kit-
tim, h.e. Alexander olim ex Kittim egreffus, excitetur; an 
vero Kittim hic terminum ad cjvem migrationis defignet, & po-
fterius probat. §* 5. Ufus annecftit. 
GINGESTAEin RVGIA. 
O.5. Augufti ad Paftoratus & Prsepofiturae Officium, prae-
maturo obitu M. Augufiint Lemmii, (qvem com memoravimus 
in Nov. Lit. T. V. p, ZJJ. &£f_r.) vacuefaftum, afcendit M.Engel-
^«,BuschMNN/ Copiarum Mellinenfium Concionator Ca-
ftrenfis* 
STRALESVNDAE. 
D. 15. Augufti in locum M. Georgii Chriftopb. lemmii Archi-
diac. ad S. Nicolai, ( de qvo egimus in Nov. Lit. T. K p. ) fuf-
fedtus eft M. Pbilippus cbrifiopbt Pyliut, per qvinqvennium Dia-
conus ejusdem Ecclefiae, & huic ftatim fuccesfit M. Gregorius 
Langemack^ Uter(S-Hol(atus, Scholae Gryphiswald. Con-Re-
ftor, non femel hadtenus hifce in Novis laudatus. 
GRYPHISWALDIAE. 
Menfe Januario ex Bibliotheca Biblica, de Joh. PifeatorU, Fra-
trum Ludovici atqve Jacobi Cappellorum , & Jobannit Ligtfooti 
Commentarm in Sacrum Codicem , fiib Praefidio D.Jfo. Frid, 
Mayerii PP. difieruit M. F* gvadius^ Zacb. Pom. (2. pLin 4.) 
Dum autem primb de Joh. Pifcatore agit, ftatim notat errorem 
corum, qvi eum A.iSz6. mortuum efle tradunt, cum tamen ex 
Georgii Paforis Oratione in Funere Pifcatoris didta conftet, eum 
An, ifaf. vivere defiiflfe. Huic Pifiatori debet Orbis Chriftianus 
non tantum vcrfionem Germanicamfacri CodtcU , de qvlalibi egit 
Audtor nofter, fed etiam Analyfm, Scbolia & Obfervationes in inte-
gram Scripturam, ut & Commentarios ad qvosdam Scriprurae S. 
Libros, alia occafione commemorandos. Addit demde ju-
iicia Matthti Poli , Gvii. Tuijfi, & Abr. Calovii. Secundo Par fra-
trum 
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trum Ludovicum puta & Jicobum Csppellos commemorat. Et dum 
ille in Acad. Saimurienfi Hebraicam Lingvam & Theologiam 
docuit, benemonet, qvod cum Patruo fuo, Lndovko Gappello, 
Theologo Sedanenfi, atqve a Jo. Meurfio in Atbenis Batavik 
¥• 247. laudato, non fit confundendus. Sed confignavit is ipfe 
vitam fiiam fratrisqve fiii, qvaeqve operibus illorum pracmiflTa 
confpicitur. Mortuus eft An. ifis. anno aetatis LXXIIL & fiic-
ceflforem nadtus eft ^HvLvaJacobum , Juvenem mvendecim anno* 
rum, hodi&in Anglia viventem, & cui Patris & Patrui Scripta, 
"Amftelod. i6g$. impreflfa, debemus. Prolixe deinde recenfet 
Scripta Ludovici CappeUi^ & qvae fata illa fubierint, exponit. Qvi» 
bus addi poflfe judicamus qvae B. Carpzovius T. II. Conc. Funebr. 
P*P17* de ejus Critica ben£ notavit, Subjungit huic Jac. CappeUi, 
qvi Sedani Paftoris munia obiit & Theol. cum Ebraeis Literis 
profeflTus eft, &cA. 1624. k vivis exceflTiflTe dicitur, Scripta atqve 
Judicia de illis lata. Tertid Joh. Li%tfootum fiftit, Anglum, qvi 
a pu d CAmabrigienJesCmom catu m (uftinuit,& feptuagenario ma-jor A. 1671. mortalitatem depofuit. Singularem ubi compa-
raflTe fcribit fcientiam ex Rabbinorum Librorum ledtione, 
hinc inter praecipuos numerandum efle, qviNovofcederi ex 
Hebraeorum Scnptis lucem affundere funt conati, ut tacea-
mus Briamum Waltonum, in PolyglottU adormandis, Edmun-
dum Caftellum, in Lexico Heptaglotto, & Matth. Polum, in H-
nopfi CriticQrum elaboranda Ligtfooti opera perfaepS fuiflfe ufos. 
Scripta deinde ejus, qvorum aliqva Lipfi*, opera B. Carpzovii> 
conjundtim vero Anglice 1684. & mox Latinl i6g6. emiflfa fu^re, 
recenfet 5 additis nonnullis Eruditorum judiciis, atqve Corol-
lariU ex qvibusdam Augufi, Confeff. Articulis. 
D.p. Maji eodem D.Jo. Frid. Mayero PP. Praefide, Decadem 
Tbefium de Spiritu SanBo, propofuit Gerbardui Bertboidi , Wil-
Itad. Bremenfis, Ciplag.) 
MenfeJunioPraefideJs.PA/Z^fl PaltheMoftitiLor. acPhilofoph. 
Civilis Prof. Ord. Diflfertationem Politicam de Conjlitu-
tione 
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tlont atqve Genio T^obilitata Civilti exhibuit Eenedicius Bre~ 
mer, Nob. Brem. (II| plag. in 4.) 
Poftqvam §. 1. ad praefentem materiam accefTum fecit, §. 2, 
invocis Nobilitatis onginem pariter ac (ignificationem inqvirit. 
5.3. Varias Nobilitatis diftinctiones affert, praecipu£ eam dis-
pefcens in Romanam & Germanicam. Ante vero qvam utrius-
qve hujus Nobilitatis naturam explicet, nullam talem Nobili-
tatem ae qva przfens loqvitur Diifertatio inufuGentium fuifife 
demonftrat, ldqve probat §. 4. de antiqviffimis Judaeis, §.5. 
de Graecis, §> 6. de Afiaticis Graecorum coloniis in parte litto-
rali, §. 7. de Affyriis, §. g. de Perfis, §> 9. de Indis, L. io. de Scy-
this,L.ii. de Arabibus,§> 12. de j€gyptiis,§. 13. de Carthagi-
nenfibus tradtum Africae littoralem incolentibus , §. 14. de 
qvibusdam mediaterraneis Africae incolis, §. 15. de Athenien-
hbus, §. 16. de Lacedaemoniis , & deniqv& §. 17. de Macedo-
nibus. §. 18» Nobilitatis Romanae initia atqve fundamenta, 
§. 19. ejusdem aplebe diftindtionem, & §. 20. lllius dignitatem' 
cx Hiftorii Romani tradit. Hanc dignitatem vero per ftatum 
Vrbis Democraticum vald^ oppreffam fiuffe F. 21. feqq. docet. 
K. 26. Meminit, illam, qvoad fforuit, moenia urbis non egres-
lam. Nec juxta §. 27. ad fpecialia Romanorum inftituta bel-
lica eam rererri poffe. Hinc §. 28. 6^29. memorat, qvalem 
Nobilitas fub Caewribus induerit faciem. His ita pertradtatis, 
ad Nobilitatem Germanicam a Romani diverfimmam §.20. 
acccdit, agens §. 31. de Nobilitate GaUicA, cujus praecipuum ful-
crum in proprietate fundorum atqve immunitate a tributis 
repofitum fuiffe ex O/ c. n. colligit. §. 33. De Nobilitate Go-
thicA dicit, & non folum Nobilitatem fed primd etiam apud Go-
thos peculiare Nobilitatis nobiliumqve nomen ddbal & Adbal-
mans extitiffe affirmat. Qvae vox an ab Odul, qvod poffeffio-
nem propriam & hereditariam notat, an ab ^*,pater, aut 
^y genus, qvod nobiles avitam generis dignitatem habeant, 
znkvoccAda/y qvae egregium virum denotat, inmediorelin-
qvit» §. 34. Tres diflandtos Nobilium Gothicorum gradus vi-
delicet 
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delicet (*) Eqvitum & Eqveftrium (Riddarc och Ridderskap) 
O) ingemjorum & liberorum, & (y) communis Nobilitatis, 
receniet. §. 35. Apponit dignitates apud Gothos receptas, 
qvae ad proprifc didlamNobilitatem neqvaqvampertinuerunt, 
ticet eximiae Nobilitatis fpeciempraebuerint. §. z6. De Nobi-
litate Svecica mentionem facit, ejusqve ternariam claffem, 
nempfc Comitum atqve Baronum, Patriciorum Regnt\8cNobi/itatispro-
ntifcua ponit. §. 57. Tot Nobilitatis claffes etiam Danis tribuit. 
K.Z8- Nobilitatem Hijpanicam atqve ltalicam Gothis originem 
deoere cenfet. Ad Francos progrediens, apud eos Nobilitatis 
nomen & rem ipfam fuitTe probat, huncqve populum diftri-
buit in nobiles, ingenuos, & libertos ; de illis agit §. 29., de iftis 
§.40., dehisF.41. Tandem §. 42.. qvaedam de GenteSaxo-
num addit, eamqve tribus pariter differentiis conftare ait, (1.) 
Nobilium, five Etbtlingorum vel Adalingorum, qvi fuerunt vel Ge-
rev£f hodibScberifs, Judices, vel Heretoghii, Duces, vel Tbegani^ 
Miniftri, didti, de qvibus §. 42. &4Z. (2.) Liberorum, de qvi-
bus §. 44., & (*) Libertorum, de qvibus §. 45. Deniqvfc §. 46. 
diflerit de moderna Nobilitatis conditione in Regno FrancU 
atqve AnglU, §. 47. feqq. Tria jura oraecipya & conftitutiva 
qvae Nobilitati Germanicae infiint connderat, videlicet dignita« 
tem, pradiorum poffejftonem & immtmitatem. §.51. Ea, qvae circa 
©riginem Nobilitatis fententiae fuae obftant, removet. 
Die^. Jul. DifTertationem de Saturnidis placido examiniex* 
hibuit Praefes Brandanm Henr. Gebhardt> D.& PP. & Re* 
fpondens Hieronymus Cbriftianus Alboidi^ Lambftedi Br€£ 
menfis (2.?plag.in4»> 
Contenta ejus funt haec: (1.) In honorem Saturni infantei 
immolati: Ipfe filius c]xisjeud unigenitus. Exponitur no-
menSaturni//, Saturniae Anobret, SaturnidaeJfW, (2.) Ri-
tum immolandi filios ex Protevangelio promanaflfe oftendi-
tur. (3.) CorruptioProtevangelii. (4.) Exponitur caula, 
qvare Samrno filiu$ #nigenitii$ tribuatur, cui tamen vulgd 
- Ff " " ~ tre$ 
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tres dentur filii, Pluto, Neptunus, Jupiter. Origo fabulx 
de tribus Saturnidis* (5.) Hefiodi & Ennii diverfus Saturni-
darum ordo. (6.) Explicatur etymon Ditis, Plutonu, Baita-
faris„ (7.) Tellumonis ,- Altoris^ Rurforis, (g. ) Coilfertur PlutO 
cum Caino: (9.) inprimis ratione confcientiae accufatricis, 
damnatricis, tortricis. Explicantur nomina Hades, Macus, 
•Minos, Rhadamantus. (io.) Inqviritur in etymon Neptuni. 
(11.) Varia Neptuni cognomina explicantur. (12..) An Ju-
•piter Ammon nomen a Chamo gerat inqviritur. (13.) Qvae-
' dam rationes Bocharti pro ei fententia allatae examinantur» 
(14.) Origo fabulae de Prometheo aperitur. 
SEDINI. 
Refpublica Sedinenfis paucis abhinc menfibus tribus orba-
taeft Confulibus, qvorum Vitas, ferius licet qvam confti-
tueramus, nunc recenfebimus. Primus eorum Erdmannus Lin-
demannus Conful & Scholae Oppidanae Ephorus aciErarii Pro-
vincialis Praefedtus, d4Majt A. 1701. mortalitatem luam de-
«pofuit, qvam ibidem acceperat d*j>Nov. In Gymnafie 
Patrio, praeeuntibus Jo. Micr*lio & Hemico Schxvio, literisdi-
ligentem navavit operam, ut A. i6j7. ad Wittebergenfem excur-
rere potuerit Academiam, in qva usqve ad A. i6jp. fiibftitit,atave 
€gregi° labore humaniores literas addidicit, (alutatis poftea 
apud Francnfurtenfes j Brunnewanno & Decbero, JCtis multO lau-
*datiffimis, qvo injurisprudentiae adyta intromittcretur» Sed 
-collectis variis Eruditionis Thefauris dofnum redux Patriae 
•comndpdis fe facravky.atqve tandem A. i6go. cum variis defun-
tius effet officiis, Confulari dignitate effulgere coepit. In 
stqrtio. epnjugio qv^tuprfufcepit filios adhuc uiperftites, atqve 
P^tr^ annum aetatis LXV. agentis obitum graviter deploran-jEjiiSy ' Stcundui eft Cl/rififanns Strauffius, Confiharius Provincialis j>er1Pvmeraniam & Confulum Senior, d. 30. Decembr, A.ijoz* 
pl&cid& denatus. Vivere autem incepit Sedini d. Dec. A. 1617. 
'Jaiftis literarurn fundamentis & Gymnafio Regio adfcriptus prz-
M.ar^ fegeflit, atqve', cum Praefide Jo, Micralto de Betlo difpu-
A * taret 
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taret omnium amorem fibi conciliavit. Acad. Regiomonta-
naminvifit, atqvein eadem ufqvead ftudiisoperam de-
dit. Sed poft Lipfiam conceffit, & Carpzovio, Scbacbero & Ro-
mano publicfc privatimqve docentibus adhaefit. Cum vera 
Helmfiadittm peteret, eadem qva incepit diligentiajuris ftu-
dia urgere folitus eft, Praeceptores nadtus Hahnium, (fub cujus 
Pr<efidio deDelifttspripatis tfpubltcis di(Teruit)aC Feldenium(c[VoVTZ-
fide Differtationem de Civitate propofuit,) Meibomium & Conrin-
gium. In Acad. Rintbelienfi JCtllm D. Buchholzium fedtatUS eft at-
qve fub Ejus Moderamine de Jure Pojfejfionn Difiertationem 
Eruditis exhibuit. A.i6)f. Patriae fuae redditus, eandem mo-
dis omnibus juvare ftuduit acornare. Nec ingrata fuit ea, 
qvippe qvsE Civem hunc liium publicis officiis & A. i6ss. Con-
fulatus muneri admotum in finu (uo fovit, usqve dum, reli-
dtis qvotuor liberis, fadtum Annorum LXXV. patriae coelefti 
redderet. Tertius vero Jo.Vckcrus, Conful & Scholae Senato-
riae Ephorus, finem vivendi fecit d. 2/. Jan. a. 1703. Hic natus 
eft Sedini d. z. Febr. A. 1634. & non folum in Collegio Jagteuffeliano 
per fexennium pietatis & artium fundamenta rit£pofuit, fed 
etiamBernavU in Marchia ftudiorum progreffus fecit, WtA.i6\6. 
apud Wittebergenfes Academicas Ledtiones Wendleri , Sperlingii , 
(Hofpitis utpote (ui) Buchneri, Strauchii & Svevi, freqventa-
re potuerit. His autem abfolutis & peragratis vicinis Acade-
miis & Locis celebrioribus, Patriam qvidem falutavit, fed 
non adeo diu Matris amplexu frui ipfi lictiit, qvapropter 
Pauli de Haffern^ Confiliarii Svecici Bellici proli ab informati-
one effe ccepit, atqve non ita multo poft A. 1661. Prafetturam 
Buxdehudenfem reportavit. Qva per triennium admini-
ftrata ad patriosLares reverfus operam fuam eisdemlocarein-
ftituit, usqve dum aliis fuper alios audtus honoribus ad Con-
fulatum A. 1690. adfpiraret, qvam dignitatem adauxit Epho-
ria Scholae Senatoriae A.iyoz. ipfi collata Sed fatftus fexLi-
berorum Pater & trium Nepotum Avus vivendo explevit 
LXIX. annos. Horum jam memoratorum Confulum faudes 
Ff x con-
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confvetis Dijfcrtationibus Programmattcis ex^ofuit Joh, Gtorgiiu Ro~ 
ferus, D. & Gymnafii Redtor. ( 3. plag. tol.) Hifce, addimus 
Philippum Palovtum, Verbi Divini Miniftrum ad S. Nicolai, 
d.4. Sept. A. ijoz. inopinata morte extindtum. Editus eft in 
hanc lucem A. i6&. d. 5. Oclobr. Patre Andrea Palovio, Jarshagii 
8c Kugelwizii in Dicecefi RugenWaldwfi Paftore. In Scholam 
RugenWaldenfem ac poftea Stolpenfem, ut & deniqve Sedinenfem 
miffus, ad litcras difcendas animum applicuit. Sed cum 
. Gymnafio adlcriberetur, (ub Micralio Duce praeclare meruit fti-
pendia, & cum data occafione Gedanum proficifceretur, at-
qve D, Joh. Botfacco ibidem innotefceret, eadem qva ccepit 
' laude ftudia fua continuavit, atqve ad maturitatem perdu-
xit. Salutavit autem A+ 166^ Academiam Wittebergenfem, ac 
biennio exadto, Jenenfem, atqve Theologos & Philofophos 
in utraqve diligenter eft (edtatus. Dantifcum reverfus a Vidua 
amplae fortunae liberis inftituendis praefedtus eft, donec ad 
munus facrum in Ecclefia Barzeviccnfi obeundum Anno.166s.V2L-
ftori ejusdem loci fenio confedto lubftitueretur. Hoc cum 
cura defundto A.1690. a Sedinenfibm ad curandas inyEdeS.Nicolai 
Diaconi partes evocabatur, qvas diligenter & pi& usqve ad 
cxtremum vitae terminum adminiftravit. Sed cum i ngrave-
fcente fenio atqve catarrhis apopledticis non femel divexatus, 
in eo effet, ut Socium laborum fibi expeteret, atqve d.i^ 
Sept. & Patrono, qvem ejus rei ergoinvilerat, domumficfa-
tis volens reverteretur, apoplexia gravi oppreffus, eodem 
die , hora ix. nodturna, vitam cum morte mutavit, expletis 
annis LXII. & XI. menfibus, Exuviisqve Ejus d. 20. Sept. ter-
rae demandatis. Ad Exeqvias verd Programmate folenniE-
xeqviatores invitavit Jo. Georg. Rdferus. D. & Gymnafii Redtor. (i. plag. fol.) 
D. 14. Martii Praefide Hermanno IFhte, SS. Theol. D. E-jusd. Prof. Primar.Templi Cathedr. Paftore,Synodiqve Sedi-
nenfisPraepofit. JESVM «keniisej propofuit Jacobus Andreas 
Schumacber, Primislavienfist (i.piag.4.) 
D. 15. 
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D. 15. Martii Praefide GottliebEckstein/ SS.Theol.D,Ejusd. 
&LL. OO. Prof. Gymnalli Biblioth* & Templi Cathed, Archi 
Diacono , JQyindenam Thejium tdifceHanearum Theolcgico* 
Vhilologicarum exhibuit foh. Mimdiniu, Sedinenfis. (i. plag.in 4 ) 
D. 16 Martii fub Moderamine D. Chrifiiam Lembkt,Regii 
Status Pracfidiiqve Medici, & in Gymnafio Carolino PP. 
Thefes Anatomicas de Sangvine defendk Chriftian. Heinricui 
Schmidty Garzenfis Pomeranus. (1. plagin^.) 
REGIOMONTI. 
Die 14. Auguft. in natali Serenifftmi atqve Excelfijfimi Princtpis 
ac Domim-j Dn. Friderici (f^ilhelmi, Regni Pruffici & Eledtoratus 
Brandenb." Heredis &c. &c. &c. Diredtore M. Michaele SchreU 
ber , Eloqv. & Hiftor. P. P. Bibliothec. Wallenr. Orationem 
nervofiflfimam cum Auditorii applaufu habuit . Johames 
Pbilippui a Lautoitz, de Coronata Augujiiffimi 2{egis Friderici pietate 
in Magnum ^Parentem immortalts memorU Fridericuin Wilhel-
tnum; qvae Oratio ledtu omnind digniftima propediem lucem 
videbit. Praecefferat Programma invitatorium , cujus ma-
teria erat ex Eutrop. L. g. deprompta, formula acclamandi in Se-
natu adhibita olim: Sis melior Trajano^felicior Augufto ! probatum-
qve qvod Rex Pruftiae revera & Trajano fitmelior & felicior 
Augufto. 
Idem Eloqv. ProfefTor d. 15. in fun. Pauli WiUhhii, Scholac 
Palaeopol. Collegze primi, Intimationem Latinam fcripfit, cu-jus thema fuit libelli apud Svetoniurh titulus, de iUufiribui Gram-
maticis. (2. plag.) 
Die I2.aliam in fun. M. Jobannit Engelbrecht ^ de parabola e* 
Enchiridio Epifteti c. 12. ( 2. plag.) 
Die30. Augufti ChrifiianmXValtfyeY/ Regiomontanus, & 
plures per annos Ecclefiae Sackheimenfis Paftor, defignatus S. 
Theologiae Profeflfor Extraordinarius, Dilputatienem Primam 
de Pluralitate Perfonarum in Divinu pubhcfc propofuit, Re-
Ff 3 fpondente 
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fpondente Johanm Diterico ^Valther / Filioj S, Theol» Studiolo, 
Locumqve Genef. 1,2.0. vinaicare-contra Adverfarios coepit, 
(3t plag. in 4. ) 
Die zi. Augufti Praefide Benjamino 5Lrvaldt / Med. Dodt. puw 
blice difputavit Gedcon Gregcri, Grudentd-Pruffus, de Me* 
dici Taciturnitate. ( 3. plag.) 
Difputatio in binas fuit divifa fedtiones, qvarumprior cnlpan-
dam Medici Taciturnitatem in rebus theoretico - pradticis adum-
bravit z pofterior vero laudandam Ejusdem Taciturnitatem brevis-
fimis delineavit. 
RIGAE. 
Hiftoria S. R. Imperii Ducnm Radzitviliorum, ad PrincipifTam Pa-
latinam Rheni Neoburgicam, Eiifabetham Auguftam, ultimam 
Ducum Radziwiliornm Lineae Birzenfis, Slucenfis, Dubin-
fcenfis atqve Kopylenfis defcendentem,pralo matura eft. Cujus 
Primapars, ab Anno poft Nativitatem Chrifti, 900, feu, ab ad-
ventultalorum in Lithuaniam, usqve adtempora VladUlaija-
gellonU, feriem Veterum Ducum Lithuanorum, res geftas item 
in Lithuania^ RuJJia, Prujfia, Livonia atqve Curonia fuccindle per-
tradlat. Secunda pars fimili modd atempore Nicolai Senioris 
Ducis Radziwilii, Primi hujus Nominis Chriftiani, ex hac 
Familia, feu ab Anno 1384. usqve ad haec noftra tempora, (in qvibus fupra laudata Principilfa Palatina RheniNeobur-
gica Elifabetha Kugufta, unica Caroli Philippi, Principis Palati-
ni Rheni, Bavariae, Juliaci, Cluviae atqve montium Ducis 
&c. &c. ex jpriori matrimonio cum Lojft Charlotta, nata Prin-
cipifla Radziwilia, Vidua Marchionis Brandeburgici, Ludo-
Vlci, Filia, ex Ducum Radziwiliorum Lineae Bircenfis, Slu-
cenfis, Dubinfcenfis atqve Kopylenfis Familia, ultima de-
fcendens, unicfc adhuc tantum fupereft,) Res Ducum 
Radziwiliorum fecundum feriem temporum & vitae cujus-
libet recenfitas laudabiliterqve in (ago & toga pro Regno 
Poloniae, Ruftiae, Prufliae, Lithuaniae, Livonia:, Samogitiae 
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&c. geRas, bella itidem, nec non,Sacri Romani Imperii Du-
calis Dignitas Annoifif. a Mjximihano Primo & a Carolo Qvin-
to, Imperatoribus Romanis, acqvifita ,. ceteraqve memora-
bilia hujus Domus pertradata, continet. Tertia feriem Du-
cum Radzivviliorum Olycenfis, Nieswifienfis atqve Klecen-
fis adhuc feliciter in aliqvot Heredibus florentis lineae, a Ni-
colao Tertio Nigro feu ab Anno 1441. usqve ad haec noftra 
tempora, res itidem laudabiliter geftas, ceteraqve domus 
hujusdecora, ea, qv£ fieri potuit, orevitate, exhibet. 
Aucftor hujus Libri eft SacraeRegiae Majeftatis Sveciae Secre-
tarius, nec non Regiae Civitatis Rigenfis Proto-Notarius, 
David Godofredus^ Hepper^ Regiomonte Pruflus. Nobili tam ibi-
dem, qvam in Franconia, cui originem debet, familii or-
tus; Regiomontiyrimumi\\ Trivio Palaeopolitano dudtus &do-
dtus, in Academia Vilmnfi Lithuaniae Metropolis poftea, in-
<]ve Gymnafio Academico Rigenfi bonarum artium atqve 
Philofophiae ftudiis imbutus, edit6qve Anno 1688. diexi. Ju-
nii, Rigae, Praefide Johanne Paulo MdUero, Mathematum at-
qve Juris in Rigenfi Athenaeo Profeflore, fpecimine publicd 
Mathematico, De Gyvantttate dierum, elevationi Poli tkm Rigenfis 
CivitatU, qvatn totius LivOni* variorum locorum elevationi , accom-
modatd, ( z. plag. in 4. ) In variis qvoqve Academiis, 
Kilonienfi, W"ittebcrgenfi, Lipfienfi^ Jenenfi, Erfurtenfi, Trancofur-
tenfi &c. fublimiorum Difciplinarum abditos receflus perqvi-
fivit, ftudiorumqve progreiTus diverfis publice demonftravit 
fpeciminibus. enim Praefide Z). Jobanne Phiiippo Slevogtio^ 
Difputationem Hiftorico - Politico- Juridicam de Modu fum-
mum Imperium acqvircndi, confervandi atqve amittendi, An. 1689* 
die IZ. Aprilis publicae Eruditorum difqvifitioni (ubmifit, ( 47. plag. in 4.). Praefide itidem M. Daniele Walthero, Regio^ 
montano Pruflo, Anno 1689. die 2. Augufti ibidem de Galba 
Imperatore Diflertationem Hiftoricam (4z plag.) public&de-
itndit. Qvam lecuta Anno 7690. die 2.8. Febr. Dijfertatio juti-
dtca de Homicidio a pluribus commiffo, Prasfide Pttro Mul-
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lero% ?P. Abfolutis his ftudiorum Academicorum progrcffi-
bus Berolini in AulaRegis Borufliae per qvatuor mennum fpati-
um fubftitit, (ingulari gratia atqve favore Liberi Baronisfpu-
fendorff, nec non Henrici atqve Bcjeriufus, multa ibi ftudlis fuis 
proficua didicit atcpre perluftravit. Per Regni Poloniae hinc 
varias Provincias in Patriam conceilit, non diu vero hic com-
moratus in Livoniam revocabatur ftudiis ibidem, tuncViri 
Juvenis Caroli de Gaveln, nunc Sacrae Regiae Majeftatis 
Legionis Dahlbergentis in Livonia Caftrorum Metatoris, 
praefedtus, in Politicis atqve Mathematicis Ditciplinis eun-
dem erudivit, paulo poftiMagiftratu Regiae Civitatis Rigen-
fis Notarii Judicialis munere ornatus, in variis Judiciis, Opi-
ficum, Praetorii &c. fidelitatem diligentiam atcjve curam 
per feptem integros annos conteftatus eft. Imminente tunc 
belldLivonicd Anno 1700» die 2.5. Maji ab Ottone VeUingk, Li-
bero-Barorie inFunhoff, Saglina, Curtena, Retkena atqve 
Wiurela, SacraeRegiae Majeftatis Svec. Exercituum Supremo 
& Gencrali Praefe&o, Duarumqve Legionum Tribuno, Gu-
bernatore totius Ingriae, Narvae atqve Kiexholmiae, ob fingu-
larem Lingvae Latinae, Polonicae atqve Gallicae peritiam, no-
mine Regio BeUi & MilitU Secretaritu conftitutus, moxqve ab 
ipfaSacraRegia Majeftate die 6.Augufti ejusdem anni (olenni 
Uiplomate Regio confirmatus, Exercitui Livonico-Svecico-
Finnico in duabus expeditionibus adverfus Saxones ad Rigam 
& Ruthenos adNarvam a Secretis extitit, de cujus fedula cu-
ra atqve accurata diligentia inter alia publici Juris fadta mo-
numenta egregia , loqvitur Defcriptio Germanica, Narvae 
Anno 1701. d. zo. Novembris typis expreffa: Kurtze jedoch wars 
haffte Relation von dem was junasthin beym Entsatz/ dev/ vom IZ. 
Septembr. Bifi zo.Novembr. belagert gewesenen Sradt Narva/zwi-
schenJhrer Koniglichen Majestat von Schweden und desZaaren von 
Moscau/ Armeen den 2.0. Novembr. 1700. paffiret. (Iplag. in^.) 
Mortud,interjeddtempore,RegiaeCivitatis Rigenfis Proto* 
Notario, Burcbardo Vincelio, Viro de Republica Rigenfi per 
' .40* 
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40, & qvod excurrit, annos, b*n£ merito, a Magiftratu Ri-
genfi in hujus locum fuffedtus varia hadtenus qvoqve C#rw>-
na x tam Latino, qvam Germanico Idiomate, lnfcriftiones iti-
dem Latinas & Germanicas, data occalione, Rigae fingula-
tim publici Juris fecit, qvorum juftum Volumcn in ottwo col-
ledlum tribus partibus diftindtum, in cujus prima parte Mifcel-
lanea, in fecunda Nuptialia, in tertia Funebria continentur, 
prelo itidem maturum eft, publicamqve Orbis ernditi lucem 
exfpedtat» Qvod fi igitur in his, fupra memoratus Audtor, de 
benevoIaLedtorumvoluntate, Librariiqve cujusdamimpen-
fis certior fadtus fuerit, pluresRegniPoloniaeMagniqveDu-
catus Lithuaniae Familias, qvae Sacri Romani Imperii Duca-
les aliasqve Dignitates adeptae funt, fimili methodd Hifto-
rico-Genealogic£ pertradtatas cum tempore publici jurisfa-
cere promittit* Qvorum notitia in tot hadtenus editis Ge-
nealogiis, aliisqve id genus typis expresfis (atis ciiriofisOpu-
fculis variis, a plurimis defiderata eft. 
NARVAE. 
Libellus qvidam Germanicus nuper prodiit hoc titulo: 
Gpruch-Vuchlein / darinnen die Reim-Gebetlein und Sprilche auf 
alle Sonn-und Fest-Tage des gantzen Jahres enthalten / welche in hie-
siger Teutschen Schule / der zareen Jugend pflegen beygebracht zu wer-
pen: zu desto bessererErbauungund allgemeinen Nutzen/aufdes hiesi-« 
. aen Kbnigl. Confiftorii Gutbefinden also abgefassetund herausgege-
Bftl von M. Jobanne Andrea Hehvigio, Paftore Primario EccleC 
Narv+Germ. & Confiftorii Regii Decano. Narvac,Literis Joh. 
Kohleri 1703. (in Z. plag, 7} ) 
Sub ejusdem prelo (udavit hadtenus jamjam liberanda 
Jo, Ludovici Fivis IntroduRio ad veram ftpientiam. (pl. 7. in IZ.) 
E DIOECESI RIPENSI, 
Seqvuntur reliqva Petri Toxenii Scripta ( vid. N.L. c.a; 
p.188») qvae fuperiori Menfe Septembr.fpacii defedtus inferl 
vetuit, Sunt autem 
Gg a.M-
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X. MifceUaned qvadam , ilt: 
a.cgpfftio de PeccatU Infantium recens natorum ARualibus perthcfin 
& antithefin tradlata* 
st. Paraphrafa fimpliciflima & breviflima verfiium 1g.19.xo* 
2.1. Cap* III» Ecclefiaftae, cum ejusdem paraphj. vindiciis 
. antithefi th oppofitis. 
y. De Angelu qv<eftiones bin*: i.An Angelus in fuo ubi inter-
vallum aliqvot milliarium poflit occupare? vel, Antoti 
civitati Alcair , Cairo hodie didtae , qyae r^vel 15* mil-
liarium continet ambitum, (tefte Buntingio) fimul & fe-
mel fine mutatione T5 ubi poflit adefle Angelus unus? 
x. An pio cuivishomini certus fit deftinatus Angelus i 
J1. Orthodoxta & heterodoxia dc virtute & efjicacta Baptifmi circa pec* 
catorum tam futurorum qvam practerkorum remiffio-
nem &c. 
«. Diatrtbe, qvae media fugandi Daemones KaJaaxtuartKZt i&} 
dvctox suartKus, veritatis eliciendae ergd,exhibet,cum fuh-junda refponfione ad antithefin amici cujusdam. 
f.Sxerdtatio dc partu virgineo , & nativitate Chrifti, noftrac 
fimilL 
9. (En Kbctt rtogef til at oploft cn navelir Autoris fporSmaaler 
. med opfatte og trykte i det Tydfke fprog i Hamburg 169L i et 
feidebrev til nogle Gud - Larde anlangende det sporsmaal: Orn 
Gud/ effer Chr. Himmelsare / nu omstunder ved Guddommeiige 
Aabenbaring/ ikke vil ladesiameeresee/elkerom handdetgcuidske 
e her overgivet 1 Weniftldigststembaren af P. T. 
uc^clavUparva ad qvaeftiones Anonymi cujusdam Audtoris ( ZX PeterfenU) referandas (in Epiftola ad Theologos qvos-
dam in Iingva Germanica defignatas & Hamburgi editas 
- an.1691.) circa qvacftionem: Num DEus,poft Afcenftonem 
Chrifti hodie amplius apparere nolit, vel an penitus ce£ 
faverit l fimplicimme oolata a P.T. Qvibus fimul fiimtis 20 circiter plagulas in 4 impleturis» 
• hunc dabit titulum : JeV7«£ Mifctllantarum Lijjertationum &V4 
^JEtm 
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$. JEtat mundi k creatione Adami ad currentem M* DG 
LXXXVII. a nato Servatore Annum, delineata car* 
ptim , per Thefin & EkSeo-i* HctTaoxtvarutijf kw dtamtu-
tt&xttr. Eft alterius paginae unius plagulac in folio expan-
„ fae per columnas difluncta tabella* Summa ver6 Anno-
rum a condito mundo ad didhim Annuminclufive eftypip. 
4. Problema de miraculosh Rcfufcitatis, num iterum fint mortui 5 a* 
expleto vit£ curriculo fine interventu mortit inccelum fint translati ? 
cujus priorem partem defendit, & antithcfi Amici N.N. 
refpondet P.T. 
SLESVICI. 
Impenfis ac Tvpis Laurentii Eckftorffii, Ducalis Typographi, 
prodiit libellus, vernacula lingva fcriptus & infcriptus: 
Unordentliche Rirchen-Grdnung mit der Privat-Communion, 
m der Furcht des HErrn zu verbesiern/vorgestellet vvn 
M. Jobanne Pafcbio , Hoffprediger zu Graffenstein / in 12.) 
Dedicavit illum Danorum Regi Friderico IK atqve in Prafa-
tione breviter Pontificiorum , Calvintanorum , & Lutheranorum Do-
gmata de Sacramento Cana difcuflit, ex HiftoriS fubjiciens in-
fimul Frid. /. 7/. & III., & Regia Danorum Domo, impenft Lu-
theranorum Dodtrinam promoviffe* Alle Vriderici stnd gut 
^utheristh gerv^stn / aber nicht alle chrifiiani. In ipfo autem 
libello varias & qvidem fex qvaeftiones pra&icas pertradlat. 
Prima eft : Num. V. D. MiniHer fibimet tpfi Sacramentum porrigere 
aveat? Qvam negat (1.) ob Chrifti inftitutionem, (2.) Pau-
li repetitionem, (3. Symbolorum diftributionem , (4.)Ter-
minorum relationem, (5*.) Baptifmi comparationem, (6.) 
Minifterii venerationem , (6.) Paftoris Communicantis 
fubmiffionem, (Z.) Antiqvitatis imitationem, (9.) Scanda-
li evitationem & (io.) Haereticorum deftru&ionem. Secun-
da eft : Num Paflor Ecclefi* Evnngel. Lutber. Sacramentum C<en* 
nuUa induUtu necejfitate privatim accipere pojfit ? Qvatn itidemne-
gandam effe putat (1) ob folennem Sacerdotis celebratio-
nem,(2) ob publicamApoftolorum imitationem, (3) piam 
Gg % Pa-
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Patrum continuationem , (4) orthodoxorum Theolo* 
gorum reformationem, ($) debitam Paftorum aedificatio-
nem, (6) decoram gregis gubernationem. TertU eft : 
Num Perfon* Illuftresfalva confctentiaprivatim^vel in ^defacra^ vel do-
mif ad <5. Ccenam accedere debeant? Negativa placet (1.) ob publi-
cam Pafchatis celebrationem, (2..) pubiicam Principum ge-
nufiexionem, (j.) publicam Communicantium unionem, 
(4.) publicam hdei promiffionem, (5.) Apoftolicam Com-
munionis reformationem , (6.) privatae Communionis pro-
hibitionem, (7.) publicamMagiftratus ordinationem, (80 
publicam Exemplorum ftimulationem. (gvarta eft: Numpri-
vatim Communicaturi, five Clerici, five Latci, digne ad S. Ceenam ae-
fedant ? In negativam defcendit (1.) ob praeparationis defe-
ftum, (2..) amibitionis peccatum , (z.) Divini Judicii peri-
culum, & (4.) publicum fcandalum. gvinta eft : Num Pa-
ftor falva confcientia , nuUaqve urgente necefjitate privatim Sacramen* 
tum Ccena adminiftrare pofftt? Dutn negativam ampledtitur, urget 
(1.) S. Ccenae profanationem , (2..) Ecclefiae unionem & 
communionem, (z.) Miniflri fubordinationem, (4.) Ma-
li collufionem, (5.) Simoniae fufpicionem. (6.) tempora-
lem & fpiritualem Dei animadverfionem. Sexta eft: Num Pafto-
riy in Cafu neceffitatis , inftrmis aut moribundisy privatim Sacramen-
tum hoc porrigere liberum ftt ? Afftrmativa fubfcribit (I.) ob unj-
verfalem Chrifti inftitutionem, (2..) infirmorum confirma-
tionem, (z.) Antiqvitatisimitationem, (4«)& (xar' 
srev difputans) qvorundam Reformatorum approbationem. 
His Qvacftionibus expeditis duo addit Refponfa a Theologis qvi-
busdamdehoc Argumento data,& dum illa privatam Com-
munionem approbare videntur,breviter ad Exceptionesal-
\ ' latas refpondet. 
Alitu /ibriy ab eodem Pafcbto fimili ratione de Sufceptoribtu 
' (uftrkis fcripti, mentio injedta eft in Nov, Lit. T. 11.p. igz. Et cum 
varias Differtationes in Acad¥ ifitteb. & Roftoch. ediderit, aliqvas, 
: nobis qvidem cognitas, nunc adducimus. 
Witte* 
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Witteberga A. 168}. Dijjert. Aftronomtc* Eclipfin Solis , qv* Die 
Pajfioms Dontinica accidit, expofiiit, Ut & conjnnBionem magnam 
tntra feptem praterlapfi & labentif Annt menfes triplicatami Exce-
perUllt hafce duas Difqvifitio Piyfica,dc Flnxu & Refiuxu marisy 
3C Hiftorica^ de Dodecade Natalitia & cognati§ argumentis. An+ t(>84* 
feAngebrumLingvafineLingva T)iferta.t*Pnevmatico-Scbalafticam ex-
hibuit. An. i68u adverfus Cbrifiopb. Sandium, de B.Georgio Mar-
tyre, conflidtum inftituit, & cum eodem Anno pro Loco ipfi dis-
putandum effet, ex Phyficis Dodtrinam de Loco pec. Sche-
diafmate exhibuit, ut & ex Philologia Hebraea de Stlab diffe-
fuit. An> 1686. Gynaceum doHum Refp» Job. Andrca Planero, ( ho-
di£ Math. Infer. ap. Witteb» Prof. Ordin*) aperuit, qvod 
Scriptum Eruditis non adeo difplicuiffe oblervamus. Rofiocbii 
vero A. 1687. Profefforio ornatus munere, de Poetarum Re^e^ 
Homeroy & A. 1688* de Romanorum Strenis dircogrcirfictTtct edidit. 
KILONIL 
Menfe Junio (ub umbone Nicolai Martini, JC«& PP. Dis-
putationem de Paftis ad Iib. fF. II. Tir. 14. defendendam fufce-
pit Cbrifiianut Fridericus HaNNeMNNN / Joh. Ludovici Filius» 
(3*PlagO 
Die 21. Jul. (ub Prxfidio Joh. Zudov. Hannemanni % D. & 
Philolbph» Natur. Prof. Ord. Exercitationem Phyficam , dc 
Contextu Corporum Naturalium publice defendit Adolpbus Au-
gufitu Heikf Plon. Holfatus. (zlplag.) 
„Hac occafione monendum duximus1, Difputationis di-
dtae Refpondentem, in obitum Sereniffimi Principis, Frtderici 
IV. Idiomate vernaculo carmen compofijiffe, luce publicd do-
natum lub hoc titulo: Schulbige Thranen/der Hech-Furstlichen 
Lei6)ede6Durchlauchtigsten Fursten und Herrn/ Herrn Fridenchs 
des IVten/ Erben zu Norwegen/ Hertzogen zu SchleHwig<Holstein 
&c. unterthanigst gewidmet. ($> plag- in fol.) 
Eodem Die 2.1. Julii Exercitationem Academicam,deCynicts^ 
Eruditorum examini expofuerunt M.Joh. Gerh. Meufchen, 
Ofnabrugenfis, & Reip. Petrus Wolhat, Anglo-Cimber. 
(plag.2§.) Ggj In 
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ln Pracloqvio multi, qvi in Hiftoriae Philofophicac ftndio 
•defijdarunt, Viri Clari recenfentur* §. l 2.3. in Natales vocis 
Cynici inqvirit, & $.4. Audtorem hujus fedta: indicat,&qvo 
poftei ad ivlam PhUofophiam K.5. ejusdemave finem 5.6.7. 
&g.progeditur. §.q. Cynicos libidinofos, 8c §.10. incultos 
fuiffe homines Audtorum teftimoniis evincit. Tandem K.11. 
corum vidtum, §.12. amidtum, F.iz. (uppelledtilem &F.14. 
Philofophiac hujus fedtatores oftendit, adjedta in fine Penta-
Decadc Corollariorum. Et dum legimus, Audtorem exifti-
mare, neminem adhuc, excepto Oenomo Gedarenfi, de Cynicit 
commentatum effe, heic loci nec reticendum effe puta-
mus , M. Georgium Godofredum Ricbterum in Acad. Lipf. 1701. noi) 
ineruditam de Cynicie, qvae tribus plagulis abfolvitur, con-
fcripfiffe DijferUtionem , in qva & LeRionum publicarum de Cynicit 
4 Joacb. Fellero, PP. habitarum meminit. Ceterum Idem Au-
dtor Jen* A.170;. lingvi vernacula edidit hunc Tradtatum: 
Madonna&Santa Cafadi Loretto, vder die liebe Frau und das 
heilige HauK zu Loretto, nebst dessen Translation, eigentlicher Be-
schaffenheit/ Schatzen/Wundern/und denen dahingerichtetenWall-
fahrten. (6. plag. in 8.) Prelo autem deftinavit Hifioriam Kthe-
orum a condito mundo ad nofira usqve tempora, nec non Tbeatrum 
Jmperatorum , Regum ac Principum Eruditione iUuflriJJivtorum. 
Haud ita pridem Samuel Reyherus, JC. Confiliarius Saxo-
Gothanus, in Acad.Chriftian-Albertini Cod. & Mathem.Prof. 
Principali juffu e&i&it necejfariam Propofitioncmiemendati Cale^-
darii confervationem concernentem, titulus ita fe habet: Des 
verbesserten Calenders Beybehalttlng betreffende nohtwendige Erin-
nerung/auf Hoch-Furstl.gnadigsten Befehl abgefasset &c.(i. pl. in 4.) 
Hanc Propofitionrm Reyherianam (ub examen vocavit Jobannes 
Halck! S.R. M. Daniae & Norwegiac Matliematicus &Arithme-
ticus, in fcripto qvodam cui titulum fecit: Kurtzes/ jedoch zur 
grundlichen Ersorschung der Warheit / aus wahrem Aftronomifchm 
Fundament eingerichtetes/ und ausLieb zur gewissen undbestandigen 
fernern Unterhaltung der Jahr-und Zeit-Rechnungen verfertigteS 
Exame* uber Herrn Dodt. Gamuel Reyhers / JC. Hoch-Furstl. 
Sachfen-
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Sachsen-Gochischen Raths/ unb auf der Hoch-Furstl. Holstemkschen 
Vniverfitat Coaic. & Mathem. Profefforis Publici, Nothwen -
digeErinnerunes des verbessertenCalendersBeybehaltung betreffende; 
ennvorffen von Iohann Halcken/ Jhro Konigli. Majest. zuDan-
nemarck/Norwegen &c. bestaltM Mathematico und Arithmetico 
zu Utersen; wie auch in derKunst-Rechnungs lieb-und ubenden8ocietat 
dem Harrenden.^ Altona/gedruckt bey Christian Reymers. (i.pl.in 4.) 
PLOENAE, 
Cafp. Qvefletiuty JCtus & Sereniff. Ducis Hollatiac Aulae & 
Confiftoru Plcenenfis Confiliarius (qvem in Nov. Liter. X //. 
/.#.feq. laudavimus) Tradlatum vernaculum edidit, hunc 
in modum infignitum: Cafp. Gvestels/JCti Hoch-Furstl. Holsteini-
schen bestelltenHoff-undConfittorial-Raths zuPloen/HistorifiheAn-
zeige/ von deman verschiedenen Welt-Orten zu unterschiedlichenZei-
ten/ und auch noch itztan etlichen Menschen/ in so manchen Reichen/so 
wohl im Ehestande/ als sonst im Leben/ beobachteten ungemeinen und 
hohen Alter / zu dessen bessern ErkantnP und insonderheit zu nutzlicker 
Nachricht/ eines und das andere/ vornemlich aus heiliger Gottlicher 
Schrifft / alS / wie alt vorhin die Menschen worden/ unt> wie alt ste nun 
derErfahrungnach/ insgemeinwerden/ zufamt angefugterTheolo-
eifchen/ als naturlichen Ursache/ warum anitzo das menschliche Mer 
fichsomercklichverandere vnd abnehme? nebsteinigeneromrtenhierzu 
dienlichen Fraaen / und auch einer Vorrede/ dabey mit angefuhret wird. 
Plom/gedructt und verlegt von Tobias Schmidt/Furstl. Hoff- Buch-
drucker. 1703. (g£plag.ing.) 
Infcripfit eundemUuci Adolpha Augufio, Ducatus Plcenen-
fisHeredi > Eiqve de confedto itinere, fcripto hoc pie eft con-
cratulatus. Ipfum autem libelhim, qvem Principis cujus-
oam hortatu paraffe fcribit,^ inclufit Capitibut* Cip.L Evo-
lutionem fenedtutis fiftit. Cap.IL de Grandsevis Ante-Diluvia-
nis differit. Cap*///. Grandaevos Poft-Diluvianos expendit.CF/y. 
JK inqvirit inannos hominum noftra aetateviventium. Cap. 
Kdilqvirit* ad qvodnam annorum faftigium homines adhuc 
hodie adfcenderepoffint l Cap.Pl, rationes, tum fallas, tum 
veras, afiignat, cur non adeo multi ad fene&utem adfpirare jfoleant, &tp*pj* caulasinveftigat> qvac hominis vitam abbre-
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viare poflunt. Variis autem Exemplis paffim addu£Hs,ttt &ar-
gumentis pietatem undiqve fpirantibus,illuftrat Audtor fen-
tentiam fuam, atqve (ic de Long*vitate hominum praeclare eft 
commentatus» Idem argumentum aliqva ex parte expofuit 
Kndreas Vnglenck, Theologus Norimbergenfis ( A. 1697. pie de-
mortuus) in Libello vernaculo, qvi Colloqvia XXil\ BMca fi-
ftit, von dem altesten Alterthum / Norimbcrg& /^excufo. Hucfpe-
dtat Henrici Mcibomii Epiftola de Long&vUy Helmft. /f£f. fcripta , 
ac M Godofredi Sprottx uiffertatio de Patriarcbarum Longevitate 
in Acad, Lipf 1668. propofita, In eadem faademia A, 16S9. de Gran* 
iUvis duas Hiftorico-Philologico-Phyficas propofiiit Differtatio-
nes M, Jo. Mcebius, (D.GeorgiiMcebii Filius) Fac* Pbilofopb,Kjfejfor, 
LVBECAE. 
cMatthU Friderici Schneideri , Med. D, Obfirvatio 
de fitdore cadaveris in morte. 
Matthias Fridericus Schneider/ Med. D. praeterito anno . 
circafinem Mexf Decembr, obfervavit hic loci fudorem,ex cada» 
vere humano, per 14. dies jam dum ad locum frigidum expofi-
to, magniin copid promanantem* Corpuseratfexus malculi-
ni, &fui(fe temperamenti melancholici, in qvo particulae fan-
gvinis (ulphureac ab aqvolb-gelatinofo accido fiint deturpatac, 
videbatur? Frigus externum, qvod communiter corporade-
mortua concomitari folet, hic aderat ac proinde etiam magna 
extremorum ftridtura, qvae eo magis a frigore corpus demor-
tuum tunc temporis amoienti fovebatur > Sudor m manibtiS| 
praccipue autem in facie,tanti in copiaguttatim propellebatur, 
iit, fi adftantes (udorem jam per poros cutis amandatu ablue» 
bant, in momento de novo prodiret ade6, ut difficile fitcredi-
tu, qvod aether (ubtilis, in cadavere adhuc latens, tam habilis fit 
corpus demortuum ad tantam diaphorefin difponere, avanta 
vix in corpore vivo per artem obtineri poteft, qvia ad ludo» 
rem expellendum reqviritur tam corpons ipfius calor inna-
tt»s, qvam calor ipfiim corpus ambiens,prseterea etiam conftat, 
qvod ludor in corpore vivo,in ftatu naturali fe habente,non 
guttatim, uti hic obfervatum fuit, jfiat, fed (ub infenfibi-
lis tranfpirationis titulo peragatur» 
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MARIS BALTHICL ET SEPTENTRIONIS, 
Gdita tMenfe fjoyembri , cMDCCllh  
R OSTOCHII. 
T"Ve8. Septembr. Jch.Joach. IFeidnerus^ Ecclefiaftes Ma-
rianus, HiftorUm Conjiantim M, interitu utriwqve Maxi-
mianii $ Herculei $$ Galeriijn regimine confirmati, Difqvi-
filtioni amicae exhibuit, Refpondente Henrico jSLangen / 
Roftoch* S. Theol. Swd. ( 5*. plag. in 4.) 
Die 19. Septembr. fub Praefidio jfok Nicolai J$)yiftorpiiyS.S* 
Theol. D. ejusqve P. P. & ad Div. Nic. Paftoris, nec non 
Rev. Minift. ha&enus Diredtoris, nunc vero Superint. 
de Hymni PaJJionalu: (Z) CmurigBeitzc.vcrbis: Gott ftibst 
liegt tobt/ ProblemaTheologicum, loco CircuUrU Difpu-
tationis, exhibuit A/. Juftus Wejfclut Rumptus •> Vnni-Gueft-
phaius» Autor-Refpondensr cujus fkpiufcute mentionem 
recimus ( 4. plag. in 4.) 
In praefatione hiftoriam hujus controverfiae enarratAudlor, 
qvam breviter hic fubjicere placet. Difputavit fc. fub abitum 
cx Archi-Gymnafio Tremoniano an. 1700* d. 2.5. Aug» Frater 
ejusde propofitionibus idiomaticis primi generis communic. 
idiom. cbriftus eft paflkty DEm eft pajjiif, & hanc fuam Difputatio-
nem ex praeletiionibus publicis Praefidis fui, B. D. Nungejferi, fe-
legit. Cum jam inter alia, occafione tertiae fpeciei primi gen. 
Comm. t&omuin&y de Cantionis : O Traurigkeit / verbis: 
GOtt selbst liegt tobt/itajudicaret, ut nullam effe neceflitatem 
ea in gratiam potiffimum adverfariorum corrigendi,& loco il-
lorum fubftituendi: Der HErr liegt tebt/ ex praeledtionibus prae-
laudati Nungejferi informatus, feqventibus diceret verbisHinc 
mn optu ejje reor z nt in gratiam adverfmorum verba Ula in cantione 
Jih qvadam 
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qvddam fAsfionali; -0 Traurigkeit/ =0 Hertzeleid / in fecundo verfu: Q 
grosse Noht/ GOtt selbst \it$ttmipro GOtt selbst liegt todt/ Hbru pfai-
morum noftris inferatur : Der HErr liegt tOt)t ! Poftulat idipfum 
veritasj & realitas-y ad quam exprtmendam y&ad Jingula-
rem inde folatii vim bauriendam, auftor Pfalmi ftudio ftc loqvi voluit ; 
magnae hacc verba jqvibusdam Tremoniae fuerunt ofFenfioni. 
In lpfo enim conflidtu non magno folum impetu nonjiemo 
oppugnavit illa; fed etiam poftZ). Nungefferi obitum, qvandam 
contra Au&oris fratrem apologiam, typis evulgatam, confcri-
plit hic Opponens, fubjundti epiftoli apologetici celeberrimi 
cujusdam Viri de eodem argumento.Hmc in praefeati Difputa-
tione qvacftionem proponit Autftor: £j)vtd de verbis Hywni Paffto-
nalis: GOtt selbst liegt todt/ftt habendHm?& relpondet; Verba cantionis 
non tantum analogU fidei, & ortbodoxis Tbeologis confentanea jfed ut re-
fineantury O*, fi Adverfarii illa impetierint, pro defenfione iUorum jufte 
ubiqve certetur, maximh opus ejfe. Qvod analogiae fidei conlenta-
nea fint, probat (i) ex clarisfimu Scriptura teftimoniis, nimirum ex 
I. Cor. II, 8- Adt. III, 15. XX, 2.8. Rom. VIII, 32. Gal. II, 20. (2 ) 
Exipfa hujtu propofitioms naturS,, circa qvam notat, pronomen |elbfi Subjedto immediatfc appofitum,nabere vim non redupli-
eandi, feareciprocandi, & aliud qvodcunqve excludere Sub-jedtum. (3 ) Ex paritate & fimilitudine atiarum propofitionum. 
Porro oftendit, verba cantioxis ejfe orthodoxis Thcologis confentanea, 
Hoc Utprobet, adducit dffclmannum, Job, Meifnerum , Mislerum , 
Job. Scbmidium-J)orfcheumy B.HaberkorniumyBrochmannumy Calovium^ 
Sebaft. Schmidium, Grauerum, qvi omnes & finguli hanc propo-
fitionem in lingvi latinihabent. His addit Lutberumy Danbaue-
rum-f Wittebcrg. Tbeologosy Caiovium^ L.Adami^ Weyhenmeier^ apud qvos 
hacc loqvendi formula qvoove in vernaculi noftri occurrit* 
Poftea aicit, maxime opus efle, ut laepius memorata cantionis 
verba retineantur, & pro defenfione illorum, fiab adverlariis 
impetantur, juft& certetur. (I) G)via majerem emphafin verba can-
tionis in dcfcriptione fubjeflt, qvodprovobis eft pajfum^qvam h<e &fimi-
les propofitiones: Der HErr liegt todt/GOtt ist gestorben 2C. habene. 
C 
/ 
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( 2.) G)vid his verbis perverfd Reformatorum Doftorum txplicdtio de 
dfooiuret toUitur, &genuiniu diftis Scriptur*, defilitDEi pajfione agen-
tibusyjuus ita relinqviturfenfusy imo omnis hic elabendi rima adverfariit 
pracluditur. His ita pertradatis probatisqve (ubjicit argumen- * 
ta Diflenticntium in contrarium addudta, videliter (a) hanc 
propofitionem non efle biblicam, nec xamn pynr, ncc xai* 
ctavoieus (/3) n©n efle fymbolicam 5 (y) a nullo Theologo-
rum uturpatam; (£) vulgo fcandaloiam, obfcuram; clariorem 
autem hanc: DerHErvliegt tobt/&tandem, mutationem vcr-
borum nihil detrahere aeftimio L. Riftii. Sed fingulis Obje=-
dtionibus Audor addit folutionem. 
Die 2.8. Septembr. Praefide Zacharia Grapio, Phil. &TheoI. D. 
illiusqve P.P. & ad aedem Cathedr. Ecclefiafte , Diflerta-
tionem Circularcm, Problema cxhibentem : anAriftouhs 
fuerit Atheus ? publico examini fubmifit Jo.Jacb. Arendts , 
Tundera-Cimber, S. Th. Stud. (xjplag.in 4.) 
Difputationis hujus 5.1. Audtores, Ariftotelem Atheiffni ar-
guentes, recenfet, nimirum, Samuelem Parkerum, Tychonem Bra-
beum^ Valerianum Magnum Capucinum, Jo. Launoyum. §. 2. Exqvo 
capite accufatio haec fadta indicat, nempe, qvia ftatuifle dici-
tur, mundum effe ab aterno. §. 3. Michaelem Ptccartum, Hicronymum 
Caprtdonum, Jokann. Tauflium , /?, Cellarium , & alios adducit, Ari-
ftotelemvariispasfimmodisexcutantes. L.4. Dicit, qvodpo-
tiflimum hoc Auctorum diflidium de Ariftotelis Atheifmo 
ortum fit,ex libro illode Mundo, qvi praeclara de DEo tradit 
argumenta» cum in reliqvis ejus libris dubiae paflim occurrant 
locutiones. L. 5. Audtoris judicium de Ariftotelis Atheifmo 
fiftit, qvi eum Atheum pradticum fuifle concedit, qvod autem 
Atheus diredtus, fiv& affedtatus fuerit F.6. negat. §. 7. Adob-jedtionem , qvae ex fententia AriftotelU, de aternitate mundi, pro 
adftruendd ejus Atheifmd, formari poflet, refpondet. §. 8* Qvae Audtoris de Ariftotelis Atheifmo indirefto mens fit, exponit, 
de cujus fimul fententii,partim de providentii DEi, 5. 9. 
Hh 2 partim 
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partim <Jc immortalitate animac agit. K. 10. Diflertationem 
claudit, 
Die 29. Septembr.adeoqve ipfo Michaelis Archangeli 
Fefto, Jo. Ftchtiw, S. Theol. D. & P. P. hodie Vniverfitatis Re-
dtor publico Programmate Angelorum erga Homines Minifie* 
rium$ Hominum erga Angelosofficium propofuit. (L plag, in 4.) 
STRALESVNDAE. 
C. //.v.Wulff/ Eqves Pomeranus, ac Dynafta in Nazeviz, 
edidit Manipulum Poematum Sacrorum hoc modo infcri-
ptum : Erbaulicher Feitvertreib / oder gute Gedancken in der 
fSinfamUit / zu Ergeyung und Veruhigungdes Gemuhes/ bey 
diefen unruhigen gciren auffgesttzet/ von C. H. v. W. Stralsund/ 
druckt durch stel. Michael Meders Erben /1703. (91. pl. in 80; 
GRYPHISWALDIAE. 
Die ig. April. fub Praefidio D*Joht Friderici Mayeri, P. P. Syno-
dologiit Pomeranicd Dijfertat. IL, exhibentem SynodumMa-
gnam &llniverfalemprimam Stettinenfem  ^defendit Jo, Frid, Fa-
brtcim, Frid. Filius , Sedinenfis. (plag. 4x.) 
Infeqvitur hazcfecunda Dilfertatio primam illam, mNovuno-
ftfis Menfe Majo b. a.p. wy.feqq. exhibitam , & Adta Synodi Stetti-
nenfis A.iwj. die Margarethae coadtae tradit. Huic autem prae-
milfa eft Prafatio D. Jac. Rungii, Superint. General. in qvi varia 
ad Hiftoriam illius temporis nofcendam occurrunt. Narrat 
enim, JoK Bugenbagium oblatam Epifcopatus Dignitatem recu-
faffe , atqve in ejus locum Bartbolomaum Stoavenium eledtum 
fui(Te,Eunaemqve deSynodo habenda ftatim cogitare ccepilfe» Qvod inftitutum promovere pia defideria Superattendentum & 
Pajiorum in literis illis ad Epifcopum miffis expreffa, ita vero li-
terx ftatim aufpicantur: Hoch-wilrdigerin GDtt Vater/Gna-
diger Herr zc. tc. Summa autem earum eft, ut negotium infti-
tua tir de Inftauratione Gubernationis & Status Fxclefiafticiy propofitis 
ejus rei argumentis, qvae deindeexceperunt Articnliy de qvibus 
confiiltare & agere coeperurtt, atqve Defignatio Eorum,qvi ifti 
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Sfynodo interfuerunt. Addidit deinde Rungitu varia , qvae illo 
tempore gefta funt, e qvibus pauca notamus. A. 1547. 
deliberationes fuiffe agitatas de Libro interim notat, adjedtis illis 
jirticulu, qvos de eo conceperunt Djaccfam & probarunt. Nar-
rat deind& , fiipra laudatum Swavenium Epifcopatui cedere 
fuiffe COadtum , atqve Martinum Weigerum^ qvi retinend<£potenti& & 
opum caufa Palliitm a JPap* petivit, Ecclefi/wj prorfusnon curavit^pd* 
trtam turbavit, & Principes Benefaftores tribulavit, ad Epifcopalem 
Dignitatem afpiraffe, Eumqve tamen A. mifer& ODiitTe. 
Adjicit deindfc varia de Jok. Fredero, a Sundenfibus ejedto, ejus-
qve litigio, qvod cum Dodt. Knipftrovio habuit, & per fexennium 
duravit, de Impofitione Manuum. Nondum enim Fredertu ordina-
tus erat, & alios tamen ordinabat, fadtumqve fuum fcripto pu« 
blico adverfus Knipftrovium, qvi ei contradixerat, defendebat. 
Cum ergo vald& pertinaciter fententiam luam urgeret, totum 
negotium ad Wittebergenfes Theologos fuiffe delatum, atqve ab iis 
vald& improbatum. Habuit autem illo tempore Etclefia Pome-
raua ob Remotionem Epifcopi, Librum Intcrim , Difftdium Flacianum^ 
OfijndriHtrefin&tqve turbas aFredero motas,miferrimam prorfus 
faciem,hinc Verbi DiviniMiniftros, deConftitutionererum 
facrarum denud confultare coepiffe, prolixis verbis comme-
morat* 
Die 2.5. April. fub modo laudati D.jfo, Frtd. Mayert, p. P. Prac-
fidio dcjo. Coccejiy Lud. de Dieu, Nick Arnoldi, Abrah. Guli-
chii in Script. S. Commentariu differuit M. F. gvade, Zach. 
Pom. (1. plag.) 
Agitcrgoprimode Jo.Coccejo, qvi alias Cocbiuididhisfuit, Bre-
m* A, 1603. nato, & Lugduni Batavorum, ubi (acras literas ultimd 
docuit, A. /%. demortuo. Deinde recenfet Ejus Scripta, ad 
praefens inftitutum facientia, addens deiis Judicium CaloviiSc 
Simonii, atqve ut qvilibet a periculofis Cocceji hypothefibus fibi 
caveat, monens. Secundo (nam de Bibliis Criticis Anglicank & Poli 
Sj/nopfi alibi adtum eft, prout in Novis Lit. h. a.p.jf.feqq. monui-
Hh 3 mus) 
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mns) de Ludovico de Dieu diflerit. Obiit autem is in LeUenJiAcd-
demia A. in qvi Sacrarum literarum ProfefTor fuit, atqve 
in illuftrandis textibus (acris multum diligentiae intumdt. 
Dum autem varia Scripta hujus DoAorisadducit, Amftel. 1693. 
impreffa,deHiftori&ChriftiacPetrikXaverio defcripta, &anoftro 
latini verftone atqve ammadvcrfionibiu antea Vulgata , nunc vero 
omifla, diflerit, atqve Xaverium illius Hiftoriac autorem e(Te, 
(qvicqvid etiam Petavius contra nitatur) ex Megambii, Stoltxvclli, & 
Simonii teftimonio probat. Adjicit deind£ modo nominati 
Simonii, Poli 8c Heinfii cenfuras de noftro latas. Tertio Mcolaum 
Arnoldum fiftit , qvi in Acadetnia. Franeqverani docuit , & Loca 
Script» S. utriusqve Foederis conciliare & vindicare peculiari 
fcripto, qvod Lux m Tenebris vocatur, ftuduit. Scribit deindfc, 
fe Wittebergaolim Examen Libriift\m adornare voluiffe, nifiad 
alia fuiffet evocatus. Sed dum F. D. Jo. Ben. Carpzovius, Theol. 
LipCqvitrestantum Dijfertationes Arnoldo oppofuit, operihuic 
immortuus, rogandus eft Celeberrimus Vir, ut denuo huic Exa-
mini parando manum admoveat, &, qvid diftent aera Lupinis, 
rerum focrarum Cultoribus, Librum hunc, Lipfm haud ita pri-
dem excufum, evolventibus, oftendat. gyarto deniqve Abrah. 
Gulichium, Acad. Franeqv. Profefforem & Cocceji Dilcipulum, fiftit, 
qvem Thtologia Prophetica de rebtu utritisqve Teftamentt duabus parti-
bus inclufa clarum fecit. De Viti ejus Hermannum Alexandrum 
Roellium qvaedamipromififTe, hadtenustamen fidem (uamnon-
dum liberaflfe (cribit. Qvibus fubjunguntur Ctrollaria ex 
J>r*leftionibus in Lucam delumta. 
1  S E D I N I .  
Dieig. JuniiNatalis Regius qvatuor folennibus Orationibus 
fuit celebratus, ita,Ut Albertus Henricus Sledanus ,Stralf Carmine 
Vernaculo Res Regis fortiter ac felici cum lucceflu geftas expo-
fuerit, Joh. Godofr, Bleccius , Sedin. Sermone Latino Pacem com-
mendaverit 3 David #™*»/».r,Sedinenf. impedimenta ac incom-
moda lubricae ac minus juftae Pacis Oratione pariter LatinA exhi-
buerit j & Balthafar Nicolaus k DeWitz^ Nobil. Pomeran. Idiomate 
Gcrmd* 
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Germanico Vidtori Regiaeterna Virtutum prxmiafueritaugura-
tus. Intimavit hanc Solennitatem Job. Georg. Roferus, S.S. Th. 
D. Prof, & GymnafiiRedlor, confveto Programmate, (i. plag. in 
fol.)inqvo de More Heroumvirtutes carminibus celebrandi 
differuit, atqve interaliade Dionyfio Halicarnajfenfi (eqventiaaf-
fert: Nec credibile eft^ aliafuijje illa carmina^ qva Dionyftus Halicarnas-
fenftsf antiqvitiitum Romanarumfolertifftmus Scriptor^ ex Romuli & Remi 
ktftoria depromta 7ra]guxf vfAvae ^patrios bymnos^ appellavit, 
G E D A N L  
Superiori anno D. Samuel Schelgvigius Aphorifmos Tbeologicosy 
ex ScboUPietatU Gerbardiana de caufts impellentibus adpietatem decer-
ptos,public& ventilare ccepit, eorumqve Congeriemprimam,nti 
Nova Literaria 1702.pag.1p1. memorant, menfe Junto didti anni 
propofiiit , Congeriem vero fecundam de focatione, Verbo ^ DSi^ 
*BaptifmO) Evchariftiatf Juflificatione, plag* in 4. abfolven-
tem, ejusdem anni d.7. Septemb* Refpondente GottUebo Scbel-
gvigio-) Athenaeo Patrio fimul Oratione valedicente, exhibuit. 
Congeriem tertiam de cl{enovati$ne, 'Titul&i ^PromisJionihus, Ju-
fiitia ac Majeftate ^Dei, nec non de Angetis ftatuqve Integrita-
Peccati, Refpondente SamueleRxtyttl Ged. d. a. Aug. c. 
s. folenni examini fubjecit. Conftat 3 J plag. in 4. 
R E G I O M O N T L  
Die i.Septembr. M. Joh, Srneftm Segers, Reg. Alumn. & 
Comm. Convidt. Infpedtor, jam Metaphyfices & Logices 
Prof. Publ. defignatus,-Refpondente Johanne Priderico, Reg. 
Pruflf. difputavit de Poluptate, utrum in ea Summum Bonum 
Humanum confiftat, nec ne / 
Die 17. Septembr*Praefes Conradus 0tcm/ V. J.D. (cujusjam 
fupra mentio fadta in N. L. Anni 1702.-^,2.93.) pro loco 
Profeflionis Extraordinariae Difputationem Juridicam 
de FamaRzfy,GeorgioPsoM^NN ventilavit. (3} pl.in4.) 
Diiputatio haec in tria Capita eft diftributa. In Cap. I. deFamA 
in 
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in genere ^//«r.Fama derivatur a fando §. i. afferiturqve eam 
pius accipi pro rumore §.z.> & pro exiftimatione §.3. Definitur 
fama qvod fit dtvulgata opinio de re qvapiam dubia, veltotipopulo vel 
ejus maxim* parti communu §. 4. Diftingvitur 21 notorio & ru-
more §. 5. Dividitur in bonam & maiam, & falfam, 
>•<?/«« &fpecialem^ notaturqve diftindtio in fimplicem & freqventem 
K.6. In Cap¥ II. </<? ReqvifitU & probatione Fama agitur. Ad Famam re-
qviruntur (i.)ut ejus audtores fint viri graves fide digni §. 1. (2..) 
utfit orta ex verifimili caufa §> 2. (3.) utfama fit inconcuffa & 
uniformis, §. 3. (4.) utfama ante litem motam omnibus fitno-
ta§.4.: Ifta reqvifita probanda funt (1.) Teftibus duobus §. 5. 
(x.)fide dignis K.6., (?.) qvi fcire debent qvid fama fit L.7., 
(4»)jurare K.Z., (fOjudicia & conjedturas allegare undefama 
defcenderittf.g., (6.) audtoresfamae nominare 5.10., (7.) as-
ferere, fe ita a majori parte populi audiviffe §. 11. In Cap. III. 
agitur de Efiftu Fam^ Dicitur Famam pro ratione Caufarum 
afiqvando plenam, aliqvando femiplenam, aliqvando minus 
qvam femiplenam probationem inrerre §. 1. In caufis Civi-
libus fama aliqvanao fufficit, utjuramentum (uppletorium de-
feratur K. 2.. PlenS tamen non probat, nifi concurrat unus 
teftis ex proprio fenfu idem afferens,aut alia femiplena pro-
batio §. 3. In Caufis tamen difficillimae probationis fama 
plenfc probat §. 4. E. G. Filiationem $. 5. Mortem $. 6. 
Rem antiqvam hominum memoriam excedentem §. 7. Fa-
ma aliqvando excludit Exceptionem SCti Macedoniani, & in aliis 
qvoqve caufis remifiive allegatis, plenam facit probationem 
L.8. Minus tamen qvam femiplene probat fama in Caufisar-
duis magniqve praejudicii, ut rn caufis Matrimonialibus, §.9. 
& Criminalibus §. 10. Ubi ne qvidem Torturac locum facit, 
nifi aliis indjpiis adminiculata §. 11. 
R I G A E .  
Pic 30. Jun. M. Jacobus Wilde, hadtenus Scholae Cathedr. 
Con-Reaor, Profeffionem Eloqv. Graecae Lingvae ac Hiftor, 
in Gymnafio, morte Cbriflophori Zeigcneri an.i70if d.14, April. 
vacue-
\ 
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vacuefadtam, uti Nov. Lit* didli anni pag* 174. referunt, fibiqve 
demandatam Oratione aufpicali adiit* Ad hanc audiendam 
M. *Dan. Bberhard / Prof. & Infpedtor, ProgrammatC) qvod 
agit de duabus rebus qv<e excellentem reddunt Oratorem Latinum-% 
emendata fcilicet loqvendi ratione rcrum variarum fcientid» 
invitavit. 
Die 5. Jul. U^endelinus Steudingius , Regii Lycei Redtor, 
edidit Programma Invitatorium, de fumvia antitporum erga Heroat 
fuos Veneratione, ad Adtum Progymnafmaticum , inmemortam 
Vittoriarum Caroli XII. inftitutum* 
Hic Steudingius natione eft Fluhrftadienfis Thuringus. 
Poft jadta in Lyceo Altenburgenfi ftudiorum fundamenta, in Aca-
demii Jenenfi per qvatuor annos, lc. ab an. 1688. ad 1692.. literis 
incubuit. Anno fuperiori 1701. in locum M. Adriani PreuK-
manns/ de cujus obitu in N. L. 1701. pag'. 174. mentionem inje-
cimus, Redtor conftitutus eft, habita d.zo.Septembr. Oratione 
de Studiis Scholafiicis re£te inftituendis. 
Typis exprefla exftat Concio Funebris, qvam M>Liborius 
Depkm/ Superintendens Regius & Paftor Petrinus, in funere 
Anne Beau, Conjugis Illuftriflf. Baronis Arvidi Hornii habuit; 
Titulus ita legitur: Christlicher Ehe-Gatten vergangliche und un-
vergangliche Augen-Lust/ beyderhochst-traurigen Leichen-Bestat-
tung der Weyland Hoch-Wohlgebohrnen Frauen Baronin Annx 
^Beatd, gebohrnen von Ehrenstein &c. aus dem roz.Psalm verH 15,16, 
17. vorgestellet. (9. plag. in fol.) 
Ex GOTHLANDIA Infula. 
Die i. Junii haud procul ab urbe Visbi2-> Gothlahdiae metro-
poli, feqventes Nummi antiqvi*, partim aurei,partim argentei, 
c femita in diaecefi Eskelem protradti funt: 
Aureus Impp. I. Honorii, 2.. Tbeodofii, z. Anthemit, 4. Leonis, & 
5*. Bafilijci. 
Argenteus 1. Antonini Piiy 2. Tauftina Matris, 3. M. Aur. Ant&n* 
Philofophi, 4. Fauftin* Filiae. 
Ii GOTHO-
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G O T H O B V R G I .  
Jobannes Carlberg , S.S. Th. Dodt. Epiicopus Dicecefeos 
Gothoburgicae mortalitatem (uam jam A». 1701. depofiiit, cujus 
vitae rationes, nimis licet ferius ad nos transmilTas, nunc de-
mum brevi recenfii exponimus. Natus veroeft h.i6^s.d.zi. 
Sept. Caroloftadiiy in Wermelandia,Patre Johanne Birgeri, Confulis 
ibidem Filio, Matre Cbriftina, OlaiSpaack Filia«. Jadtis probein 
Schola fundamentis Academiam, qvae VpfalU eft, falutavit, ibi-
demqve ad An. usqve 1662. haefit» Lugdunenfem deindfc Batavo-
rum, ut & Lipfienfem, a qva & Honores Magifteriales reportavit, 
nec non plures alias adiit, tandemqve Gieffenfem fibi elegit, in 
SvaperXIV. annos ftudiis ficincubuit,ut A• /d'77. habita prius 
lifputatione folenni fub Praefidio Kiliani Rudrauffii, D. & Prof. 
de PerfeRione Scriptur£ materiali & finali, & publicis inftltutis PrSE-
ledtionibus Academicis, fummos in Theologii Honores ritfe 
capefTere potuerit. Studiis poftei ad finem perdudtis Patriam 
repetiit, & fuffragiis communibus Paftor atqve Praepofitus Ca-
fntuli Gothoburgici fuit eledtus. A. 1680. Aug. thalami 
ociam accepit Elifabetham Jgnetam Stroinam^ cum qvi per XX. 
annos non minus jucundum qvsim foecundum egit matrimo-
nium, fiqvidem XIV. liberos ex ei fufcepit, qvorum VI. faltem 
adhuc funt fuperftites. A.1687. a Sveciae Regina Vlrica, Eleonora, 
Concionator Aulicus 5 EtA. 1689. d. 2/. Maji ab ipfb Rege, Carolo 
XI. Epifcopus Gothoburgicus fuit denominatus, qvod munus 
usqve adultimam Analyfin fideliflime adminiftravit. Tan-
dem,qvod memoratu dignum eft,corpore admodum infirmo, 
ultimam habens Synodum, qvafi mortis fuae certus, praefenti-
bus Diaecefanis ritfc ac pife valedixit, Nec vana mentem illi 
praefagiiffe, eventus comprobavit, fiqvidem haud ita multo 
poft, viribus indies indiesqve deficientibus LXIII. agens an-
num, placidfc exfpiravit. Concionem in ipfis Exeqviis habuit 
Paftor Xenedoch. ad dicendum a B. Defuncto invitatus, fuper 
Verba Ef. '.vii. ,.2. Qvis vero muneris adhuc vacui fpartam 
fitadepturus, tempus Novaqve noftrainpofterum docebunt. 
Laurtn-
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Ldurentium enim Normannum , Prof. Vpfalienfem, Epifcopatui 
huic deftinatum, non ita pridem fatis fundtum eflfe, alio tem-
pore commemorabimus, 
H A F N I A E .  
Prarfide D. Ca/pare Barthdino, S. R. M. Confil. Juftitiae, in 
fummo Tribunali, Cancellaria & Confiftorio AflTeflfore, 
Philofophiae & Medicinae Dodt. atqve P. P. nec non Me-
dicae Facultatis Pro-Decano, pro fiimmis in Medicini ho-
noribus, Difputationem Inauguralem, de Sffere ^ 4rabumy 
IDibbeU obcr £7cf|eU 0ud?t / propofuit Michdel Fridericut 
Chemnitius de J>row^rg,RicchoviilanusAl(atus. (6J pl. in4») 
Haec Difputatio, expofita in Prodemio arqumenttoccafione^Caip. I. 
Onomatologiam tradit; Cap. 2.. Definitionem proponit ; c. z» 
De (ubjedto agit; C. 4. Caufas exhibet; C. 5. DifFerentias; C. 6. 
S i g n a  D i a g n o f t i c a  e x p o n i t ;  C .  7 .  S i g n a  P r o g n o f t i c a  f i f t i t ;  C .  g .  
Curationem docet. Natus autem fuit hic Candidatus in Alfatiae 
urbe Ricchovilla A. 1680. d. 2.9. Maji Patre Pbilippo Mdrtin* 
Chemnitiode Stromberg, Redituum Ecclef. ComitatusHorburgen-
fis & Dynaftiae Ricchovillanae Praefedto, Matre Anna Mdrid Sdlz-
mannia. Poft hauftam (olidioris literaturae tindturam ex infti-
tutione Heinii, Scholae patriae Magiftri, ZdchdrU Woborsky, Ungari, 
Paftoris Mediovillani, Johdnnis Georgii Refchii, Paftoris Hunna-
villenfis, Anno 1694. Argentoratenfi Gymnafio a Gymnafiar-
chi Job. Cbriftopboro Artopaeo, Eloqventiae Prof. P. inlertus, atqve 
An. 1697. Redtore VniverH D. Job, Valent. Scheidio Academico 
confortio infcriptus. Studia primo Philofophica, (ub Artopceo 
Patre &Filioflulio Reicbelt, Mathemat. D. Hdrtfchmidio, Logices, 
& Kubnio, Ethices ProfefToribus, deinde Medico-Botanica du-
dtu Mdrio Mdppo,& Andtomicd auipiciis D *Joh Vdh Sebeidii excoluit. 
Inde vifitatis in tranfitu Francofurto ad Moenum,Gieflfi,Cas-
fellis,Hannoveri, BremS, Hamburgo, Lubeca&c. Hafniam 
delatus,fidi D. Georgii Franct de Franckenau^ S. R. I. Eqvitis, Com. 
Pal. Caefar, S. R.M.Dan. & Norweg. Confiliarii Juftitiae & Ar-
li x chiatri, 
I y 
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chiatri? Academiae Leopoldino-Imperialis AdjunAi, Societ» 
Reg. Anglorum Socii,&Recuperatorum ItaliaeColleg», ejusqve 
Filii GeorgJrtdericiFrdnci deFranckenau, MedJX&Prof* 
Profefforum item & Medicorum Hafnienfium D. Reinb. JPa~ 
gneri & D. Job. a Buchwalt. confiliis eo usqve profecit,ut dignus 
FCt. Medicae videretur, cui manu memorati Praefidis, poft 
Difputationem Inauguralem, laurea Do&oralis Medica con-
ferretur. 
ARHVSIL 
Tetri Fogh ad ffoyorum Literariorum CoUeSlores 
Eftfiola, 
Biennium eft, & qvod excurrit, cum inter legendum Ce-
leberr. Job. Groftingl Hiftoriam Ntimifmatico-Criticam obfervavij 
iplum p. 101. Ledtori divinandam propoftiiflfe Legendam 
MAKEAQ2Phoeniciadditamin averfi parte NumifmatisaTr*-
vano in honorem Reginae Svecorum Chrijlin& cufi, qvam Jefui-
tis,Romae degentibus,crucem fixiffe memorat,non additd fcru-
tinii eventu,tantoqve magisaudto cuivis legenti, utverifimile 
eft, defiderio enodandi hoc myfterium: Collatae hinc mihi pro 
renata cum variis difqvifitiones, forte fortuna etiam devolutae 
funt ad Mag. Matthiam WeUejum^ Paftorem Trandbergenfem in 
Samo Balthica, qvi veriffimi, utopinor, conjedturd totumde-
texit, Graeci larva detradto vocabulo Svecico Makefts(nobis 
Magetos, Latinis Sine Pari) cui apprim& cum fymbolo Phoeni-
cis unicae fui generis in toto oroe avis ex mente Mythologo-
rum, convenit, qvam plus vice fimplici in nummis hujus Regi-
nae confpicimus, vel ad exaggeranaas ipfius laudes, ac fi parem 
non agnofceret,vel denotandum taedarum jugalium faftidium, 
ipficum Phoenirecommune: Cum autemmihi nonconftet, 
alibi explicatum effe hanc Legendam, vobiscum, Viri Clarifii-
mi, communicare volui, ratus commodiorem myfterio in Se-
ptentrione nato explanando vix inveniri locum,qvam inNov* 
v Liter. Septentrionis, fi ita vobisvifum fuerit» Ejusmodi autem 
Ivfum, 
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lu(um non mirum eft placuiffe Reginae, ut Antiqvariis Romae 
Septentrionalium lin^varum maximam partem ignaris, impo-
neret, cum viam praeiverit Antiqvitas unam lingvam alterius 
habitu faepius veftiens in ejusmodi monumentis publicis, fi huc 
referre liceat, qvae Illuftris Numifmatographorum Parens £>• 
Spanbemius de ufu &praftantia. Nuwifm.p.yS' cdit. Amft. 1671., ubi de 
Coloniis Romanorum loqvitur, memorat de nummo Trebo-
niani inMufeo ipfiffimae hujus Reginae literis ex Graeci &Latini 
fimul lingvi infignito, ita nec infreqvens in lapidibus antiqvis 
utramqve lingvam & fcripturam permifceri, & praeter crebras 
Romanorum voces, integras penodos Graecis literis exprimij 
& contrip. 55. monftrat Graeca Latinis expreffa SEMNOS pro 
CEMNOC, LEON BASILEUS ROMEON pro aeon ba-
ciaetc ptimaitin. Ut alias taceamus (cribendi rationes in 
Veterumnummis Spedtatorem nonpaululum divexantes,five 
confilio introdudtas, cum qvamlibet literam voluerunt fignifi-
care vocem, five cafu, qvo referimus infcriptiones more retrd-
grado a dextriad finiftram procedentes, qvarum ex fyanhemio 
meminit Autor eruditiff. Tradt* de Vet. Numiamatis Potentia & 
gvalitAte kipf.tf Francof 1701. c.z.p,n. & GeoffnttS Muntz-Cabintt 
p. np.utnon immerito cum Prudentio numifmata vocaveris 
aenigmata, qvae curiofis oculisut plurimum aliqvod divinan-
dum relinqvunt. Qvi qvidem occafione non poffum non 
meminiffe aureicujus3am NumifmatiS, pondere trium Duca-
torum, cjvod polfideo, vel reftius figilli Paracelfici, cum poft 
inqvifitionem bene multam ejus formandi praecepta, figuram 
& ufum invenire contigit in ejus Tradtatu fecundo de Medicini 
ccelefti, f. d eftgnorum Zodaici myfteriis, p> ip. edit. Baft!. 1JS4* in La-
tinam translato per Gerardum a Doom^ a noftro in hoc folo dis-
crepaintia, qvod limbus prioris partis prorfus vacuus I. cit. 
reperiatur, charadteres tamen prioris editionis ad calcem 
adjedti noftro per omnia refpondent, fi folam lineolam re-
dtam (I) inter M. & feqq. X. interjedam exceperis, qvae in 
noftro non reperitur, Ectypon methodo Morelliana ut-
li 3 cunqve 
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cunc|ve elaboratum mitto , fi publico fiftere placuerit, 
Fig. I. S9fc 
8» 
forfan charadtere & fono diver(arum lingvarutn 
nonminus negotii Grdningiand facefliturum, nifi tantum pu-
taverisfignificareliteras, qvanti ufusipla fi^illa cum characte-
ribus plerisczve creduntur, i. e. nullius, plurimis minimum in-
voluti difficultatibus. Vid. interaliosGeheilneUnterredungTheoI. 
Philofoph. & Philof Theolog. p.109. fqq. Ecce autem & aliud> 
X 
Fig. II. 
cujus archetypon proximfc elapfo menfe O^obri inter aran-
dum erutum,qvatuor abhinc milliaribus, mihi ab Amico dono 
datum, argenti puridimi, qvodqve 16. lodig vocamus, qvod 
Nov-Antiqvum tantd libentius communico, cum fimilem fua 
inter numifmata, qvorum non exigua ipfi colledtio, habeat 
OUus Wormius, Mattbu fil., oiai Nepos, Ledtor Theologiae h. t. 
Jac. Lodbergio, qvo de N. Lit. 1699. p. 61. Succeflbri M. Chrifliani 
Muus, de qvo N. Lit. 1701. p.Z42.. fadto (urrogatus,poftBelgium, 
Angliam& Galliam vifas, qvod munus Orationeinauguraliin 
c Adt. 
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A& 8. v. ZO. & ZI. d. IZ. Decembr. 1701. aufpicatus eft. Qvod 
reliqvum eft , valeatis , faveatisqve V. Studiofiffimo 
D. 16. Jan. 170Z. P. Fogh. 
TONNINGAE. 
£eorgii Loffhagen , CMed% ^Doft, y9 Seremjfimi CimbrU 
^Ducis sJMedici in lArce Tonningenfi, Obfervatio 
de l^aticiniis TBrutorum. 
Qvum Vir multae Iedtionis Excell. pariter ac Dodtiffimus 
Dominus Job. Ja, Stolterfoht in Nov. Literar. Mart Balth. A». ifyp* 
menfeSeptemhr.depraefagiisanimalium brutorum dodteutfolet 
commentatus eft, iI1is experientidceu omniumrerum maei-
ftri edo&us fubfcribere cogor. Notum enim adhuc proh do-
lor ! omnibus incolis urbis munitae Tonningenfis qvantum 
malum portenta anni 1699. portenderunt in leqventei^oo., 
qvoin eflFera Belloria caput ln Holfatia extollebat; haec inter 
(ut de aeris phcenomenis nihil dicam) notatu digna erat infoli-
ta copia pifcium afellorum minutorum,qvi neqve antea neqve 
poftea in Eidero fluviovifi autcapti,ut pifcatores belli praeco-
nes non immeritd hos judicarent, qvod judicium mali ominis 
eventus poftea probatum reddidit. De balaenis inSeptentrione 
qvando vifae funt tempore pacis, illorum afpedtum infeqvi bel-
lum in orhe ardtoo ex Olao Magno notavit Adam Olearius 
Chron. Holfat. p. 142.. Aves ignotae & illorum locorum in-
confvetae, fi in confpedhim venerint, bellorum indices fuiffe 
toties obfervatum, & a fide dignis compertumhabeo qvodali-
qvot menfes anteqvamSereniflimusEledtorBrandenburgicus, 
Fridericus Wilhelmus tJMagnus, 
Cujus nulla unqvam delebunt fecula Iaudes, 
exercitum in expeditionem illinc educeret per Pomeraniae tra-
dtum Aqvilae volaverint, adventum aqvilae illius Brandenbur-
genfis, incolis mirandum inmodum ftupentibus, manifeftan-
tes. Ciconias non femel bellorum vates & expugnationum 
autores exftitiffe in hiftoriis paflim reperitur, impnmis autem 
turbarum 
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turbarum HoHaticarum certae fuerunt augures, & belld illo-
rum inteftin6 hac in urbe trifte futuraefeqventis anni obfeflio-
nis a copiis Danicis dederunt augurium; Et memini adhuc, 
qvanti cum admiratione, omnium infe converterent oculos, 
cum altera alteram & nido exturbaret,tantd impetu,ut non ra-
rd uterqve antagonifta lap(u graviorc rueret, & refciflis poftea 
alis petulantis pueri ludibrium evadens juftas arrogantiae & fa-
ftus daret poenas* DeCervo cano (lichtgrauHirsch) / qvando vi-
fus & captus fuerit inDucatu Saxo-Ifennacenfi, femper prodro-
mum peftis fuifle, notavit Dn. Atgidnu Eutb in dnat. curior, 
confirmavitqve exemplo An-1679. & i6jjO. Fatalem cervi 
confpedtum in tradtu Eiderftadenfi femper fuiffeDuci regnanti 
Holfato - Slesvicenfi , obfervarunt ruricolae noftri, & DEus 
immortalis! experientia,alias fallax,praterito anno fallere ne-
fcia, obitu praematuro, utinam odtuagenario majore Serenis-
fimiac Celfiifimi Principis ac Domini Friderici, qvi 
Defundtus vivet mundiqve per ora volabit 
incolisjnter fpem & metumhac de re verfantib^jconjedturain 
probatam reddidit, veritatemqve fatalis cerviapparitionis no-
ftris in terris oppreftione optimi Principis in praelio contra 
Regem Polonorum d. 19. Julii, confirmavit. Cur autem talia 
praelagia a brutis animalibus fieri Summ6 Numini,cujus judicia 
mcomprehenfibilia Sc viae inperfcrutabiles, placeat, petenti 
rationem dabimus & dodto & Curiofo fcholio Viri Pl. Rever. ac 
Dodtiftimi Dn. Cajparis Lindenbergity Paft. Ecclefiae Lubec. adSt 
Joan. Nov. Liter. An. 1700. Menf. Jun.p, 166. infcrto, qvo ledtorem 
ablegamus,innuentes faltem, caufem phyficam hic nullam (iib-
effe poffe, qva ex re fi ullibi, maxim& hocin negotio apprimfc 
qvadrat illud Ferneln Vtb, 2. de Abdit. rer. Cauf. effatum : 
Multa tegit facro involucro natura: neqve ullis 
Fas eft fcire qvidem mortalibus omnia : multa 
Admirare modo, nec non venerare: neqve illa 
Inqvires qvae funt arcanis proxima : namqve 
In manjbus qvae fiint haec nos vix fcire putandum. 
KILO-
j 
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KILONII. 
Die 11. Maji de Emphaft Sacrarum P*ocum% ex Peteri Hifloria 
f Hebraia repctenda, (ecunda vice difputarunt L. Theodorus 
'Dajjdviw , P, P. & Martinm Jacobus Ojvman , Anglo-
Cimber. (z. plag.) 
Siftit dXLtzmfecundum hoc Specimen (primum enim addudtum 
Nov. Eit.T. Kp.iJfo.) Decadem feledtarum Vocum, ex Hi-
ftoria HebraeS eleganter admodum illuftratarum , utpote t 
PCLI.4. PC CXXX. 6. Hof. XIV. 2. Rom. IIX. *z> Gal. IV. 6. 
Eph. V.2. , VI. 16. Hebr. IV. 6. Apoc. II. 5. VII. n. In Praefe-
mine monet Autor Clariflimus?fe nonEmphates illas jamrepe-
tiifle) in Lexicon, qvod molitur, Emphaticum congerendas , fed 
novas plan£ jam exhibuifle. Ut verd Lcxicon ilmd jamdudum 
promiflum in lucem publicam tandem exire Jubeat, Eruditi 
nobiscum unice exoptant. 
^ Die 17. Maji fub Pracfidio Samuelis Reyheri, P. P. depr&cipuufit-
periorum faculorum Vhcenomenis calejiibus difleruit Detlevus 
FriderictuClaufen, Vterfa-HolfatUS. (z^. plag.) 
Abfolvitur haec Difputatio Mathematica qvatuor Capp., qvo-
rum (I.) de iis Phcenomenis agit,qvae tam ante diluvium,qvam 
poft illud, fed ante nativitatem Chrifti inveniri potuere. (II.) 
Ue iis, qvaepoft Chriftum natum adfinem feculi XVI. accide-
runt. (III.) de illis, qvae fuperiori feculo XVII. ad an. L. ejus-
dem faeculi obfervata ftint 5 & (IV.) de plerisqve ab annoL.ad 
finem didti faeculi, & ad haec usqve tempora obfervatis. 
Die 14. Aug. Pracfidc H^ilhclmo Huld. lVnldfchmidt / Med. D.' 
& P. P. nec non Facult. fuae Decano, Diflertationem Inau-
guralem,pro Licentia fummos in arte Medica honores 1 
capeflendi, de CalculoRenum, Eruditorum examini fubmi-v 
flt Cbnftianw Vlricw Scbreiberj Slesvicenfis. (8 \ pl. in 4.) 
In qvAtuor diftributa eft Qtpita. Primum, Calculi nomen, de* 
finitionem & fymptomata proponit, Sccundum, Caufas, tana 
Kk remotas 
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remotas,qv&m proximas, explicat. Tertium, diagnofin & pro-
gnofin tradit. gvartum, methodum medendi adjungit» 
Lucem adfpexitDiffertatio cujus infcriptio haeceft: Poeticam 
feterem ''Rpmanam aqve ac Gracamt Clementiflimis au-
fpiciis FrtdericianU in illuftri Chriftian-AIbertina, Praefide 
Sebafliano Kortholto > Poetios Profeff Ordinario, a con-
temtu Scriptoris Parrhafianorum die 20. Sept. publicc 
vindicabit JPilbelmus Ludovtcus Hudemann / Crempa - Holfa-
tus, SS. Th. St. (5. plag. in 4.) 
Prima Kortholti Differtatio FridericUna oppofita eft CLPoly-
hiftori Gallo Adriano BaiUeto & a nobis recenlita a. 170?. p. u. feq. 
Alterius, qvae refragatur fententiis Cl. Polyhiftoris Petri Bayk, 
mentionem fecimus hoc anno p. 63. feqq. Tertiahaec oppo-
fita eft Cl. Polyhiftoris Amftelod. qvi fe Theodorttm Parrhajium 
appellat, Parrhafianis. Fag. F. & 4. docet audtor Parrhafium glo-
nari fenihil afferre,qvod jam didtum fit prius, & quibus fe-
culum noftrum non iridigeat, & temere tueri, veteres poetas 
graecos & latinos ad imitationem non effe proponendos, fed 
novam poeticam excogitandam, nec latino fed vernaculo fer-
mone carmina pangenda. A/.indicat, Parrhafium, cum ipfe 
non fit poeta, male ftatuere de poefi, qvod aliqvot difffcrtatio-
nibus planum fadturus fit, eumqve antiqvorum Graecorum & 
Latinorum poemata noftris manibus vmpptjina^ias eripientem 
refutat. Indignum fiqvidem videatur inter copiofas & juftas 
faciendae rei occafiones nolle fortunas fuas amplificare, fed 
velle magnam hereditatem, quam majores nobis reliqvere, 
adfpernarL P. 6. f probat Vtrgilium & Fiaccum effe imitatores, 
idqve licere probat verbis Jo. Clerici, cujus fcripta tantopere 
defendit Parrnafius* P. g. contra Parrhafium txxttxxvfHomerum 
non effe primum poefios fuae inventorem, fed imitatorem, in-
dicatqve D. Jo. Alb. Fabricium Bibliothec# Gr<ec* lib, I„ declaraturum 
LX. Ccriptores ante Homerum extitiffe memorarn Porro 
probat ante Homerum poetas fuiffe, eumqve manibus triviffe 
res in obfid.Trojana geftas qvas Hegefianax & Iliada qvazAnti-
macbo 
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macho & qvae Corinno adfcribitnr, qvacqve Syagrio aeqvali Homeri 
qvi poematahaec fuppreflerit, ut pnmuslliados auftor habe-
retur. Eundem & Maronem aeqve ac Ciceronem fefe ipfos 
imitatos efle p. 10. propugnat, ubi itidem pluribus oftendit tur-
piterfe dedifle, qui veterum normam neglexerint, & , qVod 
Parrhafius fieri jubet, novam poet. artem excogitarint. Ia fir-
mat exemplo Lepefii de Vega Hifpanip. //. & Wilhelmi tfavenant An-
gli, Arabum, Theophili Vtaudi, Galli, p. u. E contrarioRichard; 
Blakmorum, Anglum,poema Epicum Principem Arthurum ad nor-
mamVirgiliani,qvod ad indolem hujus aevi optimi accom-
modatum fit, exadtum,omnium redte exiftimantium ftudia ad 
fe convertifle ait. Ejusdemveropoemaheroicumqvod poft-
modum publicavit, qvia ad nullum veterum exemplum re-
fpexerit, eundem applaufiim neutiquam tulifle. P.ij. eftendit 
Blackmorum imitationem fuam fibi laudi duxifle, qvia Gode-
fredo KneUero Lubecenfi pidlori inclutiflimo vitio verti neqveat, 
qvodad RaphaelUllrbini virtutes proxime accedat,vel illum ex-
primat plane; neqve Chriftoph. Wrenio exprobrari poflit, qvod 
modoLondini in condendoTemploS.Pauli e Mich.Angeloni-
miam fimilitudinem ducat. Neqve vero Zeuxidi ait ob-jici qvod Helenae formofitatem expluribus formis velut ex-
z cerplerit, qvare ApeUem fuperarit, quicum fola fiia imagina-
tione niteretur , coadtus nt Venerem imperfedtam relin-
qvere. P. 14. feqq. Jof. Scaligeri) Ifaaci Cafauboni & Hugonis 
Grotii ( qvos mire commendat Parrhafius) teftimoniis pro-
bat, poetis licere efle imitatoribus. P. 16. f. commendat poe-
ticam artem AriftotelU^ & probat , commentatores, qvos re-
. cenlet,ejus praeceptis nihil addidifle & detraxifle,fed ea tantum 
illuftrifle, Maronem autem ea opere ipfo mire expreflifle. 
P. 18. contendit adverfus Parrhafium, veterum exempla neuti-
qvam impedimento fuifle, qvod recentes poema epicum prae-
cellentiflimum nondum elucubrare potuerint. Inveftigat 
itaqve pluribus rationesper qvas recentioribus poetisnonli-
cuqritad veterum majeftatem adfpirare. (1.) Vtrum Enthu-
fiafmopoeticoid tribuendum fitindiflertatione dehocargu-
Kk z men-
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mento fe ait difqvifiviflfe. (2.) Refellit eorum fententias qvi 
pntant naturam effoetam confenuifle* (z.) Non diffitetur ani-
mi rudis & invidi crimen recentes & ftudio feqvendi veteres re-
vocare, qvorum iniqvitatem augeat dodliflimorum virorum 
modeftia,qvi nimium antiqvis,fibi parum tribuant,judicatqve 
aVirgilio, nifi tentaffet, non potuiffe fuperari Theocritum, 
Hefiodum, Homerum, Ennium, Lucretium. (4.) Secundum 
qvosdam religionem Chriftianam obftare ait, qvodveteribuS 
poetis epicis cedamus, qvoniam noftra facra nobis interdicant 
machinarum ufu, & ne Jovem, Minervam &c. in poematis 
adhibeamus, Subjungit autem majora nobis & facns litteris 
affluere commoda, qvocirca Blackmorus, Wesleyus & Dry-
denius,poet$Angli celeberr. propugnent bonos & malos fpiri-
tus ingredipoffe poema epicum Chriftianum loco deorum pa-
ganorum.^fjlncitamenta & Mecaenates inqvit recentiores de-
ftituere, nec illos folipoemati Epico, qvod totum vitae fpatium 
depofcat, vacare pofle. (6.) Neqve hodiernos indefelfa foli-
citudine poemata fiia, ut veteres, perpolire, qvocirca, fecun-
dum qvosdam, antiqvis concedant. (7 ) Deniqve indicat po-
tillimamcaufam,curnoftra temporapoetaepicus, ceu veteres 
excellens, deftituat. Nimirum qvia minus qvam par eft cum 
antiqvis Xmulentur. Addit />. zj. omnes domefticas lingvas> 
qvibus poemata nos vult pangere Parrhafius, & qvarumnaevos 
recenfet , epico poemati impares videri , jion folum qvod 
mutabiles fint, nec fyllabarum menfuras attendant, fed qvia 
rhythmis gaudeant,gvibus fimiliter cadentibus vocibus mi-
nuatur Epici Poematis dignitas, fublimitas, feveritas, gravitas 
& majeftas. Non tacet autem rhythmorum ufum, qvatenus 
n in aliis carminibus collaudandus fit,fe pec-uliari differt* expofi-
turum. P. 28 J. nonlaudat-eos qvi modo omnia vulgari fermo» 
ne corifcribunt, & culpat Parrhafium qvod barbariei regnum 
conetur ftabilire. Commendat enim Latinam eruditorumqve 
lingvam, qvod fola immutabilis perftiterit, qvocirca qvoties 
de foederibus agant Principesnonfine maximo damno negligt 
qveat. Illius dignitatem tanto majorem ait qvo magis pateat & 
qvo 
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qvo pluribus intelligatur* Illa fcriptum poema ait memoriam 
audtoris fui diligentius cuftodire, eiqve lmmortalitatem elar-
eiri. Sorbierium qvidem librum de praerogativa lingvae Gallicae 
icripGffc, eum verd refutdfie Sluftum & Vojjium indicat* Vti Jo. 
Bapt. Evangeliftam Picenum & Alex* Tajfonum Etrulcum fermo-
nem Romano praeferentes refcllerit Jo. Nic. Saulius Carrega, Ita-
lus. Neqve praeterit anno 1676. Ludovico XIV. Gall. R. fuiffe 
fvafores,ut publica monumenta Gallico fermone curaretin-
fcribi, qvocirca prodierit YibtvFranc. Carpentirii de Arcu trium-
phali gallic& infcribendo, qvem exagitarint Jo. Lucas & Jo. Bapt„ 
Santolius, Galli, poetae latini celeberr. Tandem ipfe Gallorum 
Rex latinum fermonem fuo antepofiiit, ne qvid perpetuitati 
gloriae fuae eriperet. P.y. tuetur Latinum fermonem a Par-
rhafio perperam appellari mortuum, cum nunc demum vivat> 
vieeatqve poftqvkmseqve ac graecusnon anutricibus difcitur, 
fed eum ex plebis potellate dodtorum ufus vindicavit. Qvo-
circa immortalitatem adeptus'fit aliisqve largiatur. P. 52.f. pljii-
ribus oftendit iingvam Parrhafio vernaculam multis naevis ob-
noxiam eife* P*j4.f. non fblum docet Vavafforem^ lf. Vbjfium & 
Scriptorem ad Herenn* rhythmos laceffivifle , fed & poetas 
rccenfet,qvi fine rhythmis verfus, fcripferunt. Ex iis h. 1. tan-
tum nominabimus Jo. Miltonum, poetarum Angliae principem, 
qvem poema heroicum : Paradifum Amilfum, aliaqve fine 
rhythmis contexuiffe felicilfime nos docet Nec filet Per-
illuftrem Seckendorfium Lucani Pharfaliam pofthabitis rhythmis 
germanico carmine vertiffe, qvo ledto Morbofius mutarit fen-
tentiam, in qva fuerit, de rhythmis. Nempe Morhofius 
in libro de poefi germanica rhythmos defenderat, idem 
z-vero, ut Audtor manifeftat, docuerat vitam & animam poe-
matis in Numero poetico confiftere , qvem non ita pof-
ilint obfervare vernaculi poetae, qvia non fcribant poetarum 
Graecorum & Romm. more. Illos numerum poeticum 
mire obferva(fe p. 57. feqq. oftendit exemplis Homeri, Sappbus, 
Maronis^ Ovtdii, Propertii^ FUminii, Licentii, Pid<e &c. Qualia licet 
imitari voluerintplurimi poetae. domeftica lingva fcribentes, 
Kk 3 qvos 
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qvos nominat, tuetur tamen genium lingvarum popularium 
vetare qvo minus ad Graecorum vel Romanorum numeros 
metricos poemata pangere poflimus, Neqve tamen rhyth-
mos ad PoSma Epicum adhibendos cenfet, qvod ejus natura 
kparanomafiis & allufionibus abhorreat. Qvare p. 40. con-
cmdit, fi in verticem, in qvo Homerus & Maro conftitit, tan-
demaliqvando velimus eniti, oportere nos latinum erudito-
rumqve fermonem ad praecellentiflimorum poematum ma-jeftatem adjungere, qvicqvid Parrhafius contradicat, cujus ra-
tiones ad veritatem propediem revocare perget. 
Idem Sebaft* Kortboltm praelo nunc (ubjicere coepit, uti ac-
cepimus, Librum de pueris doftu. Nimirum in differtatione de 
ftudio Senili aliqvot eorum centurias a Railleto omiifas dudum jam pollicitus eft. Recudi illam una curabit, xqve ac difqvi-
fitionem de PueUts in tenerrima <ttate eruditU^ cujus mentionem 
fecimus p.sh feqq., anni 1700. 
Dien.Sept. Differtatione Theologica Tridericiana Fota Mo» 
naftica Nafiraorum, fadla inter fe collatione, expofue-
ront L% Thecd, Daffbvitu% p. P, & Chriftianui M^ndM / Fema-
rienfis. ( 4. plag.) 
Poftqvam nuper Diifertat. hujus Praefes Difftdium PontiftcU 
, Rom. & Hebr&i deduxit, prout fupri/. 166. monuimus, nunc pari 
ratione difiidium Votorum Monafticorum & Naftraorum ex Hebrsco-
rum & Poritificiorum Monumentis aeducere ac probatum 
dare annitus eft. Eidem autem ufurus Methodo, dicenda the-
fibus qvibusdam inclufit, qvas ordine nunc exhibemus. Thefis /. 
itafluit: Vbta Monaftica dicuntur efie ftatus perfettionisyfed Naftraattu 
noneratftatusperfettionU* Thef II. haec tradit: Monacbi & Moniales 
tondentur-) cum vota fufcipiunt^ fed Naftrai tondebantur demum finitU vo-
tUf Nafire* autem non omnes tondebantur. Thef. III. fic effertur: 
t VbtaMovafticafufcipiunturinvitU interdum Parentibus^ autliberU , vota 
autem Naftraatus fufcipiebantur volentibus utrUqve. Qvam excipit -
Tbef IV. hilce verbis concepta: VotaMonaftica debent efjeperpetua^ 
fed Naftraorum vota pleraqve erant temporaria• In Tbef V. feqventia 
legun-
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legUMtlir: Vtftint<e a Nafirais oblata nonf>r<efigurabant vitam Monacha-
lem% Thef. VI. haec habet: Vota Monafiica paupertatu, obedientU & 
cafiitatis, Nafir&is non venerant in mentem. Tbef. VII. fcribit: Per 
Vota Monafiica non abfiinent a vino, nec a tonfione^nec ab tmmunditie cada-
verum, ftcut ab iit abflinebant per vota Nafiraatus• Thef, VIII. tatl-
dem hunc in modum concludit: Monachi in clauflrti a confvetudine 
vivendi cum Jecularibus fejunguntur, fed Nafirtei una vivebant cum aliis-y 
qvi votum non fecerant. Eant ergd Pontificii, atqve Votorum 
Monafticorum & Nafiraeorum Convenientiam firmioribus 
probent argumentis. 
Fefio Michaelis Pro-Redtor & Senatus Academiae Kilonienfisad 
J Sacra Solemnia concelebranda, Cives Academicos pecu-
liari Programmate invitavit. ( I. plag. in 4. ) 
Agitur autem in illo de HymnU% qvi vernaculi lingvl de Ange~ 
lorum CujlodiA in DEi honorem folcnt decantari,utpote de eo, 
HErr G(!)tt/ dich loben alle wir / qvi Melamhtoni communiter, 
ab Oleario autem, noviffimo Bibliothecae Hymnicae Conditore, 
D. Paulo £^ro,tribuitur, nec non de reliqvis: Den (BtDttbcr 
Enflelwollen wir am Engel-Feste loben. Jch dancke dir mein 
<B(Dtt / dasi du mcin ganyes ILeben. (D <B(DCC der du aus 
Heryen-Grund die N7en>Hen-Rinder liebest. Qvibus adjun-
git ea Cantica, qvae ex profelfo qvidem de Angelis non agunt, 
multa tamen de iis commode immixta tradunt, ut (unt: ^ ejaia 
dem Propheten das geschah. Hetylich lieb hab ich dich/o HErr/ (de qvo notatum legimus, Lubecenfium Paftorem, Joacbimum 
Cnon Chriftianum) Wendium, jufto commotum Zelo,aegr£ olim 
tuliffe, qvod homines impii, DEum magis odio habentes, 
qvam amantes, illud plus jufto inyore femper haberent,) ^ lir 
Gericht/ HErr Christe/ steh ich hie. N>arumb betriibstu dich/ 
knein^ery?(decujus Autore nonnulla adducuntur.) Deinde 
notantur qvaedam de fufpiriis illis: Dein Enyel laK auch bleiben/ 
sc Vestel dein Engel/ dap er komm. Qvibus praemiflis de Va-
riarum Leftionum Hymnorum Sacrorum Indict differitur, eumqve 
perneceffarium efle, qvomeliori cum cura illi decantari pof-
Fent, monetur, adjedta paraenefi, ne Cantica pia negligantur 
- „ '* temere 
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temere,n6q; ad Exemplum LazariBonamkl, Angelt PoMjm , aut 
pbilippi C^ro/y,carminibus &Scriptis/)/W^/' vel Sencc* poftponan-
tur. Hac occafione monemus, M. Enocbum Zobelium, Arcni-Dia-
conum Annaebergenfem, avi P. ArnoUo Engelin, Soc. JEfu,& 
Btlthaf. Bekkero Scripta qvacdam oppofuit, olim in eo fuiflfe, ut 
Hymnos facros accurata meditataqve diligentia inter fe con-
ferret, atqve fic, ex tam innumeris libris Metricis, probatilfi-
mum abfolutiffimumqve Hymnodicum conflaret & fifteret. Ve-
rum operi ifti A< 1697. d. zj. Martii immortuus eft, fpemqve de 
hoc Labore conceptam ademtam nunc elfe dolet eruditior 
orbis. Aifervat eqvidem Vidua relidta Collettanea B. Viri, fed 
num ex illis promiffum opus confici qveat atqve abfolvi, affir-
mare nobis haud eft integrum. Qvapropter ut vel Georgius 
Serpilitu, Ratisponenfium Ecclefiaftes,(ni iniqviora1 fata illum 
a Meditatiombus hifce avocarent,) vel Jo. cbriftoph. oiearim, 
Arnftadenfium Praeco, ea excutiat, inqve ordinem redigat* 
stqve adaugeat, vovemus. 
LVBECAE. 
Obiit trigefima Septembris 
Reverend. & Praenob. Dominus.. 
D .  H E N R I C V S  H E R I N G H ,  
Ecclefiae Cathedralis Lubecenfis Canonicus Senior. 
Is auditis humanioribus ftudiis Embric*, 
Philofophia ColonU , Jurisprudentia Vicm;<e 5 
Regis Galliarum ad aulam DanicamLegati 
Secretarium egit HaffnUy 
Seren/ JOANNIS FRIDERICI Luneb. Ducis 
Sacellanum aulae Hanmvcr<e, 
Ad Sandtum Germanum Canonicus spir*, Qvia Epifcopalem, Suffra^anei Spirenfis,dignitatem reculavit, 
Hoc fibi Epitaphium fecit & poni voluit < 
Henrict Heringbi jacet htc exiie cadaver, 
Juftorum in forttm libera mens abiit% 
Libertatit amans, mundi neglexit honores 
Oblatos, fierans regna beata poli. 
•tffov 
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MARIS BALTHICI ET SEPTENTRIONIS, 
€dita zMenfe ^Decembri , zMDCClII* 
WISMARIAE 
npypis Andre<e Mdrtini Concio Funebris prodiit, cujus titulus 
1 ita habet: Das herrkche Tribunal (DCDttcs / bifjcn seel. re-
medirungen die Ehre der weyl. Hochwolgebohrnen Frau Vice-
Praefidentin, Frauen Mjabeth Gpldenstern / Frauen zu Li-
ungebygoord und Toorsioo / ewiglich lobflnget/ stitdem derAller-
hochste am 4* Febr, 1703. alle ihre Klage in Freude verwandelt 
hat. Bey dero folennen Begrabnitz-A6tu der Gemeine Got-
tes zu Wisimar am 2.5. Jun. als Dienstage nach Trin. in dev 
Haupt-Kirchen zu St. Marien geoffnet/ vonHenningJohann 
Gerdes/ derH.Schrifft Dodi. Superint. und Confift. Praef. (1. Alph.6Jplagf in foL) 
In Mc concioneVzvbzTextus & pf. XXX'. v.12. /;. prolixe, va-
riis addudtis, atqve e Theologia praefertim Polemica, ut & ex 
Jure Civili depromtis , Obfervatiombut, exponuntur. In Praloqvfo 
C Jer. XII. v.& in Fxordie t II. Sam.XK v.j. nec non in Traftatiovc „ 
ipfa ex Aft.XXK v.u. illuftrantur.'" P.38. adverfus Bernbardinum, fal-
tationesEledtis in altera vitatribuentem-, dilputat. P. 42. Licbt-
fibeidii, EccleC Cizenfis, fententiam, qva animarum ftatura 
medium defendit, explodit. P. 40. Novaturientium Voces in res 
indifferentes animadvertentes adducit & taxat. P. 69. de falu-
tatione injundta Moribundis ( cujus in Nov. Lit. T. III.p. 128. & 
T.V.p.268. mentio fadta fuit) agit; eamqve rejiciendam clfc 
exiftimat, permotus Pauli didto Pbil* III.14. Plura ipfa ie-
dtio fuggeret. 
ROSTOCHII.  
Die 18. Odtobr. D.Jo. Fechtiw , hadtenus Redtor, fceptri 
Acad. depofuit, & praevia legum Academicarum recitationc 
Ll cadem 
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eadem folenni ritu tradiditJoA Nicolao Gtyiftorpio^ 8. Th. D» 
& ?.?. uti & Paftori Nicolaitano, nec non Ecclcfiarum Civita-
tis Roftoch» Superintendenti. 
Die 27. Odobr. Praefide M. Petro Beccero, Sch, Pat.Redl.Math» 
Prof. Publ. & PhiloC Facult. h. t. Decano, Diflertationem 
Circularem, qvazmracu/um Solu Zu*t<e in tiemifph&rio 
^abaonis $ Ajalonis admandatum jQfu&flantium cxhibet, 
placido amicorum colloqvio (ubmifit Refpondens Ifaacus 
Mcemannus, Colb. Pomer. fupra menf. Junio p. in, nobis 
memoratus. (2J plag. in 4to.) 
Prtfamen hujus Diflertationis docet, eandem Scripturge & 
naturae veritatem, in rebus naturalibus fedulo conferendam. 
K. 1. Verba textutj miraculum compledentis, occafionem & 
connexionem recenfct. F. Qvo diei tempore contigerit mira-
culum, inqvirit. §. 3. Locorum uBl evenerit, fitum & diftantia,s 
inveftigat. L. 4. Miraculum omnino iuifle in genere evincit. 
$./• Qvid per Solem & Lunam h. I. intelligatur, explicat. 
Qvomodo Sol& Luna fteterint, demonftrat. §.7. Qvomodo 
fteterint & regione GibeonU & AjalonU, oftendit. $. 8. Qv^odnam 
iit medium illud coeli, qvo ftetifle Sol dicitur, & §.9. qvamdiu du-
raverit mjraculofa hasc ftatio, demonftrat. §* /0. Concludit. 
Die 30* Odtobr. fub Praefidio Joh. Joach. Sckopfferi, JCti & 
Antecefloris, Comit* Palat. Caefar. nec non Confift.Ducal. 
Aflefloris, DiflertationemJuridicamCircularem, qvaetra-
dtat qvtcftioncm; an Commeatufaljo utiliceat adfallendum 
hoftem^ propo(uit Martinus Albertut JVilltbrcmdt/ Roftoch. 
(4Jplag.in40 
Confcripta eftDiflertatio,uti Prtloyvium ejus fufius docet, oc-
cafione faai locum tenentis Generalis CampiMagiftri de Mal-
borough, qvi commeatu (einem Pa§) Fratri a Gallis commiflo, 
cujusperfonam induit, fijperioris anni menfe Novembri Gal-
losferellit, falvusqve evafiu Abfolvitur autem tribus Capiti-
bus, 
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bus, qvorum I. qvaeftionem propofitam luftrat. II. Similes, 
qvibus hoftis licite fallitur, fallacias recenfet» III. Fraudes illi-
citas exponit. 
MALCHINI. 
Die if. Odlobr. M. Carolut Arndius, Schol.Malchin. Redtor, 
Panegyricum Ciceromanum celebraturus, fex Juvenes produxit ill 
arenam Oratoriam, qvi Orationes Ciceronis Panegyricas ha-
buerunt. Samuel HoUmann, Stasfurtho-Saxo, Biograpbos Cicero-
nianos recenfuit. Cbriflopb. Conradus, Bahnoa-Pom. Vitam Ctcero-
nis contrattam repraefentavit. Jac, Bucboltz^ Giiftrov. illuftriores 
Opp. Ciceronis Editiones enarravit. Samuel Joacb. Kronike , Acro-
Miftorff. Meckl. celebriores Orat. & Epiftol. Ciceron. Commenta-
tores exhibuit. Sam. Behrens, Malchino-Meckl. minus ufitato-
rum Cicer. Cultores infinuavit. Siw. Chriftfried Starck, Dar-
guno-Megapol. leledtos Ojficfor. Ciccr. Interpretes elegit. Prac-
milfumefthuic Aftui Oratorio Programma, (Guftroviii.plag> infoU 
excufum) in qvo differitur tum de Cicerone, qviftudiis exercifatus^ 
Officiis & Virtutibus confpicuus , Patrociniis & Beneftciis clarus ac charus^ 
acftc deniqve mortuus effe dicitur,ut ejus memoria hadtenus nun-
qvam intermortua fuerit; tum de cjus Scriptoribus ac Commcnta• 
toribus agitur, ita ut laudentur (1.) vita Ciceron. Scriptores, (2.) Ope-
rum Ctceronianorum Comntentatores & Editores, (3.) Orationum Ciceron• 
CoUeftores, (4.) Epiftolarum Ciceron, Explanatores, (5.) minus ufitatorum 
Ciceronis Scriptorum Curatores, & (6.) Officiort&n Ciceronis lnterpretes, 
Dignum eft laude inftitutum Viri de Re Literaria ben&meren-
tis, & nil nifi egregia Eruditis promittentis. Qvapropter me-
rito optamus, ut, qvemadmoaum nuper Scbediafmata Bibliotbeca 
Gr^ca difficilioris-) in Nov. Lit. T.v.p.6o.feq* addudta, evulgavit, ita 
inpofterum qvoqve hoc literarum ftadium decurrat, atqve 
Ipem de fe conceptam praeclar£ adimpleat. 
SEDINI. 
Dieii. Julii peradtum feliciter vifendi ordinandiqve Gy-
mnafii Carolini negotium,qvod Gubernator Generalis, Bern-
bardus Chriftopb Jsgerus, cum D. Jo. Frid. Maytro, P.P. & reliqvis 
L1 x Gy-
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Gymnafii Curatoribus ac Deputatis* Frid. Wilbelmo ab Eicb/iedtj 
' Telice Friderico k Flemming, Jeremia Hopferoj & Ttieodoro Schcrenber-
gio, adminiftravit, AftuOratorio fuk dilaudatum a fex Juveni» 
bus) qvorum primtu Joach. Petrus Rumphiui, Demmin» Latina 
Lingva aflferuit, Doctrinas necclfarias in praedido Gymnafio 
hadtenus ftoruiffe, & adhuc per Dei gratiam doceri 5 ftcundutj 
Job. Gadafr. Blcccius , Sed* Lingva Hebraa DEo Optimo ob prae-
ftitum hadlenus beneficium grates dixit; tertius, Joh. B*hrius9 
Gryphisw. Lingva Graca Sapientiae ftudium hic excultum com-
mendavit , qvartus, Jo. Ge. HiUemayer, Sed» de Lingva Gallics 
Gallic^ difieruit; qvintus, Jo, Kdppcnius, Sedin» ldtomate Italic» 
jk prudentiaCivilis Italicaeqve Lingvx egit, ac fextusjo. Her~ 
mannus Zurnedden, Sverinenhs, Germanica tingva de cura &fa-
vore Principum in Scholas verba fecit. Confcripfit ejus rei 
ergo Programma moddx didtus Rdferus (I. pl. in foL) atqve de 
fatis Gymnafti Carolini breviter differuit. Eft verd-illud apertum 
A.i^u Aufpiciis Poijneranise Ducum, Barnhni IX. & Pbilippi I* 
poftea A.1574 Joh. Friderici autoritate legibus faluberrimis mU" 
nitum. Reddita Orbi pace Reginae Cbrifina munificen-
tia adaudum, atqve a CaroloGuftavo (uftentatumqvemadmo-
dum ex Carolt Xf, fingulari gratiav*. 1667. Gymnafti Carolininomca; 
accepit> atqvefub Caro/oXll. colluftratumfuit ac novfter per-
politum. Ut ergo luce hac in pofterum qvoqve fruatur, atqve 
a ipisfis tenebris liberum femper maneat eft qvod optamus. 
Sedhac occafione Scripta (upra laudati D. Rbferi, practer Dijfertl 
illam, in Nov+ Ltter. T. VLp. 173»feq. addudtam , ordine >, 
qv6 prodierunt, exhibere placet. Se-
qventia autem fuerunt edita. 
(L) Wittebergx. 
r. Difptitatio priorde Hermete Trtsmeqifto, five Mercurio, tlteraruw 
Jnvemore ,.Praefide Georg. Kirchmajero , Orat^ Prof^ PublJ. 
Anno 1686» (rT plag») 
X. Diiput. pofterior de Hermett Trtsmegtfto, (ive Mercurio-fliterarum 
inven* 
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inventore, Refp. Johanne Georg. Kliebeier^ Rotenburgo-Fraiico, 
SN.I6Z6. (2.. plaZ.) . 
Z. Diiput. de Juramentoper Genium PrincipU^ Refp. Georg. Chriftophi 
Henneoy Krauenauraco-Franco,an.i686» ( 2.. plag.) 
4, Difput. Hiftorico -Theologica de antiqvis Chriftiana Eccleft* 
Ritibusy in precibuspublicis adhiberifolitu, Praefidtjoh. Andn* Loen-
ftedthy 8.8. Theol.Dodt. & Prof. Publ. an. 16Z7. (4| plag+) 
5*. Difput. prior de Statuis Principum , Refp. Joh. Samuele Stryke% 
Francomrt. Marchico, hodie J. V.Dod. & Prof.Publ. ia 
Acad. Halenfi) an. 1687. (2.. plag.) 
6. Difput. pofterior de StatuU m}Re(pondente Esdem a 
1687. (2» plag.) 
7. Ditfertatio Phyfica de VenenU,pro Loca ab Amplilf. Philofo-
phorum Ordine fibi conceffo, Refp. Carolo Chriftiano Kirch* 
majerOy an. 1687. (jf plag.) 
8» Difput. Moral. hominem ad fe confervandum obltgari, Relp. Cceleft+ 
Hoffmannode Greffinpfeil, Eq.Pom. an.1687. (3? plag.) 
9*Di(put. inauguralis de ChiUafmo, ut vocant, fubttliffmo, Prae-
fide Joh> Georg. Neumanno, S.S. TheoL D. & Prof. pro lummii 
in Theologid honoribus, an. 1694. (6| plag.) 
(IL) Francofurti ad Viaarum 
10. Differt. Hiftorica de Palladio , Refp. Petro Cbriftoph. VehriOy 
FrancQf.March.an.r688- (5? plag>) 
11. Diflert. Academica de SceptrU Principum ? Refp. Antovj* Vlrico 
Goj^^Soltqvello-Marchico, 3^.1690. ( 8?plag*) 
IX. DifTert. de Veneno adverfus Hojiem ufurpato, Re(p> GarlefMeurer^ 
Hamburg. an. 1690. (7?plag.) (III. ) Sedini. 
13. DifH de Amic.U Principum, Reip. Chriftiano Gothofr. Sch/tdelookiby 
an. 1691.(5$ plag,) 
14. Diff. de ThronU, Refp. Georg. Joh. Groben r Brandenb-March. 
an. 1695. (i. pTag.) 
55. Diff. de TbronU Prinripum, qva Refpondentis vices egregie 
pinciM^mCBSjViricus lindfthiol^ CometzSvec.an.l695. Regium 
L l j  '  N f l t a *  
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Natalem Caroti XIL Regnorum acProvinciarumSvecias tunc 
Heredis, nunc Regis Augufti, celebravit. (6. plag.) 
16. DifT. de Tbrono DEiy Relp. Joh, Frid, Fabr/cioj Sedin. an. 1697« 
iyt rica Politica) qvl felix SvecU Impcrium ex prudenti 
imitatione dntecejforum oftendit Refp. Otto Wilhelm de Klinckoto-
ftrom, Eq. Pomer. an. 1697. Onomafterium Augufti Spec, Regis Cd-
roli XI. pi6 excipiens- (19. plag.) 
Diff. de Tbronis Ecclcfiafticis, Relp. Joh. Cbrift, Barteh, Sedin. 
an. 1697. (4iplag.) 
19. Diff.qvod Phyjica ad DEummanuducat^ prioryReip.j^. Henr, 4 
Bobarty Sedin. an.1699. (3J plag.) 
10. Diflf. pofterior de todem argumento, Refp. Chriftiano Cofmaro ) 
Francof.March. aniyoo. (4*plag.) 
ai. Diflert. Politica de Civc, Refp. Chriftiano Simone, Sedin» 
an. 1701. (6.plag.) 
2i. Exercit. Moral. I. de Jftione humana, Refp. Cbrift, Uenr, Sy» 
brando, Sedin. an. 1702.. (i.plag.) 
23. Exercit. Mor. II. de norma Aftionum bumanarum^ Refp. lmman• 
, Stargard. an. 1701. (1. plag.) 
2,4. Exercit.Mor.IIL de Lege Naturaii 7 Refp./J^. Samuele Hoppio^ 
Gedan.an.170x. (i.plag.) 
a5*. Exercit. Mor. IV. de Religione Naturali, Refp. Matth* Petro 
Burmeiftero, Sverin. sn. 1702.. ( 2. plag.)' 
a6. Exercit. Mor. V. de officio Hominis ergafe ipfum, Refp. G&. /Zr»r. 
Sybrando, Sedin. an. 1703. ( 2.7 plag.) / 
Petrt Laurembergii Cronius, five feries compendiofa rerum il-
luftrium geftarum £ mundi exortu ad Annum 1642. dedudta, 
cum Continuationc ad An. 1697. Sedini. (lo. plag.) 
Infiitutiones ^Morales ex purioribus Juris fontibus ad men-
tem & dudtum Puffendorfii, Grotii, aliorumqve praeftantiflimo-
rum Dodorum Mor. derivatae, atqve ad meliorem juventu-
tis literariae captum facili methodo in qvaeftiones redadtae,cum 
Indice Capitum ac Rerum. Sedini. an. 1701. (x. Alph.^.pl.) 
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'Programmata devariis Argumentis , prout eadem Natales 
Nominales & Exeqviales Regii, aliasqve Solennitates publicae, 
fefta ac paneg)rres in Athenaco ifto feftis Orationibus cele-
bratae: cumprimis funera praecipuorum Virorum in Urbe Se-
dinenfi ac Provincia ifta fuggefTerant, typis exfcripta publicfc 
centum amplius proftant» 
R E G I O M O N T L  
Diebus 17. ig. & 20. Septembris Medicinae Candidatus 
C£w)?M#,^/Vfr./(><^^&y,Stralefiind£-Pomeranus,PhyficusMa-
riaeburgenf, yxjftAickLettionesfuas curforias habuit in facieMagnif. 
Pro-Redtoris, totiusqve Senatorii Ordinis, Materiam de Capitis 
jiffettibus proponens. Qvod idem &alter Medicimae Candida-
tus Carolus Jacobus Roftr / Qvedlinburgo-Saxo, diebus /. 2. &y. 
Oftobris etiam praftitit : de Phantafm Morborum Caufatf MedicinA 
folide pertradtans. 
Die i6#Odtobris,horis ante & pomeridianis,CAr^?/<i««#Fr/-
dericm Rrukifius, paullo ante didtus, pro (ummis in Medicini 
honoribus conieqvendis, D)fj>utationem lnauguralem habuit, de 
Cephalalgia habituali cum fertiginc, in qva pluribus Cephalal-
giae difterentiis datis, in genere, qvod alia Tranfitoria fit, alia 
Habitualis, annotat. TranfitorU Caufam a frigore & aeftu exte-
riori qvidem aeris utplurimum : interiori, (angvinis, praeci-
pu& in febribus, acceriendam efle ftatuit: Qvibus varios mo-
clos horum generationis fiibnedlit, variasqve ex Autoribus 
foecies Cephalalgiae adducit, atqve ad qvam Cauiam fingulae re-
ferri debeant, docet. Habitualem, cum WiUifto, expofiti vEtio-
logia ejus, dividit in Continuam & Intermittentem : Intermittcntem 
rurfus in Periodtcam Sc Fagam 5 nbifimul notat Habitualem qvan-
doqve fotitariam elTe, aliqvando cum aliis affeftibus conjunElam^ & 
per confenfum fadtam 5 qvibus cundtis fingulatim, fufius & va-
riis hiftoriis explicatis, pro cujusvis caufa ejusqve diverfitate, 
diverfam etiam Curationem & Medicamina (uppeditat. 
Dieig, Odtbbris itidem horis ante & pomeridianis, alter 
Dodlo-
'  V  
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Qo&OXZTi&MiCarolwJacobw 2^6fer/fuam Inauguralem Diftutatfo* 
tiem Anatomico-Medicam, de AffeElu Oculorum, Sptphora diffo, 
habuit, qvam cum Opbthaimi* Serofll eandem putat» SHbjettum, 
Oculum lciL humanum , fecundum Recentiorum noviffima 
inventa, perluftrans, Glandulas duas, Carunculam nemp£ Lacryma-
(em-) & Glandulam innominatam^ uti & Ductus glandulofos , SteilO-
nianos & Meibomtanos, immediatum fontem ftatuit. Caufam 
froximamplerumqve Lympham acremy interdutn Lymphamfola copia.pec-
cantem, uti & glandularum laxitatemrYc\ alittd Vitium^ externa etiam 
qvdepiam irruentia, defendit. Inter mediatas caufa inprimis re-
cenfet morbos qvosdam antecedentes, Catarrhos puta, Pariol^s^ 
Apoplexiam, Phthiriafin. Tandem Differentiis additis, & Diagnofy -
& Prognofi propofitis , Curam fecundum Caufarum &Circum-
ftantiarum Variationem lubnedtit, przecipue Veficatoria & Suda-
toria commendans, nec non externa nonnulla. 
Finito Adtu Difputatorio , ambo hi Viri fummis in Arte 
, Medica honoribus & Privilegiis folenniter funt ornati a Bra-
beuta adhunc Aftum ab AmpliflT. Facultate Medica conftituto, 
Phtlippojacobo Harcmann/ Phil. & Med. Dodt» P.P.Tertio Ordina-
rfr* Promo.tionis diem, Programmate invitatorio, de tabula 
publica praecedente Dominica XIX. Trinit. indixit modo 
nominatus Dodt. Hartmann; AdLedtiones autem Curforias 
ytriusqve Dodtorandi Hofpites & Auditores, Programmatis, 
de tabulapublica, Diebus DominicisXV. & XVILpoftTrinit» 
invitavit Gothofredus Sand / Ph. & M. D. P.P. Ordinarius gvarttis 
p. t. Facult. Medicae Decanus„ 
N A R V A E .  
Biblid hadtenus Dialedto qvidem Slavonica, nondum vero 
i Rujjica. prodierunt. Hinc Praepofltus ille Glukius, non ita pri-
} dem cum captivis qvibusdam Mariacburgo Mofcoviam dedu-
' dtus, in Literis fupplicibus ad Magnum Mofcoviae Ducem 
| diredtis autor Ei ruit ac fvafor, ut non folum Biblia ex ipfis 
Fontibus in Lingvam Rufficam tranfmitterentur, fed etiam 
i 
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in Mofcovi* Gymnafium aperiretur, in qvo Rufficis Adolefcenti-
bus Geographia, Hiftoria, Ethica & Politica traderetur, qvod 
confiliuma Magno Duce clementiftlmk approbatum fuiffe di' 
citur. Qvod fi igitur eveniret hsc, dubium nullum plane ef-
fct, qvin Rufu proximis temporibus Viris pariter dodiffimis 
fit abundatura. 
E  N O R W E G I A .  
M. Jonas %amt4s, Paftorin Dicecefi Chriftianienfi Nordre-
hougenfis, Hiftoriam V. T. Ecclefiafiicam cum paralleliftnoprofan* typis 
paratam habet, fi Editorem repererit, hsc titulo: Jon* Rami 
Gudo Riige paa jorden og Mlennistenes Riizer i verden / af 
!Rirte- og verdsiige Historier/jom fromviiftr Rlrtens £iv og ver-
dens lob/ 0F GudS forftUlt i byge &C. i. e* Regnum DB in terris, 
& Rcgnahominum inmundo^ ex hifloria Ecclefiafiica & ctvtliy qvibus re-
frtfentaturvita Ecclefid curfus mundi, £f divina in utroqveproviden* ~ 
tia 3 cui fimilem (ubmittet N. T.hiftoriam, eadem methodo 
parallele adornandam. 
Praeter hunc etiam M. Georgim Sorterupius^ Paftor in Ssed-
landii^Compendium HifiorU Ecclefia/iica Fernaculumj k pluribus annis 
editionimaturum, & nihil nifi fumtus exfpedtans, affervat. 
M. Severimw Lintrupius vero Defign. Philof, & Theolog. 
Prof. in Vniverf. Hafn. Scholae Berg. Redtor. & p. t. Commu-
nitatis Regiae Praepofitus, Compendivtm Hifioria Ecclefiafiica vernacu* 
lum meditatur, a nato Chrifto ad noftra usqve tempora,ea 
methodo dedudtum, ut in fingulis ubiqve faeculis (i.) Cafarum 
atqve Imperatorumgefta Ecclefiam tangentia, (x.) Ecclefia Status & 
propagatioj cum dottrina e jusqve inclinatione, (z.) Doftores& Script<H 
res iUufiresj (4.) Harefes & Heretici, fcbifmata & fcbifmatici^ (5.) Ritutt 
Difciplina & regimep Ecclefia, (6.) Conci/ia & Conventus, (jf) Perfecu-
tionesf Martyres &c. (8.) Res Judaorum^Gentilium^ Turcarum &c. 
extra Ecclefiam, (9.) Memorabilia Mifcellaneaf\.ridtim recenfean-
tur, ac (10.) deniqve fubjedto fingulis fzeculis judicio pragmaticor 
ufus moralis & praxis pietatis ex omnibus eticiatur>.ae divina 
Mn> circa 
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circaEcelefiam& Respublicas providei>tia adoculum oftenfa 
celebretur» (in 8») 
Qvae qvidem omnia, diverfo, ut apparet, inftituto, diverfa 
methodo adornata, fi obftetricantes nadta Bibliopolarum ma-
nus prodirent aliqvando, defideria multorum tale opus jamdiu 
exfpedtantium haud dubie folarentur* 
HAFNIAE. 
Die i6.Maji fupra pag.idy. memoratis gi.Canditatis honores 
laureaeprimaePhilofopnicae conferebatOlausWormius, Prof# 
Publ. in qvo Adlu Promotor de generatione & varia mutatione 
Jnfettorum differuitProblema Canditati primi de irepitfyl*, 
Ebraorum Literaria & Cabbala enodavit Job. Stecnbuchiiu, Ebr. L« 
Prof. ordin. Petitionem vero Candidatorum nomine habuit 
modo didtus M% Sever. Lintrupius ? Def. Prof. Schol. Berg. Redt* 
& Regiae Communit. p. t. Praepof. de htgcniis feptentmnalibut & 
honoribut Academicis« 
Die 2.1. Maji in Auditorio Collegii Medicfci vindicationetn 
haud Jejunae AiTcrtionis de Triplici Mofts Jqunio per qva* 
d r a g i n t a  d i e s  i n  m o n t e  S i n a i  p r o p o f u i t H a n -
nibalis Fil. Refpond* Dieterica Chrtjioph« Eifenberg , PhiloC 
BaccaL ( z. plag. in 4.) 
In Praefamine commendatur fcrutinium fcripturarum. Sed-
1. Audlores fententiae de gemina duntaxat Mofis Afcenfione in 
montem, Caloviut^ CorneL * Lap,) Beyerlinck , Corvtnus^ J. d. OJiander 
exhibentur, Sedl. 2. Nominatis fententiae de triplici Mofis 
afcenfu Autoribus Saliano, Lightfooto^ Spanbembt rationes fenten-
tiae prioris e Calopio examinantur, Sedl, z. Rationes pro altera 
fententia, partim ex ordine Afcenfionum, partim 6 textu affe-
runtur. Sedt. 4. Qvamdiu in monte fecunda vice moratus fit 
Moles, difqviritur, & probatur fuiffe ibi 40. dies. Sedt. 5. Tor-
»,>/?/'opinio faltem dies moratum ibi Mofen afferentis excu-
titur. Sedl. 6. Inftantia de neceffario inter denunciationem 
Afcenfus & Afcenfum ipfum fblvitur. Sedt, 7. Tadtis obiter du-
biis qvibusdam concluditur. Dic 
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* Die 23. Maji in ejusdem Collegii Medicei Auditorio DiflTerta1-
tionem Hiftorico-Ecelefiafticam de prtma nomints Chri-
ftiani origine ventilandam propofuit Pracfcs PhilippusJuHus 
Bornemannw Cofm. F. Refpondente Dieterico Sechman, Phil» 
Baccalaur» (3. plag, in 4.) 
Cap.l. de variis Chriftiani nominU Synonymifj Credentesy Scclefia^ Viri 
Religiofif Fratres, de via Domini,Sandti, Fideles, Difcipuli, qvod 
tandem Chriftianis ceffit, ter tantum in N. T. occurrit 5 Etnnr-
cis Chriftiani,Judaeis Nazareni Adt. 24., 5. tit poftea Haereticis. 
His an Chriftianis maledixerint Judaei ? inter Epiphanium & 
Hieronymum difqviritur, & Epiphanio acceditur» Galilaei 
qvoqve didti, an Therapeutae etiam 1 contra Eufebium eVale-
ho negatur. An Jeffaei ? contra Epiphanium & Petavium 
negatur. Minaeos Jydaeis didtos b Drulio admittitur, Judaei 
^cum Chriftianis confufi. Nomina Chriftianorum probrofa 
a b  E t h n i c i s  o b j e d t a ,  C a p .  2 .  D e  N o m i n i s ' C b r i J l i a n i  E t y m o .  X f i & g  
veteribus Graecis ungventum. LXX» Interpr, undtus. A Chri-
fto Servatore Xgtfiaves non obftantibus Patrum allufio-
nibus, Nec ab undtione fpirituali, nec k Chrifmate Chri-
(tianus, Chrifma primurri ineunte faeculo ^.adhibitum. Si-
gnificatio vetbixf^a-n^. Epiphanii teftimonium, Cap. ^ 
De Tempore7 Loeo & duftore, Tempus aliter Tertulliano, Lucae 
aliter expreflum. Lucae adftipulantur meliores & plures; 
Monftrofa Freculphi computatio. Tertullianum cum Luci 
conciliat Pamilius, fed fruftrk. Chriftianorum nomen ante 
vocationem Gentium ignotum. Ratio : Apoftolorum 
nyKtt mQcHTie cum Judxis. Loctu Antiochia zplures ejus nomi-
nis civit. duae tantum in N. T. Hic Antiocnia Syriae. Illius 
fitus & nomina. Autor incertus. Evodius J. Antiocheno, Ro-
mani Antiochiae degentes Uflerio , aliis Paulus & Barnabas. 
Cap. 4. De Cduja¥ Variae variorum, Athanafii C Vigilii, Franc. 
Junii, Lightfooti &Byaaei fententiae. 
Die 26. Maji in Auditorio Collegii Regii QfOhoyietp five de 
M m 2 Ttrmi-
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Terminis Mctaphyfictsjuxta LiterasAlphabeticas exantinatu» 
Difputationeml. ordinariam pro Beneficio Regiae Men& 
projDofuit Praefes Jan;*f Stampe, Hcnr. FiL Communitatis 
Regiae Alumnus, Refpondente Daniele Ramo^ PhiloC Bacca-
laur. (2.7 plag. in 4.) 
Poft praefationem de ftuciioPhik>fophiaeEc!edHcae,Metaphy* 
ficae & inftituto , explicantur termini Abfolutum ,'Abftradtio, 
Accidens, Adlio, Aaus, Adjundtum, vEqvipollenteS) aeqvate 
& Adaeqvatfc > Affedtio, Artificiale. Bonitas. 
, Die 4. Junii in Auditorio Colleeii Medicei Difputationetrt 
Hiftorico-Criticam de arte Cbijli Mechanicaprivatos intra 
parietes exculta, publico examini fubmifit Praeles Jacobtts 
Jacob&iu Olig.Fil. Relp. Hilario Chriftopb. Kaasbol, Phil. Bac. 
(4|plag.in4.) 
y Hujus (ummarium hoc eft §. 1. Silentium Evangeliftariimi 
circavitam Chrifti privatam indicatur. Ejusdem caufae pro-
ponuntur. $.2. Chriftum in vita privata otiofum nonfuifle, 
fed in piis meditationibus vixifie oftenditur. §. 3. Rejiciun-
tur ridiculae narrationes de ftudiis pueritiae Chrifti, fc. fulemi-
nianorum, Romanenjlum & Gentilium. §. 4. Miracula circa adven-
tum Chrifti in yEgyptum fadta a Baronio & Sozomeno narrantur, 
Argumenta eorum proferuntur, occafio hujus erroris often-
ditur. Miracula in vita privata a Chrifto edita evertunt & 
Scripturae & Patrum teftimonia. §. 5. Proponitur qvaeftio: An 
Cbriftus intra privatos parietes una cum Jofepbo Patre putativo artem 
exercuerit fabrilem ? Tacentium partes reprehenduntur. Negan-
tium fententiae afferuntur. Affirmativam fententiam propu-
gnant & Patrum & aliorum autoritates. Qrigenes notatur. Era-
fmo Rotcrod. circa ledtionem Marc. VI. 3. contradicit Beza. Con-
cluditur teftimonio Sp. Sandti pro parte qvaeftionis affirmati-
v3. K.6. Vodefn licet qvibusdam generalem & ajqvi-
vocam, proprie.fabrum indigitare lignarium teftantur Auto-
res enumerati* Jofephum Patrem Chrifti putativum fabrum 
- - - x ferrarium 
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ferrarium volunt nonnulli. Redtius alii ipfum iuilfe Bbrum 
lignariumteftimoniis & ratiohibus probant. Chriftum qvi-
dam fabrum ferrarium, alii aurificem, alii deniq; murorum 
fuifTe opinantur* Fabrum lignarium ipium fijiffeoftenditnoa 
folum jujiwm Martyr, fed & ipfe Chriftianifmus & Gentilifmus. 
§. 7. Judaeos etiam dodtiores opificia addidici(Te oftenditur. 
Teftimonia & exempla hujusreiproferuntur. Idemteftan-
tur digefta Talmudica* §. g. Mortem Jofephi Patris Chrifti 
putativipoft peradtam Chrifti paffionem contigiffe volunt 
nonnulli. Alii non folum ante paflionem, fed & praedicatio-
nem Chrifti exhacvitamigraffe ipfiim volunt; qvorum (en-
tentiac varias favere rationes demonftratur. Qv^mdiu vi-
xerit) in medio relinqvitur. Epipbanim, Nicepbortu, Bdromta 
notantur, ob rationes a Toleto addudtas. 
E TypographeoRegio atqve Academico novaprodiit edi-
tio Hymnarii Danici, puolica audtoritate in omnibus Daniae & 
Norwegiae Ecclef iis recepti, cum Evangeliario. 
Typis nuperliberatajefty^wM* Lajfenii 88. Theol. D. & 
in Reg. Vniverf. Havn. Prot. Primarii, Confift. AfTeff. & ad D. 
Petri Paftoris, Pars z. feu ultima, Meditationum poftbumarum in 
Evangelia & Epiftolas Bominicales, eodem qvem in N. L. 1698» P> 
164. integrum expreffimus titulo, ( z.Alph. 12.. plag. in 4.) char-
taaue. atqveita univerfum tandem diuqve exfpedtatum opus 
eft abfolutum. 
m. jobanncs Brunfmannut^ Ecclefiaftes Havnienfis, jam toties 
nobislaudatus, occafione novac de Sabbatho controverfiae, in 
vicina Holfatia & Germania nuper excitatae, luculentum de 
ifto argumento volumenin4.confcripfit,propediem, utifpes 
eft, excudendum, cui titulum fecit: VindicU SabbatharU, qvo 
non hiftoriam duntaxat certaminis, fed argumenta etiam u-
triusqve partis, & quicqvid ad hanc controverfiam fpedtat> 
diligenterpromorefuo&fuse perfeqvitur. 
V I B V R G I  i n j u t i i .  
Sub finem fuperioris anni fepultus eft in Templo Gathedra-
Mm z li> 
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li Viburgenfi, Tridericus Latius, qvi natus A. 162.7.15. Julii, Pa-
tre D. Martino MAtthidde, 1.1. Concionatorc Aulico gl. mem. 
£ hriftiani 6)yarti, & poftea Epifcopi Aarhufienfis, & matre 
Cbriftina Johannis filia, cujus Avus Maternus nollriCogno-
minis, nobili inter Scotos loco oriundus eadem cum Nobi-
litate Danica a Briderico Secundo obtinuit privilegia, Variis 
in Academia Hafnienfi nobilitatus exercitiis Difputatoriis de 
Notitiafui, de Anima Morali, ad exteros abiit A. 165*1. & in lu-
ftranda tota fer& cultiori Europa fexennium confumfit, ha-
bita interea Argentorati de Concilio Araufiacano fecundo difputati-
one. A. 1660. Secretarius Legationis Danicae interfuit nego-
tiationi Pacis Olivenfis. Ex qvo tempore ad A. 1677. praecipuis 
ex Nobilitate Danica & Anglica in pcregrinatione Moderator 
adfuit,vifis interim qvatuor Pontincum Romanorum corona-
tionibus, Alexandrifeprimi,Clementii nonif decimi^SL Innocentii undeci-
mi. Hinc Celfiflimo Danorum Principi Hereditario, nuncRe-
giOptimo, Friderico Jpvarto, a ftudiis efTe jubetur ad A,i68^ 
qvo Confiliarius Cancellarke f adtus, tandemq ve A. i699.]udex 
Provincialis in Cimbria Septentrionali & Confiliarius Jufti-
tiac. Mortuo d. 2.1. Novembr. 1702.. parentavit ex Luc. 19. v.i2* 
M. Severinm Sevelitu, Praepofitus Primarius Dic^ecfeos Vibur-r 
genfis & Templi Cathedralis Paftor* 
^  A R H V S I I . -  N  
Superiorimenfe Augufto, pag.187.de obitu Henrki Blkhfel-
dilt Paftoris D. Virg. Aarhufienfis, mentionem fecimus. Cum 
autem 1. c. vitae ejus rationes non expofuerimus, eas hic fubne-
dtere placet. Natus eft A. 1631. d. 18. Aug. in Paftophorio Lyn-
^jPatre Cbriftiano H. Blichfeldt^ Paftore loci, Matre Margaretha 
Tbom*a. Domi & inpublicis fcholispro aetate & ingenio, qvod 
ipfi difcendi cupidimmum obtigerat,inftitutus, & fcholi Aarhu-
ficnfi A« 1651. ad Academiam dimittitur Uafnienfem, eamqve 
ftudiorum fedem per feptennium fecit, clarus intcrim diverfis 
difputationibus publicis in & extra Communitatcm Regiam, 
ubi Decanum ad varias menfas egit, &formatis ftudiis fuii D. 
Jacott 
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Jacobi CarjutiffCm-i k PaftoratuTempliCathedral.Aarhuf. adPro-
fefltonemTheolog,HafniamA.i65"3.vocato, prob6 innotueratj 
id qvod ipfi viam aperuit ad moderanda duoruNobiliumftw^-
rutn ftudia,usq j dum hanc docendi provinciam publica mutavit 
juventuti Scholafticae qvintiOrdims in Schola Aarbuf. praefedtus 
At 1660, pridie Fefti Pentecoftes, usqve ad A.1661. avo, DEa 
ita providente,Dominica 23. poft Trinit.Paftor Eccleuae D.Vir-
einis, qvae ibidem eft, eligitur, pauldpoft confecratur, con-
iiituiturq; vi ejusdem fundtionis judex jcaufarum mafrimonia-
ilum, & Praepofitus Nomarcbta Ningenfts, A. 1666. d. io. Jan. uxo-
rem duxit Catbarinatn Friis beati Praedecefforis, M. Chriftiani 
Friis, filiam, ex qva perundecim annos cum dimidio, qvibus 
tona vix'ere,duos vidit filios,alterum in tenella aetate coelitibus 
adfcriptum, alterum, M.cbriftianum Blichfeldt^ ex Redtore Sch. 
Rinirftadienjisfi&ortm Coagienfem & vicinae NomarcbU Praepofi-
tum, & qvatuor filias honeftiflimfc elocatas. A. 1685. ad fecun-
da tranfiit vota cum Margaretb4 Rbuman , M. Job, Rhumanni^ Pa-
ftoris qvondam D. Clementis Templi Aarhufienfis, unica filia, 
tx qva geminae prolis utriusqve fexus Parens extitit. Vir ce-
tera omnibus charus & acceptus rara comitate in ingravefcen-
te etiam aetate, qvi perqvam vegeti ulus eft, muniisqve of-
ficii, qvibus nihil fandtius habebat, abundfc fijfficiente, nifi 
gvod jam per aliqvot annos ftato tempore plus minus catarrho 
infeftabatur, qvi ipfum Dominica qvarta poft Epiph. h. a. 
qvi ultimam habuit concionem, aggreflus tantum tamen in-
dulfit virium, ut Dominica 4. poft Epiph. cum reliqvo ccetuin 
Templo facro epulo refedtus fuerit, Dominica Qvinqvagefi-
ma etiam S.Synaxin adminiftrarit,ex hoc autem tempore ledto 
penitus affixus ad d. 16. Martii A. 1703. qvo (non autem menfe ^  
Aprili uti N. L* h. a. p. 187. referunt; placidifllm£ exfpiravit, 
aet.72. Minifterii 39. grati omnibus, qvotqvot innotuerat, fui 
relidti memorii. Tantae fiio in vitae genere felicitati & hic 
fupremus acceflit cumulus, Laudator eloqventiflimus, Js-
bannes Braem, Epifcopus Diaecefeos Aarhufienfis, qvi in exfe-
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qviis infeqvftnti 2.6. Martii ex %. Tim. 1. ix. rogatu defiindi 
certam ipfius TrXnpoQoqtdv, qva fretus partes muneris felici-
ter curavcrat, 'vivis depinxit coloribus. 
Nec tamen de vivis folum ben£ mereri voluit BHcbfeldiu^ 
cum ipfius conaminibus debeantur prima fundamenta£/^?0>*/* 
Ecclefiaftict ^PerJonaJis-i f. Eptfcoporum^ Leflorum TbeologU^ Paftorum7 
Rcftorum & Con-ReBorum Aarhnftenfium a tempore Reformattonis, qvae 
accedente Heredum vel aliorum cura luccm publicam ali-
qvando alpedturaeft. 
Chriftiano Herlovio, Moderatori tCrtiaeCIaffis Scholae Aar-
hufienfis, Scholafticam vitampertaefo fofFedtus eft d.2.5. Maji 
J70}. Martinus Braem antehac Socius Collegii Mediceij de qvs 
fepius in Nov. his Literariis. 
T O N N I N G A E .  
£eorgii Lojfhagen, cMed. cDo3ores & Serenijfimi CimbrU 
^Dficu tMedici in <Ldrce Tonningenfi, Obfervatio de 
Stcatomate cum paralyft manus e ganglio 
male trattatOi 
Qvantas propter ignorantiam & infcitiam Mulo-Medici 
& Chirurgaftri creentaerumnas mifellis ad illorum therapiam 
confugientibus, ubicunqve locorum Medici rationales expe-
riuntur. Imprimis autem hic in Eiderftad ob tot tantosq; com-
milfos errorcs & facinora habemus qvi conqveramur qvod 
DeaHygieine cuilibet Idiotae ad illius nomen falten provocan-
ti aeqvam & liberam poteftatem ftrenuS mentiendi & audader 
occidcndi dederit) fub praetextu: Effe Provinciam extra fines Ro-
mani Imperii conftitutam proindtqve bujtu tegibus fotutam^qvx alias ho-
micidas muldtandos volunt. Omnes acfingulos illorumin-
excufabiles errores hic recenfere ob ftudium brevitatis nonli-
bet,ali refervans occafioni, qvaede primigeneris farinae con-? 
fignavi) hac viceparvi initiivixqve aeftimandumob deteftan-
dam autem Cacochyrurgorum lgnorantiam infanabile & cum 
amputaiionc manus demum domabile malum fiftojveritatem-
qve 
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ijve didorum, feqventibus confirmo : Civi & futori Gardin-
genfi nomine Jobn Nafeband) ante aliqvot annos ganglion in 
dextra manu fuboritur, cumqve nullumexinde (entiret dolo-
rem, nec majus excrefceret, aliqvamdiu geftavit absqve adhi-
bitione alicujus medelac, tandemautem illius pertaefusadit bar-
bitonforem illic habitantem opem ejus efflagitans, qvi 
Projicit ampullas & fesqvipedalia verba 
fe brevi abadturum hunc tumorem beneficio lavamenti cen-
tum compofti manipulis, pollicetur, qvod fortiter & diu mani-
bus fupra carbones candentes calefadtis ganglio affricat, hunc-
qve proceflfum faepius de die inftituendum jubet. Verum loco 
felicis curationis tumor hic inflammari, exqvifite dolere,& in 
dies augeri ccepit,ut ab hoc lavamento nolens volens recederc 
coaftus fuerit, cumqve in uncftionem omnium oleo-popoleo-
rum abfolviflet & mal6 agendo malum exafoeriflet, patien-
tem,heu qvantum mutatum! dimifit. Hic b cnarybdi incidens 
in fcillam curae alterius Chyrurgi-Simix fe concredit,qviftatim 
absqve praevii circumfpedtione cufpidem lanceolx trious qva-
tuorve Iocis in tumorem adegit, ut pns, qvod nullum aderat, 
cfflueret; Verum extemplo doloribus tantopere cruciatusiit 
qvo fe verteret nefciens de hifce demulcendis mifer folummo-
do rogavit,qvos ad fedandos" ceruflam oleo-olivaram fubadtam 
in formam ungventi per aliqvot tempus applicat nebulo, fi-
nuofas cavitates feu nftulas apertis lancetta locis relinqvens, 
tumore interim ad magnitudinem globi fphaerici , (BosS-
Kugel) audto & latus utrumqve manus occupante. Ab hoc 
tempore Patiens ledto affixus luis muniis obeundis impar,ex 
' aerario pauperum fuit fiiftentandus. Finitd tandem obudione 
Tonningenfi cum ad aliqvot aegrosGardingum vocarer, a Viro 
Pl. Reverendo Dn. Stepbano Fabririo, Paftore illius Ecclefiac opti-
m& merito & primario, ut inviferem didtum hunc Patien-
tem(qvi fub manibus tertii Idiotac, Chyrurgi nomen feren-
tis, jam verfabatur ) rogor, cujus votis annuens illum to-
tum emaciatum inveni, vifoqve tymore incredibilem ftn-
Nn * piditatent 
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piditatem horum raforum cum praefentanea mala tradtationft> 
cognovi; Tumoremenim corrofivd ultimus annihilare fru-
ftraftudebat,qv6qvidemtendinesmufculorum & ligamenta 
aded corrofit,ut tota manus flaccefceret &paralyfi tentaretur, 
tumorem veronihil mutavit, qvoniam qvod caufticum uni 
demebatidaffluxus humorum alteri cumlucro apponebatlo-
co , qvo fadlum eft ut & hic propriae turpitudims confeffor 
aegrum ignominiofe dereliqverit , Qvi vitamin doloribus, 
mifer& trahens , fuperveniente atrophia totius brachii & 
maximo augmento tumoris cum omnes eradus malae tradlatio-
nis pertranfiiffet, & mori qvam tali pacfo diutius vivere ma-
luiffet, Tonningam pervenit, juffu Superiorum me accedens, 
tit manum ipfi amputarem rogavit, Exantlatis igitur omnibus 
circumftantiis, cum manumin integrum reftituere plan&im-
poflibilefadtu effet,(ub Aufpiciis ALTISSIMI,opeChyrurgihic. 
habitantis Johann RittMer operatioiiem aggreffus fum,qvae aded 
feliciterceflit,utPatiens inhunc usqvediem laetus & liber ab 
dmni moleftia nodtes qviete tranfigens pro viribus perfol-_ 
vat gratias. Manus amputata cum tumore VIII. pendebattibras. 
cum 5»'j. qvem inftituto examine Steatotna venis intertextum 
deprenenaimus. Qva occafionenon poffumnondepraedicare 
epcpertas iterum virtutes euporifti in haemorrhagia narium, 
in Ephemerid. German.Nat. CurioC Decad. I. An. VIII. com-
municati, qvas infiftenda maxima hic haemorrhagia fadtaex-
ftirpatione, miraculi inftar exferuit, cauterium enim cum non 
fatis incandefceret,ne vita cumfangvineprofunderetur,hoc 
Euporifton cum ftuppa cannabina absqve mora applicatum, 
cffedtusqve tantus fccutus, ut adftantes chyrurgi illius effica-
cjam maximoperfc mirati, caetera inter fangvinem fiftentia fa-
cile principem tenere locum unanimiter confiterentur. Ad 
Patientemautem ut revertar, hic in initio operationis cuna 
inftrumenta ad hunc-adtum neceffaria videret 
. Palluit & (ubito genua intremuere timore 
•erumj Jam novus impfevit vultum color: ac fua claris i; 
/ Reddita lympha viis lzet^ : oblitusqvc maloriim. 
.i In-
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Jntcrim fortunae qvidem exul omnibus illius bonis deftitutus 
*cft , fed fandta in paupertate patientia calamitatem impro-
bamvincit)& • 
Exul erat Chriftus comites nos exulis hujus 
E(Te decet cujus nos qvoqve membra lumvs: 
Perfer & obdura nec te Crux terreat ulla Qvi pofitus fueris in ftatione mane. 
KILONIL 
^Andr^Ludovictss Kjjnigsmannm, Slesvicenfis, in Nov. Lit. b, 
f.4u&u8.modo laudatus, idiomate vernaculo Orttionem 
funebrem, qv£ Exeqviatoribus, Funus Nobiliilimi Dn. Maji 
Conjugis comitantibus, grates perfblvit, nunc demum 
publicavit, hoc titulo ornatam: sDie mitten in der Verwel-
ckung grunende Ztfaien / bey Beerdigung Fr. Annen JLuciae 
fflajitt/ geb. Raumburgerin / Hn. Ioh. Vurchard fflajcn/ 
weit-beruhnuen Profeff. Eloqventiae & Hiftoriarum zumKiel/ 
gewestnen Ehe-L.iebsten &c. (5. plag. in fol.) 
In hac fe moliri (cribit Exercitationcm de BetuU Pentecofiala (vulgd P^ngst-N^ayen) origine & ufu^ nec non Dtffert.Tbeol. de Bonit 
Operibns LatronU inCruce. Qvemadmodum tthmDiffertationum Rt-
gam dePauiiMatrimonio & HiftoriaPanUMagni propediem Cxhibebit* 
BVRGI in Fehmaria.  
' CMatthU Friderici Schneideri, zJWed. 6Do&. Obfervatio 
de ^Putredine verminofa in "JMalignis, 
Poftqvam lAatthias Fridericus Schneider / Med. Dodt. in 
infulam Febmariam profedtus ibiqve per viginti feptimanas 
commoratus erat, vocabatur advirum aliqvem qvi jam dum 
per qvatuor dies de prsecipiti & (ubita virium proftratione & 
omni appetitu proftrato conqveftus erat, proinde pharmaco-
polse ilhus loci auxilium domeftici pnmo implorirunt 9 
qviproful eruditione in arte Medica potionem ex acetis Be-
zoarticis conftantem exhibu.it, qvia autem omnia cvadebant 
deteriora, tandem meum petebant auxilium, cum igitur illum 
vifitarem,inveni aegrum mmm& debilem, aderat mentis tur-
Nn z batio 
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batio , patiebatur haud leves convulfiones & motus fpasnio-
dicos imprimis rifum (ardonium , qvi fine dubicf k medica* 
mento fupri didto erant audti, qvia acida non rit& adhibita 
nervis inimica facilfcqve eos aa tales mdtus inordinatos 
difponere qveunt, practereaqve in hoc (iibjedto malignitas 
magis in nervorum cerebriqve fluido qvam in mari Micro-
cofmico vim fuam inimicam exferebat, proinde ordinabatur 
illi pulvis alexipharm* D. />. Hoffmanni , qvo aflumto ftatitn 
maculse, qvae folidi magnitudinem aeqvabant coloriscjve 
erant plumbei, prorumpebant, pro compefcendis deliriis 
propinabatur pulv. Bez*Senn. cum nitromixtus, cjvibus ad* 
hibitisaegerincipiebatfe melius habere, (edcirca diemqvin* 
tum evanefcebant maculX, lubfeqvebatur colledtio floccorum 
aliaqve graviora fymptomata mortem indicantia , qvibus 
fupervenientibus debitum naturae folvere cogebatur.. Sed. 
notatu dignum , qvod animadverti, hoc eft, qvod poft ho-
ram mortis ex cadavere confeftim prorepferint vermicuhV 
titexind& concludi qveat, firmo talo ftare fententiam e}u$ 
qvi ftatuit, natura>n febriur» maligrurum reftdere inputredine dliqvi 
verminoftf ) etiamqve per vermiculos propagari argumentatuS 
fuit, qvam tamen fententiam Marcus ^ mrejicere conatur. 
LVBECAE. 
Impenfis Joh. widemayert y Bibliopolae, prodiit Sermonum 
Nuptialium a B. D. Aug. pfeiffero habitorum Fafciculus, hoc 
modo infcriptus: D. Augt pfeiffers / weyland Superint, 
derer Lubeckischen Kirchen/CHristliche Trau-predioiten/ ehe-
mahlsbey umerschiedenen Copulations-Adtibus iu offentlicher 
Versammkmg gehalten / und nunmehro auff Begehren zum 
Dmcke ausgefertiget. Nebenst einem funffftchen Register. 
I. Derer Predigten. IL Derer auffgewiffe Unistmide gerichtetm 
Inventionen. III. Derer Schrifft-Stellen. IV. Derer 
merckwtirdigsten Sachen. v. Derer Historien und mancherlG 
Antiqvimtm. (3. Alph. plag. in 4.) 
Compledtitur autem 'm&CXLSermonss diverfis de argumentis,' 
atqve 
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jrtqve in lndice commemoratis> didos, h qvibus qVaedamnunc 
cxcerpimus. Tbema V. fiftit Aftionemfurti contra Papam inpuntto 
frobibitiClericis matrimonii* Tbema XXI. innuptiis SpOllfl Refor-» 
mati& Sponlae Lutheranae agitde Similitudive ceu amorisfunda-
mentoj atqve Reformatos concedere, nos in Religione noftr& 
lalvari potte, probat. Thema XXX. Occafione libelli in Mifnii 
4M. Joh, sam. ddamo fcripti: Der wshl-geplagte priester/ per-
tradta t Qvaeftionem) an SacerdotiJit nubendum ? P. 511. de D. Paub 
Jttfcwrefertj qvodordinandosverbisSalvatoris alloqvifolitus 
fuerit: Non extbis inde, donec exfolvas ultimum qvadrantem, qvod 
didtum fcite & accommodat^ ad Neogamos trahit* P. 42.4. 
feqq. De Meritis ac Scriptis D. Nkoh Hunnii differit. P. 557. 
in Laudes D. Sam. Pomarti excurrit. Reliqva, qvibus hinc & 
inde abundat Volumen,Ledtori rerum harum cupido> ex ipfius 
infpedtione decerpenda commendamus. 
Johannu Cunradi Tieffenbachs / Lk. & Pr. Med. Wittft. Obfiwatio 
' dt Ovu Uiri ^ Pneumaticis, fcu Hypenemiis, anno ijos* notata » 
d? *d <L4micum Lubecenfim transmiffa„ 
Commemorat D. Blankart m Colleftaneis Mcdico-Pbyficis Cettt. 
V. Obf. frp. m>p., varia & admiranda,qvorum alia per vomitum, 
alia per alvum, alia per urinam excreta. Mirari certfc meretur 
& iftud pofterius, uti meminit, qvod ovula per urethram cum 
urini qvidam dimiferit. Optandum foret, cafum integrum -
luculenter defcripfiffet. Interea haud ingratum duco , ra« 
rioribus iftiusmodi Obfervationibus adjecifle, vel potiusfubfti-
tuiffe meam, in cive Wittftocbienfi probitate fua hic loci & apud 
exteros, qvi ejus faciem intuentur vel norunt, claro obfer-
vatam, qvi ova oviformia fine numeroper alvum dejecit* 
Scilicet hicce (utor absqve omni fufpicione pius , qvadra-
ginta annosnatus, melancholicus & ad fangvineum paululum 
mclinans, diaetd utens fictil, dum vix ante horam fecundam, 
plus tamen folidi qvam liqvidi prandere confvevit, aerehyc-
mali pluviofo & nebulofo, exeuntibus Idibus CalendarumDe-
ceml>ris,p.atin diarrhzam incidit, qxMae licet odto dies conti-
Nn 1 nuarit, 
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nuirit, poflrea tamen fija foonte fine ullo adhibito medicamiiie 
ftetit. Viribus non conAans omnibus,nec penitus laflitudine 
liberatus , vifus tamen fibi, melius (efc indies habere, natalitia jioftri Servatoris publici in asde facrS pifc atqve devotfc con-
celebrat. > 
' Finitis natalitiorum feriis, & fubfeqventibus Onomafmatis 
7 f JBtuli celebratis folenniter , ftatim fiib novi anniaufpiciis, aerc 
pluviofo adhuc ftante, tam flatuum, qvamalvi obftipationem, 
iqvac plus folitd aliqvot dies duravit, animadvertit. Ccepit 
indc conqveri phlogofin & corporis horripilationem levem, 
appetitus deftruitur, naufea, ficcitas lingvae, orisqve amarities 
. cum vexant, fitit, pedtus qvafi tenditur &motum gravativum 
percipit lumbi dolent, circum umbilicum dolores intefti-
norumfevos fimul cum borborygmis &duritie abdominis de-
prehendit, circa ingvina tenfiones non leves usgve ad peri-
naeum intri profundius fentit, urina (ubfiftit, aut difticilius fuc-
cedit* Mihi ad eum, ipfius rogatu accerfituqve venienti cau-
fam colicae ex calculo afleverant conjux & aeger. Convidtus 
cx Symptomatibus enarratis, qvae colicam iftam ordinarifc co-
mitari folent, praefcribo &, dum a clyfmate abhorret, exhibeo 
externfc interneqv£ remedia carminantia & anticolica ea, qvae 
flatus difcutiunt, colicam fedant, alvum urinamqve promo-
vent. Qvae etiam, licet non primo die, (ubfeqventibus tamen 
cffedtum praeftiterunt exoptatum, ita, ut alvus relaxata & ex-
onerata, flatus edudti, urina promota ac reliqva Symptomata 
-mitiora fadta, adeo, ut (ub fpe ulterioris (alutisultro fubfecu-
turae medicamenta reliqverit & fepofiierit. 
Aft brevi recruduit morbus, mirumqve in modum excru-
ciavitaegrum. Multo enim atrociores fimerioribus (uperve-
•'n6re abaominis rofiones & dolores intenfiflimi circa umbilici 
regionem finiftri lateris,ita,ut digiti tadtum admittere recu-
fdrint, ainguftiae moleftiaeqve (ubfeqvuntur circa praecordia vix 
tolerandae, virium dejedtio adeft infignis, aeftus internus exter-
»usqve magnus, qvi vifus anginam minari, qvampraecavens 
Chyrurgus 
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Chyrurgur pcr odlo dierum fpatium & obfervat & tollit j. 
Agrypnia , pedtorisqve tenfio & moleftia c«m lumborum 
fpafmis profundioribus maximopere tentant, qvanqvamurina 
liberior, qvam fupra, fuccedit» Praefertim obfervantur an-
guftiae circa praccordia atrociflimae, ad lipothymiam & convul-
liones usqve toties, qvoties natura alvinifum monet, vel alvus 
exoneran debet. Conjux matulae curam in felli Patrocliani 
gerens , faecibus fub alvinis ejiciendis non folum fcetorem 
maximum perfentifcit ; fed & praeternaturalia qvaedahi, nem-
pe globuli qvidam, ovo columbino (imillimi, in confpedbim 
ejus veniunt. Subfeqyentibus di^bus, qvotiescunqveexcre-
menta b matuli abjicit, toties (emper ova ejusmodi odto vel 
decem disjjandtim confpiciens reperit. Id exit, atqve in vul-
gus emanat,ut peromnium oravolitct: Der kmncke Schustev 
lege Wind-Eyer. 
Poftei verd qvam aeger ova talia parere fimul cum fxpbus 
per odtjduum, & qvod excurrit, maximo femper cum cru^iatn 
abdominis & praecordiorum continu^t > annunciattfr id 
mihihpn folum, fed ego etiam flagrans cupiditate videndi 
ea, convenio accerfitus denud eum, ejedtaqve & rimor & mi-
rorovuia,qvae tefti ac vitello carebant, (ubcindta tamen e-
rant cuticula membranofa albicanti, Srloco albuminis con-. 
tlnebant pituitam vifcidam vento repletam. Patienti non 
qvidem impatienti ,  fed vir ibus fere aeft i tuto,  & aeftu qvam. 
vdhementiftime afflidto, qvinimo morti proximo, cujus pViI-
fom nunc debilem, nunc inaeqvalem,urinamqve rubicundam 
diaphanam cum fedimento furfuraceo deprehendo, praefcri-
ptum ofFero laxans, qv6 fub decem fedibus ovula centum, -
lino firie numero plurima difrupta & poftrema femper mi-. 
nora ejiciuntur. Aiftus exinde compeicitur, dolorqve abdo-
minis & praecordiorum, reliqvaqve fymptomata remittunt, 
& aegrotans ad fe redit. Prxterlapfis aliqvot diebus repeto 
idem laxana, qv6 qvidem fedes qvinqve moventur, fed pro-
mojceturovorumnihil,praeter pellicularum & membranula-
rum 
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rum qvicqvam pauciffimurrv Convaluit tandem, & Deo ad-juvanti gratjas perfolvit pias gratasqve in templo domiqve > 
& obviam mihi fadus? lalvus & incolumis me (alutatqvam 
gjoiciftimk 
Figurac ovi hypenemii: 
I. ll. 
III. IV. 
I. Ovum hypenemium Viri, feu Zephyrium majus, uti primd 
in confcedhim veniebat. 
II. Ovum hypenemium minus , uti poftremd ejiciebatur; 
III. Ovum hypenemiuma viro ejedtum, diffedtum. 
IV. Pituita Vento repleta, & ovo inclufa,utigelatina conftabat, 
poft verd fua fponte di(foluta in aqveum abibat humorem. 
Pelhcula exficcata eft membranula 7 & fupra intercurrunt 
yenulae. 
Formula praefcripti Laxantis; 
die13.Jan.j703, 
H. Q) purificat. gr. Viij Diagryd. 
Rerin. Jalapp, & gr ij Y. diaphor, gr. V.1 
OL Foenic. gtj, 
M D. INDEX. 
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